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An Annotated Bibliography: 
Published Articles ( 1861-2004) About 
The Fish Resources of South Dakota 
Our goal in compiling this bibliography was to locate every published article with a connection 
to any South Dakota fish. However, we understood from the start that this goal would be 
unattainable. Consequently, this collection can provide only a point of origin to readers 
interested in obtaining published studies (popular and scientifi c) about the fish resources of 
South Dakota. 
We apologize in advance for any articles that are not present in this bibliography. Those most 
likely to be under-represented concern fish as prey items, fish as parasitic hosts, and fish in the 
fossil records of South Dakota. 
Regardless of such shortfalls, the 1,426 titles (803 primary articles and 623 state fish reports) 
presented in this collection will undoubtedly be a valuable reference to anyone with an interest in 
the fish resources of South Dakota. We strongly request that infom1ation on any missing 
references or references incorrectly cited be brought to the attention of the authors or the head of 
the Wildlife and Fisheries Sciences Department, South Dakota State University, Box 2 l 40B, 
Brookings, SD 57007. We recommend that a supplement of this bibliography be compiled 
periodically, perhaps in 5-year intervals. 
This annotated bibliography is composed in two sections. The first contains the literature or fish 
report citations, their corresponding index reference numbers, and a brief description of each 
article. The second section contains indices of keywords, species names, study locations, and 
authors . 
Citations 1-803 in Section I, Part I include primary articles in j oumals, books, theses, 
proceedings, workshops, and symposia. Citations 806-1426 (Section I, Part II) includes titles of 
progress reports published by the South Dakota Department of Game, Fish and Parks, many of 
which are ongoing annual fish reports while others are completion reports. For reports that 
cannot be found at any of South Dakota's public libraries, we suggest contacting the South 
Dakota Department of Game, Fish and Parks office at 523 East Capitol, Pierre, SD 57501. Many 
of these reports are on microfilm only. 
Although we present some data and conclusions presented by the authors in the annotations, we 
discourage the use of the annotation infom1ation as quotable or as direct reference material. The 
original source should always be consulted for accuracy and content. The purpose of our 
annotations was to provide some additional infom1ation about the article that could not be 
inferred from the title or to facilitate sorting or characterization of the articles by the subject 
material. 
Authorship of this bibliography has been a cooperative effort of many individuals over several 
years . We express sincere thanks to M.L. Berry who helped us locate and retrieve articles. 
T. Symens and C. Jacobson helped with typing and correspondence. Drs. Mike Brown and David 
11 
Willis provided draft reviews. The collective assistance of all these people and others helped 
make this project possible. 
Funding for this project was provided in part by the South Dakota Extension Service via the 
Renewable Resources Extension Act (RREA) and the South Dakota Cooperative Fish and 
Wildlife Research Unit in cooperation with the U.S. Fish and Wildlife Service, South Dakota 
State University, South Dakota Game, Fish and Parks, the Wildlife Management Institute, and 
the U.S. Geological Survey. 
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Section I, Part I 
Primary Publications 
1 .  Abbott, Jane P .  1 989 .  The paleoecology of the l ate and post-archaic secti on of Beaver Creek Shelter 
(39CU 779), Wind Cave National Park ,  Custer County, South Dakota. M . S .  Thesis ;  South Dakota School 
of  M ines and Technology. 
Evidence of fish use by historic peoples .  
2 .  Ackerman, Gary and Marvin F .  Boussu . 1 968 .  A floating trap net for use in reservoirs. U . S. F ish and 
Wi ldl ife Service Commercial F isheries Revi ew 30( 1 2) :  62-64. 
Design, construction, and use of  a floating trap net for commercia l  fishing of  bigmouth buffa lo and 
evidence for selectivity and effect iveness. 
3 .  A lex, Lynn M. 1 973 . A n  analysis of  fish uti lization a t  four ini t ia l  M iddle M issouri sites. M.A. Thesis; 
University of  Wisconsin.  
Describes various fish spec ies used by historic native Indians based on bone artifacts found at dig sites 
near Mitche l l ,  South D akota, and southeast South Dakota .  
4 .  A lex, Lynn M. 1 977 .  F i sh and fishing at two init ial  M iddle Missouri s i tes .  South Dakota Archaeology 1:  3 8-
5 1 .  
Fish species used by historic native I ndians based on bone art ifacts uncovered at dig s ites near M itche l l ,  
South Dakota, and southeast South Dakota sites. 
5 .  Alex,  Robert A .  1 980 .  The fish trap a t  3 9SP 1 1 .  Newsletter of  the South Dakota Archaeological Society 
1 0(4) : 2 .  
D escribes hi storic Indian fish trap in  the James River in Spink County, South Dakota. 
6. A lex, Robert A .  1 98 1 .  The vi l lage cultures of the Lower James River Val ley, South Dakota . Ph . D. 
Dissertation; University of Wisconsin .  
7 .  Allen, Dal e  B .  1 986 .  Stocking, density, strain perfo1mance, and feeding method evaluat ion of cage reared 
rainbow trout (Salmo gairdneri) in eastern South Dakota. M . S. Thesis;  South Dakota State Univers i ty. 
Evaluation of three strains of rainbow trout for use in cage rearing efforts for possible use in l andowner 
aquaculture programs in South Dakota. 
8 .  A llum, M arvin 0. and Ernest J .  Hugghins.  1 95 9. Epizootics o f  fi sh l ice, A rgulus biramosus, i n  two l akes of 
eastern South Dakota. Journal of  Parasi to logy 45(4) : 3 3 -34 .  
Large f ish die-off in  1 956 in Lake County, South Dakota, due to fish l ice .  
9 .  Anderson, Marcy R . ,  Shannon J .  Fi sher, and David W.  Wi l li s .  1 998 .  Relationship between l arva l  and 
juveni le  yell ow p erch abundance in eastern South Dakota g lacial  lakes.  North American Journal o f  
Fisheries Management 1 8 (4) :  989-99 1 .  
La rval yel low perch abundance useful i n  determining fingerling stocking strategies. 
1 0. Anon. 1 97 1 . B ig Sioux River at and in the vicinity of Sioux City ,  Iowa, and North Sioux C ity, South Dakota 
(draft environmental impact statement) .  Army Engineer Di strict, Omaha, Nebraska .  
1 1. Anon. 197 1. Collection of papers on pol lut ion fi sh k i l l  procedures. Conference Proceedings. 
Review of procedures for fish ki l l s, w ith a call for standardization. 
12. Anon. 1982. James River flow recommendations  to B ureau of Reclamation .  
D iscussion of  river flow relative to  season, fish act ivi ty ,  h istoric rates; gives recommendations. 
13. Anon. 1983. James River flow regimes to maintain fishery habitat, U nited States. 
November through February is a cri t ical  t ime for fish survival and the need for flows. 
14. Anon .  1983. Oahe tagged wall eyes. North Dakota Outdoors 45( 10): 8. 
Popular art ic le discussing wal l eye  tagging in South Dakota and the possibi l ity of finding tagged fish i n  
North Dakota. 
15. Anon. B etween 1968- 1973. Synopsis of the bio logy of northern p ike in Missouri River reservoirs. 
Briefly discusses northern p ike  reproduction and requirements for reproductive success based on water 
management practices and the result ing variation i n  year brood size in three mai n-stem Missouri 
reservotrs. 
16. Appl egate, Richard L. 197 1. Eutrophication of the eastern South Dakota lake distiict .  South Dakota's 
environment :  i ts pol lut ion and preservation: proceedings of a symposium. South Dakota State 
University, Water Resources Institute, Brookings. 
Eutrophicat ion processes, human influences, and the effects on fish populations in  L ake Poinsett. 
17. Appl egate, Richard L .  1974. Corixidae (water boatmen) abundance and contribution to l i ttoral zone fish 
forage in Lake Poinsett, South Dakota. Ph.D .  D issertation; South Dakota State University. 
Reports fish composit ion and food habits of l i ttoral zone fish in  Lake Poinsett, concl udes corixids are 
part of their diet. 
18. Applegate, Richard L .  1979. Muskies. South Dakota Fann and H ome Research 30( 1 ) : 1 1- 13. 
Popular artic le discussing muskel lunge reari ng in a power p lant cool ing reservoir. 
19. Appl egate, Richard L. 198 1. Food selection of muske llunge fry. The Progressive F ish-Culturist 43(3): 136-
139. 
Discusses sewage l agoon invertebrates preferred by muskellunge with respect to developmental stage 
and t ime of day. 
20. Applegate, Richard L .  1982. Alimentary canal development of muskel lunge, Esox masquinongy. Copeia (3): 
7 17-7 19. 
Documents development of the muskell unge al imentary canal at each developmental phase with 
comments on fin  development in relation to developmental p hases. 
2 1. App legate, Richard L .  1983. Bidens achenes causes mortal i ty in young muskel lunge and wal l eyes. The 
Progressive Fish-Culturist 45(2): 107. 
Concludes Bi dens achenes surrounding rearing ponds of muske llunge and wal leye can cause death i n  
young. 
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22. Applegate, Richard L .  and Wayne L .  K.rnckenberg. 1978. First-year growth and food of largemouth b ass in a 
South Dakota borrow pit  stocked with fathead minnows. The Progressive F ish-Culturist 40( 1): 7-8. 
Stomach content ident ification of first-year largemouth bass in a borrow pi t  pond. Forage fish species 
are not requ ired for growth during the first y ear. D iet consisted primari ly of inve1iebrates. 
23. Arterburn, John E. 2001. Populat ion characteristics and sampling methods of catfish for the James and Big 
S ioux rivers .  M . S. Thesis ;  South Dakota State Universi ty .  
E ffectiveness of  sampling methods and assessment of  flathead and channel cat fish populations i n  the 
James and Big Sioux rivers, with respect to trophy fisheries. 
24. A1ierburn, John E .  and Charles R .  B erry Jr. 2002. E ffect of hook style,  ba i t  type, and river l ocation on 
trotline catches of flathead and channel catfish .  North American Journal of  F isheries Management 22(2): 
573-578. 
Effectiveness of trot l ines for sampl ing channel and flathead catfish in the James and B ig Sioux rivers . 
25. Arterburn, John E . ,  Danie l  J .  Kirby, and Charles R. Berry Jr. 2002. A survey of angler attitudes and 
biologists' opinion s  regarding trophy catfish and their management. F isheries 27(5): 10-21. 
Responses of anglers and biologists about a trophy catfish survey in the M ississippi River drainage. 
26. Asafo, Charles K .  1970. Food, age, and growth of the ye l low perch, Percajlavescens ( Mitch i l l) ,  in Oahe 
reservoir, South D akota. M .S .  Thesis; Iowa State University. 
Four-year study of  sex rat ios, age and growth, and food habits of young-of -year and l arge yell ow perch 
in Oahe reservoir. 
27. Ashton, Diane E .  and Ei leen M .  Dowd. 1991. Fragi l e  l egacy : endangered, threatened, and rare anima ls of  
South Dakota. Report No .  91-04. South  Dakota D epartment of Game, Fish and Parks, Wi ldl ife Divi sion, 
P ierre. 
Descriptions, habits and hab itat, distribution ,  and conservation methods given for 12 fish species. 
28. Bach, Herbert C .  194 7. A pathological i nv estigation of  the Lake Poinsett fish disaster. M .S .  Thesis; South 
Dakota State University. 
29. Bach, Roy N .  and Russel l  W.  Stuart . 1946. Missouri R iver Basin Studies, Oahe and Garrison reservoirs. 
North Dakota Game and F ish D epartment, B ismarck. 
30. Backlund, Doug. 1996. The lake chub. South Dakota Conservation Digest 63(3): 18-19. 
The lake chub, a rare native fish to the B lack Hi l l s, has not shown up in  fish surveys for many years. 
This may be due to water pol lut ion and a decrease in vegetation that reduced stream flow and increased 
water temperature. 
31. Bailey, Reeve M .  1954. Di stribution of  the American cyprinid fish, Hybognathus hankinsoni, with comments 
on i ts 01iginal descript ion. Copeia 4: 289-29 1. 
Distribution records of the brassy minnow. 
32. Bai ley, Reeve M .  1959. Parasit ic l ampreys (Jchthyomyzon) from the Missouri R iver, M issomi and South 
Dakota. Copeia 2: 162-163. 
H istoric records of lamprey in South Dakota. 
33. Bailey, Reeve M .  and Marvin 0. A llum. 1962. Fishes of South Dakota. Pages 131 in Publ ication 119. 
Museum of Zoology, University of M ichigan . 
34. Bai ley, Reeve M .  and Frank B .  Cross. 1954. River sturgeons of the American genus Scaphirhynchus: 
characters, distribution, and synonymy . Pap ers of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters 
39: 169-208. 
Taxonomy and distributions. 
35. Banek, Timothy J .  1983. Feeding hab i ts of  rainbow smelt (Osmerus mordax) from Lake Oah e, South 
Dakota. M .A. Thesis ;  University of South Dakota . 
Describes stomach contents of Lake Oahe smelt, concludes that smelt are opportunistic selective feeders 
that ut i l ize the most available food items. 
36. B anek, Timothy J. and James C. Schmulbach . 1984. Feeding h abits of rainbow smelt (Osmerus mordax) in  
Lake Oahe, South Dakota. Proceedings South Dakota Academy of Science 63: 120. 
Main forage for smelt : m icrocrustaceans. 
37. Bardack, D avid. 1965. Anatomy and evolution of chirocentrid fishes. University of Kansas Paleontological 
Contributions Artic le  10:1-88. 
Evidence of ancient fishes in South Dakota. 
38. Barkoh, Aaron and Timothy C .  Modde. 1987. Feeding behavior of intensively cultured b luegil l  fry. The 
Progressive Fish-Culturist 49:204-207. 
Food selection rel ated to fry length .  
39. Barkoh, Aaron. 1984. Food selectivity of  b luegi l l  and green sunfish fry.  M .S .  Thesis ;  South Dakota State 
University. 
Prey selection related to fry l ength . 
40. Barnes, M ichael E .  and Rick J .  Cordes. 1992. E ffect of two fert i l ization enhancement solutions on the 
success of inland Chinook salmon spawning. The Progressive F ish-Culturist 54 (3) : 206-207. 
Egg survival at different treatments. 
41. Barnes, M ichael E . ,  Rick J .  Cordes, Wil li am A .  Say ler, and Robert P. H anten. 2003. Soft-egg disease in  
l andlocked fal l  Chinook salmon eggs : possibl e  causes and therapeut ic  treatments .  North American 
Journal of Aquaculture 65: 126-133. 
42. Barnes, M ichael E .  and Dan J. D urben . 2003. E ffects of partia l  tank covers on the growth of juveni le  feral 
rainbow trout during hatchery rearing. North American Journal of Aquacul ture 65: 344-348. 
Fish raised in partia l ly covered tanks sign ificantly l arger. 
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43. Barnes, M ichael E. and Dan J. D urben . 2004. Lack of conelation between Chinook salmon spawn survival 
and the number of  overripe eggs as dete1mined by digi ta l  imagery. North American Journa l of 
Aquaculture 66: 165-167. 
44. Barnes, M ichael E . ,  Audrey C. Gabel , and Rick J. Cordes. 2000. Bacteria l  popul at ions during rainbow trout 
egg culture in vertica l - flow tray incubators . North Ameri can Journal of Aquaculture 62: 48-53. 
45. Barnes, Michael  E . ,  Robert P. H anten, Rick J. Cordes, Wi l l i am A. Say ler, and John Caneiro. 2000. 
Reproductive performance of in land fa ll Chinook sal mon . N orth American Journal of Aquaculture 
62(3): 203-2 1 1. 
Relative fecundity, egg size, and egg surviva l eva luated for L ake Oahe Chinook salmon . 
46. Barnes, Michael E . ,  Robert P. H anten, John P. Lott, and Mark Gabel . 2001. Environmental i nfluences of 
landlocked fal l  Chinook salmon reproductive characteristics .  N orth American Journal  of Aquaculture 
63(1): 58-65. 
Salmon fecundity related to years when rai nbow smelt were abundant .  Egg survival was related to water 
inflows during May. 
47. Barnes, Michael E . ,  Robert P. Hanten,  Wi l liam A. Sayler, and Rick J. Cordes .  2000. Viab i l ity of inland fal l  
Chinook sa lmon spawn containing ovenipe eggs and the rel i ab i lity of  egg viab i l i ty est imates. N orth 
American Journa l  of Aquaculture 62: 237-239. 
Egg viabih ty h igher in fema les with no ovenipe eggs in their spawn. 
48. Barnes, M ichael E . ,  Wi l l iam A .  Sayler, and Rick J. Cordes.  1999. Transportat ion influences on inland fal l  
Chinook salmon egg surviva l .  North American Journal of  Aquaculture 6 1( 1): 27-33. 
H ighest survival rates when eggs weTe transported in bags with water volume equal to egg volume. 
49. Barnes, M ichael E . ,  Wi l l iam A. Sayler, and Rick J. Cordes.  2001. Use of fo1mal in treatments during 
incubat ion of eyed eggs of brown trout. North American Journal of Aquaculture 63: 333-337. 
Survival rates high in both formal in  treated and untreated (band-picked) eggs. 
50. Barnes, M ichael E . , Wi l l iam A. Sayler, and Rick J. Cordes .  2003. Survival of rainbow trout sac fry subjected 
to various formal in  and hand-picking regimes during rearing in vertical- flow tray incubators. North 
American Journal  of Aquaculture 64: 129-135. 
51. Barnes, M ichael E . ,  Wi l l iam A. Sayler, Rick J. Cordes, and Robert P .  H anten. 2003. Potent ial  indicators of 
egg viabi l ity in landlocked fa l l  Chinook salmon spawn with or w ithout the presence of overripe eggs. 
Nmih American Journal of Aquaculture 65: 49-55. 
52. Barnes, M ichael E . ,  Hans Stephenson, and M ark P .  Gaikowski .  2004. Use of hydrogen peroxide and 
formal in treatments dming incubation o f landlocked fal l  Chinook salmon eyed eggs.  North American 
Journal of Aquaculture 66: 29-34. 
Minor fungal infestations occurred in incubat ion t rays treated w ith hydrogen peroxide . 
53. Barnes, M ichael E . ,  Michael  H .  Zehfus, Jonathan A. Schumacher, Ke l ly  S .  Stock, Faraz Fanokbi ,  and 
Rebecca L. Nutter. 2001. In i t ia l  observations on th iamine hydrochl oride treatment of eggs of landlocked 
fal l  Ch inook salmon . North American Journal o f  Aquaculture 63( 4 ) : 338-342. 
Evaluated egg survival during transpmi with different l evels of thiamine hydrochloride treatment.  
54. Barnes, Michael E., Michael H. Zehfos, Jonathon A Schumacher, Kelly S. Stock, Faraz Farrokhi, Rebecca L. 
Nutter, and Robert P. Hanten. 2003. Maternal hver and egg thiamine concentrations in Chinook salmon 
from Lake Oahe, South Dakota. The Prairie Naturalist 35(2): 113-117. 
55. Barton, Bruce A., Herbert Boolig, Breana L. Hauskins, and Chris R. Jansen. 2000. Juvenile pallid 
(Scaph;rhynchus al bus) and hybrid pallid x shovelnose (S. a/bus x platorynchus) sturgeons exhibit low 
physiological responses to acute handhng and severe confinement. Comparative Biochemistry and 
Physiology 126A: 125-134. 
Plasma cortisol level comparisons in transported and net handled fish. 
56. Barton, Bruce A., Alf H. Haukenes, Bradford G. Parsons, and Jeffery R. Reed. 2003. Plasma cortisol and 
chloride stress responses in juvenile walleyes during capture, transport, and stocking procedures. North 
Ame1ican Journal of Aquaculture 65: 210-219. 
57. Bauer, Dary] L. 1988. The effect of grass carp introduction on aquatic vegetation and existing fish 
populations in two small prairie lakes. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
Effects of grass carp introduction into small lakes relative to aquatic vegetation and other fish 
abundance. 
58. Bauer, Daryl L. and David W. Willis. 1990. Effects of triploid grass carp on aquatic vegetation in two South 
Dakota lakes. Lake and Reservoir Management 6(2): 175-180. 
Grass carp effects on aquatic vegetation and other fish in two small lakes. 
59. Beal, Charles D. 1967. Life history information on the blue sucker, Cycleptus elongatus (LeSueur), in the 
Missouri River. M.A. Thesis; University of South Dakota. 
Life history and biology characteristics and morphometric measures of blue suckers, relative to sex of 
fish and fish size. 
60. Beck, H. Denise. 1998. Assessment of white bass populations in Missouri River impoundments located in 
South Dakota. M. S. Thesis; South Dakota State University. 
Age-0 and adult white bass populations in reservoirs functioned independently of each other. 
61. Beck, H. Denise, Andrew B. Starostka, and David W. Willis. 1998. Diet overlap of age-0 walleye and white 
bass in Lake Poinsett, South Dakota. Journal of Freshwater Ecology 13( 4): 425-431. 
Difference in diet overlaps for July and September samples between walleye and white bass. 
62. Beck, H. Denise and David W. Willis. 2000. Biote]emetry of white bass in a South Dakota glacial lake. 
Journal of Freshwater Ecology 15(2): 229-236. 
Tracking of white bass movements during fall and winter: Some movements were affected by 
environmental variables and distance to shore. 
63. Beck, H. Denise, Dave W. Willis, and Jay M. Francis. 1997. A proposed standard intercept for the white bass 
body length-scale radius relationship. North Ame1ican Journal of Fisheries Management 17(2): 488-492. 
Compilation ofY-intercept values for body length-scale radius from 16 states to determine the best fit 
for white bass using the Fraser-Lee method. 
64. Beck, H. Denise, Dave W. Willis, Dennis G. Unkenholz, and Clifton C. Stone. 1997. Relations between 
environmental variables and age-0 white bass abundance in four Missouri River reservoirs. Journal of 
Freshwater Ecology 12( 4): 567-575. 
Age-0 white bass relationships to reservoir environmental conditions. 
65. Beck, Dean R. 1986. Growth, survival, and reproductive success oflargemouth bass stocked with selected 
forage fishes in South Dakota ponds. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
Faster growth and better condition ofl argemouth bass when stocked with forage fishes, with the 
exception of black bullheads. 
66. Becker, Dale C. and Joseph P. McCraren. 1980. U.S. Fish and Wildlife Service Fish Cultural Development 
Center Program. Fisheries 5(6): 9- 18. 
Describes development of training centers for fish culture projects. 
67. Beckham, Eugene C. III. 1983. Systematics, redescription, and geographic variation of the blackside darter, 
Percina maculata (Pisces; Percidae). Ph.D. Dissertation; Louisiana State University. 
Distribution, habitat, taxonomic history, and procedures for redescription, using over 1500 specimens. 
68. Beckman, Lance G. 1987. Relative abundance and distribution of young-of-the-year fishes in Lake Sharpe, 
South Dakota, 1967- 1975. Pages 30-45 in Limnological and fishery studies on Lake Sharpe, a main­
stem Missouri River reservoir, 1964- 1975 (F. C. June, L. G. Beckman, J H. Elrod, G. K. O'Bryan, and 
D. A. Vogel, eds). Technical Report No. 8. U.S. Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, 
Washington, D. C. 
Forty-one species of minnows and young-of-the-year fishes were captured dming a 9-year study of their 
abundance and distribution in Lake Sharpe reservoir. 
69. Beckman, Lance G. and Joseph H. Elrod. 197 1. Apparent abundance and distribution of young-of-the-year 
fishes in Lake Oahe, 1965- 1969. Pages 333-347 in Reservoir fisheries and limnology (G. E. Hall, ed). 
American Fisheries Society Special Publication No. 8, Washington, D. C. 
Seining was more effective in captming young-of-the-year fishes than trawling. More species and higher 
abundance of fish were sampled from tributary streams to Lake Oahe based on 32 species captured. 
70. Beckman, William C. and Joseph H. Kutkuhn. 1953. A partial bibliography on reservoirs. The Progressive 
Fish-Culturist 15(3): 135- 144. 
Literature references to South Dakota reservoir fisheries. 
7 1. Beebe, J. and C. O'Neil. 1970. A survey of helminth burdens from four species of fish from South Dakota. 
Proceedings of the South Dakota Academy of Science 49: 175. 
72. Beem, Marley D. 1987. Building cages for fish fa1ming. Cooperative Extension Service, South Dakota State 
University, Brookings. 
Describes construction for fish reaiing cages. 
73. Beem, Marley D. 1987. Fish farming. Cooperative Extension Service, South Dakota State University, 
Brookings. 
Necessary elements to be successful in fish farming. 
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74. Benda, Robert S., Robert J. Ksska, and James R. Wahl. 198 1. Growth rates of seven species of fish in the 
upper James River, South Dakota. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 60 : 83-9 1. 
Growth rate of seven species of fish compared to other populations in the state. 
75. Benn, David W. 1987. Big Sioux River Archaeological and Historical Resources Survey, Lyon County, 
Iowa. Springfield Missouri: Southwestern Missouri State University, Center for Archaeological 
Research 1 :  282. 
76. Benson, Norman G. 1968. Review of fishery studies on Missouri River mainstem reservoirs. Research 
Report 7 1. U.S. Department of the Interior, Bureau of Sp01i Fisheries and Wildlife, Washington, D.C. 
Data for six Missouri reservoirs including morphometry, water chemistries, zooplankton, fish 
population, and management. 
77. Benson, Norman G. 1973. Evaluating the effects of discharge rates, water levels, and peaking on fish 
populations in Missouri River mainstem impoundments. Man made lakes : their problems and 
environmental effects. Pages 683-689 in Geophysical Monograph 17 (W. C. Ackerman, G. F. White, 
and E. B. Worthington, eds). American Geophysical Union, Washington, D.C. 
Effects of water management on fish food and fish populations in Missouri River reservoirs. 
78. Benson, Norman G. 1976. Water management and fish production in Missouri River mainstem reservoirs. 
Instream flow needs. Pages 14 1- 147 in Instream Flow Needs (J. F. Orsborn and C. H. Allman, eds). 
American Fisheries Society, Washington, D.C. 
Spawning habitats for 16 most common species in Missouri River reservoirs. Suggests different types of 
water management for each reservoir to benefit fisheries. 
79. Benson, Norman G. 1980. Effects of post-impoundment shore modifications on fish populations in Missouri 
River reservoirs. Research Report No. 80. U.S. Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, 
Washington, D. C. 
Describes shoreline modifications in Missouri River impoundments and their effects on fish populations. 
Fish that spawn in tributaries were generally not affected and only one species, the walleye, benefited 
from the modifications. 
80. Benson, Norman G. 1982. Some observations on the ecology and fish management of reservoirs in the 
United States. Canadian Water Resources Journal 7( 1): 2-25. 
Compares reservoirs in the United States, noting similarities and differences. Includes notes on Missouri 
River reservoirs. 
8 1. Berg, Louis N. 1989. Evaluation of a power plant reservoir as a fingerling walleye rearing facility. M.S. 
Thesis; South Dakota State University. 
The evaporation reservoir had poor walleye growth due to a decline in zooplankton abundance, a 
reduction in forage fish, and cannibalism. 
82. Berry, Charles R. Jr. 1987. Aquaculture at a steam electric generating plant: a summary of ten years of study. 
Pages 16 1- 1 78 in Proceedings of the waste management for the energy industries. North Dakota Mining 
and Mineral Resources Institute and Energy Research Center, University of North Dakota. 
Review of aquaculture studies in cooling ponds in South Dakota suggests that ponds might be better 
suited for raising forage fish for walleye. 
83. Ben)', Charles R. Jr. 1988. Rare fish in the upper Missouri River basin. Proceedings of the North Dakota 
Academy of Science 42: 3. 
General description of four rare fish and possible explanations for their declining numbers. 
84. Ben)', Charles R. Jr. 1988. Rare fishes and wildlife in the Missouri River main system. Pages 53-55 in A 
review of the Missouri River main stem system operation. Missouri Basin States Association, Council 
Bluffs, Iowa. 
85. Berry, Charles R. Jr. 1992. The Oakwood lakes fisher)' and the rnral clean water program. Cooperative Fish 
and Wildlife Research Unit, Brookings, South Dakota. 
In all, 13 species of fish occuned in the lakes; winterkill affected the main game species; rural clean 
water projects may not help water quality in the lakes. 
86. Ben)', Charles R. Jr. 1996. Diet of shovelnose sturgeon downstream from Gavins Point dam: Final Report. 
U.S. Army Corps of Engineers, Brookings, South Dakota. 
Diet did not vary among years or river flows, but natural discharge into natural habitats were best related 
to sturgeon diets. 
87. Betry, Charles R. Jr. 1999. Wildli fe and fishe1)' resources of the Missouri River in South Dakota. Video. 
88. Ben)', Charles R. Jr. and Louis N. Berg. 1990. Evaluation of an evaporation pond for rearing fingerling 
walleyes (Stizostedion vitreum vitreum). Proceedings of the South Dakota Academy of Science 69: 109-
119. 
Power plant evaporation pond less suitable for rearing fingerling walleyes than natural prairie lakes. 
89. BeITy, Charles R. Jr., Walter G. Duffy, Richard Walsh, Steve Kubeny, David Schumacher, and Gene Van 
Eeckhout. 1993. The James River of the Dakotas. Pages 70-86 in Proceedings of the symposium on 
restoration planning for the rivers of the Mississippi River ecosystem (L. W. Hesse, C. B. Stalnaker, N. 
G. Benson, and J. R. Zuboy, eds). U.S. Department of the Interior, National Biological Survey, 
Washington, D.C. 
Physical, chemical, hydrological, and fisheries biota (57 species), including their abundance and location 
within the James River. 
90. Ben)', Charles R. Jr. and Jonathan Erickson. 1995. Research for rare species protection: the Missouri River 
case. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 74: 43-53. 
Documents effects of Missouri River regulation on species and how research is key in recovering 
populations such as the pallid sturgeon. 
9 1. Be1ry, Charles R. Jr. and David L. Galat. 1993. Restoration planning for the rivers of the Mississippi River 
ecosystem : summary. Proceedings of the symposium on restoration planning for the rivers of the 
Mississippi River ecosystem (L. W. Hesse, et al., eds). Biological Report 19. U.S. Department of the 
lnte1ior, National Biological Survey, Washington, D.C. 
Historical trends review of habitat and fisheries of the Mississippi River ecosystem that includes the 
James, Vermillion, and Missouri rivers. 
Q 
92. Berry, Charles R. Jr., Kenneth F. Higgins, Daniel E. Hubbard, and David E. Nomsen. 1987. Inventory, 
valuation, and restoration of prairie wetlands: ten years of research at South Dakota State University. 
Pages 427-434 in Proceedings: Symposium '87 Wetlands/Peat]ands (C. D. Rubec and R. P. Overend, 
compilers). 
Little is known about fish in wetlands; inventories are needed for better stocking protocols and fish 
control measures. 
93. Ben-y, Charles R. Jr., Kenneth F. Higgins, and Gary Krnll. 1992. Valuation of hay and bait fish harvested 
from privately owned South Dakota wetlands. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 71: 
37-44. 
Evaluated supplemental income for farmers from harvest and sale of baitfish from natural wetlands. 
94. Ben-y, Charles R. Jr. and Todd D. Kolander. 1994. Cold stress and first-year survival of largemouth bass. 
Proceedings of the South Dakota Academy of Science 73: 31-42. 
Size at stocking and strain did not affect survival or body conditions of largemouth bass. 
95. Ben-y, Charles R. Jr., Chantel Waltner, and James D. Wolters. 1989. Studying glacial lake walleyes. South 
Dakota Conservation Digest 56(2): 17-19. 
96. Berry, Charles R. Jr. and Bradley A. Young. 1995. Habitat use and population dynamics of benthic fishes 
along the Missouri River, South Dakota. Annual Report to the U. S. Army Corps of Engineers, Omaha, 
Nebraska. 
97. Ben-y, Charles R. Jr. and Bradley A. Young. 2004. Fishes of the Missouri National Recreational River, South 
Dakota and Nebraska. Great Plains Research 14: 89-114. 
Lists 72 native and 20 non-native species. Also provides water quality and habitat data. 
98. Bettross, Edward A. 1988. An indexed bibliography of largemouth bass literature. South Dakota Department 
of Game, Fish and Parks. Fisheries Progress Report 88-2. 
99. Bettross, Edward A. 1989. Evaluation of the Big Stone Power Plant cooling reservoir as a source of 
largemouth bass and bluegill broodstock. M. S. Thesis; South Dakota State University. 
Largemouth bass growth greater in the cooling-reservoir compared to other impoundments; bluegill 
growth similar to other impoundments. 
100. Bettross, Edward A. and David W. Willis. 1988. Seasonal patterns in sampling data for largemouth bass and 
bluegills in a northern Great Plains impoundment. The Prairie Naturalist 20(4): 193-202. 
Water temperature and spawning behavior affected seasonal CPUE (catch-per-unit effort) and PSD 
(proportional stock density) for the two species. 
101. Bi ch, Joel P. and Charles G. Scalet. 1977. Fishes of the Little Missouri River, South Dakota. Proceedings of 
the South Dakota Academy of Science 56: 163-177. 
Describes 25 collection sites and relative abundance of 22 fish species in the Little Missouri River. 
102. Billington, Neil, Daniel A. Isermann, Rachael N. Koigi, and David W. Willis. 2003. How long can 
Stizostedion specimens remain in gillnets in summer before significant breakdown of diagnostic isozyme 
markers occurs? Gene Families and Isozymes Bulletin 36: 20. 
Although smaller fish degraded faster, most fish could be sampled up to 12-14 hours. 
103. Billington, Neil, Rachael N. Koigi, B1ian D. S. Graeb, and David W. Willis. 2004. Hybridization between 
sauger and walleye in Lewis and Clark Lake, South Dakota, determined by protein electrophoresis. 
Pages 1 15- 1 16 in Proceedings of Percis III: the third international percid fish symposium (T. P. Barry 
and J. A. Mali son, eds). University of Wisconsin Sea Grant Institute, Madison. 
l 04. Bister, Timothy J. 2000. Evaluation of a 23-cm (9-in) minimum length limit for black and white crappies in 
Lake Alvin, South Dakota. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
No influence on fish abundance in Lake Alvin after implementation of length harvest. 
105. Bister, Timothy J., Bradley M. Baker, and David W. Willis. 2000. Angler opinions regarding fishing success 
and crappie regulations in a small South Dakota impoundment. Proceedings of the South Dakota 
Academy of Science 79: 1 1- 19. 
Neither catch nor harvest a ffected angler opinion during open-water season. 
106. Bister, Timothy J., David W. Willis, Michael L. Brown, Stephen M. Jordan, Robe11 M. Neumann, Michael 
C. Quist, and Christopher S. Guy. 1999. Development of standard weight ( W5) equations and standard 
length categories for 18 wannwater game and nongame fishes. Technical Bulletin No. 12. South Dakota 
Cooperative Fish and Wildlife Research Unit, South Dakota State University, Brookings. 
Standard weight equations for 18 fish species in North America including South Dakota. 
107. Bister, Timothy J., David W. Willis, Michael L. Brown, Stephen M. Jordan, Robert M. Neumann, Michael 
C. Quist, and Christopher S. Guy. 2000. Proposed standard weight (Ws) equations and standard length 
categories for 18 warmwater nongame and riverine fish species. North American Journal of Fisheries 
Management 20(2): 570-574. 
Standard weight equations for 18 fish species in North America including South Dakota. 
108. Bister, Timothy J., David W. Willis, Allen D. Knapp, and Todd R. St. Sauver. 2002. Evaluation of a 23-cm 
minimum length limit for black and white crappies in a small South Dakota impoundment. North 
American Journal of Fisheries Management 22(4): 1364- 1368. 
No improvement in relative stock density of 23-cm crappies after implementation of a length limit. 
109. Blackwell, Brian G. 200 1. A comparison of adult and sub-adult walleye movements and distribution in lakes 
having simple and complex morphometry. Ph.D. Dissertation; South Dakota State University. 
Distribution of walleye and other fish by time of day and distance to shore, and food habits. 
1 10. Blackwell, Brian G. and Michael L. Brown. 2000. A comparison of fish distributions in simple and complex 
lake basins. Journal of Freshwater Ecology 15(3). 
Gill nets were used to determine spatial and seasonal distributions of fish in lakes of different 
morpbometry. 
1 1 1. Blackwell, Brian G. and Michael L. Brown. 200 1. Monthly open-water bottom trawling at two South Dakota 
lakes. The Prairie Naturalist 33( 1): 2 1-29. 
Use of nighttime trawl samples to evaluate fish abundance in two lakes of different morphology. 
1 1 
112. Blackwell, Brian G. , Michael L. Brown, and David W. Willis. 2000. Relative weight ( Wr) status and cmTent 
use in fisheries assessment and management. Reviews in Fishe1i es Science 8(1): 1-44. 
Discusses condition measures, states use of Wn Ws equations for 55 fish species, and the use of Wr in 
management. 
1 13. Blackwell, Brian G., Matthew J. Hubers, and Robert G. Losco. 2003. Post harvest length changes of angler-
caught walleyes. North American Journal of Fisheries Management 23: 770-778. 
Different storage temperatures affected the length of harvested walleyes. 
1 14. Blackwell , Brian G. , Craig A. Soupir, and Michael L. Brown. 1999. Seasonal diets of walleye and diet 
overlap with other top-level predators in two South Dakota lakes. South Dakota Department of Game, 
Fish and Parks. Fisheries Special Report No. 99-23. 
1 15. Blausey, Carmen M. 200 1. The status and distribution of the Topeka shiner (Notropis topeka) in eastern 
South Dakota. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
Distribution, habitat, and water quality conditions for the Topeka shiner in three eastern South Dakota 
river basins. 
116. Blouin, Edmour F. , Allen D. Johnson, Donald G. Dunlap, and Douglas K. Spiegel. 1984. Prevalence of black 
spot (Neascus pyriformis: Trematoda: Diplostomatidae) of fishes in Brule Creek, South Dakota. 
Proceedings of the Helminthological Society of W ashington 5 1(2): 357-359. 
The prevalence and intensity of black spot in ten fish species of Brule Creek. 
1 17. Boehmer, Randy J. 1973. Ages, lengths, and weights of paddlefish caught in Gavins Point dam tailwaters, 
Nebraska. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 52: 140- 146. 
Compares Big Bend and Gavins Point dam paddlefish populations. Length, weight, and bone density 
increase with age. 
1 18. Bonneau, Donald L. and Jerry M. Conley. 1974. A summary oflargemouth bass management in the 
Midwest. Pages 6-9 in Symposium on overharvest and management of largemouth bass management in 
small impoundments. American Fisheries Society, North Central Division. Bethesda, MD. 
Summary of Midwest policies and regulations for largemouth bass stocking and harvesting. 
1 19. Bourgeois, Mark. 1979. Fishes of the Sioux Falls River Park area. Proceedings of the N01ih Dakota 
Academy of Science 33: 83. 
Abstract, 25 fish species from the Sioux Falls River Park area. 
120. Braaten, Patrick J. 1993. The influence of habitat structure and environmental variability on habitat use by 
fish in the Vermillion River, South Dakota. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
Changes in use of different meso and microhabitats due to environmental variables by the fish 
community. 
121. Braaten, Patrick J. and Charles R. Berry Jr. 1997. Fish associations with four habitat types in a South Dakota 
prairie stream. Journal of Freshwater Ecology 12(3): 477-489. 
Both large and small fish used all habitats until late summer low flows when they were associated with 
certain ha bit a ts. 
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122. Braaten, Patrick J., Matthew R. Doeringsfeld, and Christopher S. Guy. 1999. Comparison of age and growth 
estimates for river carpsuckers using scales and dorsal fin ray sections. North American Journa l of 
Fisheries Management 19 : 786-792. 
123. Brandt, Ronald L. 1978. Fungal control methods, diets, and water temperatures used to culture paddlefish, 
Pofyodon spathula. M.S. Thesis ; South Dakota State University. 
Early hatchery work on how to keep young paddl e fish ahve, most of these methods now are routine or 
are no longer used. 
124. Brinkman, Mark A. 1994. Observations of the plains topminnow in South Dakota. The Prairie Naturalist 
26(4): 307-308. 
New range for this rare fish. 
125. Brown, Danny J. and Thomas G. Coon. 1994. Abundance and assemblage structure of fish larvae in the 
lower Missouri R iver and its tributaries. Transactions of the American Fisheries Society 123(5) : 718-
723. 
Not about South Dakota but data is important to James, Ve1million and Big Sioux ecology. 
126. Brown, Michael L., Fransisco Jaramillo Jr. , Delbert M. Gatl in III, and Brian R. Murphy. 1995. A revised 
standard weight ( Ws) equation for channel catfish. Journal of Freshwater Ecology 10(3): 295-302. 
Works well for channel catfish greater than 70 mm, a breakthrough for smaller fish. 
127. Brown, M ichael L. and Brian R. Murphy. 1993. Management evaluation of body condition and population 
size structure for paddlefish: a unique case. The Prairie Naturalist 25(2) : 93-108. 
Unique because Wr is sex speci fic. A 22-state summary including South Dakota. 
128. Brown, Michael L. and Brian R. Murphy. 1996. Selection of minimum sample size for application of the 
regression-line-percentile technique. North American Journal of F isheries Management 16(2) : 427-432. 
Need 100 sets of length-weight data to make a standard weight equation, but 50 are adequate for small 
spec1es. 
129. Brown, M ichael L., Jennifer L. Powell, and David 0. Lucchesi. 2002. In-transit  oxytetracycline marking, 
nonlethal mark deletion, and t issue residue depletion in yellow perch. North American Journal of 
Fisheries Management 22(1): 236-242. 
Oxytetracycline cleared out of the fish muscle in 2 hours but remained in the otolith. 
130. Brown, Michael L. and Kevin A. Smith. 2004. Temperature-dependent growth models for South Dakota 
yellow perch, Perea jlavescens, fingerling production. Journal of Applied Aquaculture 16 : 105-112. 
Growth rates greatest at 25°C. 
131. Brown, Michael L. and Todd St. Sauver. 2002. An assessment of yellow perch, Percajlavescens, stocking 
contributions in eastern South Dakota lakes. Fisheries Management and Ecology 9: 225-234. 
Stocking contribution of yellow perch was determined by marking fish with oxytetracycline 
hydrochloride. 
132. Brown, Michael L., David W. Willis, and Brian G. Blackwell. 1999. Physicochemical and biological 
influences on black bullhead populations in eastern South Dakota glacial lakes. Journal of Freshwater 
Ecology 14( 1): 47-60. 
Physical and chemical associations related to black bullhead population density in 23 lakes. Black 
bullheads were more abundant in small lakes with high nutrients and low transparency; higher 
abundance of other fish caused lower abundance of black bullheads; but size structures of populations 
were not related. 
133. Brown, Wilhelmina. 1930. The food of the suckers of South Dakota. M.A. Thesis; University of South 
Dakota. 
List of items found in the stomach of 111 fish. Stomach samples were mainly composed of invertebrates 
and sand. 
134 . Bryan, Scott D. 1995. Bioenergetics of walleye in Lake Oahe, South Dakota. M.S. Thesis; South Dakota 
State University. 
Calculates calories of walleye prey at different ages. Caloric intake of walleye changes with age and 
season. 
135. Bryan, Scott D., Tracy D. Hill, Sean T. Lynott, and Walter G. Duffy. 1995. The influence of changing water 
levels and temperatures on the food habits of walleye in Lake Oahe, South Dakota. Journal of 
Freshwater Ecology 10( 1) : 1- 10. 
How environmental conditions affect prey species distribution and influence walleye diets in Lake Oahe. 
136. Bryan, Scott. D., Craig A. Soupir, Walter G. Duffy, and Chris E. Freiburger. 1996. Caloric densities of three 
predatory fishes and their prey in Lake Oahe, South Dakota. Journal of Freshwater Ecology 1 1(2): 153-
16 1 .  
Energy content of walleye, Chinook salmon, rainbow trout, and their prey from May through September 
in Lake Oahe. 
137. Burczynski, Janusz J., Paul H. Michaletz, and Gary M. Marrone. 1987. Hydroacoustic assessment of the 
abundance and distribution of rainbow smelt in Lake Oahe. North American Journal of Fisheries 
Management 7 ( 1): 106-116 . 
Rainbow smelt distributions were temperature dependent in Lake Oahe. 
138. Burroughs, Raymond D. 196 1. The natural history of the Lewis and Clark expedition. Michigan State 
University Press, East Lansing. 
Fish species from Lewis and Clark trip on the Missouri River. 
139 . Busiahn, Thomas R. 1977. Food, growth, and reproduction of white crappies (Pomoxis annularis) and black 
crappies (P. n igromaculatus) in Lake Poinsett, South Dakota. M.S. Thesis; South Dakota State 
University. 
Black crappies mainly fed on forage fish, while white crappies fed on planktonic crustaceans. 
L1 
140. Business Research Bureau. 1961. Recreational survey of Lewis and Clark Lake and Fort Randall Reservoir. 
Bulletin No. 68. Business Research Bureau, School of Business, Un iversity of South Dakota, 
Vermillion. 
Describes use of Lewis and Clark reservoir in 1960. Lists percents of people fishing and boating. 
14 1. Cable, Louella E. 1927. The food of bullheads in certain lakes of eastern South Dakota. M.A. Thesis; 
University of South Dakota. 
List of stomach samples taken from black bullhead in 1 1  eastern South Dakota lakes. 
142. Cable, Louella E. 1928. Food of Bullheads. Bureau of Fisheries Document No. 103 7. Washington, D.C .: 
U.S. Government Printing Office. 
143. Cable, Louella E. and Edward P. Churchill . 1927. A preliminary report on the food of bullheads in certain 
lakes of eastern South Dakota. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 1 1: 53-57. 
List of food species found in black bullhead sampled from some eastern South Dakota lakes. 
144. Caldwell, Warren W. and G. Hubert Smith. 1963. Oahe reservoir: archeology, geology, history . Corps of 
Engineers, Omaha, Nebraska. 
Prepared by the Missouri Basin Project of the Smithsonian Institution in cooperation with the U.S. Army 
Corps of Engineers and the U.S. National Park Service . 
145. Cappetta, Henri. 1973. Selachians from the Carhle Shale (Turonian) of South Dakota. Journal of 
Paleontology 47(3): 504-514. 
Evidence of ancient fish of South Dakota. 
146. Carbine, W. F. 1966. Commercial fishery potential of the Missouri Basin. Minutes of the 1441h meeting of 
the Missouri Basin Interagency Committee, Appendix B. Missouri Basin Interagency Committee, 
Lincoln, Nebraska. 
Commercial fishery potential on Lake Oahe in 1964, states that upward trend will continue. 
1 47. Carlson, Bradley N. and Charles R. Ben-y Jr. 1990. Population size and economic value of aquatic bait 
species in palustrine wetlands of eastern South Dakota. The Prairie Naturalist 22(2): 1 19- 128. 
Throw traps to dete1mine bait fish populations of eastern South Dakota wetlands. Lists of wholesale 
values of fish based on current prices. 
148. Carlson, Dale R. 1964. Age and growth of the stonecat, Notorusjlavus (Rafinesque), in the Vermillion 
River. M.A. Thesis; University of South Dakota. 
Lists of age, length, and weight of 4 7 stonecats collected on the Vermillion River. 
149. Carlson, Dale R. 1966. Age and growth of the stonecat, Noturusjlavus (Rafinesque), in the Vermillion 
River. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 45: 13 1- 137. 
Lists of age, weight, and length of 47 stonecats collected by seining from the Vermillion River. 
150. Carlson, Dale R. 1967. Stomach content analysis of the stonecat, Noturus jlavus ( Ra finesque), in the 
Vermillion River. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 46: 145-148. 
List of stomach contents of 4 7 stonecats collected from the Vermillion River. 
1 " 
15 1. Carlson, Douglas M. and Patrick S. Bonislawsky. 198 1. The paddlefish (Polyodon spathula) fisheries of the 
Midwestern United States. Fisheries 6(2) : 17-27. 
Reviews distribution, commercial and sport harvest, and status by state. 
152. Carpenter, Scott J., J. Mark Erickson, and F. D. Holland Jr. 2003. Migration of a late cretaceous fish. Nature 
423 : 70-74. 
Well-preserved fossils help reconstruct the ontogenetic history of Vorhisia vulpes. 
153. Carreiro, John M. 2000. Life history characteristics of the blue sucker (Cycleptus elongatus) in the 
unchannelized reach of the Missouri River below Gavins Point dam. M.S. Thesis; University of South 
Dakota. 
Blue sucker were collected on the James and Missouri rivers by electrofishing. Populations appear stable 
below Gavins Point dam but are decreasing above the dam. 
154. Choudury, A., Christopher A. Ottinger, Terry A. Dick, and Harry L. Holloway Jr. (no date). Bibliography of 
Polypodium hydriforme. Department of Biology, University of North Dakota. 
155. Christiansen, Curtis C., Larry W. Hesse, and Bmce Littell. 199 1. Contamination of the channel catfish 
(Ictalurus punctatus) by organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in the Missouri River. 
Transactions of the Nebraska Academy of Sciences 18: 93-98. 
Levels of six contaminants varied by location. 
156. Churchill, Edward P. 1927. Distribution of certain newly recorded fish of South Dakota. The Bulletin of the 
Ecological Society of America 8: 6-7. 
Distribution of 23 newly recorded fish species in eastern South Dakota lakes and rivers. 
157. Churchill, Edward P. 192 7. Additions to the list of fishes of South Dakota. Proceedings of the South Dakota 
Academy of Science 1 1 :  50-52. 
Lists 3 1  fish species, not documented before 1926, from eastern South Dakota. 
158. Churchill, Edward P. 1944. The effect of the effluent from the Sioux Falls sewage treatment plant on the 
fauna of the Big Sioux River. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 24 : 43-45. 
Sampling of the Big Sioux River indicated pollutants had previously entered the river, but no effects 
were seen in comparing fauna above and below the treatment plant. 
159. Churchill, Edward P. and Thelma Mitchell. 1937. Intestine length and food in certain minnows. Proceedings 
of the South Dakota Academy of Science 17 : 74-76. 
Discusses correlation between food eaten and ratio of intestine to body length of minnows. 
160. ChurchilJ, Edward P. and W. H. Over. 1933. Fishes of South Dakota. South Dakota Game and Fish 
Department, Pierre. 
16 1. Cicimurri, David J. and Mark D. Fahrenbach. 2002. Chondrichthyes from the upper part of the Minnelusa 
Formation (Middle Pennsylvanian : Desmoinesian), Meade County, South Dakota. Proceedings of the 
South Dakota Academy of Science 8 1: 8 1-92. 
Prehistoric evidence of fish in South Dakota. 
162. Claflin ,  Thomas 0. 1963 . Age and rate of growth of the goldeye, Hiodon alosoides (Rafinesque), in the 
Missomi Ri ver. M.A. Thesi s ;  University of South Dakota. 
Discusses relat ionships between age and rate of growth of goldeye in the Missouri River with 
comparisons between the sexes. 
163. Clark, Shane W. 1990. Population/biomass estimates and relative abundance indices of adu lt common carp 
in Arrowwood and Sand Lake National Wildl i fe Refuges. M . S .  Thesis ;  South Dakota State University. 
Discusses biomass and relat ive abundance, optimal sampling schedule ,  gear for determining these 
parameters, and b iomass relation to CPUE for common carp in  National Wildl ife Refuges .  
164. Clark, Shane W. and David W. Wi l l i s .  1989. Size structure and catch rates of northern pike captured in trap 
nets w ith two different mesh sizes. The Prairi e  Naturali st 2 1(3): 157- 162. 
Concludes no sign i ficant di fference in size structure or catch rate between the mesh sizes; but 13 mm 
mesh is recommended over 25 mm. 
165. Clark, Shane W. ,  Dav id  W. Will is ,  and Charles R. Berry Jr. 199 1.  Indexing of common carp populat ions in 
large palustrine wetlands of  the northern p lains.  Wetlands 11 (1  ): 163- 172. 
Recommends May sampl ing with gi l l  nets contain ing three mesh sizes for determining common carp 
relative  abundance in northern Great P lains refuges .  
166. Chfford, Thomas J. 1969. An estimate of the standing crop and angler harvest of the walleye sport fishery of 
Lake Po insett, South Dakota . Proceedings of  the South Dakota Academy of  Sci ence 48: 15 1- 156. 
Mark and recapture and angler returns of tags used in estimating population, standing crop, and angler 
harvest of walleye in Lake Poinsett . 
167. Cl i fford, Thomas J. 1969. Summer movements of b igmouth buffalo in Lake Poinsett, South Dakota. M .S .  
Thesis; South Dakota State University. 
Reports on b igmouth buffalo swimming speed, lack of home range, schooling, avoidance of nets, and 
the use of  gi l l  netting for fish ing in Lake Po insett .  
168. Cl i fford, Thomas J. and Richard L .  Applegate .  1970. L ymphocystis disease of tagged and untagged walleyes 
in a South Dakota l ake. The Progressive  F ish-Culturist 32(3): 177. 
Documents a h igher percentage o f  tagged wal leye wi th lymphocyst is  tumors than untagged wal l eye in 
Lake Poinsett . 
169. Clodfelter, Kenneth C .  1982. Growth , food hab its, and the relative effecti veness of stock ing rainbow trout 
(Salmo gairdneri) in south-central South Dakota. M . S .  Thesis ;  South Dakota State University . 
Growth rate and condi tion were excellent , food varied among the size classes . Stocking is general ly 
working, but effectiveness could be increased in stock ponds of south-central South Dakota .  
170. Clothier, Wi l l iam D .  and Marvin F .  Boussu. 1953. The 1953 voluntary warden creel census: a contribution to 
better fish management . South Dakota Department of Game, Fish, and Parks, P i ene. 
Discusses angler success with nine fish spec ies and 1 14 lakes, ponds, and streams in 38 counti es of 
South Dakota in 1953. 
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17 1. Cochran, Anita. 1975. A selected annotated bibliography on fish and wildli fe implications of Missouri basin 
water allocation. University of Colorado, Boulder. 
172. Combs, David L. 1986. The role of regulations in managing paddlefish populations. The paddlefish; status, 
management, and propagation (L. K. Graham, T. R. Russell, and J. G. Dillard, eds). Special Publication 
No. 7. American Fisheries Society, North Central Division. 
Review of sport and commercial harvest regulations in 22 states including South Dakota, concludes with 
management implications. 
173. Congdon, James C. 1968. The fish populations of Lake Poinsett, South Dakota, as indicated by the catch of 
four types of gear. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
D iscusses seasonal, diurnal, and between-station differences in catch with different gear for 1 1  fish 
species in Lake Poinsett. 
174. Coon, D. M. 198 1. The pilot field survey on Lake Oahe for proposed 3 16 demonstrations. Basin Electric 
Power Cooperation, Bismarck, North Dakota. 
Pilot field survey on Lake Oahe, contains smelt data. 
175. Cope, Edward D. 1879. A contribution to the Zoology of Montana. The American Naturalist 13(7): 432-44 1. 
176. Cope, Edward D. 189 1. On some new fishes from South Dakota. The American Naturalist 25: 654-658. 
Evidence of prehistoric fishes of South Dakota. 
177. Courtenay, Walter R. Jr., Dannie A. Hensley, Jeffrey N. Taylor, and James A. McCann. 1984. Distribution of 
exotic fishes in the continental United States. Distribution, Biology and Management of Exotic Fishes 
(W. R. Courtenay Jr. and J. R. Stauffer Jr., eds). The Johns Hopkins University Press, Baltimore. 
178. Cox, Ulysses 0. 1896. A report upon the fishes of southwestern Minnesota. Report of United States 
Commission of Fish and Fisheries 1894: 605-616 
179. Cross, Frank B. 1970. Fishes as indicators of Pleistocene and recent environments in the central Great Plains. 
Pages 24 1-257 in Pleistocene and recent environments of the central Great Plains (W. Dort Jr. and J. 
Knox Jones, eds). University of Kansas Special Publication 3. 
Discusses numerous fish species with current and historic distributions in the central Great Plains, 
including South Dakota, and their relationship to environmental change. 
180. Cross, Frank B., Richard L. Mayden, and J. D. Stewart. 1986. Fishes in the western Mississippi basin 
(Missouri, Arkansas, and Red rivers). Pages 363-412 in The zoogeography of North American 
freshwater fishes (C. H. Hocutt and E. 0. Wiley, eds). John Wiley and Sons, New York. 
Historic and recent distributions of fishes for river drainages in South Dakota. 
18 1. Crossman, E. J. 1978. Taxonomy and distribution of North Ame1ican esocids. American Fisheries Society 
Special Publication 1 1: 13-26. 
Discusses the four native and one exotic species of esocids in North America. 
182. Cunningham, George R., Ricky D. Olson, and Susanne M. Hickey. 1995. Fish surveys of the streams and 
rivers in south-central South Dakota west of the Missouri River. Proceedings of the South Dakota 
Academy of Science 74 : 55-64. 
Lists 34 species and description of collection locations, with discussion of species '  previous status and 
location in the state. 
183. Cvancara, Victor A. 1964. Age and growth of the northern redhorse, Moxostoma macrolepidotum (Lesueur), 
in the Missouri River. M.A. Thesis; University of South Dakota. 
Growth rate of age classes and sex, length weight relationships, and condition. 
184. Cvancara, Victor A. 1968. Some comparative aspects of the uricolytic enzymes and arginase in Missouri 
River fresh water fishes. Ph.D. Dissertation; University of South Dakota. 
Activities of uricase, allantoinase, allantoicase, arginase, xanthine oxidase, and urease of 22 fish species. 
185. Davis, Blake A. 2004. Estimating trophic position of Lake Oahe walleye using stable isotope analysis. M.S. 
Thesis; South Dakota State University. 
Seasonal and spatial variation in energy flow can be used for monitoring prey use. 
186. Deacon, James E. , Gail Kobetich, James D .  Williams, and Salvador Contreras. 1979. Fishes of North 
Ame1ica endangered, threatened, or of special concern. Fisheries 4(2): 29-44. 
List of 25 1 species classified as endangered, threatened, or of special concern: the threat and known 
historical distribution of each is given. Includes pallid sturgeon, paddlefish, and lake sturgeon for South 
Dakota. 
187. Deakman, Elizabeth. 1987. The D. C. Booth historic fish hatchery. Fisheries 12(2): 23-24. 
D. C. Booth's activities as hatchery supervisor at the Spearfish Fish Hatchery. 
188. Dieter, Charles D., Charles R. Berry Jr. ,  and Bret Kolte1man. 1990. Fishing the refuges in the north central 
U.S.A. South Dakota Cooperative Fish and Wildlife Research Unit, Brookings. 
Discusses fishing opportunities and regulations of the north-central  U.S. refuges including four in South 
Dakota. 
189. Dieter, Charles D., Char les R. Berry Jr., and Bret Kolterman. 1991. Fish enclosures for research in marshes. 
Wetlands 1 1( 1): 173-177. 
Constrnction and effectiveness of fisheries research enclosures made of livestock panels and poultry 
netting. 
1 90. Dieterman, Douglas J. 1995. The influence of the Clean Water Act and tributaries on the fish community of 
the Big Sioux River, South Dakota. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
Comparing fish communities before and after the Clean Water Act shows improvement, but non-point 
source pol lution was present. 
191. Dieterman, Douglas J. and Charles R. Berry Jr. 1994. Fishes in seven streams of the Minnesota River 
drainage in northeastern South Dakota. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 73: 23-30. 
Extensive survey of the fish species of the Minnesota River drainage with a historic compaiison. 
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192. Dieterman, Douglas J. and Charles R. Berry Jr. 1995. River fishery ecology and status of fishes in South 
Dakota's eastern rivers. Pages 34-35 in Watershed management workshop for the James, Vermillion, 
and Big Sioux rivers (C. L. Milewski, C. R. Berry Jr., and S. Wyman, eds). South Dakota Agricultural 
Experiment Station, Brookings. 
James River fishery discussion. 
193. Dieterman, Douglas J. and Charles R. Berry Jr. 1998. Fish community and water quality changes in the Big 
Sioux River. The Prairie Naturalist 30( 4): 199-224. 
Extensive comparison of fish communities and water quality of the Big Sioux River from 1889 to 1994. 
194. Dieterman, Douglas J. and Charles R. Berry Jr. 2000. Summer habitat associations of rare fishes in South 
Dakota. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 79: 103-110. 
Habitat associations were important to fish fauna. 
195. DiLauro, Martin N .  1982. Culture of channel catfish in east-central South Dakota dugout ponds. M.S. Thesis; 
South Dakota State University. 
Analyzes numerous aspects of channel catfish culture, with recommendations for profitability. 
196. Dillon, Jeff C. 1988. Production of triploid rainbow trout for evaluation in South Dakota waters. M.S. 
Thesis; South Dakota State University. 
Growth strain rainbow trout were heat shocked to produce triploids for stocking and further evaluation 
of success. 
197. Doesken, Warren G. 1960. The food habits of certain Cyprinidae (minnows) of the Ve1million River 
drainage system, Clay County, South Dakota. M.A. Thesis; University of South Dakota. 
Seasonal feeding habits of the red shiner, common shiner, and fathead minnow in the Vermil lion River 
drainage system. 
198. Donaldson, Walter K. 1976. The aquatic ecology of two seasonal marshes in eastern South Dakota. M.S. 
Thesis; South Dakota State University. 
Zooplankton, benthos, and invertebrate biomass were determined adequate for northern pike rearing. 
199. Doorenbos, Ryan D. 1998. Fishes and habitat of the Bel le Fourche River, South Dakota. M.S. Thesis; South 
Dakota State University. 
First study documenting the habitat, distribution, and abundance of 28 species, with emphasis on the 
channel catfish population. 
200. Doorenbos, Ryan D. and Charles R. Berry Jr. 1997. Human demography and Big Sioux recreation. Pages 31-
33 in Second biennial watershed management workshop for the James, Vermillion, and Big Sioux rivers 
(C L. Milewski, C R. Berry Jr., and J. Gilbertson, eds). South Dakota Agricultural Experiment Station, 
Brookings. 
Angler use of the Big Sioux River. 
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20 1. Doorenbos, Ryan D., Charles R. Beny Jr., and Gerald Wickstrom. 1999. Ictalurids in South Dakota. Pages 
377-389 in Catfish 2000 : proceedings of the international ictalurid symposium (E .  R. Irwin, W. A. 
Hubert, C. F. Rabeni Jr., H. L. Schramm, and T. Coon, eds). American Fisheries Society Symposium 24, 
Bethesda, Maryland. 
D iscusses nine South Dakota icta lurid distiibutions and population metrics in 15 water bodies; 
conclusion: stable to increasing populations except for one species. 
202. Dryer, Mark P. and Alan J. SandvoI. 1993. Recovery plan for the pallid sturgeon (Scaphirhynchus a/bus) .  
U.S. Fish and Wi ldl i fe Service, Bismarck, North Dakota. 
Short- and long-term tasks and agency responsibilities to implement the plan. 
203. Duehr, Jeremy P. 2004. Fish and habitat relations at multiple spatial scales in Cheyenne River basin, South 
Dakota. M. S. Thesis; South Dakota State University. 
Used fish distributions and landscape scale factors to dete1mine fish species richness and diversity. 
204. Duffy, Walter G. 1996. South Dakota fisheries - population dynamics, production, and prey consumption of 
fathead minnows in prairie lakes and wetlands. South Dakota Department of Game, Fish and Parks. 
205. Duffy, Walter G., Charles R. Berry Jr., and Kent D. Keenlyne. 1996. The pallid sturgeon: biology and 
annotated bibliography through 1994. Technical Bulletin No. 5. South Dakota Cooperative Fish and 
Wildlife Research Unit, South Dakota State University; Brookings. 
Brief synthesis of literature on the biology of pallid sturgeon plus 123 aiiicles. 
206. Duffy, Walter G. 1998. Population dynamics, production, and prey consumption of fathead minnows 
(Pimeplhales promelas) in prairie wetlands : a bioenergetics approach. Canadian Journal of Fisheries and 
Aquatic Sciences 54: 15-27. 
Bioenergetics models and simulated harvest evaluated in four prairie wetlands. 
207. Dtm1, Christian, Allen D. Johnson, and Edmour Blouin. 198 1. Neascus pyriformis (Chandler 195 1) 
(Trematoda : D iplostomatidae), redescription and incidence in fishes from Brule Creek, South Dakota. 
Proceedings of the Helminthological Society of Washington 48(2): 177- 183. 
A total of 2,354 fish representing 10 species were checked for black spot trematode; 3 7.4% of the fish 
were in fected. 
208. Eastman, Charles R. 1889. Jurassic fishes from Black H ills of South Dakota. Bulletin of the Geological 
Society of America 10: 397-408. 
Early record of prehistoric fish occur ences in South Dakota. 
209. Ebbers, Mark A., Peter J. Colby, and Carl A. Lewis. 1988. Walleye-sauger bibliography. lnvest igational 
Report No. 396. M innesota Department of Natural Resources, St. Paul. 
2 10. Eddy, Samuel. 1963. Minnesota and the Dakotas. Pages 30 1-3 15 in Limnology in North America (D. G. 
Frey, ed). The University of Wisconsin Press, Madison. 
Water properties and fish species of different water body types. 
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2 11 .  Elder, Randy A 1993. The first occurrence of vertebrates, represented by the Paleozoic sharks Petrodus, 
Listracanthus, Cladodus, and Cranodus(?) from the Pennsylvanian-Permian Minnelusa Fonnation near 
Piedmont, South Dakota. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 72: 22 1-233. 
Evidence of the prehist01ic occunence of sharks in western South Dakota. 
2 12. Ellis, M. M .  1940. Mine-waste pollution of Bear Butte Creek, Black Hills, South Dakota. Special Scientific 
Report No. 12. U.S. Department of the Interior, Bureau of Fisheries, Washington, D. C. 
Connects mine-waste pollution to fish and fish eggs. 
2 13. Elrod, Joseph H. 1974. Abundance, growth, survival, and maturation of channel catfish in Lake Sharpe, 
South Dakota. Transactions of the American Fisheries Society 103(1): 53-58. 
Abundance of channel catfish was similar during of the first 8 years of water impoundment. 
214. Elrod, Joseph H. , Fred C. June, and Lance G. Beckman. 1987. Biology of the walleye in Lake Sharpe, South 
Dakota, 1964- 1975. Pages 46-60 in Limnology and fishery studies on Lake Sharpe, a main-stem 
Missouri River reservoir, 1964- 1975 (F. C. June, L. G. Beckman, J. H. Elrod, G. K. O'Bryan, and D. A. 
Vogel, eds). Technical Report No. 8. U.S. Department of the Interior, U.S. Fish and Wildlife Service, 
Washington, D. C. 
Populations of walleye were assessed during the first few years following impoundment of Lake Sharpe 
reservou. 
2 15. Elrod, Joseph H. and Thomas J. Hassler. 1969. Estimates of some vital statistics of northern pike, walleye, 
and sauger populations in Lake Sharpe, South Dakota. Technical Paper No. 30. Bureau of Sport 
Fisheries and Wildlife, United States Department of the Interior, Washington, D.C. 
Gill-net samples were used to determine abundance and survival rates of three fish species during the 
first 3 years of water impoundment. 
2 16. Elrod, Joseph H. and Thomas J. Hassler. 197 1. Vital statistics of seven fish species in Lake Sharpe, South 
Dakota, 1964- 1969. Pages 27-40 in Reservoir fisheries and limnology (Gordon E. Hall, ed). Special 
Publication No. 8. American Fisheries Society, Washington D. C. 
Pre-impoundment fish size compared to post-impoundment fish for Lake Sharpe reservoir for seven fish 
species. 
2 17. Elsen, Dean S. 1977. Distribution of fishes in the James River in North Dakota and South Dakota prior to the 
Ganison and Oahe diversion projects. M.S. Thesis; University of North Dakota. 
Abstract, introduction, and literature cited only. 
2 18. Elser, Allen A. 1986. An overview of current management practices for paddlefish fisheries. The paddlefish; 
status, management and propagation (J .  G. Dillard, L. K. Graham, and T. R. Russell , eds). Special 
Publication No. 7. American Fisheries Society, North Central Division. Bethesda, Maryland. 
A 22-state review of paddlefish regulations and habitat conservation, including South Dakota. 
2 19. Elstad, Scott A and Selena J. Werdon. 1993. Status report on blue sucker (Cycleptus elongatus), a candidate 
endangered or threatened species. U.S. Fish and Wildlife Service, Bismarck, North Dakota. 
Geographic distribution, habitat, biology, ecology, management, threats, and recommendations. 
220. Environmental Protection Agency. 1 97 1 .  Preliminary investigation of the mercury content in fish, sediment, 
and water in Lake Oahe, South Dakota. EPA, Kansas City, Missouri. 
Mercury contamination is related to runoff in the Black Hills into the Cheyenne River. 
221. Erickson, Jonathan D. 1992. Habitat selection and movement of pallid sturgeon in Lake Sharpe, South 
Dakota. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
Pallid sturgeon in Lake Sharpe reservoir, South Dakota, used a variety of habitats with various current 
velocities, turbidities, and substrates. 
222. Ermer, Mark J. 2001. Utility of walleyes and saugeyes as secondary predators in small South Dakota 
impoundments. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
223. Evennann, Barton W. 1 892. The ichthyologic feahlfes of the Black Hills region. Proceedings of the Indiana 
Academy of Science 1 892 : 73-78. 
Describes 15 species found in the Black Hills region. Most of the fish were in the cyprinid family. 
224. Evennann, Barton W. 1893. Description of a new sucker, Pantosteus jordani, from the upper Missouri basin. 
Bulletin of the United States Fish Commission 12: 51-56. 
Describes a new species of sucker, and discusses the distribution of the various species of the genus 
Pantosteus. 
225. Evermann, Barton W. and Ulysses 0. Cox. 1896. A report upon the fishes of the Missouri River basin. Pages 
325-429 in Report upon the fishes of the Missouri River basin. Government P1inting Office, 
Washington, D. C. 
Investigation for suitable locations for fish hatcheries. Includes bibliographic references for other papers 
on Missouri River basin. Lists species found. 
226. Everrnann, Barton W. and James T. Scovell. 1895. The fishes of the Missouri River basin. Proceedings of the 
Indiana Academy of Science 1895 : 126-130. 
Describes Missouri River areas and number of fish found. 
227. Evetts, Michael J. 1979. Upper cretaceous sharks from the Black Hills region, Wyoming and South Dakota. 
The Mountain Geologist 16(2) : 59-66. 
228. Ewing, Rebecca R. 1989. Production and flow cytornetric identification of triploid walleyes. M.S. Thesis; 
South Dakota State University. 
Heat-shock treatment regimes for producing triploid walleye. Flow cytometric procedures for 
identifying triploid fish. 
229. Ewing, Rebecca R., Charles G. Scalet, and Donald P. Evenson. 1 991. Flow cytornetric identification of larval 
triploid walleyes. The Progressive Fish-Culhlfist 53(3): 177-180. 
Use of larval tissue to determine triploidy in larval walleyes. 
230. Fahrenbach, Mark D. 1990. Cladodont shark teeth from the Late Devonian - Early Mississippian Englewood 
Fmmation of the Black Hills, South Dakota. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 69 : 
153- 1 64. 
Cladodont shark teeth description. 
231. Fahrenbach, Mark D. and James E. Martin. 1986. Additional late cretaceous fishes from the Dakota Rose 
Granite Quarry, Grant County, South Dakota. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 65: 
31-32. 
Lists specimens previously not recorded. 
232. Faler, Michael P. 1987. First year growth and survival of walleye in power plant evaporation and holding 
reservoirs. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
Holding reservoirs show a greater potential for raising and holding walleye than evaporation reservoirs. 
233. Fausch, Kurt D., James R. Karr, and Philip R. Yant. 1984. Regional application of an index of biotic 
integrity based on stream fish communities. Transactions of the American Fisheries Society 113(1): 39-
55. 
Species richness is related to stream size and zoogeography. 
234. Feit, Darrell E. and Steve Schainost. 1977. Population dynamics of the commercial fishery resource of the 
unchannelized and stabilized Missouri River. Annual Report 1976. Nebraska Game and Parks 
Commission. Lincoln, Nebraska. 
Age, growth data, year class strength, and mortality of five commercial fish species. 
235. Felix, Thomas P. 1967. Movement of forage fishes in a South Dakota stream. M.S. Thesis; South Dakota 
State University. 
Movement of four forage species was studied in the South Fork Yellowbank river. 
236. Fielder, David G. 1992. Evaluation of stocking walleye fry and fingerlings and factors affecting their success 
in lower Lake Oahe, South Dakota. North American Journal of Fisheries Management 12(2): 336-345. 
237. Fielder, David G. 1992. Relationship between walleye fingerling stocking density and recruitment in lower 
Lake Oahe, South Dakota. North American Journal of Fisheries Management 12 : 346-352. 
Developed walleye stocking densities from shoreline development values. 
238. Fielder, David G. and Bruce A. Johnson. 1994. Walleye mmtality during live-release tournaments on Lake 
Oahe, South Dakota. North American Journal of Fisheries Management 14 : 776-780. 
Highest mortality rates occurred during weigh-in . Released tagged tournament walleye were recaptured 
at a higher rate than spawning-nm tagged fish. 
239. Fisher, Christopher J. 1996. Population characteristics and habitat selection of walleye in the Big Sioux 
River, South Dakota. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
Radiotelemetry used to determine habitat use during winter; population characteristics evaluated. 
240. Fisher, Shannon J. 1996. Early life history of yellow perch in eastern South Dakota lakes. M.S. Thesis; South 
Dakota State University. 
Sampled larval and juvenile yellow perch during summer months and speculates that year class strength 
was set in the larval stage during the spring. 
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241. Fisher, Shannon J., M arcy R. Anderson, and David W. Willis. 1998. Total length reduction in preserved 
yellow perch larvae. North American Journal of Fisheries Management 18 : 739-742. 
Larval yellow perch shrinkage was greater when preserved with alcohol than formalin. 
242. Fisher, Shannon J., Charles R. Pyle, and David W. Willis. 1999. Habitat use by age-0 yellow perch in two 
South Dakota glacial lakes. Journal of Freshwater Ecology 8: 85-93. 
243. Fisher, Shannon J. and David G. Fielder. 1998. A standard weight equation to assess the condition of Nmih 
American lake herring (Coregonus artedi). Journal of Freshwater Ecology 1 3(3): 269-278. 
Includes data from Lake Oahe. 
244. Fisher. Shannon J, Gene F. Galinat, and David W. Wi Llis. 1998. Resource overlap and partitioning between 
larva] yellow perch and adult fathead minnows in a prairie glacial lake. Proceedings of the South Dakota 
Academy of Science 77 : 163- 1 7 1  . 
Fathead minnows selected larger copepods than larval yellow perch. 
245. Fisher, Shannon J., Kevin L .  Pope, Leejay J. Templeton, and David W. Willis. 1996. Yellow perch spawning 
habitats in Pickerel Lake, South Dakota. The Prairie Naturalist 82: 65-75. 
Yell ow perch preferred submerged periphyton-free wood strnctures for spawning substrate. 
246. Fisher, Shannon J. and David W. Willis. 1997. Early li fe history of yellow perch in two South Dakota glacial 
lakes. Journal of Freshwater Ecology 12: 421-429. 
Larval and juvenile yellow perch sampled during summer months, speculates that year class strength 
was set in the larval stage during early life stage. 
247. Fivizzani, Albert J., Thomas P. McCreery, and Timothy Hoffnagle. 1988. Timing of thyroid control of 
smolti fication in freshwater populations of Chinook salmon. American Zoologist 28: 148A. 
Maximum smoltification occurs when Chinook salmon are exposed to thyroxin in the morning. 
248. Flammang, Mark K. 1994. Evaluation of walleye x sauger hybrid introductions in South Dakota waters. M.S. 
Thesis; South Dakota State University. 
Saugeye may survive better than walleye in shallow, turbid lakes. 
249. Flammang, Mark K., Juliane A Olson, and David W. Willis. 1999. Application of the relative weight index 
to juvenile walleyes. North American Journal of Aquaculture 6 1: 310-3 14. 
Contains data from Anderson Pond and Lake Oahe. 
250. Flammang, Mark K. and David W. Willis. 1993. Comparison of electropherograms and external 
characteristics for distinguishing juvenile walleyes and saugeyes. The Prairie Naturalist 25 : 255-260. 
External characteristics are not always accurate and should be electropheretically identi fied when 
necessary. 
251. Flammang, Mark K. and David W. Willis. 1994. Evaluation of saugeye stockings in a South Dakota natural 
lake. The Prairie Naturalist 26: 22 1-227. 
Saugeye may be a better stocking choice than walleye in shallow prairie lakes. 
252. Flammang, Mark K., David W. Will is, and Brian R. M u.rphy. 1993. Development of condition and length-
categorization standards for saugeye. Journal of Freshwater Ecology 8: 199-207. 
A standard weight length equation was developed using data from eight states, including South Dakota. 
253. Ford, Richard. 1984. Suckers to trout - effect of habitat restoration on fish populations in Rapid City, South 
Dakota. W ild Trout III: proceedings of the symposium (Frank Richardson et al., eds). 
Discussed abundance of brown trout, mountain suckers, and white suckers before and after stream 
modi fication. 
254. Fouberg, Jeffrey T. 1980. Relat ive abundance and distribution of fishes in the lower James River, Yankton 
County, South Dakota, with emphasis on immature fish and gear selectivity. M.A. Thesis; University of 
South Dakota. 
255. Fraser, J. C. 1972. Water levels, fluctuation, and minimum pools in reservoirs for fish and other aquatic 
resources - an annotated bibliography. FAO Fisheries Technical Paper No. 1 13. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, Rome. 
Contains abstracts of some Missouri River reservoir studies. 
256. Frederickson, J. R. and W. C. Houtcooper. 1966. James River fish study. South Dakota Department of Water 
and Natural Resources, Pierre. 
257. Freeling, Steven E., Charles R. Ben-y Jr., Ryan M. Sylvester, Steven S. Wall, and Jonathan A. Jenks. 2004. 
Surveys to evaluate fish distribution models for the upper M issouri River basin Aquatic GAP Project. 
GAP Analysis  Program Bulletin 12: 4-7. 
Limi ted number of fish surveys to determine the accuracy of the fish distribution models. 
258. Freiburger, Chris E. 1992. Bioenergetics and life history of rainbow smelt in Lake Oahe, South Dakota. M.S. 
Thes is; South Dakota State University. 
Discusses zooplankton digest ion, efficient gill net mesh size, life history, and development and 
evaluation of bioenergetics model for rainbow smelt in Lake Oahe. 
259. Friberg, Donald V. 1972. Paddlefish abundance and harvest within a population lacking recmitment, Big 
Bend darn tailwaters, 196 1- 197 1. South Dakota Department Game, Fish and Parks. P ierre, SD. 
Population study of paddlefish in Lake Francis Case. 
260. Frizzell, Don L. 1965. Otohths of new fish ( Vorhisia vulpes, N.gen., N.sp. Siluroidei?) from upper 
cretaceous of South Dakota. Copeia 2: 178- 18 1. 
New upper cretaceous fish named based on otoliths from Fox H ill Sandstone in South Dakota. 
26 1. Frizzell, Don L. and John W. Koenig. 1973. Upper cretaceous Ostariophysine ( Vorhisia) redescribed from 
unique association of utricular and lagenar otoliths (Lapillus and Asteriscus). Copeia 4 :  692-698 
New taxonomy of an ancient South Dakota fish based on otolith morphology. 
262. Froebe!, Charles. 1870. Notes on some observat ions made in Dakota, during two expeditions, under 
command of General Alfred Sully against the hostile Sioux, in the years 1864 and 1865. Proceedings of 
the Lyceum of Natural History in the C ity of New York 1 :  64-73. 
Brie fly mentions fish in the text. 
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263. Fryda, David D. 200 1. A survey of the fishes and habitat of the White River, South Dakota. M.S. Thesis; 
South Dakota State University. 
Twenty species of fish were found during 1998- 1999. River channel metrics were taken along with 
water temperature and hirbidity measures. 
264. Fuchs, Everett H. 1966. Life history of the emerald shiner in Lewis and Clark Lake, South Dakota. M.S. 
Thesis; South Dakota State University. 
Age, rate of growth, reproduction, feeding habits, and population dynamics for emerald shiner in Lewis 
and Clark Lake during 1965. 
265. Fuchs, Everett H. 1967. Li f e  history of the emerald shiner, Notropis atherinoides, in Lewis and Clark Lake, 
South Dakota. Transactions of the American Fisheries Society 96(3): 247-256. 
Discusses age and growth, reproduction, food habits, and population dynamics of the emerald shiner 
population in Lewis and Clark Lake. 
266. Gabel, James A. 1974. An experimental trap net fishery, Lake Oahe, South Dakota, 1965. Technical Paper 
No. 82. U.S. Fish and Wildlife Service, Washington, D.C. 
Trap nets evaluated on catch composition (species and size), CPUE, and design. 
267. Gabel, James A. 1974. Species and age composition of trap net catches in Lake Oahe, South Dakota, 1963-
1967. Technical Paper No. 75. U.S. Fish and Wildlife Service, Washington, D.C. 
Thirteen species are discussed relative to age, length, year, class composition, and abundance based on 
trawl catches. 
268. Galinat, Gene F. 200 1. in fluence of saugeye on black crappie populations in two northeastern South Dakota 
impoundments. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
Black crappie food habits and condition were related to stocked saugeye in a small lake. 
269. Galinat, Gene F., David W. Willis, Brian G. Blackwell, and Matthew J. Hubers. 2002. In fluence of a saugeye 
(sauger x walleye) introduction program on the black crappie population in Richmond Lake, South 
Dakota. North American Journal of Fisheries Management 22(4): 14 16-1424. 
Larger stocked saugeyes were able to survive better than smaller stocks in a lake with abundant black 
crappies. 
270. Gangl, Robe11 S., Kevin L. Pope, and David W. Willis. 1997. Seasonal trends in food habits and growth of 
smallmouth bass in Lake Poinsett, South Dakota. South Dakota Fisheries Special Report No. 97-5. 
South Dakota Department Game, Fish and Parks. PieJTe, S D  
27 1. Gant, Robert D. 1967. Archeological investigations at the Arp Site, 39 BR 10 1, Brnle County, South Dakota, 
1961. W. H. Over Museum Archeological Studies, Circular 12( 1967): 67. 
H istoric evidence of fish use in South Dakota. 
272. Gasaway, Charles R. 1970. Changes in the fish population in Lake Francis Case in South Dakota in the first 
16 years of impoundment. Technical Paper No. 56. U.S. Fish and Wildlife Service, Washington, D. C. 
Growth rates increased for 13 species of fish shortly after water impoundment but declined in later years 
in Francis Case reservoir . 
273. Gasaway, Charles R. 197 1. Estimating the costs of sustained stocking of northern Great Plains reservoirs. 
Pages 65-85 ;n Proceedings of the north central wannwater fish culture (R. J. Muncy and R. V. Bulkley, 
eds). Iowa State University, Ames. 
Costs were based on hatchery costs relative to numbers stocked and survival rates. 
274. Gengerke, Thomas W. 1972. Food habits of fish in a multispecies farm pond. M.S. Thesis; South Dakota 
State University. 
Food habits were determined from stomach contents and prey abundance in a small pond. 
275. Gengerke, Thomas W. 1986. Distribution and abundance of paddlefish in the United States. The paddlefish; 
status, management and propagation (L. K. Graham, T. R. Russell, and J. G. Dillard, eds). Special 
Publication No. 7. American Fisheries Society, North Central Division. 
Discusses distribution and abundance, with status for all 22 states in the paddlefish range, including 
South Dakota. 
276. Gido, Keith B .  and James H. Brown. 1999 . Invasion of North American drainages by alien fish species. 
Journal of Freshwater Biology 42: 387-399. 
Broad-scale assessment of exotic  species includes Sioux and James rivers. 
2 77. Gilbraith, David M. 1987. Evaluation of largemouth bass and bluegill stocking strategies in South Dakota 
ponds. M.S. Thesis; South Dakota State University. 
Compares three stocking strategies relative to growth, survival, and reproduction of the species. 
278. Gilbraith, David M . ,  Monica J. Schwalbach, and Charles R. Berry Jr. 1988. Preliminary report on the status 
of the pallid sturgeon, Scaphirhynchus al bus, a candidate endangered species. Cooperative Fish and 
Wildli fe Research Unit; South Dakota State University, Brookings .  
Status of the pallid sturgeon with emphasis on the Missouri River in South Dakota. 
279. Goody, Peter C. 1976. Enchodus (Teleostei: Enchodontidae) from the Upper Cretaceous Pierre Shale of 
Wyoming and South Dakota with an evaluation of the North American Enchodontid species. 
Palaeontographica Abt. A 152: 93- 1 12. 
Evidence of ancient fish in South Dakota. 
280. Graham, Kim L. 1997. Contemporary status of the North American paddlefish, Polyodon spathula. 
Environmental Biology of Fishes 48( 1-4): 279-289. 
Status, regulations, and commercial use of paddlefish were assessed for the United States. 
28 1. Graham, Kim L. and Patrick S. Bonislawsky. 1978. An indexed bibliography of the paddlefish (Polyodon 
spathula) . Missouri Department of Conservation, Columbia. 
Detailed index of the published information on paddlefish, including South Dakota studies. 
282. Graham, Kim L . ,  Jerry E. Hamilton, Thomas R. Russell, and Charles E. Hicks. 1986. The culture of 
paddlefish - a review of methods. Pages 78-94 in The paddlefish: status, management and propagation 
(J. G. Dillard, K. L. Graham, and T. R. Russel l ,  eds). Special Publication No. 7. American Fisheries 
Society, North Centra l Division. 
Describes vaiious means of rearing and transp011ing paddlefish. 
283. Greene, Earl A., Charles L. Sowards, and Eugene W. Hansmann. 1990. Reconnaissance investigation of 
water quality, bottom sediment, and biota associated with irrigation cfrainage in the Angostura 
reclamation unit, southwestern South Dakota, 1988- 1989. Water Resources Investigations Report 90-
4152. U.S. Geological Survey, Rapid City, South Dakota. 
Concentrations of aluminum, arsenic, and selenium in fish tissue and water. 
284. Gregory, William K. 1924. A fossil ganoid fish (Lepidotus (?) lacotanus, new species) from the lower 
cretaceous of South Dakota. American Museum Novitiates 134: 1-8. 
285. Groen, Calvin L. 1973. A creel census survey of the Missouri River sport fishery. M.A. Thesis; University of 
South Dakota. 
Creel census survey including river below Gavins Point Dam, South Dakota. Angling pressure on 29 
species was checked. 
286. Groen, Calvin L. and James C. Schmulbach. 1978. The sp011 fishery of the unchannelized and channelized 
middle Missouri River. Transactions of the American Fisheries Society 107(3) : 4 12-418. 
Fishing efforts, catch, and economics of fishing were determined from creel and angler surveys below 
Gavins Point Dam. 
287. Grover, John H. 1969. Feasibility of introducing co ldwater fish into Lake Sharpe, South Dakota. Ph.D. 
Dissertation; Iowa State University. 
Literature on the feasibility of stocking nine species of cold-water fishes, synthesized relative to water 
temperature and other environmental metrics. 
288. GUI1in, Scott D. 1996. An assessment of northern pike populations in small South Dakota impoundments. 
M.S. Thesis; South Dakota State University. 
Northern pike is probably a suitable species to stock in small West River impoundments. 
289. Gurtin, Scott D., Michael L. Brown, and Charles G. Scalet. 1996. Dynamics of sympatric northern pike and 
largemouth bass populations in small prairie impoundments. Pages 64-72 in Proceedings of the 1996 
warmwater workshop: esocid management and culture. R. Soderberg, editor. American Fisheries 
Society, Northeast Division, Bethesda, Maryland. 
Growth, abundance, and reproduction metrics determined on fish in three West River impoundments in 
the 1990s. 
290. Gurtin, Scott D., Michael L. Brown, and Charles G. Scalet. 1996. Food habits of northern pike and 
largemouth bass in small prairie impoundments. Pages 73-85 in Proceedings of the 1996 warmwater 
workshop: esocid management and culture (R. Soderberg, ed). American Fisheries Society, N011heast 
Division, Bethesda, Maryland. 
Based on stomach contents, availability of prey was related to diets ofn011hem pike and smallmouth 
bass in three West River impoundments in South Dakota. 
; q  
291. Gurtin, Scott D., Michael L. Brown, and Charles G. Scalet. 1999. Retention of floy F D-94 anchor tags and 
effect on growth and condition of northern pike and largemouth bass. Journal of Freshwater Ecology 
14(3) : 281-286. 
Anchor tag use and effects were evaluated on fish in three west river impoundments in South Dakota. 
292. Guy, Christopher S. 1990. Population dynamics of largemouth bass and panfish in South Dakota ponds. M. S. 
Thesis; South Dakota State University. 
Fish populations in eight small impoundments were correlated among species and water quality 
parameters. 
293. Guy, Christopher S. 1993. Food habits of white crappies in Lake Goldsmith, South Dakota. Proceedings of 
the South Dakota Academy of Science 72: 51-60. 
Large white crappies consumed more prey fish than smaller length groups. 
294. Guy, Christopher S. 1993. Structure, dynamics, and movement patterns for crappies in South Dakota waters. 
Ph.D. Dissertation; South Dakota State University. 
Growth, condition, size-structure, and recrnitment size strncture determined for black and white crappies 
in various wetlands in South Dakota. 
295. Guy, Christopher S., Edward A. Bettross, and David W. Willis. 1990. A proposed standard weight ( Ws) 
equation for sauger. The Prairie Naturalist 22(1): 41-48. 
Length-weight data from 16 states and 2 Canadian provinces showed relative weight should be used 
independent of length for sauger. 
296. Guy, Christopher S., Robert M. Neumann, and David W. Willis. 1992. Movement pattern of adult black 
crappie, Pomoxis nigromaculatus, in Brant Lake, South Dakota. Journal of Freshwater Ecology 7(2): 
137-147. 
Crappie movements varied in time and season and by water depth. 
297. Guy, Christopher S. and David W. Willis. 1990. Strnctural relationships of largemouth bass and bluegill 
populations in South Dakota ponds. North American Journal of Fisheries Management 10(3): 338-343. 
Results indicate that relationships between largemouth bass and bluegills in northern U. S. wetlands were 
similar to southern U. S. wetlands. 
298. Guy, Christopher S. and David W. Willis. 1991. Evaluation of largemouth bass - yellow perch communities 
in small South Dakota impoundments. North American Journal of Fisheries Management 11( 1) : 43-49. 
Yell ow perch growth was inversely related to largemouth bass size structure in eight small 
impoundments in South Dakota. 
299. Guy, Christopher S. and David W. Willis. 1991. Good pond fishing is no accident. Circular 251. Agricultural 
Experiment Station, South Dakota State University, Brookings. 
Describes pond management guidelines for seven fish species of South Dakota. 
300 .  Guy, Christopher S .  and David W .  Wi l l i s .  1 99 1 .  Relationships between environmental variables and density 
of l argemouth bass in South  Dakota ponds. Proceedings of  the South Dakota Academy of Science 70 : 
1 0 9- 1 1 7 . 
In small impoundments, largemouth bass density wi l l  i ncrease in ponds with c learer water and sufficient 
aquatic  vegetation. 
3 0 1 . Guy,  Christopher S. and David W. Wi l l i s .  1 99 1 .  Seasona l  variation in catch rate and body condition for four 
fish species in  a South Dakota natural lake. Journal of Freshwater Ecology 6(3 ) :  28 1 -292 . 
Catch rates and body condition varied by season in Lake Madison, South Dakota . 
302 .  Guy, Christopher S .  and David W.  Wi l l i s . 1 995 .  Growth of crappies in  South Dakota waters . Journal o f  
Freshwater Ecology 1 0(2) : 1 5 1 - 1 6 1 .  
Growth of crappies was s lower i n  smal l  impoundments and faster in natural lakes . 
303 .  Guy, Christopher S .  and David W.  Wi l l i s .  1 995 .  Population characteristics of  b lack crappies in  South Dakota 
waters : a case for ecosystem-speci fic management . North American Journal of F i sheries Management 
1 5( 4) : 754-765 .  
Recruitment, growth, s ize structure, and condition varied for b lack crappi e by  wetland type in South 
Dakota. 
304.  Guy, Christopher S . ,  David W .  Wi l l is, and Je ffrey J .  Jackson . 1 994.  B iotelemetry of  white crappies in a 
South Dakota glacial  lake. Transactions of the American Fi sheries Soci ety 1 23 ( 1  ): 63 -70. 
Crappie  movements varied in t ime and season and relat ive to distance to shore. 
305 .  H aberman, Thomas H .  1 993 . The Randal l  phase compon ent at the  D irt Lodge V i l lage site, Spink County ,  
South Dakota : l a te  woodland/early plains vi l lage transitions on the  Northeastern Plains .  P la ins 
Anthropologist 3 8( 1 45 ) :  75 - 1 1 6 . 
H istoric use of fish in South Dakota .  
306 .  H aertel ,  Lo i s  and  Darryl Jongsma. 1 982 .  Effect of winterki l l  on the  water qual ity of  prairie lakes. 
Proceedings of the South Dakota Academy of Science 6 1 : 1 34 - 1 5 1 .  
Water quality in  conta ined l ab test s and in  lakes w ith fish winterki l l  were compared and related to a lgal 
presence.  
3 07 .  Hal l ,  Gordon E.  and M ichael J .  Van Den Avyl e, eds .  1 986 .  Reservoir Fi sheries Management Strategies for 
the 80s .  Proceedings of a symposium held in Lexington, Kentucky, June 1 3 - 1 6, 1 98 3 .  Reservoir 
Committee, Southern D ivision, American F isheri es Society. 
308 .  H alseth, R ick A.  and David W .  Wi l l i s .  1 989 .  Unusua l ly high condition of  b lack crappies i n  the  Sand Lake 
National Wi ldl ife  Refuge, South Dakota . The Prairie Natural i st 2 1  (2): 1 05 - 1 09 .  
Growth rates and condi t ion of b lack crappi es were h igh ,  perhaps due to periodic winter k i l l s  to keep fi sh 
in ba lance with abundant food. 
3 09.  H ami lton, Steven J .  and Kevin J .  Buhl . 2000. Trace e lements in  seep waters along Whi tewood Creek, South 
Dakota, and their toxicity to fathead minnows.  Bul letin of Environmental Contamination and 
Toxicology 65 :  740-747 . 
1 1  
3 1 0 .  Hampton , Douglas R. 1 998 . A survey of the  fishes and habitat of the  Cheyenne River in South Dakota . M . S .  
Thesis ;  South Dakota State Universi ty . 
Fish di stribut ion and abundance for 3 0  species o f  fish were assessed relative to river morphology .  
3 1 1 . H ampton , Douglas R. and Charles R. Berry Jr. 1 997.  F ishes of the mainstream Cheyenne River in South 
D akota. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 76 :  1 1 -25 .  
Distribution and abundance of  30  fish species were assessed by  river stretches and  river morphology .  
3 1 2 .  Hanchin ,  Patrick A 200 1 . Influence of  reproductive habitat and potent ia l  competition o n  ye l low perch 
populations in eastern South D akota l akes . M . S .  Thesis ;  Sou th Dakota State University. 
Ye l l  ow perch growth general ly not affected by b lack bul lh ead presence, more affected by l ake 
productivity. 
3 1 3 .  H anchin Patrick A ,  D avid W .  Wi l l i s ,  and Matthew J .  H ubers. 2002.  B lack bullhead growth in  South Dakota 
waters : l imnologica l  and community in fluences. Journal of Freshwater E col ogy 1 7( 1 ) : 65-73 .  
Growth was l imited by b lack bul lhead abundance but was  h igher w ith deeper waters. 
3 1 4 .  H anchin, Patrick A ,  D avid W.  Wi l li s ,  and Todd R.  St . Sauver. 2002 . Comparison of  concurrent trap-net and 
gi l l -net sampl es for b lack bul lheads .  Journal of Freshwater Ecology 1 7(2) :  233-237 .  
For b lack bul lheads, gi l l  ne ts  resulted i n  b etter population indices, b ut trap nets were better for relative 
abundance. 
3 1 5 .  Hanchin, Patrick A ,  D avid W .  W il li s ,  and Todd R .  St . Sauver. 2003 . Influence o f  introduced spawning 
habitat on yellow perch reproduction in Lake Madison, South D akota .  Journal o f  Freshwater Ecology 
1 8(2) : 2 9 1 -297. 
Relative to egg masses and l arval young, several art ific ia l  tree reefs m ight be  better than one large one. 
3 1 6 .  Hanenberger, N ed H .  1 980 .  T h e  Springfield to Pickstown Survey : an archeological reconnaissance of the 
Missouri River Trench in southeastern South D akota . University of  South Dakota Archaeology 
Laboratory and South Dakota H i storical  Preservation Center,  Verm il lion.  P ages 428 .  
A description of 5 1  sites, 49 of which were previously unrecorded, along the  northern side of the 
Missouri River Trench . Includes descriptions of six private coll ections from the area . 
3 1 7 .  H annon , M ichael R .  1 969.  Ecologi ca l  and trophic distribut ion of  p esticides i n  Lake Poinsett, South Dakota. 
M .  S. Thesis; South Dakota State Universi ty .  
E leven pesticides were assessed for  contamination in  Lake Poinsett and  related fish . 
3 1 8 .  Hannon , Michael R. , Y vonne A .  Greichus, Richard L .  Appl egate, and A lfred C .  Fox. 1 970. Ecological 
distribut ion of  pest ic ides in  Lake Poinsett, South Dakota. Transactions of the American F isheries 
Soc iety 99(3) :  496-500. 
E leven pesticides were assessed for presence in fish and the environment at Lake Poinsett. 
3 1 9 .  H anten, Robe11. 1 984.  South Dakota F isheries- over a hundred years of  change. South D akota Conservation 
D igest. 
1 / 
320 .  H arberg, Mark C.  1 983 . Feeding behavior, food consumption, growth, and survival of hybrid grass carp 
(Hypophthalmichthys nohilis x Ctenopharyngodon idella) in South Dakota. M . S. Thesis ;  South Dakota 
State University. 
Feeding, diet, growth, and survival of hybrid grass carp in contro l led and natura l ponds. 
3 2 1 . H arberg, Mark C. and Timothy C. Modde . 1 985 .  Feeding behavior, food consumption, growth , and survival 
of  hybrid grass carp in two South Dakota ponds. North American Journal of Fisheries M anagement 5(3 ) :  
457-464. 
H ybrid grass carp were less effective at reducing aquat ic  vegetation than grass carp. 
3 22 .  H arl and, Brandon C .  2003 . Survey of t h e  fishes and habitat of  western South Dakota streams. M . S . Thesis; 
South Dakota State Universi ty .  
Distribution, abundance, and physical  habitat in four river basins .  Compares mainstem and tributary fish 
communities and discusses l i fe history of flathead chub . 
323 . H arland, Brandon C. and Charles R. Berry, Jr. 2004 . Fishes and habitat characteristi cs of the Keya Paha 
River, South Dakota-Nebraska . Journal of Freshwater Ecology 1 9 : 1 69-77 .  
3 24 .  H an-i s, Nathan J . ,  Gene F .  Gal inat, and David W .  Wi l l i s .  1 999.  Seasonal food habits of bluegi l l s  i n  
Richmond Lake, South Dakota .  Proceedings of  the South Dakota Academy of Science 78 : 79-85 .  
Foods consumed by b luegi l l s  vari ed by s ize length categories . 
325 .  Hass ler, Thomas J .  1 969.  Bi ology of  the northern p ike in  Oahe reservoir, 1 95 9  thrnugh 1 965 .  Technical 
Paper No.  29 .  U . S . Department of the Interior. Bureau of Sport F i sheries and Wi ldl i fe, Washington, 
D .C .  
Va1iations in l ength, weight , and  maturity in  Oahe reservoir associated with sex  and age c lass .  
326 .  H assler, Thomas J .  1 970. Environmental influences on early development and year-class strength of northern 
pike in lakes Oahe and Sharpe, South Dakota. Transactions of the American Fi sheries Society 99(2) : 
3 69-3 7 5 .  
Once hatching occurs, physical environmental factors become l ess impmiant than food avai labi l i ty. 
327 .  H assler, Thomas J .  1 982 .  Effect of temperature on  surviva l o f  northern pike embryos and  yo lk-sac larvae.  
The Progressive F ish-Culturist 44(4) : 1 74- 1 78 .  
Age of embryos and temperature had the greatest effect o n  percentage of  hatched northern p ike eggs. 
328 .  H aug, James K . ,  M ichael Fosha , Jane Abbott, Carol Hjort ,  and  Rol fe Mandel .  1 994 . Exploring the  Bloom 
Site, 1 993- 1 994 .  South Dakota Archaeological Investigat ions  at the B loom Site (3 9HS 1 ). 
Ev idence that native peoples used fish in h i storic  t imes i n  South Dakota . 
329 .  H awkins, M ichael J .  2002 .  Use  of high pressure liquid chromatography to detect and quantify 
oxytetracycl ine marks in wal l eye  otol i ths and dorsal spines. M . S .  Thesis ;  South Dakota State Uni versity. 
Methodology ,  effectiveness and cost o f HPLC detection of OTC compared to other visual methods. 
3 30.  H ayden , Ferdinand W. 1 8 6 1 . On the geo logy and natural hi story of the upper M issouri . Transactions o f  the 
American Phi losophical  Society 1 2 :  1 -2 1 3 .  
H istorical account of fish in South Dakota during an expedit ion o f  the late 1 85 0s to early 1 860s.  
3 3 1 .  Heimstrn, Norman W .  and David K. Darnk:ot . 1 969.  Some e ffects of s i lt turbidity on beh avior of  j uveni le  
largemouth bass  and green sunfish. Technical Paper No. 20 .  U .S .  B ureau of Sport F i sheries and 
Wi ldl i fe, Washington D .C .  
3 32 .  He ld, John W.  1 966. The food habits of  the shovelnose sturgeon , Scaphirhynchus platorhynchus 
(Rafinesque ) , in the Missouri Ri ver. M .A .  Thesis ;  University of South Dakota . 
Aquatic insect larvae made up the majority o f  stomach contents o f  75 specimens .  
3 3 3 .  H eld, John W.  1 969 .  Some early summer foods of  the shovelnose sturgeon i n  the Missouri River. 
Transactions of the American F isheries Society 98(3) :  5 1 4-5 1 7. 
Aquatic insect larvae compri sed the majority of stomach conten ts from 75 specimens, but varied 
between reservoir and trne river. 
3 34 .  H enley, Douglas T.  1 98 1 .  Movement and distribution of esocids a n d  forage fishes in a power plant cooling 
reservoir. M . S .  Thesis; South Dakota State University . 
Both species used the whole reservoir in each season except for winter when they conc entrated in the 
discharge area . 
3 3 5 .  H enley, Douglas T. and Richard L .  Applegate. 1 982 .  Seasonal di stribution o f  esoc ids i n  a power plant 
cooling reservoir .  The Progressive F ish-Culturi st 44: 40-4 1 .  
U l trasonic telemetry showed muskel lunge and no11hern pike di stribution i s  in fluenced by  temperature . 
3 36 .  H em-y, Catherine J .  and Richard Rue l le .  1 992.  A study of pa lhd sturgeon and shovelnose sturgeon 
reproduction. U . S .  F ish and Wildl i fe  Service; Fish and Wi ldl i fe  Enhancement, P ierre, South Dakota .  
Fecundity, length, and egg diameter were measured for both species  and compared to other studies. 
3 3 7 .  H esse, Larry W. and Gerald E .  Mest l .  1 986 .  Unchannel ized Missouri R iver secondary production studies. 
Unpublished Report. N ebraska Game and Parks Commission, Norfolk.  
3 3 8 .  Hesse, Larry W. ,  G .  L .  Hergenrader, H .  S .  Lewis ,  S .  D .  Reetz, and A .  B .  Schlesinger, eds. 1 982 .  The Middle 
M issouri River: a col lection o f  papers on the bio logy with specia l  reference to power station effects .  The 
Missouri River Study Group, Norfolk, N ebraska. 
3 3 9 .  H esse, Lan-y W.  1 972.  M ercury contamination i n  fish-eat ing b irds from a pol luted watershed. M . A .  Thesis ;  
University of  South Dakota . 
3 40 .  H esse, Lan-y W.  1 990.  Protect ing the paddlefish. Nebraskaland 68 (4) : 2 5-29. 
Discusses numerous aspects of paddlefish biology as bases of  regulation, management, and preservation. 
34 1 .  H esse, Lan-y W. 1 993 . The status o f N ebraska fishes in the Mi ssouri River : 2 .  B urbot (Gadidae: Lota Iota). 
Transactions of the Nebraska Academy of Sci ences 20 :  67-7 1 .  
Burbot are uncommon in the tai lwaters o f  Gavins Point dam in South Dakota . 
3 42 .  H esse, Larry W. and Gera ld E.  Mest l .  1 988 .  Paddl e fish predi cament. Nebraskaland 66(6) : 22-25 .  
Numerous aspects of paddlefish bio logy and how dams a ffect the  populat ion. 
3 43 .  H esse, Larry W .  and Gera ld E .  Mest l .  1 989 .  Cat fi sh and the Big M uddy . Nebraskaland 67(5) : 3 4-39 .  
Changes in channel and cat fish populations over the years and possible causes . 
3 44 .  H esse, Larry W. and Brad A .  Newcomb . 1 982 .  On estimating the abundance of  fish in the upper channel ized 
M issouri River. North American Journal of Fisheries Management 2 :  80-8 3 .  
Sampl ing occurred during the wi nter, 28  spec ies of fish were recorded, eight were most abundant .  Total 
populations were estimated. 
3 45 .  H esse, Larry W . ,  Brad A. Newcomb, and Steven Schainost. 1 982 .  Age-growth, length-weight, and condi tion 
factors of channel catfi sh from channel ized, unchannel ized, and stabi l ized Mi ssouri R iver and two major 
tributaries .  The Mi ssomi River Channel Catfish, N ebraska Technical Series 1 1 : 1 4- 1 9 . 
Movement was related to season and water temperature, age-growth, recruitment, and length-weight 
relat ionships from nine sites a long the Missouri River 
3 46 .  H esse, Larry W. ,  Brad A .  N ewcomb, and  Steven Schainost. 1 982 .  M ovement, populat ion estimation, CPE, 
morta l i ty,  and harvest of Missouri River and tributary channel catfish .  The M issouri River Channel 
Catfi sh, Nebraska Technical Seri es 1 1 : 3 3-39 .  
Tagging was used to determine channel catfish population characterist ics .  
347 .  H esse, Larry W. and James C .  Schmulbach. 1 99 1 . Boundaries carved in water. The  Missouri River Brief  
Series 1 6 : 1 1 .  
348 .  Hesse, Lan-y W. ,  James C .  Schmulbach, Jenni fer M .  Carr, Kent D .  K een lyne, Dennis G .  Unkenholz, John W.  
Robinson, and Gerald E .  Mest l .  1 989 .  Missomi River fishery resources in rel ation to  past, present ,  and 
future stresses. Pages 352-3 7 1 in Proceedings of the international large river symposium (D. P. Dodge, 
ed). Canadian Special Publ ications in F isheries and Aquat ic  Science 1 06 .  
Synoptic l i terature review addressing the fishe1ies and commercia l  and sport use relative to river 
management . 
349 .  H igham, Joseph H .  1 974. The commerc ial fishery in Lake Oahe, Nmih and South Dakota, 1 964- 1 970. 
Technical Paper 80.  U . S .  F ish and Wi ldl ife Service, Washington, D .C .  
Gear used, composition of the catch, and effort and  dist1ibution of the  commercial  fi shery. 
3 50 .  H i ldebrand, Dean C .  1 967 .  A survey of  the commercia l  fisheri es on the mainstem reservoirs of the upper 
Mi ssouri River system. M .S .  Thesi s ;  University of North Dakota . 
Gear used, pounds of fish caught, market sales, and management by commercia l  fisheries in South 
Dakota, determined from visits and interviews. 
3 5 1 .  H i ldebrand, Samuel F .  1 93 2 .  On a new cyprinoid from South Dakota. Journal of the Washington Academy 
of Sci ence 22(9) : 25 7-260. 
A new species of cyprinoid is described for South Dakota. 
3 5 2 .  H i l l ,  Kay R .  1 970.  Feeding of b lack bullheads Jctalurus mefas (Rafinesque) in  experimental cages. M . S .  
Thesis; South Dakota State University. 
B lack bul lhead growth in  cages of  two sizes survived simil arly and costs were nearly equal .  
3 5 3 .  H i l l ,  Nmman . 1 932 .  Measurement of  cyanide concentration. B .S .  Thesis ;  South D akota School of  Mines and 
Technology . 
Discusses cyanide concentrations, rate of addition, and flow velocity variables attributing lethal l imits .  
354 .  H i l l, Tracy D .  1 992.  Feasib i li ty of  indexing l argemouth b ass population density using electrofishing catch 
rate and water conductivity measurement. M . S. Thesis ;  South D akota State Univers i ty.  
Pulsed AC was more effective for shocking largemouth bass in high-conductivity waters . 
3 5 5 .  H i l l ,  Tracy D .  1 997.  L ife h istory and bioenerget ics  of C hinook sa lmon in  Lake Oahe, South Dakota .  Ph .D .  
Dissertation; South Dakota State University . 
Results demonstrated the importance of rai nbow smelt as prey for larger fish in a South D akota 
reservoir. 
3 56 .  H i l l ,  Tracy D .  and Walter G. Duffy. 1 993 .  Proposed minimum l engths fo r  size categories o f landlocked 
Chinook sa lmon. The Prairi e N atural ist 25 (3) : 26 1 -262 . 
3 5 7 .  H i l l ,  Tracy D . ,  Walter G .  Duffy, and Melanie R. Thompson. 1 995 . Food habits of channel catfi sh in Lake 
Oahe, South Dakota. Journal of Freshwater Ecology 1 0(4) :  3 1 9-3 23 .  
Channel catfish fed on a variety of prey, bu t  aquatic insects dominated the  diets of  a l l  fish size groups .  
3 5 8 .  H i l l ,  Tracy D . ,  Sean T .  Lynott, Scott D .  Bryan, and Walter G .  Duffy. 1 996 .  An effici ent method for setting 
gi l l  nets under ice. North American Journal of F isheries Management 1 6(4) : 9 60-962. 
3 59 .  H i l l ,  Tracy D .  and David W.  Wi l l i s .  1 994. Influence of water conduct ivity on pulsed AC and  pulsed DC 
el ectrofishing catch rates for  l argemouth bass .  North American Journal of  F isheries Management 1 4( 1 ) : 
202-207 .  
Pulsed AC electric current was more effective for col lecting l argemouth b ass i n  water with h igh 
conductivity. 
3 60 .  H i l l ,  Tracy D .  and David W .  Wi l l i s .  1 993 .  Feasibi l i ty o f  i ndexing l argemouth bass  population density using 
el ectrofishing catch rates and water conductivity measurements .  Completion Report No.  93 - 1 0 . 
Department of Game, F ish and P arks. 
3 6 1 . H i l l , Tracy D .  and David W .  Wil li s. 1 993 .  Largemouth bass biomass, density and s ize structure in smal l  
South Dakota impoundments. Proceedings of the South Dakota Academy of  Science 72 :  3 1 -39 .  
Largemouth bass growth was  negatively affected by density and  biomass of  fish in smal l  impoundments . 
3 62 .  H oernemann, Todd A .  1 992 .  Fathead minnows, aquatic invertebrates, and mal l ard duckling i nteractions i n  
man-made ponds. M . S .  Thesi s;  South Dakota State University. 
Fathead minnows can affect invertebrate populations in semipermanent wetlands. 
3 6 3 .  H offman, Gregory C . ,  Craig L .  M i l ewski ,  and David W. Wi l l is .  1 990.  Populat ion characteri stics o f  rock bass 
in three northeastern South Dakota lakes. The Prairi e  Natural i st 22( 1 ) :  3 3 -40.  
Growth and condition indices for rock bass were above average in  three northeastern lakes. 
3 64 .  Ho l loway, Harry L .  Jr. and Christopher A.  Otti nger. (No Date)  Bib li ography on immunology, hematology, 
and paras ites of paddl efish. 
3 65 .  H ol loway , Harry L .  Jr. , Terry A .  Dick, and Christopher A .  Ottinger.  1 99 1 .  Polypodium hydriforme 
(Coelenterata) in paddlefish from the upper Mi ssouri River drainage. Journal of Aquatic Animal Hea lth 
3 : 2 10 -2 1 2 . 
N ew distribution record for this parasite includes South Dakota . 
366 .  Houtcoop er, Wayne C . ,  David J .  Ode, John A .  Pearson , and George M .  Vandel I I I .  1 985 . Rare animals  and 
p lants of South Dakota. The Prairi e Natura l i st 1 7 (3) : 1 43 - 1 65 .  
Lists  the rare fishes of South Dakota b y  status .  
3 67 .  Hubbard, Daniel E .  1 988 .  Glaciated prairie wetland functions and values : a synthes is  of  t h e  l i terature. 
Biological Report 88(43) .  U . S. F ish and Wi ldl i fe  Service, Wash ington, D .C .  
Use  of wet lands for baitfish production, l ists fathead minnow and brook stickleback as abundant species. 
3 68 .  Hugghins, Ernest J .  1 956 .  Ecological studies o n  a strigeid trematode a t  Oakwood Lakes, South Dakota. 
Proceedings of the South Dakota Academy of  Science 3 5 :  204-206 . 
O f  82 bu l l heads checked, a l l  but two had cysts; larger fish had more cysts. 
3 69 .  Hugghins, Ernest J .  1 958 .  Studies o n  parasites of fishes i n  South Dakota . Journal of  Parasitology 44(4)2 : 3 3 .  
3 70 .  Hugghins, Ernest J .  1 95 9. Lernaeids and l ernaeopodi ds (Arthropoda : Eucopepoda) from fishes in eastern 
South Dakota. Journal of Parasitology 45(  4 ): 34 .  
Reports on first recorded incidence of  two parasitic copepods in  South Dakota waters. 
3 7 1 . H ugghins, Ernest J. 1 959 .  Parasites of fishes in South Dakota .  South D akota Agricu ltural Experiment Station 
Bul letin 484 : 1 -73 .  
Parasites from fish  across the  state are discussed relative to  recognit ion features, l ife cycles, and 
taxonomy, and general di scussion of control and effects. 
3 72 .  Hurley, Keith L . ,  Kevin L .  Pope, and David W .  Wi l l i s .  1 997 .  Back-ca lculated l ength-at-age est imates from 
two scale  radi i .  The Prairi e  N atural ist 29( 4) : 229-236 .  
Sca les from four species of fish from South Dakota were analyzed. 
3 73 .  Hussakof, L .  1 9 1 5 .  N ote on a Palceoniscid fish from a Permian formation i n  South Dakota. Pages 3 47-350 in 
Ame1ican Journal of Science. 
3 74 .  I saak, Dani el J . ,  Tracy D .  H i l l ,  and David W .  Wi l l i s .  1 992.  Comparison of size structure and catch rate for 
largemouth bass samples col l ected by electrofishing and angling. The Prairie Natura list 24(2) : 89-96. 
Angling was detennined usable  in assessing size structure and abundance o f  largemouth bass in  sma ll ,  
l ightly fished impoundments .  
1. 7  
3 75 .  I saak, Lance C . ,  Robert M .  N eumann, and David W .  W i l li s . 1 993 .  Food habits of  wal leyes i n  Lake 
Thompson, South Dakota. The Prairi e Natura l i st 2 5 (  4) : 325-330 .  
A lthough wal leyes consumed various prey, invertebrates were important to their di ets .  
3 76 .  I sermann, Dan ie l .  2003 . Population dynamics and management of yell ow perch i n  South Dakota glaci a l  
lakes . Ph .D .  dissertation, South D akota State University . 
3 77 .  I sermann, Danie l  A . ,  Patr ick A .  H anchin, and D avid W .  Wi l l i s .  2002 . Comparison of two mesh sizes for 
co l lecting larval ye llow perch in surface trawls .  North American Journal of F isheries Management 
22(2) : 585 -589 .  
3 78 .  I sermann, Danie l  A. ,  Wi ll i am L .  McKibbin ,  and David W .  W i l li s .  2002. A n  analys is  of  methods for 
quanti fying crappi e recruitment vari abil i ty .  North American Journal of F isheri es Management 22(4) : 
1 1 24- 1 1 35 .  
Data from South D akota combined from several other states i n  a n  analysi s o f  recruitment. 
3 79 .  I sermann, D an iel A . ,  Jonathan R.  Meerbeek, George D .  Scholten, and  David W W i l li s .  2003 . Evaluation of  
three different structures used for wal leye age estimation wi th emphasi s  on remova l  and processing 
times. North American Journal of F i sheries Management 23(2) :  625-63 1 .  
Compared to scales and spines, oto l i th data was better for aging walleyes. 
3 80 .  Jackson, Jeffrey J .  1 992 .  Food habi ts  o f  wal leyes i n  Lake Oahe, South D akota .  M.S .  Thesis ;  South Dakota 
State University. 
Rainbow smelt  made up a l arge portion of  walleye diets but not at all l ocations. 
3 8 1 .  Jackson, Jeffrey J .  and David W.  Wi l li s .  1 99 1 . Short-term mortality of smallmouth bass caught during a l ive-
release tournament at Lake Oahe, South Dakota. The Pra irie Natural ist 23 (4) :  20 1 -204. 
F i sh caught during a fishing tournament were h eld in floati ng cages to  assess short-term (hooking) 
mortal ity .  
3 82 .  Jackson, Jeffrey J . ,  D avid W.  Wi l l i s, and David G.  F i elder. 1 992.  Food habits of  young-of-the-year wall eyes 
in Okobojo Bay of  Lake Oahe,  South Dakota. Journal of Freshwater Ecology 7 (3 ) :  3 29-34 1 .  
Rainbow smel t  and invertebrates were consumed most by wal leye .  
3 8 3 .  Jackson, Jeffery J . ,  D avid W. Wi l l i s ,  and D avid G .  F i e lder. 1 993 .  Changes i n  w al l ey e  food h ab it s  throughout 
Lake Oahe, South Dakota, in August 1 99 1 . The Prair ie Natural ist  25 (  4) : 3 3 1 -340. 
Wal leye foods varied by  location on the reservoir in August. 
3 84 .  James, Daniel  A.  2000. Seasonal movements a n d  habitat use of  feral  brown trout wi th in  an urbanized 
watershed. M . S .  Thes is ;  Univers i ty of South Dakota . 
3 85 .  James, Danie l  A . ,  Jack W .  Erickson, and Bruce A. Barton. 2003 . Using a Geographic Information System to 
assess the accuracy of radio-triangulat ion techniques for fi sh telemetry. North American Journal o f  
F isheries Management 23 : 1 2  7 1 - 1 2 7 5 .  
3 86 .  James, M .  C .  1 934 .  Effect o f  1 934 drought o n  fish l i fe .  Transactions of t h e  American Fi sheries Society 64 : 
57-62 . 
Describes conditions and actions taken by 1 7 M idwestern states, including South Dakota , to rescue 
dying fi sh .  
3 87 .  Jenkins, Robert M .  1 965 .  Bibl i ography on reservoir fishery bio logy i n  North America . Research Report 68 .  
Bureau of Sport F isheries and Wildl ife ,  Washington, D . C .  
3 88 .  Johnson, Douglas H .  1 963 . The food habi ts  of  the go ld.eye, Hiodon alosoides, of  t h e  M issouri River and 
Lewis and Clark reservoir, South Dakota. M .A.  Thesis;  University of South Dakota .  
Gold.eye are opportun i sti c feeders, with aquatic and terrestrial  insects and other f ish species as their 
prey. 
3 89 .  Johnson, Jerome L .  1 960.  Some l imnologica l  conditions relat ive to winter ki l l  of  fish in  ice-covered 
representative farm ponds in eastern South Dakota .  M . S .  Thesis ;  South D akota State University. 
Low dissolved oxygen in the water contributed to fi sh winterki l l .  
3 90 .  Johnson, Raymond C .  1 942 .  The di s tribution o f  Nebraska fi shes. Ph .D .  Di ssertation ; University of M ichigan. 
Includes fishes found on South Dakota border in  the Missouri River. 
3 9 1 .  Johnson, Rex R. ,  Craig L. Mi lewski ,  and Kenneth F .  Higgins. 1 996.  Summary and selected annotated 
bibliography of the ecology of the upper Missi ssippi and Missouri river drainage basins with emphasis 
on wetl ands and iiparian zones and the impact of  flood contro l  and flooding on the ecosystem. Pages 
1 1 3 - 1 49 in Overview ofri ver-floodpla in ecology in the upper M iss issippi R iver basin (D . L. Galat and 
A. G. Frazier, eds). U .S .  Government Print ing Office, Washington, D .C .  
F ish and fish habitats along the  Missouri River in South D akota . 
3 92 .  Jongsma, Darryl L .  1 98 1 . The effects of fathead minnow and ye l low perch o n  nutrient concentrations, 
phytop lankton and zooplankton populations in  three prairie lakes. M . S .  Thesi s ;  South D akota State 
University. 
3 93 .  Jordan, David S .  1 8 78 .  Report on the col lection o f  fishes made by Dr. El l iot Coues, U .S .A . , i n  Dakota and 
Montana during the seasons of 1 8 73 and 1 874. U .S. Geological S urvey Tenitory Bul letin 5 :  777-799. 
3 94 .  Jordan, David S .  and Barton W .  Evermann. 1 896- 1 900. The  fishes of North and Middle America .  Bul let in of  
the  United States N at ional Museum No .  4 7 ,  Parts 1 -4 ,  3 92 p lates .  
3 95 .  Jordan, George R .  2000. Seasonal vmiati on i n  sampl ing indices for fish populations col lected from the 
Missouri River below Fort Randa l l  dam, South Dakota .  M .S .  Thesis ;  South Dakota State University . 
Seasonal fluctuations in CPUE, s ize structure, rel at ive weight, and species composition for eight fish 
species. 
3 96 .  Jordan, George R .  200 1 . Seasonal vari ation in sampl ing indices for fi sh populations col lected from the 
Missouri River below Fort Randa l l  Dam, South Dakota .  American F isheries Society 1 3 1 :  1 98-99. 
3 97 .  Jordan, George R .  and David W .  W i ll i s .  200 1 .  Seasonal variati on in  sampling indices for  shovelnose 
sturgeon, iiver carpsucker, and shorthead red.horse col lected from the Missouri River below Fort Randa l l  
Dam,  South Dakota . Journal of  Freshwater Ecology 1 6(3 ) :  3 3 1 -40. 
3 98 .  Joseph,  T .  W .  1 977 .  An indexed annotated bib l iography o f  t h e  rare fi shes of the upper M issouri River 
system. Page 300 in FWS/OB S  78/ 1 3 . U . S. D epmiment of the Interior, Fish and Wi ld li fe Service, Office 
o f  Biological Services, Western Energy and Land Use Team, Fort Col l ins ,  Colorado. 
399 .  June, Fred C.  1 970 . Atresia and year-class abundance of  nmihern pike, Esox lucius, i n  two M issouri R iver 
impoundments. Journal  F isheries Research Board of Canada 27(3) :  587-59 1 .  
A1iesia was assoc iated w ith water temperature and affected spawning o f  northern pike. 
400 . June, Fred C. 1 97 1 . The reproductive biology o f  northern p ike, Esox lucius, in Lake Oahe, an upper M issouri 
River storage reservoir. P ages 53- 7 1  in Reservoir fisheries and hrnnology (G. E .  Hall ,  ed) . Specia l  
Publ ication N o .  8 .  American F isheries Society, Washington, D . C .  
Sexual maturity and spawning relative to fish age and l ength of  the northern pike. 
40 1 .  June, Fred C .  1 976 .  Changes in  young-of-the-year fish stocks during  and after fi l ling of Lake Oahe, an upper 
M issouri River storage reservoir, 1 966- 1 974 . Technica l  Repmi No. 87 .  U . S .  D ep artment of the Interior, 
F i sh and Wi ldl i fe  Service, Washington, D . C .  
Reduction a n d  degradat ion o f l ittoral spawning a n d  nursery habitats related t o  a dec line in  fi sh 
abundance. 
402 . June, Fred C. 1 977 .  Reproductive patterns in seventeen species o fwarmwater fishes i n  a M issouri River 
reservoir .  Environmental B iology of F ishes 2(3) :  285-296 .  
Litt le temporal overlap in  p eak of  spawning dates occurred among the 1 7  fi sh species .  
403 . June, Fred C. 1 98 1 .  Adult fi sh stocks of Lake Sharpe, South Dakota, 1 964- 1 975 .  U .S .  F ish and Wild l ife 
Service Technical Paper (No Number) . 
404. June, Fred C .  1 987 .  Early l i fe  h istory and winter mortal it y  of gizzard shad in Lake Sharpe, South D akota. 
Pages 75-83 in Lirnnological and fishery studies on Lake Sharpe, a main-stern M issouri River reservoir, 
1 964- 1 975 (F. C. June, L. G. Beckman, J. H .  Elrod, G.  K.  O'Bryan, and D. A. Vogel, eds) . Technical 
Report No. 8 .  U .S .  Department of  the Int erior, Fish and Wildl ife Service, Washington, D .C .  
Low water temperature in w inter l imited gizzard shad populations in  Lake Sharpe during the  9-year 
study. 
405 . June, Fred C . ,  Lance G. Beckman, Joseph H .  E lrod, Gerald  K .  O'Bryan, and David A .  Vogel .  1 987 .  
Limnological  and  fi shery studi es on Lake Sharpe, a main-stem Missouri River reservoir, 1 964- 1 975 .  
Technical Report No . 8 .  F i sh and Wildl i fe Service, Washington, D .C .  
Col lection of  s ix  papers. 
406 . Kal l erneyn, Larry W. 1 968 . Survival ,  growth, and food habits of brook trout introduced into an eastern South 
Dakota stream .  M . S .  Thesi s ;  South D akota State University. 
Terrestrial and aquatic insects and forage fi sh comprised most of  the stomach samples from the brook 
trout. 
407 . Kal lerneyn, Larry W. 1 975 . The relative abundance and standing crop of fishes in an eastern South Dakota 
stream. Proceedings of the South D akota Academy of Science 54: 1 62- 1 7 1 . 
Reproduction and migration control led distribution of fi sh spec ies i n  the streams.  
40 
408 . Kal lemeyn, Lan-y W. 1 983 . Status of the pal l id  sturgeon, Scaph;rhynchus albus. Fi sheries 8( 1 ) : 3 -9 .  
A review paper, addressing di stribution, status, and bio logy of  the pa l l id sturgeon. 
409 . Kal l emeyn, Larry W. and Jen-y F .  Novotny .  l 977.  F i sh and fish food organisms in va1ious habitats of the 
Missouri River in South Dakota, Nebraska, and Iowa. FW S/OBS-77/25 .  U .S .  Fish and Wildl ife Servi ce, 
Washington, D .C .  
Forty-six fish speci es were col lected i n  a l l  habitats but  more commonly in backwater areas .  
4 1 0 .  Kantrud, Harold A . ,  Gary L .  Krapu, and George A.  Swanson . 1 989 .  Prairi e  basin wetlands of the Dakotas : a 
community pro fi le .  Biological Rep011 85 (7 .28) .  U .S .  F ish and Wildl i fe Service. 
F ish survi va l  i n  prairie pothole wetlands. 
4 1 1 .  Kamitz, Kirn S.  1 992.  I n fluence of  rainbow smelt predation on zooplankton community composition in Lake 
Oahe, South Dakota. M. S .  Thesis;  South Dakota State University. 
Rainbow smelt diet and digestion rate .  Evaluates zoop lankton communities before and after rainbow 
smelt in troduction .  
4 1 2 .  Kazmierski, Joel A .  l 966 .  Composition and seasona l changes of  the macro fauna o f  a n  int ermittent pra irie 
stream. M . A. Thes is ;  University of South Dakota. 
Of 1 3  species of fi sh col lected in Say Brook, Clay County, South Dakota, three species of minnows 
were the most common. 
4 1 3 .  Keen lyne, Kent D .  1 989 .  A report o n  the pal li d  sturgeon . U . S .  Fish and Wi ld l ife Service, P ierre, South 
Dakota . 
List s  sightings of pa l l id sturgeon with some photos, gives dates, location, weight, and l ength . 
4 1 4 .  Keen lyne, Kent D .  1 997 . L ife  history and status of the  shovelnose sturgeon, Scaph;rhynchus platorynchus. 
Environmental B iology of F ishes 48 : 2 9 1 -298.  
Shove lnose sturgeon l i fe hi st01-y, status, and harvest across its entire range including South Dakota. 
4 1 5 . Keenlyne, Kent D. and Paul D. Evenson . 1 993 .  Standard and relative weight for the pa l lid sturgeon, 
Scaphirhynchus a/bus. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 72: 4 1 -49 .  
Weight-l ength parameters were based on fi le  records, many from South Dakota. 
4 1 6 . Keen lyne, Kent D . ,  Catherine J .  H enry, Anne Tews, and Patrick C lancey. 1 994. Morphometric comparisons 
of upper M issouri Ri ver sturgeons .  Transactions of the American Fi sheries  Soci ety l 23(5) :  779-785 . 
Morphology of the pal l id and shovelnose sturgeon from North Dakota, South Dakota, and M ontana were 
compared. 
4 1 7 . Keen lyne, Kent D. and S. J. Maxwel l .  1 993 . Length conversions and length-weight relat ion s  for pal l id 
sturgeon. North American Journal  of F isheri es M anagement 1 3 (2) :  3 95-3 97 .  
Length-weight data from record fishes, including South Dakota. 
4 1 8 . K im, Jong H . ,  Eric B irks, and James F .  Heisinger. 1 976 .  Protective action of selenium against mercury in 
n011hern creek chubs .  Proceedings of the South Dakota Academy of Sci ence 55 : 1 76.  
4 1  
4 1 9 . Kincaid, H arold L . ,  Lesl ie  J. M engel, Matthew J. Gray, and Stephen Brimm. 1 999.  National fish strain 
regi stry - paddlefish and sturgeon (N FSR-PS):  species tab les on reported populations and broodstocks. 
U .S .  Fish and Wi ldl i fe Service, Washington, D .C . ,  and U .S .  Geological Survey, Reston , V irginia .  
Lists where brood stock originated for fish culture; records from South Dakota l i sted. 
420. K ingsbury, George W.  1 9 1 5 . History of  Dakota Territory . Pages 583 -584 in South Dakota, i ts h i story and its 
peop le (G. M. Smith, ed) . The S. J .  C larke Pub l i shing Company, Chi cago, I l l inois .  
Biography of  a prominent fish cultura l ist in South Dakota, DeWitt C .  Booth.  
42 1 .  Kirby, Dani el J .  200 1 .  An assessment of  the channel catfi sh population in  the Big Sioux River, South 
Dakota. M .S .  Thesis; South Dakota State Univers i ty .  
Growth rates and s ize of channel catfish, inc luding trophy sized fish ,  varied by river segments. 
422.  Kivett , Marvin F .  and Richard E. Jensen. 1 976.  The Crow Creek Site (39 B F  1 1 ) . Nebraska State H istorical 
Soc iety, Publ ications in  Anthropology No. 7. 
Apparently fish were a minor part of lndian diets at Crow Creek based on archaeological evidence. 
423 . Kohler, Christopher C . ,  Robert J .  Sheehan, Joseph J .  Myers, James B .  Rudac i l l e, M .  L izabeth Allyn,  and A.  
Victor Suresh .  200 1 .  Performance comparison of geographic strains of white bass (Marone chrysops) to 
produce sunshine b ass .  Aquaculture 202 :35 1 -357 .  
Used white ba s s  from three geograph ic  regions to determine feasibi l i ty of  rai sing sunshine bass and best 
strain to use. 
424. Kolander, Todd D.  1 992 . Factors l imiting oveiwinter survival of young-of-the-year largemouth bass in South 
Dakota .  M . S. Thesis;  South Dakota State Univers i ty .  
Overwinter mortal i ty was related t o  fish energy reserves that were associated with water temperature. 
425 . Kolander, Todd D . ,  D avid W. Wil l is ,  and Brian R .  Murphy. 1 99 1 .  A proposed revi sion in the standard 
weight ( Ws) equation for smal lmouth b ass .  South Dakota Game, Fi sh and Parks Report No. 9 1 - 1 5 . 
426.  Kolterrnan, Bret F .  1 990. Effects of  common carp and b lack bul lheads on sago pondweed. M . S .  Thesis; 
South Dakota State Univers i ty .  
Both species foraged most ly o n  invertebrates; damage to sago was mostly physica l .  
427.  Koski ,  Kri s D .  2000. Relat ive survival and growth of  wal leye and saugeye finger l ings stocked in  South 
Dakota smal l  impoundments .  M. S. Thesis ;  South Dakota State Univers i ty .  
Earl i er stocked fi s h  survived poorly ; growth varied considerably  fo r  both species. 
428 .  Koth,  Rona ld M.  1 980.  Food habits and growth of ra inbow trout in a prairie pond. M.S .  Thesis; South 
Dakota State University. 
Ra in bow trout foraged on invertebrates and fathead minnows and had high growth rates .  
429 . Koze l, Douglas J. 1 974 . The uti l ization of select habitats by immature and adult fishes in the unchannelized 
Missomi River. M.A.  Thesis ;  University of South Dakota. 
Of 33  fish species col lected, capture varied by sampling method and river habitats. 
4/ 
430. Kozel ,  Douglas J .  and James C .  Schmulbach. 1 976. Uti l ization of marsh and sandbar habi tats by fishes in the 
unchannehzed Missouri River. Proceedings o f  the South Dakota Academy o f  Science 5 5 :  1 77.  
Thirty-six spec ies were identified; 3 5  were found in marsh habitats and 14 were found in sandbar 
habitats. 
43 1 .  Kramer, Richard P .  1 979.  Design and evaluation o f  a fisheries information storage and retri eval system 
(FI SARS) for the state of South Dakota. M . S .  Thesis ;  South Dakota State Uni versity. 
Describes computerized data retrieval systems and user and cost effectiveness for South Dakota . 
432 .  Krantz, Eric L. 2002.  Urban runoff water-quality impacts to brown trout (Salmo trutta) in Rapid Creek, 
Rapid  City . M .S .  Thesis, South Dakota School of Mines and Technology. 
Water samples were co1 1ec ted during runoff sto1m events and analyzed. 
43 3 .  Krska, Robert J .  Jr. 1 980.  Feeding ecology of fishes in  a South Dakota power plant cool ing reservoir. M . S .  
Thesis; South Dakota State University. 
D iets vaii ed among speci es and size groups at B ig Stone power p lant reservoir. 
434. Krska, Robert J. Jr. and Richard L. Appl egate. 1 982 . Food of young muskellunge in a power p lant cooling 
reservoir. The Progressive Fish-Culturist 44( 4) : 1 72- 1  73 . 
Muskel lunge fed mostly on deep-bodied spri ng rayed fishes. 
4 3 5 .  Krska, Robert J .  Jr. and Richard L .  Appl egate. 1 984. Food of bl uegi l l s  (Lepomis macrochirus) from heated 
and unheated areas of a power plant cool ing reservoir. Journal  of Freshwater Ecology 2(4) :  325 -3 34 .  
Water temperature a n d  substrate influenced fo o d  habits of bluegil l  in a power plant cooling reservoir i n  
South Dakota. 
436 .  Kruse, Cai1er G . ,  Christopher S .  Guy, and David W. Wil l is .  1 993 . Comparison of otolith and scale  age 
characteri stics  for b lack crappies  col lected from South Dakota waters. N011h American Journal of 
F isheries Management 1 3 (4) :  8 56-8 5 8 .  
Precision ages fo r  black crappie were equal between the two methods. 
437 .  Kubeny, Stephen J .  1 992 .  Population characterist ics and habitat selection of channel cat fish (Ictalurus 
punctatus) in the lower James River, South Dakota .  M . S .  Thesis ;  South Dakota State University. 
F ish used compl ex habitats; distribution was related to water depth and substrate. 
438 .  Lagler, Karl F .  1 956 .  Freshwater fi shes of N011h America, North of Mexico. Wil l iam. C .  Brown Company, 
Dubuque, Iowa. 
Discusses distribution o f  33 famil ies of freshwater fish in the U . S .  Includes general descript ions and l i fe 
histories. 
439 .  Larson , Kjersten. 1 997 . Faunal diversity and richness of natural, restored, dam-created, and borrow-pi t  
wetlands i n  the prairie pothole region o f  eastern South Dakota. M . S .  Thesis ;  South Dakota State 
University. 
Species diversity data will help in road wetl and constructi on or mi tigat ion guidel ines. 
440 . Latka, Douglas C . ,  John M. Nestler, and Larry W. H esse. 1 993 . Restoring physical  habitat in the M issouri 
River: a historical p erspective. Pages 3 50-3 5 9  in Symposium on restoration p lanning for the rivers of the 
M ississippi River ecosystem (L. W. H esse, C. B. Stalnaker, N. G. Benson, and J .  R. Zuboy, eds) . U . S .  
D epaiiment of the Interior, National B io logical Survey, Ona laska, Wisconsin .  
Restoring and projec ting river flow and velocity wi l l  aid native fisheries. 
44 1 .  Lehmer, Donald J .  1 97 1 .  Introduction to middle M issouri archeology. National Park Service,  U . S .  Dept .  of 
the Interior, Washington D . C .  
H istoric fish and fish hook accounts i n  South Dakota .  
442 . Lehmer, Donald T. and David T. Jones. 1 968 . Arikara arc heology: the Bad River phase. P ublicat ions i n  
Salvage Archeology No.  7 :  River B asin Surveys (Jerome E .  P etsche, ed) . Smi thsonian Institute, 
Washington D . C .  
H i stori c  fish evidence in t h e  B ad River gorge. 
443 . Lewis,  Standley E . ,  T. J .  Kunkel, S. M .  M at rious, and T. T. Behnke. 2000 . Invertebrate and vertebrate fa un a  
from t h e  Carl i l e  formati on (cretaceousturonian) o f  Grant County, South Dakota .  O ccasional P apers i n  
Paleobiology 1 0( 1  ) .  
Fossi l  evidence o f  fi sh i n  Sout h  D akota .  
444 . Lindgren, John P .  1 99 1 . Evaluation o f largemouth bass h arvest regu lations for South Dakota waters. M . S .  
Thesis; South Dakota State Universi ty . 
Results showed vul nerabi l ity o f  largemouth bass to angler h arvest in two lakes. 
445 . Lindgren, John P .  and D avid W. W ill i s .  1 990. Evaluation of a 3 80-mm m in imum l ength l imit for largemouth 
bass in  Lake A lv in ,  South D akota. Proceedings of the South D akota A cademy of Science 69: 1 2 1 - 1 27 .  
A 380-mm length l imi t  a ided largemouth bass management i n  Lake Alvin. 
446. Lindgren, John P. and D avid  W. Wil l is .  1 990. Vulnerabi l i ty o f largemouth b ass to angling i n  two small 
South Dakota impoundments. The Prairie Naturali st 22(2) :  1 07- 1 1 2 . 
Largemouth bass populations in smal l  waters can be reduced by angling . 
447 . L indsay, Wi l liam K .  1 97 5 .  Impact of fish hatchery effluents on receiving streams. M . S .  Thesis; Ohio State 
University. 
M cNenny National Fish Hatchery, South Dakota, was part of this study on the effects on fish foods. 
448 . Loomis,  Todd M .  1 997 .  Survey of the fishes and habitat i n  the upper Moreau River, P erkins Coun ty, South  
Dakota. M . S. Thesis ;  South Dakota State Univers i ty .  
Nineteen species of fish collected; distribution related t o  h abi tat .  
449. Loomis, Todd M., Charles R.  B erry Jr. , and Jack Erickson. 1 999.  The fishes o f  the upper M oreau River 
basin. The Prairie NaturaJ ist 3 1 (4) :  1 93 -2 1 4 . 
Seven new species of fish were found in the Moreau River system. Upper reaches had the most fish . 
.1.1 
450.  Lott, John P .  1 99 1 . Food habits o f  yel low p erch in eastern South Dakota glacial J akes. M.S .  Thesis; South 
Dakota State University. 
Aquat ic  insects, p1imari ly Chironomids, were important to yel low perch diets. 
45 1 .  Lott, John P.  and David W. Wil l is .  1 99 1 . G i l l  net mesh size e fflc iency for yel low p erch.  The Pra. irie 
Natural ist 23(3) :  1 3 9- 1 44. 
Variable mesh s ize gil l  nets adequately samp led all  age/size groups of yel low perch .  
452 .  Lott, John P . ,  David W. Wi l l is ,  and David 0. Lucchesi . 1 996.  Relationship o f  food habits to yel low perch 
growth and populat ion strnctme in South Dakota Jakes. Journal of Freshwater Ecology 1 1 ( 1 ) : 27-3 7.  
Chironomids were important as a food somce for yellow perch. 
453 .  Lott, John P . ,  David W.  Wil l is ,  and David 0. Lucchesi . 1 998 .  Zooplankton strnctural indices as indicators o f  
yel l ow perch population characterist ics .  T h e  Prairi e  Natura l i st 3 0(2) : 1 1 1 - 1 22 .  
Yell ow perch population s ize and structure were not  correlated to zooplankton but  were correlated to 
Daphn;a spp . 
454. Lucchesi, David 0. 2002. Evaluating the contribution of stocked walleye fry and fingerlings to South Dakota 
wall eye  populations through m ass marking with oxytetracycl ine. North American Journal  of F isheries 
Management 22(3 ) :  985-994. 
Stocked young wal leye contributed to age class of wal leye in l akes. 
455 .  Lucchesi ,  Dave 0. , J .  L .  Gi lb ,  T.  W. Haii ,  and M ic hael L .  Brown. 2000 . Evaluating the  contribution of 
stocked fi sh in South Dakota through mass-marking with oxytetracycl lne.  Pages 3 - 1 9  in Proceedings of 
the coolwater culture workshop. 
456.  Lundberg, John G.  1 975 . The foss i l  catfishes o f North America.  P apers on Paleontology No.  1 1 . 
Includes accounts of fossi l s  from South Dakota . 
457 .  Lynott, Sean T. 1 997.  B i oenergetics of rainbow trout in  Lake Oahe, South Dakota .  M . S . Thesi s ;  South 
Dakota State University. 
Rainbow smelt dominated trout diets, models developed . 
458 .  Lynott, Sean T . ,  Scott D .  Bryan, Tracy D. H i l l ,  and Walter G .  Duffy. 1 995 . Month ly and s ize-re lated changes 
in the diet of rainbow trout in Lake Oahe, South Dakota . Journal of Freshwater Ecology 1 0(4) : 3 99-407 . 
Invertebrates and rainbow smelt dominated the diet s  of rainbow trout. 
459 .  Macdona ld, J .  R. 1 95 1 .  The fossi l  vertebrata o f  South D akota. Guidebook F i fth Field Conference.  Soc iety 
Vertebrate Paleonto logy 5 :  63-74 .  
Few records of fossi l fish . 
460 .  Maddux, H enry R. 1 985 . Disttibution, temperature selection, and gonadal development of fishes in a power 
p lant cooling reservoir. M . S .  Thesis ;  South Dakota State University. 
Water temperature did not affect gonad development of 1 8  fi sh speci es in Big Stone P ower P lant cool ing 
reservoir. 
4 6 1 . Maddux, Hemy R. and Richard L. Applegate. 1 984. Different ia l  infect ion of wall eyes by Contracaecum spp . 
in heated and nonheated reservoirs. The Prairi e  Natural ist 1 6( 1 ) : 44-45 .  
Fish disease i n  Big Stone Power P lant reservoir. 
462.  M aher, Jay P .  1 987 .  Rainbow trout cage culture, util ization o f  di fferent strai ns, stocking densi ties,  and 
feeding methods in eastern South Dakota dugout ponds. M . S .  Thesis ;  South Dakota State University . 
Cage studies in dugouts indi cated rai nbow trout culture in eastern South Dakota was not feasible.  
463 . Mangan, Matthew T. 2004. Yel low perch producti on and harvest strategies for semi -permanent wetlands in 
eastern South D akota. M . S .  Thesis ;  South Dakota State University . 
464 .  Margenau, Terry L .  1 982 . Evaluation of a power p lant reservoir as a holding area for paddlefish brood stock. 
M . S . Thesis ;  South Dakota State Univers i ty .  
Crustacean zoopl ankton dominated the diets of paddlefish at B ig  Stone Power P lant cool ing reservoir. 
465 . Marsh-Matthews, Edie, and Wi l l iam J .  Matthews. 2000. Spatia l  variation in relative abundance of a 
widespread, numerical ly dominant fish species and i ts effect on fish assemblage structure. Oecologia 
1 25 :  282-92.  
Red shiners were not found to have a strong i mpact on fish within their nat ive range. 
466.  Mart in, Dan B . ,  Leslie J .  Mengel ,  Jerry F .  Novotny, and C harles H.  Walburg. 1 98 1 . Spring and summer 
water l evels in a M issouri River reservoir: effects on age-0 fish and zooplankton . Transactions of the 
Ame1i can Fisheri es Society 1 10 (3) :  3 70-3 8 1 .  
H igh water levels in  1 o f  3 years would enhance forage production and fish growth . 
467.  Martin, Dan 8 .  and Jerry F .  Novotny . 1 977 .  Zooplankton standing crop in the discharge of Lake Francis  
Case ,  1 966- 1 972.  American M idland Natural i st 98(2) :  296-307.  
Fish standing crop i s  related to zooplankton abundance.  
468 . Martin, James E .  1 987 .  Paleoenvironment of the Large/Ferguson Clovis Ki l l  Site in the Badlands of South 
Dakota. Late Quaternary Mammalian B iogeography and Environments of the Great P lains and Prairies 
1 2 :3 1 8 -3 1 9 . 
Evidence of minnows was found. 
469. Martin, James E. ,  Gordon L.  Bel l  Jr . ,  Brnce A. Schumacher, and J .  Foster Sawyer. 1 996.  Geology and 
paleontology o f late cretaceous ma1ine deposits of the southern B lack H i lls  region: road log, fi eld trip 8 .  
Pages 5 1 -77 i n  Guidebook to the geology o f  t h e  B lack H i l l s ,  South Dakota ( C .  J .  Paterson and J .  G .  
Kirchner, eds) . South Dakota School of M ines and Technol ogy Bul letin 1 9 . 
Gives road stops where anc ient fi sh fossi l s  have been found. 
470.  Mart in, James E . ,  Brnce A. Schumacher, David C .  Parri s, and Barbara Smith Grandstaff. 1 998 .  Fossi l 
vertebrates of the Niobrara formation in South Dakota . Dakoterra 5 : 3 9-54.  
Describes ancient fi shes in South Dakota based on fossi ls .  
47 1 .  Mauk, Robert J .  1 997.  Development, growth , and behavioral ecology of wal leye as i n O uenced by sublethal 
exposure to dietary selenium. M . S .  Thesis; South Dakota State University .  
Chronic  toxici ty due to selenium w a s  n o t  apparent in  wal leye. 
4 72. Mauk, Robert J .  and M i chael L .  Brown. 1 999.  Acute toxicity of sodium selenite to j uveni l e  wa lleye. Bu l letin 
o f  Environmental Contamination and Toxicology 6 3 :  1 8 8- 1 94. 
Selenium not crit ical to j uveni l e  wal leye survival in the Cheyenne R iver. 
473 . Mauk, Robert J .  and M ichael L .  Brown . 200 1 .  Performance of wal leye progeny from M issouri River 
tributaries in South Dakota. North American Journal of Aquaculture 63(2) :  1 67- 1 70.  
Growth was simil ar among young fish from di fferent l ocations i n  South Dakota. 
4 74 . Mauk, Robert J. and M i chael L .  Brown. 200 1 .  Selen i um and mercury conc entrations in brood-stock walleye 
col lected from three si tes on Lake Oahe. Archives of Environmental  Contamination and Toxicology 40: 
257-263 . 
475 . M ay, Theodor W. ,  Raymond H .  Wiedmeyer, Joy Gober , and Scott Larson. 200 1 .  Influence o f mining-
related activit ies on concentrati ons of metals in water and sediment from streams of the B lack H i ll s ,  
South Dakota. Bul letin o f  Environmenta l  Contami nation and Toxicology 40 :  1 -9 .  
Toxic  concentrations were h igh enough i n  streams to affect fish production. 
476. Mayden, Richard. 1 987 .  Faunal exchange between Niobrara and White River systems of the North American 
Great P lains.  Prairie Natura l ist 1 9 : 1 73 - 1 76 .  
Discusses fauna] exchange resulting in first t ime col lect ions of the plains topminnow and bigmouth 
shiner n ear La Creek. 
477.  Mayden, R ichard L. ,  Frank B .  Cross, and Owen T. Gorman . 1 987 .  D istribut ional h i story o f  the rainbow 
smelt, Osmerus mordax (Salmoni forrnes: Osme1i dae), in  the M ississippi R iver basin. Copeia 4: 1 05 1 -
1 054. 
Documents how rainbow smelt were introduced to South Dakota waters . 
4 78.  McCami sh, Thomas S .  1 964. Food habits of b igmouth  and smallmouth buffalo in  Lewis and Clark Lake and 
the M issouri River. M . S. Thesis; South Dakota State Un iversity. 
Zoop lankton made up most o f  the food o f  smallmouth and b igmouth buffalo in  Lewi s and C lark Lake 
and the Mi ssouri R iver. 
479.  McCami sh, Thomas S .  1 967.  Food habits of b igmouth  and srnallmouth buffa l o  in Lewis and Clark Lake and 
the M issouri River. Transactions of the American F isheries Society 96: 70-74. 
Diet of young-of-the-year, sub-adult, and adult smallmouth and largemouth b u ffa lo .  
480.  McCoy, Richard W. 1 974 . F eeding of hatchery-reared brown trout (Safmo trutta L. )  in  relation to the diel  
dri ft in a South Dakota stream . M . S . Thesis ;  South Dakota State University . 
Frogs, fishes, and invertebrates were consumed by brown trout but no coordination to diel  dri ft . 
47 
48 1 .  McCoy, Richard W. and Donald C .  H ales.  1 974. A survey of eight streams in eastern South Dakota :  physical 
and chemical characteri st ics, vascular plants, insects and fish es. Proceedings of the South Dakota 
Academy of Science 53 : 202-2 1 9 . 
Twenty-two fish speci es found in eight South Dakota streams. 
482 .  McDonald, Arthur L .  1 966.  Modi ficat ion of agonistic behavi or in fish . Ph .D .  Dissertation; University o f  
South Dakota. 
Tank experiments with l argemouth bass and green sun fish. 
483 . McKibbin ,  Wi l l iam L .  2002. Structure and dynamics o f largemouth bass populations in eastern South Dakota 
glacia l  lakes and large impoundments. M . S. Thesis; South Dakota State University . 
S ize-strncture indi ces were bimodal and similar among lakes.  
484.  McMi l lan, Gladys L .  and Orin M .  Lofthus. 1 950 .  A prel iminaiy report on the metacercaria l  stage of a fluke 
found in South Dakota fi shes. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 29 :  1 00- 1 0 1 . 
485 .  M c Phai l ,  J .  D .  1 963 .  The postglacia l  dispersal  o f  freshwater fishes in northern North America. Ph .D .  Thesis, 
McGi l l  University, Montrea l ,  Canada . 
486.  Mead, J im I .  1 994. Late P leistocene fish and amphibians from Hot Springs mammoth si te, South Dakota. 
The Hot Springs mammoth site :  a decade of field and laboratory research in paleontology, geology, and 
paleoecology (L. D. Agenbroad and J. I. M ead, eds) . Mammoth S i te of Hot Springs, South Dakota, Inc . 
487.  Meeks, Wil l iam A .  1 996.  N ongame vertebrate smvey o f  Sand Lake National Wi ldl i fe  Refuge, Brown 
County, South Dakota . M . S .  Thesis; South Dakota State University . 
S ixteen fish species were found, 22 species are recorded in the refuge files .  
488 .  Meerbeek, Jonathan R . ,  Daniel A.  Isermann, and David W. Wi l l i s .  2002. In fluence of age  on yel low perch 
abundance on wal l eye populations in two eastern South Dakota lakes . Proceedings of the South Dakota 
Academy of Science 8 1 :  93-99.  
Prey avai labi lity was important to fish population strnctme. 
489.  Melius, M ichael M .  1 987 .  P lants and animals rare in South Dakota .  Ornate Press, H ermosa, South Dakota.  
490. Meredith, Les l ie  P.  1 962 . Food habits of young-of-the-year game fishes and cyprinid fishes in two art ificial  
impoundments of the M issouri River i n  South Dakota . M .A.  Thesis;  Universi ty o f  South Dakota. 
M icrocrnstaceans were i mportant food i tems for young-o f-the-year fishes. 
49 1 .  Meronek, Thomas G.  1 994 . Status of the bait i ndustry in the north-central region of the United States. M . S .  
Thesis ;  University o f  W isconsin . 
Includes estimates of bai t  sold in South Dakota. 
492 . Meronek, Thomas G. , Fred A Copes, and Dani el W. Coble.  1 995 .  A summary of bait regulations in the 
north-central United States. Fi sheries 20 : 1 6-23 . 
I nc ludes regulations for harvest, sales, and equipment in South Dakota. 
493 . Meronek, Thomas G . ,  Fred A. Copes, and Dani el W. Coble .  1 997 .  A survey of the bait industry in the north-
central regi on of the United States. North American Journal of F isheries M anagement 1 7 (3) :  703 -7 1 1 .  
Volumes of fi sh taken and sold as bait in  South Dakota are reported. 
494. Meyer, F .  P. 1 960. L i fe hi story o f  Marsipometra hastata and the biology of its host, Polyodon ::,pathula. 
Ph.D.  Thesi s, I owa State University . 
495.  Micha letz, Paul H . ,  Dennis G .  Unkenholz, and Cl ifton C .  Stone. 1 987 .  Prey size selectivi ty and food 
part i tioning among zooplanktivorous age-0 fi shes in Lake Franc i s  Case, South Dakota. The Ame1ican 
Midland Natural i st 1 1 7 ( 1 ) :  1 26- 1 3 8 .  
Age-0 fi shes part it ioned food resources b y  prey size. 
496. Mi lewski ,  Craig L .  1 990. Evaluation of smallrnouth bass introductions in South Dakota lakes.  M . S .  Thesis; 
South Dakota State University. 
Lake morphometry and substrates were related to bass reproduction. Catch rates were affected by habitat 
data . 
497.  Mi l ewski, Craig L .  200 1 .  Local and systemi c  controls on fish and fish habitat in South Dakota rivers and 
streams: impl ic at ions for m an agement. Ph .D .  Dissertation; South Dakota State U niversity. 
Habitat complexity, especial ly channel heterogeneity, wi ll enhance fish populations. 
498. Mi lewski ,  Craig L.,  Charles R. Berry Jr., and D ouglas J .  D ieterman . 200 1 .  Use of the index of biological 
integrity i n  eastern South Dakota rivers . The Prairie Natura l ist 3 3 (3 ) :  1 3 5 - 1 5 1 .  
Sub-humid and semi-arid region streams need to be  assessed on di fferent biolog ical criteria . 
499. Mi lewski ,  Craig L.,  Charles R. B en-y Jr. , and S .  Wyman. 1 99 5 .  Watershed Management Workshop for the 
James, Vermil li on ,  and Big Sioux rivers . SDSU AES B720: 1 -80.  
Workshop included papers on fish and their habitats. 
500.  Mi lewski ,  Craig L .  and Michael L .  Brown. 1 994. Proposed standard weight ( Ws) equation and length-
categorization standards for stream-dwel l ing brown trout ( Salmo trutta) . Jomnal of Freshwater Ecology 
9 :  1 1 1 - 1 1 7 . 
50 1 .  Mi lewski ,  Craig L.  and David W .  Wi l l i s .  1 989.  Reproduction, recruitment, and survival of brown and 
rainbow trout in a Pra irie Coteau stream .  The Prairie N atura l i st 2 1 (3 ) :  1 47- 1 56 .  
Brown trout wi l l  be the primary fish due to annual stockings o f  catchable-size fish. 
502. M i lewski ,  Craig L .  and David W .  Wi l l is .  1 99 1 .  Smal l mouth bass size strncture and catch rates in five South 
Dakota lakes as determi ned from two sampl ing gears . The Prairi e  Natural ist 23(2) : 53 -60. 
Gear effectiveness not altered by water turbidity or conductance. 
503 .  Mi l l er, Carl F .  1 964. Archeological investigations at the Hosterman Site (3 9P07) ,  Oahe reservoir area, Potter 
County, South Dakota , 1 956 .  River B asin Surveys Papers 3 5 :  1 39-258 .  
Bone evidence ;  mainly catfish were present in Indi an habitation sites. 
5 04.  Mi l l er, Grant L .  and Wi l l iam R .  N elson. 1 974 . Goldeye, Hiodon alosoides, in  Lake Oahe :  abundance, age, 
growth, maturity, food, and the fi shery 1 963 - 1 969. Technical  Paper No. 79. U . S .  Fi sh and Wildli fe 
Service, Washington, D . C .  
5 0 5 .  Mi l l er, Lawrence M .  1 984. Angler harvest survey o f  Lake Francis  C ase, South D akota .  M . S .  Thesis ;  South 
Dakota State University. 
Methods evaluated for assessing fish harvest in a large reservoir. 
506.  M i ll er, Robert R .  1 972 . Threatened freshwater fishes o f  the United States. Transactions of the American 
Fisheries Society 1 0 1 (2) :  23 9-252 .  
L is ts  rare and threatened fishes of  South Dakota .  
507 .  M i ssouri R iver B asin Commission. 1 979.  James River bas in ,  North and South Dakota .  Institute for 
Ecologi cal  Studies, University o f  North Dakota, Grand Forks. 
A synopsis of habi tats, regulations, and land use relative to fish and other wi ldl ife in the James River 
val ley i n  South Dakota .  
508 .  M issouri River B asin S tudies, U .  S .  F ish and W i ldli fe Service .  1 95 3 .  Fisherman-expenditure study Deerfield 
reservoir, South D akota 1 949- 1 950.  M issouri River B asin Studies, B i ll ings, Montana. 
F ishermen spent more to fi sh for cold-water than w arm-water species. 
509.  M itchel l, Thelma.  1 936 .  The anatomy o f  the al imentary canals  o f  certai n  minnows and o f  the trout perch.  
M.A.  Thesis ;  Universi ty of South Dakota . 
5 1 0 .  Modde, Timothy C. 1 973 . Food selectiv i ty of the shovelnose sturgeon, Scaphirhynchus platorynchus, i n  the 
M issouri River. M .A .  Thesis ;  University of South Dakota. 
Seasonal food habits consisted mainly of aquat ic  organisms; seasonal diets varied by food abundance. 
5 1 1 .  Modde, Timothy C .  1 980.  State stocking pol icies for small warmwater impoundments. F isheri es 5 (5 ) :  1 3 - 1 7 . 
5 1 2 .  Modde, Timothy C .  1 986 .  Pond management strategies:  recommendations fo r  enhancement of t h e  South 
D akota pond fishery. Unpubl i shed Report (Annotated Bibl iography) . South Dakota Game, Fish and 
Parks, Pi erre. 
5 1 3 .  Modde, Timothy C . ,  Richard C .  Ford, and M ilton G .  Parsons. 1 99 1 .  Use of a habitat-based stream 
c l assification system for categorizing trout b iomass. North American Journal of Fisheries Management 
1 1  (3) : 3 05 -3 1 1 .  
Biomass o f  brown trout but not brook trout was related to habitats .  
5 1 4 .  Modde, Timothy C .  and Charles G .  Scalet .  1 985 . Latitudinal influence upon largemouth bass and bluegi l l 
interactions i n  small impoundments .  P ages 20 1 -207 in Fish culture in fi she1i es management : 
proceedings of a symposium on the rol e  of fish c ul ture in fi sheries management (R. H .  Stroud, ed). F ish 
Culture Section and F isheri es M anagement Secti on of the American F isheries Society, B ethesda, 
M aryland. 
5 1 5 . Modde, Timothy C. and C harles G. Scalet .  1 985 . Latitudinal growth effects on predator-prey interactions 
between largemouth bass and bluegi l l  in ponds. N orth American Journal of F i sheries Managem ent 5 (2) :  
227-232 .  
Record weight of South Dakota fish  were used in th i s  study. 
5 1 6. Modde, Timothy C .  and James C. Schrnulbach . 1 977.  Food and feeding behavior of the shovelnose sturgeon, 
Scaphirhynchus plat01ynchus, in the unchannel ized M issouri River, South Dakota. Transactions of the 
American Fisheri es Society 1 06(6) :  602-608 .  
Aquat ic  arthropods dominated the d iet but  vari ed seasonal ly and by water flows. 
5 l 7.  M odde, Timothy C .  and C l i fton C .  Stone. 1 980.  Growth and biomass o f largemouth bass (Micropterus 
salmoides) in a western South Dakota stock pond. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 
59: 1 3 8- 1 46.  
5 1 8 .  Moen, Thomas E .  1 970. The occuITence of b lack buffa lo,  Jctiobus niger ( Rafinesque), i n  Lake Mitchel l ,  
South Dakota. Proceedings of t h e  South Dakota Academy o f  Sci ence 49 :  42-45 . 
5 1 9 . Moen, Thomas E. 1 974. Population trends, growth, and movement of bigmouth buffalo,  Jctiobus cyprinellus, 
in Lake Oahe, 1 963- 1 970. Technical  Paper No.  78 .  U . S .  Fish and Wi ldl ife Service, Washington, D . C .  
5 20.  Moen, Thomas E .  and Dale L .  Henegar. 1 97 1 .  Movement and recovery on tagged n 011hem pike in  Lake 
Oahe, South and North Dakota, 1 964- 1 968 .  Pages 8 5-93 in Reservoir fisheries and l imnology (G. E .  
Hal l , ed). Specia l  Publ i cat ion No .  8 .  American F isheries Society, Washington, D . C .  
Direct ion and distance o f  movement varied with season, sex, and tagging locat ion . 
52 1 .  Manner, R .  J .  1 93 1 .  D etermination o f  cyanamide and urea. B . S . Thesis; South Dakota School o f  Mines and 
Technology .  
Determined amount o f  cyanide required t o  k i l l  trout with use of urea formation . 
5 22 .  Moos, Richard Eugene. 1 978 .  Movement and reproduction o f  shovelnose sturgeon, Scaphirhynchus 
platorynchus (Rafinesque), in the M issouri River, South Dakota. Ph .D .  D issertation; University of South 
Dakota. 
South Dakota M issouri River sturgeon averaged less in  size and weight than in rivers in the three other 
states; movements were average and reproduction was on a 2- or 3 -year cycle.  
523 .  Morey, Nathan M .  2004. Growth coITelates o f  several lot i c  fishes. M . S .  Thesis ;  South Dakota State 
University. 
Studied several warm water streams to dete1mine relat ionships between fish growth and stTeam 
morpho logy, riparian vegetation,  and community strncture. 
5 24. Morey, Nathan M. and Charles R .  B erry Jr. 2003 . B io logical  characterist ics  of the b lue sucker in the James 
River and the B ig Si oux River, South Dakota . Journal of Freshwater Eco logy 1 8 ( 1 ) : 3 3 -4 1 . 
Age, growth, condition, and habitat preference were determined. 
5 2 5 .  Morey, Nathan M . ,  and Charles R.  B erry . 2004 . New distributional  record of t h e  northern redbel ly dace in  
the n011hern Great P lains. The  Prairi e  Natura list 3 6( 4) : 25 7-60. 
5 26 .  Mani s, Charles E .  1 98 5 .  Evaluating of structure and growth of bluegi l ls and b lack bu l lheads stocked with 
largemouth bass in South Dakota farm ponds . M .S .  Thesis ;  South Dakota State University. 
Pond depth was the most i mportant habitat factor for al l  three species.  
5 27 .  Morri s, L . A. 1 965 . Sauger and walJeye invest igations in the M issouri Rivers .  Nebraska Game and P arks 
Commission, Lincoln .  Project No .  F -4-R- l 0. Job Completion Report No.  2 1 . 
528 .  Morri s, L. A. 1 969.  F lathead cat fi sh investigations in the  M issouri River. N ebraska Game and Parks 
Commission. Project No .  F-4-R- 1 4. Job Progress Report No .  2 3 .  
5 29 .  Morri s, L . A. , R .  N .  Langemeier, and A .  Witt Jr. 1 970.  The flathead catfish in unchannehzed and 
channel ized M issouri River, Nebraska . U . S .  F ish and Wildl ife Service, M i ssou1i Department of 
Conservat ion,  and Nebraska Game,  Fish and Parks Service.  D ingel l-Johnson Proj ect F-4-R. 
530 .  Moyle ,  John B .  and Wi l li am D .  C lothi er. 1 959 .  E f ects of  management and winter oxygen levels on the fish 
population of a prairie lake. Transactions of  the Ameri can Fisheries Society 8 8 (3 ): 1 78- 1 85 .  
Relat ionship between game and rough fish relative to management and dissol ved oxygen in Lake 
Traverse. 
5 3 1 .  Murphy, Brian R . ,  M ichael L .  Brown, and Timothy A .  Springer. 1 990.  Evaluat ion o f  the relative weight ( Wr) 
index, with new app lications to wal leye. North American Journal of Fisheries Management 1 0( 1 ) : 85-
97 .  
The use  of RLP in developing Ws to increase effic iency of  Wr i n  management o f  wal l eye.  
5 3 2 .  Murphy, Brian R. and David W. Wilhs .  1 99 1 .  Application of  rel at ive weight ( W,.) t o  western warmwater 
fisheri es .  Pages 243 -248 in Warmwater fisheries symposium. USDA Forest Service, Rocky M ountain 
Forest and Range Experiment Station, Fort Col l ins, Co lorado . 
Discusses W,. appli cation, from a management p erspective based on a survey of 24 states west of the 
Mississippi River. 
5 3 3 .  Murphy, Brian R. , David W .  Wil l is ,  and Timothy A.  Springer. 1 99 1 .  The relative weight index i n  fisheries 
management : status and needs. Fisheries 1 6(2) :  30-38 .  
Discusses increased use o f  W,. and a need t o  standardize equations fo r  condition indexes. 
534 .  Mustaparta, George . 1 932 .  E ffect of  cyanide on trout . B .S .  Thesis; South Dakota Sc hool of Mines and 
Technology .  
E f ects of di fferent concentrations of cyanide o n  rainbow trout. 
5 3 5 .  Musyl , M ichael K .  1 98 3 .  Age, growth, length-weight relat ionsh ip, and coeffic i ent of  condition of the 
rainbow smelt, Osmerus mordax ( Mitchi l l) from Lake Oahe, South Dakota . M .A. Thesis ;  University of 
South Dakota. 
Fish condition from 3 locations in Lake Oahe was s imi lar to other populations. 
5 3 6. Muth, Robert T. 1 979.  Ichthyoplankton o f  the lower James River, South Dakota.  M .A.  Thesis; University of  
South Dakota. 
Species composition, relative abundance, seasonal spawning, and di el periodici ty of the lower James 
River fish population. 
5 3 7 .  Muth, Robert T.  and James C .  Schmulbach. 1 984. Downstream transport o f  fish larvae in a sha l low prairie 
river. Transactions of the American F ish eries Soci ety 1 1 3(2) :  224-230. 
Discusses di el movement of  over 1 6  fish speci es larvae in the lower James River. 
5 3 8 .  NeeL Joe K .  1 963 . I mpact of reservoirs. Pages 575-593 in Limnology in North America  (D.  G.  Frey, ed) . 
University of Wi sconsin Press, Madi son . 
General ly di scusses dams in South Dakota and their impacts on water qua l i ty and biota.  
5 3 9 .  N elson, W i ll iam R .  1 968 .  Reproduction and early l i fe  hi story of sauger, Stizostedion canadense, in Lewis 
and C lark Lake.  Transactions  of the American Fisheri es Society 97(2) : 1 5 9- 1 66. 
Water fluctuation e ffects on year class strength relative to reproduct ion and l i fe hi story of  the sauger. 
540.  Nelson, Wi l l iam R. 1 969. Biologica l  characteri stics of the sauger populat ion in Lewis and C lark Lake. 
Technical Report No. 2 1 .  U . S .  D epartment of the Interior, Fish and Wildl i fe  Service, Washington, D . C .  
Age, growth, s e x  rat io,  fecundity, maturity, and movement of sauger i n  Lewis and C lark Lake and the 
M issouri River; contains management suggest ions .  
5 4 1 . N elson, Wi l l iam R. 1 974. Age, growth, and matmity of thirteen species o f fish from Lake Oahe during the 
early years of impoundment, 1 963 -68. Technical P aper No.  77. U . S . Fish and Wildl i fe Service, 
Washington, D . C .  
Effects o f  water level fluctuat ions o n  growth rate.  
542 .  N elson, Wil l iam R .  1 978 .  Implications of water management in Lake Oahe fo r  the spawning success of 
coolwater fishes. Pages 1 54- 1 58 in Selected coolwater fishes of North America (R. L .  Kendall , ed). 
American Fisheri es Society, Washington, D . C .  
Northern p ike, yellow perch,  wa l leye, and sauger spawning habi ts relative to water Level fl uctuations are 
discussed. 
543 .  Ne lson, Wi l l iam R. 1 980.  Ecology of larval fi shes i n  Lake Oahe, South Dakota. Technical Paper No.  1 0 1 .  
U . S .  Department o f  the Interior, Fish and Wild l ife Service, Washington, D .C .  
Catch composition and distribution, larvae abundance and diet, spawning and nursery habitat, and 
reproduction and survival of approximate ly 20 species. 
544. N elson, Wi l liam R. and Marvin F. Boussu . 1 974. Eval uation of trawls  for moni toring and h arvesting fish 
populations in Lake Oahe, South Dakota . Technical  Paper No.  76.  U . S .  Fish and W i ld l ife Service, 
Washington, D . C .  
Compares trawl design catch, with emphasis o n  semi-ba l loon trawl catch rel at ive t o  year, area, and 
season. 
545 . Nelson, Wi l l iam R. ,  Norman R. Hines, and Lance G. Beckman . 1 965 .  Arti ficial  propagation o f  saugers and 
hybridization with wal l eyes. The Progressive Fish-Culturist 27(4) :  2 1 6-2 1 8 . 
Broodstock col lection and hatch ery procedures for wall eye  and sauger propagation and hybridi zat ion. 
546. Nelson, Wi l l iam R., D. B.  Martin, L ance G. B eckman, D.  W.  Zimmer, and D .  J .  H ighland. 1 978 .  Prediction 
of  the effect of energy development on the aquatic resources of  two upper Missouri River reservoir 
ecosystems.  Pages 89 in Report FWS/OB S  0-3 3-76 and E PA-IAG-D6-F079. U . S. Fish and Wildl i fe  
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547.  Nelson, Wi l l iam R . ,  Richard E .  Sie fert, and Donald V. Swedberg. 1 967 .  Studies o f  the early l ife history o f  
reservoir fishes. Pages 3 74-3 85 in Reservoir fi shery resources symposium. Reservoir Committee, 
Ameri can Fisheries Soci ety, Southern D ivision, Washington, D . C .  
Deta i led l ife histori es o f  sauger, white crappie, freshwater drum, and y e !  low perch i n  Lakes Franc is  Case 
and Lewis and C lark, with emphasis  on sampling gear. 
548 .  Nelson, Wil l iam R.  and Charl es H.  Walburg. 1 976.  Development o f  yellow perch, sauger, and wal leye 
stocks in four mainstream Missouri River reservoirs. United States: North Central Reservoir 
Investigat ions, U .S .  Fish and Wildl i fe  Service. 
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sauger (Stizostedion canadense), and walleye (S. vitreum vitreum) in four main stem M issouri River 
reservoirs. Journal of the Fisheries Research Board of Canada 34 :  1 748- 1 763.  
Perc id fauna have genera l ly increased in abundance over the 1 5-25 years but h ave varied by species.  
5 50 .  N eumann, Robert M .  1 994 . Growth, di stribution, and movement o f  northern pike in a South D akota natural 
lake, with sampling considerations. Ph .D .  Dissertation; South D akota State University. 
Body length and weight varied by season and sex of fish .  
5 5 1 .  Neumann, Robert M .  and D avid W. Wi l l is .  1 993 . Guide to the common fishes of South Dakota.  South 
Dakota Department o f  Game, F ish and Parks, P ierre. 
F ield guide of a l l  South Dakota fishes: contains p ictmes, descriptions, hab itat, l i fe  history information, 
and distribution maps. 
5 5 2 .  Neumann, Robert M .  and David W. W i l l i s .  1 994. Length distributi ons o f  nmihern p ike caught in  five gi l l  net 
mesh sizes. The Pra irie Natural ist  26( 1 ) : 1 1 - 1 3 .  
5 5 3 .  Neumann, Robert M .  and David W. Wi l l i s .  1 994. Re lative weight as a condition index fo r  muskel lunge. 
Journal of Freshwater Ecology 9( 1 ) :  1 3 - 1 8 . 
Developed standard weight equations and relative weight values for male and female muskel lunge using 
data from 1 6  states. 
5 54 .  Neumann, Robert M. and David W. Wil l is .  1 995 . Seasonal variation in gi l l-net sample indexes for northern 
pike col lected from a glacial prairi e  l ake. N orth American Journal of F isheries Management 1 5 (4) : 8 3 8 -
844. 
Size structure was highest in winter when females dominated samples and l owest in  spring/summer 
when males dominated samples. 
5 5 5 .  N eumann, Robert M .  and David W. Wi l l i s .  1 996.  Appl icat ion of rel at ive weight ( Wr) a s  a tool fo r  assessment 
of esocid populations .  Pages 2 1 -28 in Proceedings of the 1 996 warmwater workshop:  esocid 
management and cultme (R. Soderberg, ed). American Fi sheries Society, Northeast D ivision, Bethesda, 
Maryland. 
5 56 .  N eumann, Robert M. ,  D avid W .  Wi l l i s, and Dennis  D.  Mann . 1 994. Evaluation of largemouth bass slot 
length limits in two smal l  South Dakota impoundments. The Prairie Natural ist 26( 1 ) : 1 5-32 .  
Largemouth bass slot l imits improved population s ize structure. 
557 .  Neumann, Robert M . ,  David W. Wil l is, and  Steven M .  Sammons. 1 994 . Seasonal growth of nmihern pike 
(Esox lucius) in a South Dakota glac ia l  l ake . Journal of Freshwater Eco logy 9(3 ) :  1 9 1 - 1 96 .  
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5 5 8 .  Newman, Ryan L .  1 999 .  A bio logical assessment of four northern B lack H i l l s  streams and t h e  reproductive 
success of longnose dace (Rhinichthys cataractae). M . S . Thesis ;  South Dakota State University. 
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559 .  N ewman, Ryan L . , Charles R. B erry Jr. , and Walter G .  Duffy .  1 999 .  A biological assessment o f  fo ur 
northern B lack H i l l s  streams.  Proceedings of the South D akota Academy of Science 7 8 :  1 8 5- 1 97 .  
Inve1iebrates may be affected by water quality. 
5 60 .  N icholson , A .  J .  and H .  M ilton Borges, compi lers . 1 95 5 .  Creel c ensus and expenditure studies, Missouri 
River basin. Specia l  Scientific Report : Fisheries No. 1 4 1 .  U . S .  D epaiiment of the Interior; U . S .  Fish and 
Wildli fe Service, Washington, D .C .  
Summarizes creel census and fishe1man expenditure studies from 1 947- 1 952  in 2 6  areas of the  Missouri 
Ri ver basin.  
5 6 1 . N ickum, John G. 1 978 .  Intensive culture of wal leyes: the state of the art. P ages 1 87- 1 94 in Selected 
coolwater fishes of North America. Robe1i L. Kendal l ,  editor. Special  Publication No. 1 1 . American 
F isheries Society, Washington, D . C .  
Control  of water temperature and exchange rates produced rapi d  growth and l imited disease . 
5 62 .  N ickum, John G.  and James A .  S inning. 1 97 1 .  Fishes o f  the B i g  S ioux River: a n  annotated l ist . Proceedings 
of the South Dakota Academy of Science 50 :  1 43 - 1 54.  
Abundance and distribution of 56 fish species l isted for the B ig Sioux River. 
5 63 .  N oordsy, Michael L .  2000. The development o f  the pectoral girdle and fin of the paddl efisb.  B . S . Thesis ;  
Uni versity of South Dakota. 
5 64. North Dakota Game and Fish Department. 1 994. F ishes of the Dakotas.  North Dakota Game and Fish 
Depa1tment, B ismarck, North Dakota .  Northern Prairi e  Wi ldl i fe Research Center, Jamestown, N mth 
Dakota. Onl ine :  http ://www.npwrc .usgs.gov/resource/fish/dakfish/dakfish .htm (Version 1 6JUL97). 
A l ist o f  spec ies of concern, rare, or endangered. 
565 .  O lson , Robert E.  1 979.  Review of North American fish  disease control regulations. Pages 1 0-2 1 in 
Proceedings from a conference  on disease inspection and c ertification of fish and fish eggs (J. L. Fryer, 
J. S. Rohovec, E. F. Pulford, R. E. Olson , D. P. Ransom, J. R. Winton, C. N. Lannan, R. P. Hedrick, and 
W. J. Groberg, eds) .  Pub l i cation No. O RE SU-W-79-00 1 .  Sea Grant Col lege Program, Oregon State 
Uni versity. 
Inc ludes responses from South Dakota fisheries. 
5 66 .  Osberg, Bernard L .  1 973 . A recreational resources utihzation study of the M issouri Ri ver and adjacent lands 
extending from Yankton, South Dakota, to Rulo, Nebraska . M .A.  Thesis ;  University of South Dakota. 
567 .  Osdal ,  Le Verne K. 1 93 1 .  Determinations of  cyani de concentrations. B . S . Thesis ;  South Dakota School  of  
Mines and Technology. 
The grams of  cyanide needed to kill a trout. 
568 .  Ossian, C lair R. 1 973 .  Fi shes of  a Pleistocene lake in  South Dakota . Publ ications of  the  Museum, Michigan 
State University Pa leontological Series 1 :  1 0 1 - 1 24 .  
N ew records of fossi l  fish in South Dakota. 
5 69 .  Over, Wi l l iam H .  and Edward P .  Church i l l .  1 927 .  A prel iminary report of  a biological survey of the lakes of 
South Dakota . South Dakota Geologica l  Natural H istory Survey C ircular 29 :  1 - 1 8 . 
H istoric survey of fish in several South Dakota lakes. 
5 70 .  Owen, John B . ,  Dean S .  E lsen, and  Gordon W .  Russel l .  1 98 1 .  Distribution o f  fishes in North and South 
Dakota basins a ffected by the Ganison D iversion un it .  Fisheries Research Uni t, Universi ty of North 
Dakota, Grand Forks. 
Surveys to assess potent ia l  for interbasin transfer of fish speci es by the project. 
5 7 1 . Owen, John B .  and Al ice K. Owen. 1 995 . A bibl iography o f  fi sheries biology in North and South Dakota .  
N01ihem Prairie Wildl i fe  Research Center, Jamestown, North Dakota .  Online:  
http ://www.npwrc .usgs .gov/resource/fish/fishbibl/fishbibl .htm (Version 30SEP2002). 
Compilation of  fi sh l iterature for South Dakota. 
572 .  Paukert, Craig P . , Ph i l l ip  J .  Chvala,  Brian L .  Heikes, and M ichael L .  Brown. 200 1 .  E ffects of  implanted 
transmitter size and surgery on survival ,  growth, and wound healing of blueg i l l .  Transactions of the 
American Fisheries Society 1 30(5 ) :  975-980. 
5 73 .  Paukert, Craig P . ,  Joel A .  K lammer, Rodney B .  P ierce, and Timothy D .  Simonson. 200 1 . An overview of  
n01ihem p ike regulations in  North America .  Fisheries 26(6) :  6- 1 3 . 
5 74 .  Payer, Rona ld D.  1 977 .  Est imate of production b y  a population of fathead minnows, P;mephales promelas, 
in a South Dakota pra irie wetland. M.S .  Thesis ;  South Dakota State Universi ty .  
Reasons given for l ow production . 
5 75 .  P ayer, Ronald D .  and Charles G .  Scalet. 1 978 .  Population and production estimates of  fathead minnows i n  a 
South Dakota prairie wetland. The Progressive Fish-Culturist 40(2) : 63-66.  
Reasons offered for low production of  fathead minnows in a prairie wetland. 
576 .  Peeters, Pau l  J .  1 978 .  Evaluation of fish stocking in southeastern South Dakota ponds. M .S .  Thesis ;  South 
Dakota State University. 
Drought and winterki l l  given as reasons for fish losses. 
577 .  Phelps, Quinton E . ,  Dan iel A.  I sermann, and D avid W.  Wil l i s .  2003 . Influence of hatch timing and dai ly 
growth rate on size structure of age-0 largemouth bass cohorts in Enemy Swim Lake, South Dakota .  
Proceedings of the South Dakota Academy o f  Science 82 :  35 -4 1 . 
578 .  Phi l l ips, Glenn R . ,  Pattic ia A.  Medvick, Donald R. Skaar, and D enise E.  Knight. 1 987 .  Factors affecti ng the 
mobil ization, transport, and bioavai labi l i ty of mercury in reservoirs of the upper M issouri River basin .  
Technical Report No .  1 0 . U.S .  Fish and Wildl ife Service, Washington, D .C .  
579 .  Pinsof, John D.  1 983 .  A Jurassic lungfish (Dipnoi : Ceratodontidae) from western South Dakota. Proceedings 
of the South Dakota Academy of Science 62 : 75-79. 
5 80 .  Ploskey, Gene R. 1 982 . Fluctuating water levels in reservoirs : an  annotated bibl iography of environmental 
effects and management of fishe1i es. Technical Report E-82-5. U .S .  Anny Corps of Engineers, Engineer 
Research and Development Center, Waterways Experiment Station, Vicksburg, M ississippi .  
5 8 1 .  Ploskey, Gene R. 1 983 . A review of  the effects of  water level changes in reservoir fi sheries and 
recommendati ons for improved management. Technical Report E-83 -3 . U .S .  Anny Corps of Engineers, 
Engineer Research and Development Center, Waterways Experiment Station, Vicksburg, M issi ssippi .  
582 .  P loskey, Gen e  R.  1 986 .  E ffects of water- level  changes on reservoir ecosystems, wi th  imphcations for fishery 
management . P ages 86-97 in Reservoir fisheries management strategies for the 80s (G. E .  Hal l  and M .  J .  
Van Den Avyle ,  eds) . Reservoir Committee, Southern D ivision ,  Ame1i can Fisheri es Society, Bethesda, 
Mary land. 
Review of the research on the effects of water-level changes in reservoirs, including those on the 
Missouri River. 
5 83 .  Pope, Kevin L .  1 996. Factors affecting recruitment of b lack crappies i n  South Dakota waters . Ph .D .  
D issertat ion; South Dakota State Universi ty . 
Habitat factors in field or laboratory affected reproduction and recrui tment  of b lack crappie .  
5 84 .  Pope, Kevin L . ,  Mark K.  Flammang, and David W .  Wil l i s .  1 996.  I nfluence o f  size a t  stocking o n  survival o f  
saugeye i n  a northern-latitude impoundment . Journal o f  Freshwater Ecology 1 1  (4) :  447-450 .  
Stocking larger fish should reduce predation .  
585 . Pope, Kevin L . ,  Wade T. Geraets, and David W. Wi l l is .  1 996.  Egg development in a h igh-density b l ack 
crappie (Pomoxis nigromaculatus) population. Journal of Freshwater Ecology 1 1 (4) :  45 1 -458 .  
586 .  Pope, Kevin L .  and D avid W. Wi l l is .  1 994. Changes in  the  brown trout population in Gary Creek, South 
Dakota, 1 988- 1 993 . Proceedings of the South Dakota Academy of Science 73 : 5 1 -5 8 .  
H abitat was l imiting reproduction and recruitment. 
5 87 .  Pope, Kevin  L .  and D avid W. Wi l l i s .  1 997.  Environmental characteristics of black crappie (Pomoxis 
nigromaculatus) nesting sites in two South Dakota waters. Ecology of Freshwater F ish 6(4) : 1 83 - 1 89 .  
B lack crappies nested in most protected areas. 
588 .  Pope, Kevin L .  and David W. Wi l l i s .  1 998 .  Early l i fe h istory and recruitment of black crappi e  (Pomoxis 
nigromaculatus) i n  two South Dakota waters . Ecology of Freshwater Fish 7(2): 56-68.  
Environmental factors affected reproduction and recrui tment in both lakes. 
5 89 .  Pope, Kevin L .  and David W. Wi l l is .  1 998 .  Larval b lack crappie distribution : implications fo r  sampling 
impoundments and natural lakes. North American Journal of  F isheries Management 1 8(2) : 470-474. 
Samphng protocols presented. 
5 90. Pope, Kevin L., David W.  Wi l l i s ,  and David 0. Lucchesi. 1 996.  D i fferential relations of  age-0 black crappie 
and yel low perch to cl imatological variables in a natural lake .  Journal of  Freshwater Ecology 1 1 (3 ) :  345-
3 50 .  
Wind, temperature, and precipitation affected fish abundance.  
5 9 1 . Pope, Kevin L . ,  David W .  Wi l l i s, and David 0. Lucchesi . 1 997 .  Influence of temperature and precipitation 
on age-0 white bass abundance i n  two South Dakota natural lakes. Journal of Freshwater Ecology 1 2( 4 ) : 
5 99-605 . 
5 92 .  Prettyman, Wi ll iam F .  and Russel l  Van Wil gus. 1 93 3 .  E ffect of  cyanide o n  trout . B . S .  Thesis ;  South Dakota 
School of M ines and Technology .  
D iscusses concentrations i n  which trout can survive and those that ki l l .  D etai ls  concentration mixtures. 
5 93 .  Price, Russell  K .  1 973 . Toxic effects o f  sulfhydryl co llectors on rainbow trout. M . S .  Thesi s; South D akota 
School of Mines and Technology .  
D iscusses letha l  concentrations and physiological e ffects of contact wi th  sulfide mineral col lectors. 
5 94. Pyle, Charles R. , Shannon J .  F ish er, and David W .  Wil l is .  1 997 .  Seasona l  diets and growth of  saugeye in 
Lake Goldsmith, South Dakota. The Prairi e Natural i st 2 9(2) : 1 1 9- 1 28 .  
Saugeye could replace walleye as  the  predator in l akes where wal leye survival i s  a concern . 
595 .  Quist, M ichael C . ,  Christopher S .  Guy, Randal l  D .  Shu ltz, and  James L .  Stephen. 2003 . Latitudianl 
comparisons of wal l eye growth in N orth America and factors influencing growth of wal l eyes i n  Kansas 
reservoirs. North American Journal of F i sheries M anagement 23 : 677-692. 
5 96 .  Rabeni ,  Charles F .  1 996.  Prairie legacies - f i sh and  aquati c  resources. P ages 1 1 1 - 1 24 in  Prairie conservation : 
preserving N orth America's most endangered ecosystem (F .  B .  Samson and F. L .  Knop f, eds). I s land 
Press, Washington, D .  C. 
Describes fish and their habitats within maj or vegetation zones in South Dakota. 
597 .  Radant, Randal l D .  1 975 . Food habits of young-of-the-year fishes in Abbey Pond, South D akota. M. S. 
Thesis; South Dakota State University.  
Zooplankton, aquatic insects, and forage fish were most consumed as  food. Foods eaten varied by 
species and age groups. 
5 98 .  Radant,  Randal l  D .  and Charles G .  Scalet. 1 975 .  Food habits of the young-of-the-year fishes i n  Abbey Pond, 
South D akota. Proceedings of the South Dakota Academy of  Science 54: 96- 1 1 9 . 
Microcrustaceans and aquatic insects dominated the diet of five fish species .  
5 99. Rahn, Andrew B. 1 997 .  The distribution, u ltrastructure, and steroidogenic activity of internal  t i ssue in the 
paddle fish, Polyodon spathula. M .A .  Thesis ;  U niversity of  South Dakota .  
Paddle fish had lower capacity to respond to stress than other te leosts. 
600. Raisanen, Gregg A. 1 982 . Surviva l ,  growth , food select ion, and a l imentary canal development of intensively 
reared wal leyes and yel low perch . M . S .  Thesis ;  South Dakota State University . 
Inve11ebrates from a South Dakota sewage l agoon were adequate as prey for tank-reared fish .  
60 1 . Raisanen ,  Gregg A. and Richard L .  Applegate. 1 983 . Prey selection of wal l eye fry in an experimenta l 
system. The Progressive Fish -Cul turist 45(  4) : 209-2 1 4. 
602 . Raisanen, Gregg A. and Richard L .  Applegate. 1 983 . Selection of l ive  food by captive yel low perch larvae.  
The Progressive Fish-Culturist 45 (3 ) :  1 72 - 1 74 .  
603 . Repsys, Andrew J. 1 972.  Food selectivity of the b lack bul lhead (lctalurus me/as) (Ra finesque) in Lake 
Poinsett, South Dakota. M . S .  Thesis ;  South Dakota State University. 
B lack bull heads fed mainly on c ladocerans and copepods, but diet varied by season . 
604 .  Repsys, Andrew J . ,  Richard L .  Appl egate, and Donald C.  Ha les. 1 976.  Food and food selectivity of the  b lack 
bullhead, Ictalurus me/as, in Lake Poinsett , South Dakota. Journal of the Fisheri es Research Board of 
Canada 3 3 (  4) : 768-775 .  
B lack bu l lheads were selective planktivores during their l ife histories. 
605 . Reynolds, James B. 1 966.  Factors affecting trap net catches in Oahe reservoir, South Dakota .  Ph .D .  Thesis ;  
Iowa State Universi ty .  
Twenty-seven fish speci es were caught using four types of gear. Recommendations for gear use are 
presented. 
606. Roberts, L i sa A .  and Jay A.  L eitch. 1 997 .  Economic valuation of  some wetland outputs of Mud Lake, 
Minnesota-South Dakota. Agricultura l Economics Report No. 3 8 1 . North Dakota Agricultural 
Experiment Station, North Dakota State University, Fargo. 
607 . Robins, C. Richard and Edward C. Raney. 1 957 .  Dist1ibutional and nomenclature notes on suckers of the 
genus Moxostoma. Copeia 2 :  1 54- 1 55 .  
608 . Rod, Tondreau, Jane Hey, and Edward Shane. 1 983 .  Missouri River aquatic ecology studies ten year 
summary ( 1 972 to 1 982) for the I owa Publ ic  Service Company, Sioux City, Iowa . George Neal Units 1 -
4 .  Morningside Col lege, Sioux City.  
609 . Roddy, Wi l l iam A. ,  Earl A. Greene, and Charles L .  Sowards. 1 99 1 . Reconnaissance investigation of water 
qua l i ty, bottom sediment, and biota associated with i nigation drainage in the Bel l  Fourche reclamation 
project, western South Dakota, 1 988 - 1 989 .  Water-Resources Investigat ions Report No .  90-4 1 92 .  U .S .  
Geo logical Survey, Rapid C ity, South Dakota . 
Concentrations of seven inorganic e lements in fish tissue and water. 
6 1 0 .  Roel l ,  Michael J .  1 983 .  Rainbow trout (Sa/mo gairdneri) cage culture and primary production in eastern 
South Dakota dugout ponds . M . S .  Thesis; South Dakota State University .  
S izeabl e  rainbow trout can  be reared in  dugout ponds economical ly . 
6 1 1 .  Roel l ,  Michael J . ,  Glenn D .  Schuler, and C harles G .  Scalet . 1 986 .  Cage-rearing rainbow trout in dugout 
ponds in eastern South Dakota .  The Progressive F ish-C ulh1rist 48(  4) :  273-278 .  
Dugout ponds could be used to rear rainbow trout economical ly. 
6 1 2 . Rosen , Rudolph A. 1 976 .  Distribution, age and growth , and feeding eco logy of paddlefish (Polyodon 
spathula) in unaltered Missomi River, South Dakota .  M .S .  Thesi s ;  South Dakota State Uni versity. 
6 1 3 .  Rosen, Rudolph A .  and Donald C .  Hales .  1 980.  Occtmence o f  scarred paddlefish i n  the M issouri River, 
South Dakota-Nebraska. The Progressive F ish-Culturist 42(2) :  82-85 .  
Presents cause of  scars; scarred fish of a l l  sizes were in  poorer condition. 
6 1 4 . Rosen ,  Rudolph A. and Donald C. Hales .  1 98 1 .  Feeding of paddlefish, Polyodon spathula. Copeia 2 :  44 1 -
455 .  
Diet was  nearly a l l  crustacean zooplankton . 
6 1 5 .  Rosen ,  Rudolph A .  and Donald C .  H al es .  1 982 .  Occmrence of a b l ind paddlefish, Polyodon spathula. Copeia 
1 :  2 1 2-2 1 4 .  
6 1 6 . Rosen, Rudolph A . ,  Donald C. Hales, and Denn is  G. Unkenholz .  1 982 .  B iology and expl oi tation of  
paddlefish in  the  Missouri River below Gavins Point dam. Transactions of the  American F isheries 
Society 1 1 1 : 2 1 6-222. 
Females were heavier than males of  simi lar age; al l  moved a l ot annually. 
6 1 7 . Roush, Dawn K . ,  Craig  P .  P aukert, and Wayne Stanc i l l .  200 1 . Distri bution and movement of juveni le  
paddlefish i n  a main stem M issouri River reservoir. Pages 206-207 in Abstracts from the 1 3 1  st annual 
meeting of the American F isheries Society:  2001 - a fisheries odyssey, the journey of science and 
education continues. Western D ivision, American Fisheri es Society. 
6 1 8 . Ruelle,  Richard. 1 97 1 . Factors influencing growth of whi te b ass i n  L ewis  and C lark Lake . Pages 4 1 1 -423 in 
Reservoir  fi sheries and l imnology (G. E .  Ha l l ,  ed) . Specia l  Publicat ion No.  8. American Fisheries 
Society, Bethesda, Maryland. 
Best growth occurred in years when forage fish were abundant .  
6 1 9 . Ruell e, Richard. 1 977 .  Reproductive cyc le  and fecundi ty of white bass i n  Lewis  and C lark Lake. 
Transactions of the American F isheries Society 1 06( 1 ) : 67-76. 
620 . Ruel le, Richard and P atrick L .  H udson . 1 977 .  Paddlefish (Polyodon spathula) : growth and food of young of 
the year and a suggested technique for measur ing length .  Transactions of the American Fisheries Society 
1 06(6) : 609-6 1 3 . 
62 1 .  Ruel le, Richard and Kent D .  Keenlyne. 1 994 . The suitabi l i ty of shovelnose sturgeon as a surrogate for pal l id  
sturgeon. Proceedings of  the South Dakota Academy of  Science 73 : 67-8 1 .  
Pros and cons for possib le  use of shovelnose sturgeon as surrogates. 
622 . Ruelle,  Richard, Ron Koth, and C l i fton Stone. 1 993 . Contaminants, fish, and hydrology of the Missouri 
River and western tributari es, South  Dakota . Pages 449-480 in Proceedi ngs of the symposium on 
restoration p lanning for the rivers of the M ississippi River ecosystem (L. W. H esse, C. B. Stalnaker, N .  
G .  Benson, and J .  R .  Zuboy, eds). U . S. Department o f  the Interior, National B i o logical Survey, 
Wash ington, D .C .  
623 . Ruel le, Richard, Ron Koth, and Cl i fton Stone. 1 993 . Contaminants, fish, and hydrology of the Missouri 
River and western tributaries, South D akota .  U .S .  F i sh and Wi ld l ife Services, Ecologi cal Services, South 
Dakota Field Office, P ierre. Pages 449-480. 
624 . Russel l ,  Thomas R. 1 986 .  B io logy and li fe hi story of the padd le fish - a revi ew. Pages 2-20 in The 
paddlefish : status, management and propagation (J . G.  Di l lard, L .  K .  Graham, and T.  R. Russel l ,  eds) . 
Special Pub lication No.  7. American Fisheries Society, North Centra l  D ivision, Bethesda, Maryland. 
I ncludes data from South Dakota. 
625 . Saffel ,  Patri ck D . ,  Christopher S. Guy, and David W. Wi ll i s .  1 990. Population structure o f  largemouth bass 
and b lack bullheads in South Dakota ponds. The Prairie Natural ist 22(2) :  1 1 3 - 1 1 8 . 
626 .  Sammons, Steven M .  1 993 .  Annual food habits o f  northern pike in an eastern South Dakota natural l ake .  
M . S. Thesis ;  South Dakota State Universi ty .  
627 .  Sammons, Steven M . , Charles G.  Scalet, and Robert M .  Neumann. 1 994. Seasona l and size-related changes 
in the diet o f nmihern pike from a shallow prairie  l ake. Journal of Freshwater Ecology 9(4) : 32 1 -329 .  
Prey were smal ler and varied by f ish s ize and season. 
628 .  Sando, Steven K . ,  Joyce E .  Wi l l i amson, Kimberly K. Dickerson, and Edwin A .  Weso lowski. 200 1 . Irrigation 
drainage studies of the Angostura recl amation unit and the Bel le  Fourche recl amation project, western 
South Dakota : resul ts of 1 994 sampling and comparisons with 1 988 data. Water Resources 
Investigat ions Report No.  0 1 -4 10 3 .  U .S .  Geological Survey. 
Concentrations of major ions in the water and fish t i ssue in compaiison to national inigat ion water 
qua l ity. 
629. Sca let ,  Charles G. 1 979.  Endangered and t hreatened fishes of South Dakota .  South Dakota Cooperative 
Extension Service, South Dakota State Universi ty,  Brookings. 
630 .  Schmidt ,  Bruce R .  1 975 .  Results and evaluation of  an aerial creel survey technique on Lake Sharpe, South 
Dakota. M . S. Thesis; South Dakota State Universi ty .  
Aerial  creel surveys required less labor and produced adequate estimates o f  fi shing pressure. 
63 1 .  Schmulbach, James C .  1 974 . A n  ecological study o f  the Missouri River prior to channel ization. Compl et ion 
Report B-024-SDAK.  Water Resources Insti tute, South Dakota State University, Brookings. 
Results of several studi es on fish . 
632 .  Schmulbach, James C .  and Patrick J .  Braaten. 1 993 . The Vermil l ion River: neither red nor dead. Pages 57-69 
in Proceedings of the symposium on restoration planning for the rivers of  the Mississippi River 
ecosystem (L .  W. H esse, C. B .  Stalnaker, N .  G .  B enson, and J. R. Zuboy, eds). U .S .  Department of the 
Interi or, National B iological Survey. 
Despi te environmental changes the fish fauna of the Ve1mi l l ion River were stable  for 35 years. 
633 . Schmulbach, James C . ,  Glen Gould, and Calvin L .  Groen . 1 975 .  Rel ative abundance and distributi on of  
fishes in  the  Missouri River, Gavins Point dam to  Rulo, Nebraska. Proceedings South Dakota Academy 
of Sci ences 54 :  1 94-222. 
Discusses abundance of  f ish relative to habitat . L i sts 5 0  speci es from the channel ized and unchannelized 
areas . 
A l  
634.  Schmulbach, James C . ,  Larry W.  H esse, and Jane E .  Bush. 1 992 .  The Missouri River - Great P la ins thread of 
l ife. Pages 1 3 7- 1 58 in Water qual ity in North American river systems (C.  D. B ecker and D. A .  Neitzel, 
eds). Bate l le  Press, Columbus, Ohio. 
D iscusses basic river characteristics, b iota, and concentrates on the effects of  pol lut ion . 
635 .  Schmu lbach, James C . ,  J .  J .  Schuckman, and D . R. Huff. 1 98 1 . An i chthyofaunal  survey of the  middle and 
upper James River, South Dakota, with emphasis on gizzard shad distribution. Mimeo. Report to the 
Water and Power Resources Service, B ismarck, North Dakota .  
636 .  Schmu lbach, James C . ,  David H.  Tunink, and Ann E .  Zi tt e l . 1 979.  Swimming performance of Missouri 
River fishes. Proceedings of the N orth Dakota Academy of Science 3 8 :  5 5 .  
Based o n  lab studi es, a l l  1 7  species could  sustain in  M issouri River flows. 
637 .  Schmulbach, James C . ,  David H .  Tunink, and Ann E .  Zitte l .  1 98 1 .  Swimming performance of fishes endemic 
to the Missouri River in South Dakota. Pub l ication No .  FWS/OBS 8 1 , Washington, D . C .  
638 .  Scholten, George D . ,  D anie l  A.  Isermann, and  D avid W .  W i ll i s .  200 1 . S imulated effects of  angler harvest on 
an unexploited South D akota ye ll ow perch populations. Proceedings of  the South Dakota Academy of 
Science 80 :  3 3-37 .  
H arvest rates above 3 5 %  would l ikely a ffect perch popul ations i f  natural mortal i ty remained constant. 
639 .  Scholten, George D . ,  Danie l  A.  Isermann, and D avid W.  Wi l l i s .  2002 . Retention and survival rates 
associated with the use o f t-bar anchor tags in marking ye ll ow perch .  Proceedings of the South Dakota 
Academy of Scien ce 8 1 : 3 5-3 8 .  
Tag retention h igh ,  mortal ity low. 
640 . Schuckman, Jeffrey J .  1 982 .  Population estimates of shovelnose sturgeon (Scaphirhynchus platorynchus) in  
the unchannel ized M issouri River. M .A. Thesis; Universi ty of  South D akota . 
Shovelnose sturgeon were abundant i n  this river reach, densities were similar for 1 2- 1 3  years. 
64 1 .  Schuler, Glenn D .  1 984 .  Rainbow trout cage culture and benth ic  production in east-central South D akota 
dugouts . M . S .  Thesis ;  South D akota State University. 
Cage reared trout were too sma l l  for commercia l  use but acceptabl e  for consumption .  
642 . Schultz, Douglas W. ,  Danie l  A. Isermann, and David W .  Wi ll is .  2003 .  H atching dates and daily growth of 
age-0 b lack crappi es in  P ickeral Lake, South Dakota. Proceeding of  the South Dakota Academy of 
Science 82: 1 53 - 1 60 .  
643 . Selch Trevor M .  2004. The cost of capturing prey: measuring largemouth bass foragi ng activity using 
g lycolytic enzymes ( lactose dehydrogenase) .  M . S .  Thesis ;  South D akota State University. 
Laboratory experi ments show that bass growth decl ines w ith increase in vegetation. 
644. Sewel l ,  Deborah C .  1 993 .  F ood habits and d istribution of  the emeral d  shiner, Notropis atherinoides 
(Rafinesque), and the spotta i l  shiner, Notropis hudsoniuns (Cl in ton) ,  in  Lake Oahe, South Dakota. M . S .  
Thesis; South Dakota State Universi ty . 
Catch rate, age and l ength, diet, distribution, and importance of the two minnow species. Shows 
simi lariti es and differences. 
645 . Sewel l ,  Russel l W. 1 989 .  Floral and faunal  colonization o f restored wetlands in west-central Minnesota and 
northeastern South Dakota. M .S .  Thesi s; South Dakota State Universi ty .  
Four spec ies of  fish used restored natural wet lands. 
646. Sharps, Jon C. and Ted A. Benzon . 1 984.  A compi led l ist of South Dakota wi ldl ife .  South Dakota 
Department of Game, Fish and Parks, Rapid City .  
Lists  1 0 0  fi sh spec ies for South Dakota waters and provides state status. 
647 . Shearer, Jeffrey S. 200 1 .  Tempora l change in fi sh communit ies and modi fication of the index of bioti c 
integrity for the James River o f  the Dakotas .  M . S .  Thesis ;  South Dakota State University .  
Fish species richness was stabl e  for about 20 years but di ffered by  wet and dry periods. 
648 . Shearer, Jeffery S. and Charles R. Berry Jr. 2002 . I ndex of biotic integrity uti l ity for the fishery of the James 
River of  the Dakotas. Journal of Freshwater Ecol ogy 1 7(4) : 575-588 .  
649. Shearer, Jeffrey S .  and Charl es R. Berry Jr. 2003 . Fish community persi stence in  eastern North and South 
Dakota ri vers. Great Plains Research 1 3 :  1 3 9- 1 5 9. 
F ish fauna can be used for biomonitoring prairie streams but vaiy in wet and dry periods. 
650 .  Shel ley, James J .  1 98 1 .  In i t ia l  growth and surviva l of b luegi l ls and b lack bul lheads stocked with largemouth 
bass in South D akota ponds. M . S .  Thesis ;  South Dakota State University. 
65 1 .  Shel ley, James J .  and Timothy C .  Modde. 1 982 . First-year growth and survival o f  b l uegi l l  and black bul lhead 
stocked with largemouth bass in South Dakota ponds .  The Progressive F ish-Culturist 44(3) :  1 5 8- 1 60. 
Statewide evaluation ; suggested stocking rates given. 
652 . Shi elds, J ames T. 1 957 .  Experimental control of carp reproduction through water drawdowns in Fort Randal l  
reservoir, South Dakota . Transact ions of the American Fi sheries Society 8 7 :  23 -3 3 .  
Water drawdowns appeared effective in  reducing carp reproduct ion .  
653 . Shi elds, James T. 1 957 .  F ish management problems of large impoundments on the Missouri River. 
Transactions of the American Fisheries Soci ety 8 7 :  3 5 6-362 .  
Describes potent ia l  problems of fisheries on the river and the need for more research . 
654.  Siefert, Richard E .  1 968 .  Reproductive behavior, incubation and mortal ity o f  eggs and postlarval food 
selecti on in the white crappie .  Transactions of the American Fisheries Soci ety 97(3) :  252-259 .  
655 . Siefert, Richard E. 1 969 .  Bio logy of the white crappie i n  L ewis and C lark Lake . Technical Paper No. 22 .  
U .S .  D epartment of the Interior, F ish and Wi ldl i fe  Service, Washington, D .C .  
Reproduct ion occurred in  protected areas; young fi sh fed on zooplankton. 
656 .  S ie fert, Richard E .  1 969.  Characte1i stics for separation of white and black crappie larvae .  Transactions of the 
Ame1ican Fisheries Society 98(2) :  326-328 .  
Larvae could be  separated by spec ies i f  over 5 mm long. 
657 .  Simon, David C.  1 990.  Evaluation of  diploid and triploid rainbow trout in South Dakota ponds. M . S. Thesis; 
South Dakota State University. 
U se of  t riploid trout in South Dakota ponds was not justi fied to achi eve more growth . 
658 .  Simon, David C . ,  Charles G .  Scalet, and Jeff C .  D i l lon. 1 993 . Field performance o f trip loid and diploid 
rainbow trout in South Dakota ponds. North American Journal of  Fi sheri es Management 1 3 ( 1 ) :  1 34- 1 40. 
Triploid trout were not justi fi ed for more growth in South Dakota ponds.  
659 .  Sinning, James A .  1 968 . F ishes o f  the  B ig  Sioux River. M .S .  Thesis ;  South Dakota State Universi ty.  
Fish fauna were surveyed with various methods and water qual i ty was assessed. 
660.  Sipiorski ,  Just in T. 2000.  Neurotransmitter activity in the fore- and hind brain o f  the pal l id sturgeon 
(Scaphirhynchus albus) following acute and chronic stress. M . S .  Thesis; University of South Dakota .  
66 1 .  Sl ipke, Jeffrey W.  1 996 .  L imnology of Shadehi l l  reservoir, South Dakota , and food habit analysis of its 
wal leye fi shery. M . S .  Thesis ;  South Dakota State University .  
Wal leye foraged on white bass young and aquatic invertebrates . 
662 .  S lipke, Jeffrey W .  and Walter G .  Duffy . 1 997.  Food habits of  wal l eye i n  Shad e h  i l l  reservoir, South Dakota . 
Journal of Freshwater Ecology 1 2( 1 ) :  1 1 - 1 7 . 
White bass were very i mportant to wal leye as prey, fol lowed by aquatic dipterans .  
663 . Smith , C .  Lavett. 1 96 1 . An Ictalurid catfish, Jctalurus decorus (Hay), from the miocene of South Dakota .  
Journal of  Pa leonto logy 3 5(5) :  923 -926 .  
664 .  Smith, George A .  1 929 .  Food of  certain minnows o f  South Dakota. M .A .  Thesis; University of  South 
Dakota. 
Minnows were selective foragers and digested animal matter better than vegetation . 
665 .  Smith, Harold A .  1 93 1 .  A comparison o f  the a limentary canals o f  certain fish . M .A. Thesis ;  University of 
South Dakota. 
Re lates length of a l imentary canal and di et in 1 7  fish spec ies. 
666 .  Smith, Kevin A .  2000.  Factors in fluencing rainbow smelt  entrainment through Oahe dam, South Dakota. 
M . S. Thesis ;  South Dakota State Universi ty .  
The use of strobe l ights may be the  b est means of  avoiding entrainment of  rainbow smelt in Oahe 
reserv01r. 
667 .  Smith, Kevin A .  and Michael L Brown. 2002 . Seasonal composition and abundance of  i chthyoplankton 
entrained through Big Bend dam, South D akota . Journal of Freshwater Ecology 1 7(2) :  1 99-207 . 
Average daily losses due to entrainment estimated at Big Bend Darn. 
668 . Soupir, Craig A . ,  Brain G. B lackwel l ,  and M ichael L .  Brown . 1 997 .  Relative precision among calci fied 
structures for white bass age and growth assessment. Journal of Freshwater Ecology 1 2( 4) : 53 1 -53 8 . 
669.  Sowards, Charl es L .  and Steven J .  Maxwell ,  compi lers. 1 985 . Missouri River bibl iography. SD-I R-86-02. 
U .S .  Department of the Interior, Fish and Wildli fe Service, P iene, South Dakota . 
Includes art ic les on fish fauna. 
670. Sport F ishing Inst itute. 1 976.  Dakota angling economics. SFI Bul l etin (Sport F ish ing I nstitute) : 5-6 .  
67 1 .  Sport F ishing Inst i tute. 1 976.  Evaluation of p lanning for fi sh and wi ldl i fe - Lake Sharpe reservoir project, 
Department of the Army, Washington D .C .  
Creel surveys used to  determine ang ler-use days and success before and after development of Lake 
Sharpe reservoir. Trout fishery was less than expected despite thousands being stocked in  1 964. 
672.  Stanci l l ,  Wayne, George R.  Jordan, and Craig P .  Paukert. 2002 . Seasona l migration patterns and s i te fidelity 
of adult paddl efish in Lake Francis  Case, M issouri River. North American Journal of Fisheries 
Management 22(3) :  8 1 5-824. 
Distribution, migration, and site fidelity of paddlefish determined using u ltrasonic telemetry. 
673 . Stanton, Timothy W. 1 925 .  The fossi l content [of Wel l  Log in n011hem Ziebach County ] .  South Dakota 
Geologica l and Natural History Survey C ircular 1 8 : 8- 1 4 . 
Inc ludes records of ancient fish in South Dakota . 
674. Starostka, Andrew B. 1 999.  Food hab its and di et overlap of age- 1 and o lder wal leye and white bass in Lake 
Poinsett, South Dakota. M .S .  Thesis ;  South Dakota State University. 
Discusses diet overlap of wal leye and white bass based on length  and season. 
675 . Starostka , Victor J. 1 969.  Food selectivity of bigmouth buffalo (Ictiobus cyprinellus) (Valenciennes) in Lake 
Poinsett, South Dakota. M .S .  Thesi s ;  South Dakota State University. 
Discusses selection of zooplankton and other food habits relative to bigmouth buffalo age and season. 
676 .  Starostka , V ictor J .  and Richard L .  Appl egate. 1 970. Food selectivity o f  bigmouth buffalo, Jctiobus 
cyprinellus, in Lake Poinsett, South Dakota. Transactions of the Ame1ican Fish eries Society 99(3 ) :  57 J -
576 .  
Discusses changes in primary prey relative to  age. 
677 .  Starostka , Victor J .  and Wil l iam R.  Nelson. 1 974. Age, growth , sexual maturity, and food of  channel catfish 
in central Lake Oahe, 1 968-69. Technical Paper No. 8 1 .  U .S .  Department of the Interior, Fish and 
Wildli fe Service, Washington, D . C. 
Re lationship between age, growth, and food habits of the channel cat fish with re ference to pre­
impoundment . 
678 . Stastny, Wayne M. 1 994. Bionomics of paddl efish (Polyodon spathula) in the Missouri River between Fort 
Randal l  and Gavins Point dams.  M .A .  Thesis; University of South Dakota. 
Discusses whether or not a paddlefish fi shery should  be reintroduced. 
679.  Stegge, James H.  1 996.  Evaluation of  the di ets of green and oranges potted sunfish in Clay Creek ditch and 
the Ve1mi l l ion River, South Dakota . M .A. Thesis; Universi ty of South Dakota. 
Discusses and compares the diet and prey selectivity of the green and orangespotted sun fish. 
680.  Stein le, Nathan, M ichel l e  Sulzbach, Brett Theeler, and Charles Lamb . 1 999.  Vagal lobe structure in  different 
species of catostomid fishes. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 78 : 253 .  
F ive fish  species examined, with inference to  differences due to  evolution and ecology . 
68 1 .  Steinwand, Terry . 1 988 .  Interbasin trans fer of  f i shes in the prairie region and its impact on fisheries. Pages 
1 3 -22 in Fishery Resources of the P lains : Ut il ization and Management . F ifth B iennia l  P lains Aquat ic  
Research Conference: proceedings (Canadian p lains proceedings). Winnipeg, Manitoba. 
682 .  Stephenson, Hans, Mark Gabel ,  and M ichael E .  B arnes. 2003 . Microbia l  inhibition in response to treatments 
of hydrogen peroxide and formal in on l andlocked fa l l  Chi nook salmon eyed eggs, as determined by 
scanning electron microscopy. North American Journal of Aquaculture 6 5 :  324-3 29 .  
Eggs receiving chemical treatments had lower fungal growth and h igher survival rates. 
683 . Stet ler, Larry D. and Heidi L .  S ieverding. 200 1 .  E nvironmental controls  on fi sh spawning habitat in 
Spearfish Creek, B lack H i l ls, South Dakota .  Proceedings of the South Dakota Academy of Science 80 :  
1 09- 1 1 7 . 
I nteractions between ground and surface waters, algae, and temperature changes affecting trout 
spawning habitat. 
684.  Stewart, J .  D.  and James E .  Martin .  1 993 . Late Cretaceous Sel achians and associated marine vertebrates from 
the Dakota Rose Granite Quarry, Grant County, South Dakota .  Proceedings of the South D akota 
Academy of Science 72 : 24 1 .  
685 .  Stone, C l i fton C .  1 98 1 .  Growth and survival of largemouth b ass in  newly stocked South Dakota 
impoundments. M . S .  Thesis; South D akota State U niversity. 
Five stocking combi nations were eval uated in 80 stock ponds across South Dakota to determine growth 
and survival rates. 
686 .  Stone, C l ifton C .  and John Lott . 2002 .  Use of a minimum l ength l i mit  to manage wal l eye in Lake Francis 
Case, South Dakota . N orth American Journal of F isheries Management 22(3 ) :  975-984.  
Discusses the effects of implementing l ength regulations on recrnitment and structure on of  wal leye 
populations. 
687 .  Stone, C l ifton C .  and Timothy C .  Modde. 1 982 . Growth and survival o f l argemouth bass  in newly  stocked 
South Dakota  ponds. North American Journa l  of F isheries Management 2(4) : 326-33 3 .  
Evaluated five stocking combinations of largemouth bass i n  smal l  stock ponds across South Dakota. 
688 .  Stukel ,  E i leen Dowd and Douglas C.  Backlund. 1 997 . Animal  speci es monitored by the South Dakota 
Natura l Heritage Program. The Prairie Natura list 29(3) : 1 79-2 1 3 .  
L ists 1 7  speci es for South D akota, includes distribution, status (state and federal) ,  and rank (state and 
national) .  
689 .  Stukel ,  Sam M .  2003 .  Assessing the sustainabil ity  of  fi sh communit ies in g lac ia l  l akes : habitat inventories 
and relati onships between l ake attributes and fish communities. M . S .  Thesis; South Dakota State 
Uni versity. 
Habi tat inventory of  1 5  lakes in eastern South D akota, contains habitat maps developed w ith G I S. 
690.  Sundstrom, Li nea . 1 995- 1 996.  A moveab le feast : 1 0,000 years of food acquisition in the B lack H i l ls .  South 
Dakota Archeol ogy 1 9  and 20: 1 6-69. 
Describes hi storic uses of  fish in South Dakota . 
6 9 1 . Swanson, Al lan. 1 97 1 - 1 975 . F ish shelters in Lake Poinsett, South Dakota .  Cooperative F ishery Unit, 
Brookings, South Dakota . 
692 . Swedberg, Donald V. 1 965 . Age and rate of growth of freshwater drum, Lewi s and C lark Lake, Mi ssouri 
Ri ver. Proceedings of the South Dakota Academy of Science 44 :  1 60- 1 68 .  
Age, rate of growth, and length -weight rel ati onsh ips based on � 9 ,500 specimens and 3 col lection years. 
693 . Swedberg, Donald V. 1 968 .  Food and growth of the freshwater drum in Lewis and C lark Lake, South 
Dakota. Transact ions of the American F i sh eries Society 97(4) :  442-447. 
Food hab its relative to age and diurnal period and growth of freshwater drnm in  Lewis and Clark Lake. 
694 .  Swedberg, Donald V. and Charles H .  Walburg. 1 970. Spawning and early l ife history of the  freshwater dmm 
in Lewis  and Clark Lake, Missouri River. Transactions of the American F isheri es Society 99(3 ): 560-
5 70 .  
Study of l i fe h istory to determine factors affect ing year-class strength . 
695 . Sylvester, Ryan M. 2004 . Upper Missouri River basin aquatic GAP fish distribution model accuracy 
assessment and white sucker, Catostomus commersonii, population characteristics in the upper Missouri 
River basin. M .S .  Thesi s; South Dakota State U niversity. 
696.  Thorn, Wi l l iam C. 1 969.  Fish populations of two smal l  impoundments in northeastern South Dakota. M .S .  
Thesis; South Dakota State Univers i ty.  
Popul at ion dynamics, standi ng crop, age, growth, and condit ion for 13 species.  
697.  Thorn, Wi l l iam C. and Vi ctor J .  Starostka. 1 969.  The yel low bullhead in two smal l  impoundments in 
northeastern South Dakota. Proceedings of  the South Dakota Academy of  Sc ience 48: 1 48- 1 50. 
F irst documentation of  yel low bullhead in South Dakota, contains description o f  habitat. 
698 .  Thorpe, John E. 1 977 .  Morpho logy, physiology, behavior, and ecology of  Percafluviatilis L .  and P. 
jl.avescens Mitchi l l .  Journal of the Fisheries Research Board of Canada 34 :  1 504- 1 5 1 4. 
Synthesis of l i terature, contains information from Lake Franc is  Case and Lake Oahe yellow perch 
research . 
699.  Timken, Richard L .  and Bertin W .  Anderson. 1 969.  Food habits of  common mergansers in  the north central 
United States. Journal  of Wi ldl ife Management 3 3 ( 1 3 4) : 87-9 1 .  
G izzard shad, freshwater drum, and white bass were the most common prey. 
700 .  To i ,  Denni s .  1 976.  An evaluation of  the  fi shery resource in a portion of  the  James R iver, South Dakota, 
scheduled for channel modi fication. M . S . Thesis ;  South Dakota State Universi ty . 
Habitat, food base, and fish community attributes of 22 fish species. 
70 1 .  Tunink, David H .  1 977 .  The swimming performance of fish es endemic to the middle Missouri River. M.A.  
Thesis ;  University of  South Dakota. 
Crit ica l  velocit ies and swimming performance of  nine fish species in the unchannelized portion of the 
Missouri River. 
702 . U .S .  Anny Corps o f  Engineers. 1 974. Draft environmenta l  impact statement for the M issouri mainstem 
system. U . S .  Anny Corps of Engineers, Missouri River Division, Omaha, Nebraska. 
703 . U .S .  Bureau of Sport F isheries and Wil dl i fe .  1 964. List of reports i ssued by Missouri River basin studies, 
1 945- 1 963 . U . S .  Bureau of Sport F isheries and Wildli fe, B i l lings, Montana . 
Several reports ( 1 945 - 1 963) refer to fisheries resources in South Dakota .  
704.  U . S .  Fish and Wi ldl i fe  Service.  1 950 .  Reservoir fishery i nvestigat ions for summer 1 949, D eerfi e ld reservoir, 
South Dakota. Missouri River B asin Studies, U . S .  F ish and Wi ldl ife  Service, B i l l ings, Montana. 
705 . U .S .  F ish and Wi ldl i fe  Service. 1 95 1 .  A two-year creel census, Deerfi eld reservoir, South D akota, 1 949-
1 95 0. M issouri River B asin Studies, U .S .  Fish and Wildli fe  Service, B i l l ings, Montana. 
706 . U . S .  Fish and Wi ldli fe  Service. 1 953 . D i stribution and status of important fish and wi ldl ife, Missouri River 
b asin , 1 952 .  Missouri River B asin Studies, U . S. F ish  and Wi ldl i fe  Service, B i l li ngs, Montana .  
F ish fauna in  South D akota are included in th is  report and related to water qual i ty and temperature, 
winterki l l .  
707.  U.S .  Fish and Wi ldl i fe Service. 1 970. A report on fi sh and wi ldl i fe resources of the B ig  S ioux River basin,  
Iowa, M innesota, and South Dakota. U . S .  F ish and Wild l i fe  Service, Twin Cit ies, Minnesota. 
D escribes sport and commercia l  fishing pressure in the river basin, habitats, and l and ownership .  
708 .  U .S .  Fish and Wi l dl i fe  Service.  1 992 . Rough fish monitoring on Arrowwood and Sand Lake National 
Wildl i fe Refuges in 1 992 .  N orth Dakota State O ffice,  U . S .  F i sh and Wildlife Serv ice, B ismarck, North 
Dakota . 
Carp and b igmouth buffalo  dominated the fish fauna at Sand Lake National Wildl ife Refuge, South 
D akota. 
709.  U . S .  F ish and Wi ldl i fe Service and South D akota Department of  Game, F ish and Parks.  2002. Final 
environmental assessment for the rehabi litation of Lake Henry through reconstruction of the Lake Henry 
dam. 
Discusses survey of Dawson's Creek prior to Lake Henry dam reconstruction. 
7 1 0 .  Underhi l l ,  James C .  1 959 .  F i shes of the Vermil lion R iver, South Dakota. Proceedings of the South D akota 
Academy of  Sciences 3 8 :  96- 1 02 .  
L ists 28 f ish species found in the Vermil l ion River, their  approximate l ocations, and abundances. 
7 1 1 .  Underh i l l ,  James C .  1 960 . Variation in the red shiner, Notropis lutrensis (Baird and Girard). Proceedings of 
the M innesota Academy of  Science 28: 78-80.  
Few anatomy characters differed between the Vermi l lion River and Missouri River samp les. 
7 1 2 .  Unkenholz, Dennis G.  1 97 1 .  Food habits o f  black crappies, white crappi es, yel low perch, and white suckers 
in a smal l  impoundment in northeastern South Dakota. M . S .  Thesi s; South Dakota State University. 
Crappi es and yel low perch had simi lar diets of aquat ic  insects and smal l  fish, whereas white suckers 
consumed zooplankton.  
7 1 3 . Unkenholz, Dennis G. 1 986.  Effects of dams and other habitat alterat ions on paddle fish sport fisheries. Pages 
54-6 1 in The paddlefish :  status, management, and propagation (J. G .  Di l lard, L. K .  Graham, and T. R. 
Russel l ,  eds) . Special Pub l icat ion No. 7. American Fisheries  Society ; North C entral D ivision,  Bethesda, 
Maryland. 
Dams affected movements and spawning hab itats of paddlefish.  
7 1 4 .  Unkenholz, Dennis G. and J .  G.  N ickum. 1 97 1 . Limnology of La  bol t  P ond . Proceedings o f  the  South Dakota 
Academy of Science 5 0 :  1 75 - 1 90 .  
Avai lable forage, water quality, and fi s h  abundance is  presented. 
7 1 5 . Unkenholz, Eric G. 1 998 .  Entrainment of rainbow smelt through Oahe dam, South Dakota . M . S .  Thesis ;  
South Dakota State University. 
Smelt abundance varied by season , t ime of day, and water depth. 
7 1 6 .  Unkenholz, Eric G . ,  M ichael L .  Brown, and Kevin L .  Pope. 1 997.  Oxytetracychne marking efficacy for 
yellow perch fingerlings and temporal assays of t issue residues. The Progressive Fish-Culturist 5 9( 4) : 
280-284.  
7 1 7 . Van Zee, Brian E. 1 996.  Assessment of walleye, sauger, and black bass populations in Lewis and Clark 
Lake, South Dakota .  M . S .  Thesis; South D akota State University . 
Detection of fish species by morphological attributes was unreliable; growth rate varied by age . 
7 1 8 .  Van Zee, Brian E . ,  Nei l B i l l ington , and David W .  Wi l li s .  1 996.  Morpho logical and electrophoretic  
examinati on of Stizostedion samples from Lewis and C lark Lake, South Dakota. Journal o f  Freshwater 
Ecology 1 1  (3 ) : 3 3 9-344. 
Morpholog ical attributes were unre liable for separating speci es. 
7 1 9 . Van Zee, Brian E . ,  Christopher S. Guy, and David W. W i l l is .  1 994. Electro fi sh ing injury rates for 
largemouth bass, smal lmouth bass, and bluegi l ls  col lected with pulsed DC and h igh output, pulsed AC.  
Proceedings of the South Dakota Academy o f  Science 73 : 43-50 .  
720 .  Van Zee, Brian E .  and Charles G .  Scalet .  1 997.  Range extension o f the grass p ickerel into South Dakota .  The 
Pra irie Natural ist 29(4) :  277-278 .  
72 1 .  Van Zee, Brian E.  and David W. Wi lh s. 1 996.  Comparison of diel sampl ing data for sauger col l ected by 
el ectro fi shing. Journal of Freshwater Ecology 1 1  (2) :  1 3 9- 1 43 .  
Size structure was higher during daytime.  
722.  Vandel, George and Randy Krei l .  (No Date) Rare fishes in  the Dakotas, an annotated l ist. South Dakota 
Department of Game, Fish and Parks, P ierre; North Dakota Game and Fish Department, B ismarck. 
723 . V anderpuye, Chief J .  1 968 .  Age and growth of black crappie,  Pomoxis nigromaculatus (LeSueur), in Lewis 
and Clark Lake, Missouri River. M . S. Thesis, I owa State University . 
Young-of-the-year food habits are discussed. 
724. Vanderpuye, Chief J .  and Kenneth D .  Carlander. 1 97 1 .  Age, growth,  and condition o f  black crappie,  
Pomoxis nigromaculatus (Lesueur), in Lewis and Cl ark Lake, South Dakota, 1 954 to 1 967 .  Iowa State 
Journal of Science 45( 4) : 54 1 -555 .  
725 . V anicek, Charles D. 1 963 . L i fe h i story studies of the sauger, Stizostedion canadense (Smith), in Gavins 
Point reservoir. M . S .  Thesis; Iowa State University . 
Sauger fed mostly on gizzard shad; growth was faster in the reservoir than in the river .  
726.  Vanicek, Charles D.  1 964. Age and growth of sauger, Stizostedion canadense (Smith), i n  Lewis and Clark 
Lake. I owa State Journal of Science 3 8(4) : 48 1 -502. 
Sauger fed mostly on gizzard shad; growth was faster in the reservoir than in the river. 
727.  Vasamsetti ,  Ramakrishnaraju.  2003 . Hydraul ic  model ing t o  characterize brown trout habitat i n  Rapid Creek. 
M . S. Thesis; South Dakota School of M ines and Technology . 
728 . V atturi ,  Sucharitha.  2003 . Characterization of physical  habitat in an urban trout stream using G I S  techniques. 
M . S. Thesis;  South Dakota School o f  M ines and Technology .  
729. V ierl ing, Kerri T.  and Peter R. Nel son. 200 1 .  Brown trout diet variation along an urbanized gradient. 
Proceedings of the Sout h  D akota Academy o f  Science 80: 3 8 1 . 
730 .  Vodehnal,  Wi l l iam L .  1 982 .  Rainbow trout producti on and water quality i n  eastern South Dakota dugouts. 
M . S. Thesis; South Dakota State Univers i ty .  
Optimal stocking densi ty was not  determined. 
73 1 .  Vogel, David A .  and Fred C .  June .  1 987 .  Biology of the yellow p erch i n  Lake Sharpe, South Dakota, 1 964-
1 975 .  Limnological and fishery studies on Lake S harpe, a main-stern M i ssouri River reservoir, 1 964-
1 975  (F. C. June, et al ,  eds).  Technical  Report No. 8 .  U . S. Fish and Wildl i fe Service, Washington, D . C .  
Production o f  yel low p erch decl ined over t ime in t h e  reservoir due to changes in environment. 
732 .  W agers, Bob and Dave LaBomascus. 1 986.  Pond culture. South D akota Conservation Digest 5 2(2) : 20-23 .  
Describes habi tats and h atchery fish for stocking ponds. 
733 . Wahl , James R. 1 98 1 .  Forage fish populations and growth o f  muskellunge in a South Dakota power plant 
cooling reservoir. M . S .  Thesi s; South D akota State University. 
Growth rates i n  the power plant cooling reservoir exceeded other sites in  N orth America. 
734 .  Wahl ,  James R.  and Richard L .  Applegate. 1 98 1 .  Growth of muskellunge in a power p lant cooling reservoir. 
The Progressive Fish-Cult urist 43 ( 1 ) : 1 5- 1 6 . 
735 .  Wahl, James R. and Richard L .  Applegate. 1 98 1 . Species composit ion and standing crop o f  fishes in B i g  
Stone Power Plant  cooling reservoir, South Dakota .  Proceedings o f  the South Dakota Academy of 
Science 60 : 79-82 .  
736 .  Walburg, Charles H .  1 964 . Fish  population studies, Lewis and Clark Lake, Missouri River, 1 95 6  to  1 962 . 
U . S .  Fish and Wi ldl i fe  Service, Spec ial Scient ific  Report Fisheries No. 482, Washington, D . C .  
Fish assessments covered t h e  first 7 years of water in  t h e  reservoir. 
737 .  Walburg, Charles H .  1 969.  Fish sam p hng and estimation o f relative abundance i n  Lewis and Clark Lake. 
Techni cal Papers o f  the U . S .  Bureau of Sport Fi sheries and Wildl i fe 1 8 : 3 - 1 5 .  
Fish species caught vari ed b y  gear used and fi sh age. 
738 .  Walburg, Charles H .  1 97 1 .  Loss of young fish in  reservoir discharge and year-class survival, Lewi s and 
Clark Lake, Missouri River. P ages 44 1 -448 in Reservoir fisheries and l imnology (G. E. Hal l ,  ed). 
Special Publicat ion No. 8 .  American Fisheries Society, Washington, D .C .  
Fish fauna losses relative to water discharges ( flushing) are assessed. 
739 .  Walburg, Charles H.  1 972 . Some factors associated wi th  fluctuat ions in year-c lass strength of sauger, Lewis 
and Clark Lake, South Dakota . Transactions of the American Fisheries Soci ety 1 0 1  (2) : 3 1 1 -3 1 6 .  
D iscusses water l evel  fluctuations, temperatures, and exchange rate affecting year c lass strength. 
740 . Walburg, Charles H .  1 975 . Food of young-of-the-year channel catfish in Lewis and Clark Lake, a M issouri 
River reservoir. The American M idland Natura l ist 93 ( 1 ) : 2 1 8 -22 1 .  
Zoop lankton and aquatic insects dominated young-of-the-year channel catfish diets. 
74 1 .  Walburg, Charles H .  1 976.  Changes in the fish population o f  Lewis and Clark Lake, 1 956-74, and their 
relation to water management and the environment.  U . S .  F i sh and Wildl ife Service Research Report No. 
79, Washington, D .C.  
742 . Walburg, Charles H .  1 977 .  Lake Francis Case, a Missouri River reservoir: changes in the fi sh population in 
1 954- 1 975 , and suggestions for management . Technical Paper No .  95 .  U . S .  Department of the Interior, 
F ish and Wi ldl ife Service, Washington, D . C .  
Effects o f  water level fluctuations o n  fi s h  abundance and reproduction. 
743 . Walburg, Charles H. 1 984. Rise in Lewis and C lark Lake pool elevat ion and impact on the fish population. 
Contract Report t o  Omaha District, U.S. Army Corps of Engineers. 
744 .  Walburg, Charles H . ,  Gerald L .  Kaiser, and P atrick L .  Hudson . 1 97 1 .  Lewis and C lark Lake tai lwater biota  
and some relations of the tai lwater and reservoir fish populations. P ages 449-467 in Reservoir fi sheries 
and hmnology(G.E .  Ha l l ,  ed) . Specia l  Pub l ication No. 8. American Fi sheries Soci ety, Wash ington, D . C .  
Relates fish populations below Lewis and C lark dam t o  fo o d  avai lab i l ity, spawni ng actives, and 
temperature. 
745 . Walburg, Charles H .  and Wi l l iam R. Nelson 1 966.  Carp, ri ver carpsucker, smallmouth buffa lo,  and bigmouth 
buffalo in Lewis and C lark Lake, Missouri River. Research Report No. 69. Bureau of Sport Fisheries 
and Wi ldl ife, Wash ington D . C .  
Provides data o n  food habits, l ength-weight rel at ionships, reproduction, growth, and l ength/age 
composition. 
7 1  
746 . Walburg, Charles H . ,  Jerry F. Novotny, Kenneth E .  Jacobs, Will iam D .  Swink, Terry M .  Campbell , John 
Nestler, and Gary E .  Saul. 1 98 1 .  Effects of reservoir releases on tailwater ecology : a literature revi ew.  
Technical Report E-8 1 - 1 2 . U.S .  Anny Corps of Engineers, Waterways Experiment Station, Vicksburg, 
Mississippi . 
Intensive review of 1 2  families of fish food habits, age/growth, h abitat, and reproduction related to the 
effects of reservoir release. 
747 . Walker, Ronne E .  1 97 5 .  Food habits, growth, and production of young-o f-the-year walleyes, Stizostedion 
v;treum vitreum (Mitchill) ,  in a South D akota pond. M . S .  Thesis ;  South  D akota State University. 
Three-month study of growth and food h abits of walleye fingerlings in a shallow impoundment; 
discusses removal methods .  
748 . Walker, Ronne E .  and Richard L. Applegate . 1 976.  Growth, food, and possible ecological effects of young-
of-the-year wall eyes in a South Dakota prairie pothole.  The Progressive Fish-Culturist 3 8 (  4 ) : 2 1 7-220.  
Food, growth, and predation o f  fathead minnows by walleye in a sma ll impoundment. 
749. Wall,  Steven S . ,  and Charles R. B erry Jr. 2004. Road culverts across streams with the endangered Topeka 
Shiner, Notropis topeka, in  the James, Vermill ion, and B ig Sioux River Basins. Proceedings of the South 
Dakota Academy of Science 8 3 :  1 25-3 5 .  
Measured habitat suitability of  culverts i n  streams with Topeka Shiners t o  determine maintenance 
priority of  road crossings. 
750.  Wall,  Steven S .  and Charles R .  B erry Jr. 2004 . Threatened fishes of the world: Notrop;s topeka (Gilbert), 
1 884 (Cyprinidae) . Environmental B iology of Fishes 70: 246. 
I denti fying featmes, distribution, habitat, ecology, reproduction, threats, conservation actions, and 
recommendations. 
75 1 .  Wall, Steven S . ,  Charles R. B erry Jr. , Carmen M .  Blausey, Jonathan A.  Jenks, and Chad J .  Kopplin. 2004 . 
Fish-habitat modeling for gap analysis to conserve the endangered Topeka shiner (Notrop;s topeka). 
Canadian Journal of F isheries and Aquatic Sciences 6 1 : 954-973 .  
752 .  Walsh, Richard J .  1 992.  Differences in  fish abundance among habitat types in a warmwater stream; the 
James River, South D akota. M . S. Thesis ;  South Dakota State University. 
D escribes where certain species of fish are found within a prairie river. 
753 .  W alter, Carl M . ,  H arold G. B rown, and C .  P .  H ensley. 1 974. D ist1ibution of total mercury in the fishes o f  
Lake Oahe. Water Research 8 (7) :  4 1 3 -4 1 8 .  
754 .  Walter, Carl M. ,  Fred C .  June, and H arold G.  Brown. 1 973 . M ercury in fi sh, sediments, and water in Lake 
Oahe, South D akota. Journal of the Water Pol lution Control F ederation 45( 1 0) :  1 - 1 9 . 
Historic information on the severity of mercury levels of fish p opulations in Lak e  Oahe. 
755 .  Walter, Dray D .  2000. Food h abits of walleye  and saugeye when stocked as secondary predators into smal l  
South Dakota impoundments. M . S. Thesis; South D akota State University. 
Extensive knowledge of  food and diet of  walleye, saugeye,  and largemouth bass. 
756 .  Walters, Timothy R. 1 986 .  Dynamics and di stribut ion o f  fi shes occupying a South Dakota power p lant 
cooling reservoir. M . S .  Thesis; South Dakota State University. 
Biology of  white bass, changes in fi sh composit ion sinc e  1 980, and seasonal distribution of fi sh in Big 
Stone Power Plant cooling reservoir. 
757 .  Waltner, Chantel M.  1 988 .  Elec trophoretic,  morphometric, and meristic comparisons o f  wal leye broodstock 
in South Dakota . M . S. Thesis;  South Dakota State Un ivers i ty .  
Genotypic  and phenotypic vari ations of  South Dakota wall eye i n  comparison to Missi ssippi River 
wal leye. 
758 .  Ward, Matthew J . ,  Marcy R .  Anderson, Shannon J .  Fi sher, Daniel A .  Isermann, Quinton E .  Phelps, and 
David W. Wi ll i s .  2004. Relations between c l imato logical variabl es and larval yellow perch abundance in 
Eastern South Dakota glacial lakes. Journal of Freshwater Ecology 1 9 :  2 1 3 -2 1 8 . 
759 .  Ward, Matthew J . ,  Dan iel A. I sermann, and David W .  Wil l i s .  2003 . E ffects of  maternal size on egg and 
larval characteri stics  in South Dakota yellow perch populations. Proceedi ngs of the South Dakota 
Academy of Science 82 : 243 . 
760. Warnick, Don C .  1 977 .  Commerc ia l  fishing or rough fish control in South Dakota, some views and apparent 
values . South Dakota Game, F ish and Parks Bulletin No. 7. 
76 1 .  Wedel,  Waldo R. 1 948 . Prehistory and the M issouri Val ley development program : summary report on the 
M issouri River basin archeological  survey in  1 94 7 .  Smithsonian M i scell aneous Collections Volume 
1 1 (2), Publicat ion 3 950 .  Smithsonian Institution, Wash ington, D .C .  
Describes arti facts found at 598 sites, five in South Dakota . 
762.  Weimer, Eri c  J .  2004 . B luegi l l  seasonal habitat selection, movement, and relationship to angler locat ions  in a 
South Dakota glacia l lake. M . S. Thesis; South Dakota State University . 
763 . Well ik, Robert D .  1 973 .  The toxic ity o f  potassium ethyl xanthate and potassium amyl xanthane to rainbow 
trout. M . S. Thesis ;  South  Dakota School of Mines and Technology .  
Documents lethal concentrations and physiological responses to varying con centrations. 
764. Wentz, W.  Alan. 1 985 . Endangered and threatened species in South Dakota. South Dakota Cooperative 
Extension Service, Brookings. 
Lists  endangered and threatened speci es and di scusses threats and management needs . 
765 .  Werdon, Selena J .  1 99 1 . Population status and characte1istics of  Macrhbopis gelida, Platygobio gracilis, and 
Rhinichthys cataractae in  the Missouri River basin. M . S .  Thesis;  South Dakota State University . 
I n formation on habitats, age, and growth of the sturgeon chub, flathead chub, and longnose dace. 
766.  Werdon, Selena J .  1 993 . Status report on s ickle fi n  c hub (Macrohybopsis meeki), a candidate endangered 
species. U . S .  Fish and W i ldl i fe  Service, B ismarck, North Dakota.  
Geograph ic distribution, habitat, biology, eco logy ,  management, threats, and recommendations. 
7 1.  
768 .  Wessel , Scott E .  1 993 .  B i onomics of young-of-the-year paddl efish (Polyodon spathula) in  Lewis  and Clark 
Lake. M.A.  Thesis ;  University o f  South Dakota .  
Feeding habi ts, prey selection, growth of paddle fish .  
769 .  Wheeler, Gary P .  1 979.  Catfish cage culture in  a South Dakota power p lant cool ing reservoir. M.S .  Thesis; 
South Dakota State University . 
Growth data for channel cat fi sh fed four different feeding treatments in B ig Stone Power P lant cool ing 
reservo1r. 
770. Wickstrom, Gerald A. 1 984.  Intensi ve culture of largemouth bass and wal leye fry in  experimenta l  systems . 
M . S. Thesis; South Dakota State Universi ty .  
Largemouth bass were cultured t o  observe prey sel ecti on and growth . Wal leye  were cultured to monitor 
growth and survival in three different l ight  i ntensit ies .  
77 1 .  Wickstrom, Gerald A.  and Richard L .  Applegate. 1 989 .  Growth and food selection of intensively cultured 
largemouth bass fry . The Progressive F i sh-Culturist 5 1  (2) :  79-82.  
Six genera o f  zooplankton were fed to l argemouth bass; selec ted prey depended on fi sh s ize and t ime of 
day. 
772 .  Wier, H azel C .  1 945 .  T h e  h istology a n d  gross anatomy o f  t h e  d igestive system o f  t h e  gizzard shad. M .A.  
Thesis; Un iversity o f  South Dakota. 
Anatomy of i nternal organs i s  assessed. 
773 . Wier, H azel C .  and Edward P .  Churchi l l .  1 945 .  The anatomy and h istology o f  the digest ive system of the 
gizzard shad, Dorosoma cepedianum (Le Sueur) . Proceedings South Dakota Academy of Sci ence 2 5 :  
3 4-43 . 
G izzard shad were coll ected from the Vermil l ion River and their digesti ve systems were studied. 
I ncludes description of feeding experiment . 
774. Wil l iams, Jack.  E. ,  James E.  Johnson, Dean A.  Hendrickson, Salvador Contreras-Balderas, James D. 
W i l liams, M i guel Navarro-Mendoza, Don E .  McAll ister, and James E .  Deacon . 1 989 .  Fishes of North 
America :  endangered, threatened, or of special concern: 1 989 .  F isheries 1 4(6): 2-20. 
Lists 3 64 species, fi ve in South Dakota, documenting historic distribution and nature of threats. 
775 . Wil l iams, James D .  1 98 1 .  Threatened warmwater stream fishes and the endangered species act :  a review. 
P ages 328-422 in The warrnwater streams symposium: a national symposium on fisheries aspects of 
warmwater streams (L . A .  Krumholz, ed) . Ame1ican F isheries Society, Southern D ivision, Lawrence, 
Kansas. 
L ists species giving status, threats, and historic distribution; discusses effects of endangered spec ies act. 
776.  Will iamson, Joyce E. ,  Rob e11 M. Goldstein, and Stephen D.  Porter. 1 996.  Sel ected trace metals in  water, 
sediment, plants, and fish in Rapid Creek, Rapid C ity, South Dakota, 1 993- 1 994 .  Branch of ln formation 
Services, U . S .  Department o f  the Interior, U . S .  Geological S urvey, Denver, Colorado. 
S urveyed the amount of s i lver, cadmium, copper, and zinc in  bed sediments and fish livers, determining 
effects and possible causes. 
74 
777 .  Wil l is, David W .  1 989 .  Proposed standard length-weight equation for northern pike .  North American Journal 
of Fi sheries Management 9(2) : 203-208 . 
Summarizes 3 3  data sets from nine states and provinces to produce W5 equation for northern pike. 
778 .  Wil l is ,  David W . ,  H. Denise Beck, Craig A .  Soupir, Bruce A. Johnson , Gregory D .  Simpson ,  and Gerald A.  
Wickstrnm.  1 997.  White bass growth in South Dakota waters. The Prairie  Natural ist 29(2) :  1 1 1 - 1 1 8 .  
Growth o f  ages 1 -6 white bass was determined and compared statewide. 
779 .  W ill is ,  David W. ,  Marley D .  B eem, and Robert L .  Hanten . 1 990. Managing South Dakota ponds for fish and 
wildli fe .  South Dakota Department o f  Game, Fish and Parks, Brookings. 
A field guide of do's and don 'ts for rearing fish in  ponds, includes photos o f  fish species. 
780.  Wil lis, David W .  and Chri stopher S .  Guy.  1 99 1 .  Largemouth bass management in South D akota : 
comparisons with waters further south and east. Pages 3 3 6-342 in Warmwater F isheries Symposium I .  
Technical coordinators James L .  Coop er and R. H .  H amre. USDA Forest Service, Rocky Mountain 
Forest and Range Experiment Station , Fort Co l l ins, Colorado . 
Density, growth, sampling, angli ng, length l i mi ts, and predator/prey rel at ionships relative to 
management . 
78 1 .  Wil l is ,  David W . ,  Chri stopher S. Guy, and Brian R. Murp hy .  1 99 1 .  Development and evaluation o f  a 
standard weight ( W5) equation for yel low perch.  North American Journal of Fisheries M anagement 
1 1 (3 ) :  3 74-380.  
Seventy-eight data sets cove1ing a lmost the entire range of yellow perch used to develop a Ws equation; 
its effectiveness evaluated. 
782 . Wil lis, David W . ,  John P .  Lott, Christopher S. Guy, and David 0. Lucchesi . 1 992.  Growth of bl uegi l l s  and 
yel low perch i n  South Dakota waters. Prairie Natura list 24( 4) : 225 -229. 
Calculated mean Length-at-age data for bluegi l l  and yellow perch statewide for use in management. 
783 .  Wil l is ,  David W . ,  Craig L .  Mi lewski , and Christopher S .  Guy. 1 990. Growth of largemouth and smallmouth 
bass in South Dakota waters. The Prairie Natural ist 22 : 2 65 -269.  
F ish growth was simi lar or exceeded regional growth values. 
784. Wil lis, David W., Brian R.  Murphy, and Christopher S .  Guy. 1 993 .  Stock density indices:  development, use, 
and l imi tat ions. Reviews in Fisheries Science 1 (3) :  203 -222 . 
785 . Wil l is ,  David W. ,  Robert M. N eumann, and Christopher S. Guy .  Influence of angler exploitation on black 
crappie population structure in  a rural South Dakota i mpoundment.  Journal of Freshwater Ecology 9(2) :  
1 53 - 1 58 .  
Changes i n  year c lass strength and size-structure i n  Lake Murdo due t o  harvesting. 
786 .  Wil l is ,  David W. ,  Craig P .  Paukert, and Brian G.  B lackwel l .  2002 . B iology of whi te  bass in eastern South 
Dakota glac ial  lakes. Nmih American Journal of F isheries M an agement 22(2 ) :  627-636 .  
Recru itment, age, growth o f  wal leye; diet overlap between wal leye  and white bass; and distribution o f  
white bass in s i x  eastern South Dakota l akes. 
787 .  Wi l li s ,  David W .  and Charles G .  Sca let. 1 98 9. Relations between proportiona l  stock density and growth and 
condition of northern pike populations .  North American Journal of Fisheries Management 9(4) :  488-
492.  
Reports on a positive rel ationship between P S D  and growth and condition of n01ihem p ike through 
compil at ion of data from eight states .  
788 .  Wi lson, Stephen K .  2002.  Relation o f  habitat to fish community characteristics in smal l  South Dakota 
impoundments .  M . S . Thesis; South Dakota State University . 
Bass relative abundance was correlated with vegetation and Secchi disk readings. 
789 .  W itzke, B .  J .  1 98 1 .  Cretaceous vertebrate fossi l s  o f lowa, and nearby areas of Nebraska, South Dakota, and 
Minnesota. Pages 1 05- 1 22 in Cretaceous Stratigraphy and sedimentation in northwest Iowa, northeast 
N ebraska, and southeast South Dakota .  Iowa Geological  Survey Guidebook Series (R. L. Brenner, R. F. 
Bretz, B. J .  Bunker, D. L. I l es,  G .  A.  Ludvigson, R .  M. McKay, D. L. Whitl ey, and B. J .  Witzke, eds) . 
I owa Geologica l  Survey, Iowa City. 
Refers to anci ent fishes of South D akota 
790. Wolf, Alan E.,  Matthew J. Hubers, Bruce A .  Johnson, Todd R. St . Sauver, and David W .  Willis .  1 994. 
Growth of walleyes in South Dakota waters . The Prairie Natural ist 2 6(3) :  2 1 7-220. 
Average length at age walleyes in South Dakota were larger than in M innesota. 
7 9 1 . Wolters, J .  D. 1 98 8 .  Growth, survival,  and vulnerabi lity to predation of stocked walleye (Stizostedion 
vitreum) fingerlings. M . S .  Thesis; South D akota State University. 
Prey were easier to get in c ircu lar than rectangular tanks. Young walleye grew better in ponds without 
predators. 
792.  Woolman, Albert J .  1 893 . Report upon the ichtyological investigat ions in western Minnesota and eastern 
North Dakota. Report to the U . S .  F i sh Commission and F ish 1 9 : 343-3 73 .  
7 93 . Woolworth, A lan R. and W. Raymond Wood. 1 964. The Demery S ite (39C0 1 ), Oahe reservoir area, South 
D akota. River B asin Surveys Papers 34: 67- 1 37 .  
F ish hooks m ade b y  h istoric Indians were found a t  the s ite . 
794. Young, Bradley A .  200 1 .  Intrasp ecific variation among emerald shiners (Notropis antherinoides) o f  the 
Missouri River. Ph . D .  Dissertation; South D akota State University. 
A lterations to the river app ear to affect physical aspects of shiners, but the fish apparently could adapt to 
changes in h abitats. 
795 .  Young, John C .  1 987 .  Impacts o f  stocking herbivorous fishes for aquatic macrophyte removal upon South 
Dakota ponds . M . S . Thesis; South Dakota State University . 
Monosex grass carp appeared to remove the greatest amount of vegetation, effects of vegetation on fish 
are d iscussed. 
796.  Younk, Jerry A .  1 982 .  D istribution, movement, and temperature selection of adult wal l eye  and muskel lunge 
in a power p lant cooling reservoir. M . S .  Thesis; South Dakota State University. 
Muskies were more active than wal l eyes; movements of both varied by season and water temperature. 
797.  Zale, Alexander V .  Jr. ,  David M .  Lesl ie, Wil l iam L .  Fi sher, and Susan G. Merrifield.  1 989 .  The 
physiochemistry, flora, and fauna o f  intermittent pra irie streams :  a review of  the l iterature. U .S .  Fish and 
Wil dl i fe Service Biologica l Report No. 89(4) .  
Inc l udes records from South Dakota. 
798 .  Zal esky, R .  C .  1 929.  The food of  the Loch Leven trout of certain streams o f  the B lack Hi l ls .  M . S .  Thesis; 
University of South Dakota. 
799 .  Zimmerman, Charles J .  Jr .  and Haro ld H .  Burgess. 1 97 3 .  Fishes o f LaCreek Nationa l Wi ld l ife Refuge, 
Bennett County, South Dakota. Proceedings of the South Dakota Academy of Sc ience 5 2 :  8 8-94. 
Twenty-two species of fi sh occuned on the refuge. 
800. Zischke, James A. and Charles M .  Vaughn . 1 962.  Helminth parasites o f  young-of-the-year fishes from the 
Fort Randa l l  reservoir. Proceedings o f  the South Dakota Academy of Science 4 1 :  97- 1 00 .  
Young fishes acquired parasiti c helminths early i n  l ife.  
80 1 .  Zittel , Ann E .  1 97 8 .  An investigation of the swimming performance o f  eight species of  fish endemic to the 
middle Missouri River. M.A. Thesis ;  University of  South Dakota. 
Swimming abi l ity was l ess in cold water and vari ed by spec ies and body l ength . 
802 . Zuerlein, Gene. 1 982 .  Food habits of channel  cat fish from the c hannel ized Missouri Ri ver and the Niobrara 
River. The M issouri River Channel Catfish, Nebraska Technical  Seri es 1 1 : 20-29.  
Food habits of the channel catfish were compared to previous studies. 
803 . Zweiacker, Pa u l  L. 1 967 .  Aspects of the l i fe history of the shovelnose sturgeon, Scaphirhynchus 
platorynchus ( Rafinesque) ,  in the Missouri Ri ver. M.A.  Thesi s; Uni versity of South Dakota. 
Sturgeon were 8-27 years o ld, sex ratio even, and conditions v aiied among fi sh .  
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Section I, P art II 
South Dakota Fisheries Reports 
The fol lowing citat ions, numbered from 804- 1 42 6, are all commonly known as Fisheries Reports .  All are reports to 
sat isfy requirements of annual Federal  Aid to Fi sheries Restoration funding (i . e . ,  Dingle-Johnson or D-J monies) for 
projects in the state of South Dakota. B ecause we did not have l ibrary access to a full col lection of these reports we 
have opted to provide citations for these reports with date, author and title only ( i . e .  without the study project 
number or annotation) . All or a portion o f  any o f  these reports may be  dupl icated as a thesis, manuscript, etc . ,  in 
Section I ,  Paii I. 
If you wish to obtain any of these reports for specia l  needs, we recommend you contact the main office o f  the South 
Dakota Game, F ish and Parks in Pierre. We have not indexed any of the fisheries reports. 
7 9.. 
804 .  Anderson, M .  R. and S .  J .  Fisher. 1 997 .  Assessment o f  a n  early index to ye llow perch recrnitment in 
eastern South Dakota glac ia l  lakes (Sp ecia l  Rep011) .  
805 . Anon. 1 954 .  Wall eye  rearing ponds as a management too l .  
806. Anon. 1 957 .  Survey of  trout streams in the B lack H i lls area. 
807. Anon. 1 99 1 . Blue Dog state fish hatchery fish production annual report, 1 98 3 - 1 989, Book 2. 
808 . Anon. 1 99 1 . C leghorn Springs fish production annual report, 1 989,  Book 1 .  
809 . Anon. 1 99 1 . McNenny fish hatchery fl sh production annual report 1 984- 1 989, Book 3 .  
8 1 0 .  Anon. 1 996.  F ish stocking report, 1 995 . 
8 1 1 .  Anon. 2002 . Fish stocking repm1, 200 1 . 
8 1 2 .  Anon. 2002 . Paddle fi sh use a n d  harvest survey below Gavins Point dam, South Dakota , uti l i zing a l imited-
entry tag/permit system, 1 997-200 1 .  
8 1 3 .  Anon. 2002 . South Dakota Game, Fish and P arks annua l  techni cal  fish stocking report, 200 1 .  
8 1 4 .  Anon. 2002 . Whitlocks B a y  spawning station annual report, 200 1 .  
8 1 5 .  Ashton, Dian e  and Charles R. Berry Jr. 1 990. Chemica l  attractants as a potentia l  tool i n  carp and black 
bullhead management in South Dakota.  
8 1 6 . Backlund, Charles A. 1 95 8 .  C l assification of lakes in n011hem South Dakota, 1 957 .  
8 1 7 . Backlund, Charles A .  1 959 .  Classi fication of lakes i n  northern South Dakota, 1 95 8 .  
8 1 8 .  Backlund, Charl es A .  1 95 9. Enemy Swim Lake fisherman harvest study, 1 958 .  
8 1 9 . Backl un d, Charles A. 1 959 .  Index to D-J fisheri es reports, 1 95 5 - 1 959 .  
820 .  Backlund, Charles A .  1 969.  At1i fic ia l  seeding to improve northern p ike spawning habitat (Progress Report). 
8 2 1 . Backl un d, Charles A. 1 969.  Lake mapping, South Dakota, 1 968- 1 969. 
822. Backlund, Charles A .  1 97 1 .  Paddlefish population study, 1 969- 1 970 .  
823 . Backlund, Charles A. 1 972 .  Statewide fisheries surveys, Region 3 ,  1 970- 1 97 1  (survey compl et ion o f  
permanent and sem i-permanent waters).  
824. Backlun d, Charles A .  1 973 .  Statewide fi sheries surveys management p lan completion for permanent and 
semi-pe1manent waters. 
825 . Backlund, Charles A. 1 98 3 .  Sma l l  dam survey p lanning project,  1 98 3 .  
826 .  Backlund, Charl es A .  and Robert L .  Krumm .  1 973 .  Statewide fisheries stu-veys, srn-vey completion of  
pennanent and sern i-pe1manent waters, Region 3 .  
827 .  Barari, Assad. 1 97 1 .  H ydrology o f  Lake Kampeska, Codington County, South Dakota, 1 970. 
828 . Barari , Assad. 1 97 1 . Hydro logy o f  Lake Poinsett (Comp letion Rep011) .  
7Q 
829 .  Barnes, M ichael E .  and Rick J .  Cordes. 1 99 1 . Statewide fisheries invest igat ions evaluation of  fal l  Ch inook 
salmon spawning and incubation procedures. 
830 .  Barnes, M ichael E .  and Rick  J .  Cordes. 1 993 . Statewide fisheries i nvestigat ions eva luation of  fal l  Ch inook 
salmon spawning and incubation procedures. 
83 1 .  Barnes, M ichael E .  and Gary E .  Whelan. 2003 . I want to see the big fish : vi sitor pol icies and practices at 
publ ic salmonid hatcheries in North America.  
832 .  Barton , Bruce and Alf H aukenes. 2000 . Physio logi cal stress and  behavioral responses of juvenil e  wal leye 
associated with handl ing and transport during stocking operations in South Dakota (Completion 
Report) . 
8 3 3 .  Beck, H .  Denise, Andrew B .  Starostka, and D avid W.  Wi l l i s . 1 999 .  Early l i fe  history o f  white bass i n  Lake 
Poinsett ( Complet ion Report) .  
834 .  Beck, H.  Denise, Andrew B .  Starostka, and David W.  Wi l l i s .  1 999 .  Habitat use and movements o f  adult  
white bass in  Lake Poinsett (Completion Report) .  
8 3 5 .  B ettross, Edward A .  1 988 .  An indexed bibl iography of  largemouth bass (Progress Report) . 
836 .  B l ackwel l ,  Brian G .  1 998 .  Angler use, sport fish  harvest, and fish  community surveys for  Lakes Louise, 
Roseh i l l ,  Jones, and Dakotah, Hand County, South Dakota (Progress Report). 
837 .  B l ackwel l ,  Brian G.  1 999 .  Angl er use, sport fish  harvest, and  fish  community surveys for Brakke Lake, 
Byre Lake, Fate D am,  and Rel iance Lake, Lyman County, South Dakota (Compl etion Report) . 
8 3 8 .  B lackwel l ,  Brian G.  1 999 .  Angl er use, sport fi s h  harvest, and fi s h  community surveys for Lakes Louise, 
Roseh i l l ,  Jones, and Dakotah,  Hand County, South Dakota (Progress Report) . 
839 .  B lackwel l ,  Brian G .  and  Michael Brown. 1 999.  Spat ia l  and  seasona l  di stribution of the  Lake Kampeska and 
Lake Enemy Swim fish communities (Complet ion Report) .  
840 .  B l ackwel l, Brian G . ,  Cra ig Soupir, and Michael Brown. 1 999.  Seasonal diets  of  wal leye and diet overlap 
with other top-l eve l  predators in two South Dakota lakes (Special Report). 
8 4 1 . B lackwel l ,  Brian G. and Matthew J .  Hubers. 2003 .  Angl er use, sport fi sh harvest, and fish community 
surveys for Waubay Lake, Day County, South Dakota. December 1 996-August 2002 . 
842.  Boussu, M arvin F .  1 95 5 .  Experimental  a lteration of  a pan fish population by nett i ng (Frai ser Lake) . 
843 . Boussu, M arvin F. 1 95 8 .  Lake Alvin fishermen harvest study. 
844. Boussu, M arvin F. 1 95 8 .  Southern l akes fishe1y invest igati ons, 1 95 7Boussu, M arvin F .  1 959 .  Chemical 
rehabi l itation of l akes, 1 95 8 .  
845 . Boussu, M arvin F. 1 95 9. C lassi fication of l akes in southern South Dakota, 1 958 .  
846.  Boussu, M arvin  F .  1 95 9. Dante Lake rehabi li tation, development, and si l t  retention dam, 1 95 5- 1 958 .  
847.  Boussu, M arvin F .  1 95 9. Lake fishery investigations, 1 959 .  
848 . Boussu, Marvin F. 1 960. Chemical rehabi l i tation o fl akes in South Dakota, 1 95 9. 
849.  Boussu, M arvin F .  1 960. C lassi fication of lakes in southern South D akota, 1 959 .  
850 .  Boussu, M arvin F .  1 960. Southern lakes fishery invest igations, South Dakota , 1 95 9. 
85 1 .  Bradwisch, Wil l iam. A. 1 968 . Effects of intensive b lack bul lhead, Jctalurus melas, removal  from selected 
eastern South Dakota lakes, 1 968 . 
852 .  Bradwisch, Wi l l iam. A. 1 969.  Effects of intensive b lack bul lhead, lctalurus melas, removal from selected 
eastern South Dakota lakes, 1 969 (Complet ion Report). 
853 . Bradwisch, Wi l li am .  A. 1 97 1 .  Construction of brush shelters in Lake M itchel l ,  Davison County, 1 969.  
854.  Bradwi sch, Wi l l iam .  A. 1 972 . Constn1ction of brush i n  Lake Mitchel l , Davison County ,  1 970. 
8 5 5 .  Bradwisch, Wi ll iam. A. 1 972.  Statewide fisheries survey, 1 970- 1 97 1  (survey compl etion of pe1manent and 
semi-permanent waters) ,  Region 5 .  
856 .  Bradwisch, Wi l l iam. A. 1 974. Statewide fisheries surveys, 1 972- 1 973 (survey complet ion of  permanent 
and semi-permanent waters), Region 5 (Progress Report) . 
857 .  Bradwisch, Wi l l iam. A. 1 975 . Statewide fisheries surveys, 1 974- 1 975 (county fi sheries management 
p lans). 
8 58 .  Bradwisch, Wi l l iam. A. 1 976.  Statewide fisheries surveys, 1 975- 1 976 (county fisheries management 
p lans). 
859 .  Bradwiscb, Wi ll iam. A. 1 978 .  Statewide fisheries surveys, 1 976- 1 977 (county fisheries management 
p lans). 
860 .  Bradwisch, Wi l l iam A. ,  Charles A.  B acklund, Robert L .  Krumm, and Donald V .  Friberg. 1 972.  Statewide 
fisheries surveys, South Dakota, 1 970- 1 97 1 .  
86 1 .  Bradwisch, Wil l iam A. ,  Charles A.  Backlund, Robert L .  Krnmm, Donald V. Friberg, and Jerry Streckfuss. 
1 972.  Statewide fi sheries surveys, 1 970- 1 97 1  (survey of  marginal waters). 
862 .  Bradwi sch, Wi l l iam A.,  Dona ld  V .  Friberg, and Roger E .  Nichols .  1 969 .  Chemical rehabil i tation of lakes in 
South Dakota, 1 968 .  
863 .  Bradwisch, Wi l l iam A. ,  Donald V .  Fiiberg, Roger E .  N ichols, and Wayne K .  Steinle .  1 969 .  Lake 
investigations, South Dakota, 1 969.  
864.  Bradwisch, Wi l l iam A. ,  Donald V.  Friberg, and Ronald Schulz .  1 968 .  Lake investigations, 1 968 .  
865 .  Bradwisch, Wi l l i am A. ,  Donald V. Friberg, and Ronald Schulz. 1 967 .  Chemical rehabi l i tation of lakes in  
South Dakota, 1 967.  
8 66 .  Bradwisch, Wi ll i am A. and  Robe11 L . Hanten . 1 973 .  Statewide fisheri es surveys, 1 97 1 - 1 972, completion, 
publ ication, and maintenance of county management plans for marginal water. 
867 .  Bradwisch, Wi lham A.  and Robe11 L .  Hanten. 1 974. Statewide fi sheries surveys, 1 972- 1 973  (completion, 
pub licat ion, and maintenance of county fishery management p lans). 
868 .  Bradwisch, Wi l l iam A. and Robert L .  Hanten . 1 974. Statewide fisheries surveys, 1 973 - 1 974, county 
fishe1ies management plans. 
869 .  Bradwisch, Wi l l iam A. and Robe11 L .  Krumm. 1 973 . Statewide fishe1i es surveys, 1 97 1 - 1 972 , survey 
completion of permanent and semi-permanent waters, Region 5 .  
� 1  
870.  Broughton, Jerry . 1 986.  Intensive culture of wal leye at B lue Dog state h atchery, 1 986 .  
8 7 1 . Broughton, Jerry . 1 990. South Dakota bai t fish  harvest summary, 1 98 8 .  
8 72 .  Broughton, Jerry. 1 99 1 .  South Dakota baitfish harvest summary, 1 989 .  
8 73 .  Broughton, Jerry . 1 992.  South Dakota baitfish harvest summary, 1 990. 
8 74 .  Broughton, Jerry. 1 994. South Dakota baitfish harvest summary, 1 99 1  (Progress Report) . 
875 .  Broughton, Jerry. 1 994. South Dakota bai tfish harvest, 1 992 summary (Annua l Report) . 
876 .  Broughton, Jerry. 1 99 5 .  South Dakota baitfish harvest, 1 993 summary (Annua l  Report) . 
877 .  Broughton, Jerry. 1 995 .  South Dakota baitfish harvest summary, 1 994. 
878 .  Broughton, Jerry. 1 996.  South Dakota baitfish harvest summary, 1 994 (Annual Report) . 
879 .  Broughton, Jeny .  1 998 .  South Dakota baitfish h arvest, 1 996 summary (Annual R eport) . 
8 80.  Broughton, Jerry. 1 998 .  Bai t fish h arvest 1 995 summary (Annual Report) . 
8 8 1 .  Broughton, Jerry. 1 999.  B ai tfish h arvest, 1 997 summary (Annual  Report) .  
882 .  Broughton, J erry. 2000. South Dakota b ai tfish harvest summary, 1 998  (Annual Report) .  
883 . Broughton, Jerry, R. Smidt, Clarke Moen, E .  Holm, and R .  Whi t lock. 2000. B l ue Dog state fish hatchery 
production report (Annual Report) . 
8 84 .  Broughton, Jerry, R .  Smidt, Clarke Moen, E .  H o lm, Kyle  Potter, and R .  Whitlock. 2002 .  B lue Dog state 
fish hatche1y 200 1 production report (Annual Report) . 
8 85 .  Broughton, Jerry, R .  Smidt, C larke Moen, E.  Holm, Kyle  Potter, and R .  Whit lock.  200 1 .  B lue Dog state 
fish hatchery production report (Annual Report). 
886 .  Broughton, Jerry, R .  Smidt ,  Clarke Moen, E .  H o lm, Kyle  Potter, and R .  Whit lock. 2003 . B lue Dog state 
fish hatchery 2002 annual production report. 
887 .  Broughton, Jerry and Kyle Potter. 2002 . South Dakota baitfi sh h arvest summary, 2000 (Annual Report) . 
888 .  Broughton, J erry and Kyle  Potter. 2003 . South Dakota baitfi sh h arvest summary, 2 00 1 .  
889 .  Brown, Michael  L . ,  Todd St .  Sauver, D avid 0 .  Lucchesi, J .  L .  Gi lb, and M .  E .  Reinhart. 2000. An 
evaluation of  a chemical immersion marking technique for j uvenile ye l low perch and appl ication to a 
stocking assessment of marsh-reared yel low p erch into eastern South Dakota lakes (Compl etion 
Report). 
890 .  Brown, Michael L . ,  David W.  W i l li s, and Brian G .  B lackwel l .  1 998 .  Factors related to b l ack bu l lhead 
abundance and population size structure in eastern South D akota g lacia l  l akes (Spec ia l  Report) . 
8 9 1 . Clothier, Wil l iam D. 1 953 . Statewide fisheries investigations-quarterly Progress R eport No. 3 and 4 .  
892 .  Clothier, Wil l iam D.  1 954 .  Statewide surveys, 1 95 3 .  
8 93 .  Clothier, Wi l l iam D .  1 95 5 .  Investigation o f  fish parasites. 
894. Clothier, Wil l iam D.  1 95 5 .  Lake fishery investigations, 1 954 .  
895 . Clothier, Wi l l iam D. 1 95 5 .  Test nett ing, seining, and poisoning, Fort Randal l  and Gavins Point reservoirs . 
896.  C lothier, Wi l l iam D.  1 956 .  Chemical rehabil i tation of lakes. 
897 .  Clothier, Wilh am D.  1 956 .  Lake fishery i nvestigation, 1 95 5 - 1 956 .  
898 .  Clothier, Wi l l iam D.  1 957 .  Check l ist of D ingel l -Johnson federal a id rep01is, 1 95 1 - 1 956 .  
899 .  Clothi er, Wil l iam D .  1 957 .  Chemical rehabi l i tation of lakes, 1 956 .  
900. Clothi er, Wil l iam D.  1 957 .  Lake Alvin fishe1man harvest studies. 
90 1 .  C lothier, Wi l l iam D .  1 957 .  Lake fishery i nvest igations, 1 956 .  
902 . Clothier, Wi l l iam D .  1 95 7 .  Survey of trout lakes in the B lack H i l ls  (report on Sheridan Lake, Pennington 
County) .  
903 . Clothier, Wi l l iam D .  and M arvin F .  Boussu. 1 953 . B l ack Hi l l s  trout stream study . 
904 .  Clothier, Wi l l iam D.  and Marvin F .  Boussu. 1 954.  Creel  and test n e t  study, Angostura reservoir, F a l l  River 
County , 1 95 3 .  
905 . Cooper, John, George Vandel, and Dennis Unkenholz. 2003 .  Fish stocking rep01i, 2002.  
906.  Cooper, John,  George Vandel, and Dennis  Unkenholz .  200 3 .  South Dakota Game, Fish and Parks. 2002 . 
Annual technical fish stocking report. 
907 . Cordes, Rick, Wil l iam Sayler, and Michael Barnes. 1 998 . Annual fish production report, McNenny state 
fish hatchery (Annua l  Report) . 
908 . Cordes, Rick, Wi l l iam Sayler, and Michael Barnes. 1 999. Annual fish product ion report, McNenny state 
fish hatchery (Annual Report). 
909. Cordes, Rick, Wil liam Sayl er, and Michae l  Barnes. 2000 . M cNenny state fish hatchery annual production 
report, 1 999 (Annual Report) . 
9 1 0 .  Cordes, Rick, Wi l liam Sayler, and Michael Barnes. 200 1 . McN enny state fish hatche1y annual  production 
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Pactola reservoir, 1 989- 1 99 1  (Completion Report) .  
922 . F erber, Larry. 1 97 3 .  Lake mapping, 1 97 1 - 1 972 .  
923 . F erber, Larry and Robert L .  Krumm. 1 973 . Statewide fisheries surveys, survey completion of permanent 
and semi-permanent waters, Region 1 .  
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925 . F erber, Larry, Rick Cordes, B ob Wagers, and Gary M anone .  1 993 .  1 99 1  Annual  fish production report 
B lue Dog state fish hatchery, Cleghorn Springs fish hatchery, McNenny fish h atchery, Whit locks 
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Dakota. 
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957 .  Ford, Richard C .  1 975 .  Statewide fisheries surveys, 1 974- 1 975 (management plan completion for 
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992. Glover, Ronald D .  1 972. Experimental stocking of smal lmouth bass in  sel ected lakes and streams of 
western South Dakota, 1 97 1 . 
993 . Glover, Ronald D .  1 972.  Statewide watershed inventories, 1 970- 1 97 1 .  
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994 .  G lover, Ronald D .  1 973 . A n  experimental stocking of smal lmouth bass i n  selected lakes and streams o f  
western South Dakota (Progress Report) . 
995 . G lover, Ronald D .  1 973 .  Statewide watershed inventories, 1 97 1 - 1 972, Rapid Creek, Cast le  Creek and 
Spring Creek. 
996 .  G lover, Ronald D .  1 974. Statewide watershed inventories, 1 972- 1 973 .  
997 .  Glover, Rona ld D .  1 97 4 .  Experimental stocking of  smal lmouth bass  in  selected lakes and streams of  
western South Dakota, 1 967- 1 973 . 
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1 004. Goumeau, Jeanette and Robert L .  Hanten.  1 989 .  South Dakota baitfish harvest, summary 1 987 .  
1 005 .  Goumeau, Jeanette and Robe1i L .  Han ten . 1 987 .  South Dakota baitfish harvest, summary 1 986  (Progress 
Report). 
1 006.  Guy ,  Christopher S . ,  Edward A .  B ettross, and David W. Wi l li s .  1 989 .  A proposed standard weight ( Ws) 
equat ion for sauger. 
1 007 .  Guy, Christopher S .  and Al l en D .  Knapp. 1 994. Angler use  and sport fish harvest on Lake Mitchel l ,  South 
Dakota (Special Report) .  
1 008 .  Guy,  Christopher S . ,  Robert M .  Neumann , and  David W. Wi l l i s .  1 993 .  Seasonal and d ie l  movements of  
adult  b l ack  crappi es in  a South Dakota natural l ake (Completion Report) . 
1 009.  Guy, Christopher S .  and David W .  Wi lhs .  1 99 3 .  Statewide summary of  sampl ing data for b lack and white 
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I 0 1 2. Hagen, Harold K. 1 95 5 .  B lack H i l ls watershed study. 
1 0 1 3 . Hagen, Harold K. 1 95 5 .  Creel  census and fish population studies in the B lack H i l ls .  
1 0 1 4 . Hagen, Haro ld  K. 1 95 5 .  Stream and lake inventory o f  the B l ack H i l ls .  
1 0 1 5 . Halseth, Rick, David W. Wi l l i s , and Brian Murphy. 1 990. Proposed standard weight ( Ws) equation for 
inland Chinook salmon . 
1 0 1 6. Hansen, Douglas. 1 973 . Watershed inventory of Lake Cochrane, D euel County, South Dakota, 1 97 1 - 1 972 .  
1 0 1 7 . H ansen, Douglas.  1 973 . Watershed inventory o f  Waubay Lakes basin (Pickerel Lake), South Dakota, 1 97 1 -
1 972. 
1 0 1 8 . Hansen, Douglas. 1 974 . Eutrophication of South Dakota lakes 1 972- 1 973 .  
1 0 1 9 . Hansen , Douglas. 1 974. Eutrophicati on of South Dakota lakes, 1 973 - 1 974. 
1 020. Hansen, Douglas.  1 975 .  Angler and other recreational uses of the James River, South Dakota. 
1 02 1 .  Hansen, Douglas.  1 975 .  Eutrophication of South Dakota lakes l iterature review, 1 973 - 1 974. 
1 022.  Hansen, Doug las.  1 976 .  Angler and other recreational uses of the James River, South Dakota, 1 976.  
1 023 .  H ansen, Douglas.  1 976 .  Eutrophication of South Dakota lakes - general ized model of  nutrient and sediment 
sources to P ickerel Lake. 
1 024. Hansen, Douglas.  1 977 .  Recreat iona l  use of the Upper James, South Dakota, 1 975- 1 976 (Completion 
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1 025 .  Hansen, Douglas. 1 979 .  Angler and other recreational uses of the  M iddle James River, South Dakota,  
1 976- 1 977 .  
1 026 .  Hansen, Douglas.  1 980.  Angler and other recreational uses of the Lower James River, South Dakota, 1 978-
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1 028 .  Hansen, Douglas. 1 982 .  Beneficial  aspects of vaiious wal l eye fry stocking densities in lakes with 
reproducing wal leye popu lati ons (Progress Report) . 
1 029 .  Hansen, Douglas.  1 983 . B eneficia l  aspects of various wal leye fry stocking densities in lakes with 
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1 032 .  Hanten, Robert L .  1 97 3 .  Chemical  renovation of lakes in South Dakota, 1 97 1 - 1 972 .  
1 03 3 .  Hanten, Robert L .  1 974.  Chemical renovat ion of l akes, South Dakota, 1 972- 1 973 .  
1 0 3 4. Hanten, Robert L. 1 974. Chemical renovation of l akes, South Dakota, 1 973 - 1 974. 
1 03 5 .  Hanten, Robert L .  1 980. Changes in northern pike populati on s  i n  South Dakota, M issomi Ri ver reservoirs, 
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1 03 6. Hanten, Robert L. 1 983 .  F ish stocking summary for M issouri River reservoirs. 
1 037 .  Hanten, Robert L.  1 984. F ish stocking summary for  M issouri River reservoirs . 
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1 03 9. Hanten, Robert L. 1 994. 1 993 Fish stocking report .  
1 040. H anten, Robert L .  1 995 .  Fish stocking report 1 994 (Annual Report). 
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1 042.  H anten, Robert L .  1 997 .  South Dakota Game, Fish and Parks 1 996 annua l technical  fish stocking report 
(Annual Rep011) .  
1 043 .  Hanten, Robert L . ,  Art Talsma, and Vernon Spyke1man. 1 980 .  An appl ication for construction of the  B lue 
Dog Lake fish hatchery - Day County, South Dakota. 
1 044. Hanten, Robert P. and Dave A.  Stout. 1 999 .  Whit locks Bay spawning station (Annual  Report) . 
1 04 5 .  Hanten, Robert P .  a n d  Dave A.  Stout. 2000. Whitlocks Bay spawning a n d  impri nting stat ion (Annual 
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1 046.  Hanten, Robert P .  and Dave A .  Stout. 200 1 .  Whit locks Bay spawning station (Annual Report) .  
1 047 .  Hanten, Robert P .  2003 .  2002 Whit locks Bay spawning station (Annual Rep011) . 
1 048 .  H ausle, Donald A.  1 97 6. The introduction of selected fish species in to the M issouri R iver reservoirs of  
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1 049.  H i l l ,  Tracy D .  and David W .  Wi l l i s .  1 993 . Statewide fisheries investigations feasib i l i ty of  i ndexing 
largemouth b ass population density using e lectro - fi shing catch rates and waters conductivity 
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1 050 .  Hubers, M .  J .  2000. 1 997,  1 998 ,  and 1 998/ 1 999 spo11 fish catch and harvest, and 1 998 fi sh population 
surveys for Richmond Lake, Sharpe, Sout h  Dakota, l 999 (Annua l Report). 
1 05 1 .  Hubers, Matt .  2002 . Statewide fisheries surveys, l 999-2000 survey of pub l ic waters (Annual Report) . 
1 052 .  Jacobson, Peter C .  1 984. Statewide fi sheries surveys, 1 983 - 1 984 survey of pub l i c  waters (Progress Rep011) .  
1 05 3 .  Jacobson, Peter C .  1 986 .  State wide fisheries surveys, 1 984- l 9 8 5 ,  Part I - survey of pub l i c  waters. 
1 054 .  Jacobson, Peter C .  1 987 .  Statewide fisheries surveys, 1 984- 1 985 ,  Part 2 - survey o f  publ ic  waters. 
1 05 5 .  Jacobson, Peter C .  1 987 .  Statewide fisheries surveys, 1 985 - 1 986 survey of pub l i c  waters, South Dakota 
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1 05 6. J indrich, Lawrence C .  1 98 3 .  Statewide fisheri es surveys, 1 98 1 - 1 982  survey of pub l i c  waters (Progress 
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1 060. Johnson, Brnce, Robert Hanten, John Lott, and Wayne Ne lson-Stastny . 1 999.  Annual fish population and 
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1 068 .  Johnson, Bruce, John Lott ,  and James Ri is .  1 995 .  Annual fish population and spo1i fish harvest surveys of 
Lake Oahe, South D akota, 1 994 (Annual Repmi). 
1 069.  Johnson, B ruce, James Riis ,  C l i ff Stone, Don Warnick, and Gera ld Wickstrom. 1 992.  Annua l fish 
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1 070. Johnson, Brnce A.,  Gregory D .  S impson, and Gerald A.  Wickstrom. 1 996.  Growth of  white bass in South 
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1 073 .  Jost, Dan R.  1 994 . Statewide fish eries surveys, 1 992- 1 993 management p lan (Annual Report) . 
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1 075 .  Jost, Dan R. 1 997 . Statewide fisheries surveys, 1 996 (Annual Report) .  
1 076.  Jost, Dan R. 1 998 . Statewide fisheries surveys, management plan (Annua l Report) . 
1 077 .  Jost, Dan R. 1 999.  Statewide fisheries surveys, 1 998  (Annual Report). 
1 078 .  Jost , Dan R. 200 1 .  Statewide fisheries surveys,  1 999 management p lan (Annual Rep mi). 
1 079.  Jost, Dan R. 2002 . Statewide fisheries surveys, 2000 management p lan (Annual Repmi) . 
1 080.  Jost , Dan R. 200 l .  Statewide fish eries surveys, 2000 survey of pub l ic  waters : Part 1 - l akes, Region I I .  
1 08 1 .  Jost, Dan R. 2003 . Statewide fish eries surveys, 200 1 management p lan .  
1 082 .  Jurgens, Thomas J .  1 964 . I nvestigat ion of wa l leye reproduction and stocki ng success in eastern lakes, 1 963 .  
Q l  
l 083 .  Jurgens, Thomas J .  1 965 . Summary of five years of investigation on wal l eye  reproduction and stocking 
success in eastern South Dakota, 1 965 .  
1 084 .  Jurgens, Thomas J .  1 967 .  P ickerel Lake investigat ion ,  South Dakota, 1 967 .  
1 085 .  Jurgens, Thomas J .  1 967 .  Wal l eye tagging, Lake Kampeska, 1 967 .  
1 086 .  Kal l emeyn , Larry. 1 974 . Investigation of p addlefish populations in South Dakota and development o f  
management p lans, 1 974. 
1 087 .  Kal l emeyn, Larry. 1 97 5 .  Investigation ofpaddlefish populations in  South Dakota. 
1 088 .  Kal lemeyn, Larry. 1 976 .  Invest igat ion of paddlefish popul at ions in  South Dakota and development of  
management p lans, 1 975 (Progress Report) .  
1 089 .  Kathrein, Joseph W. 1 957 .  Enemy Swim Lake fisherman harvest study . 
l 090. Kathrein, Joseph W.  1 957 .  Northern lakes investigations. 
1 09 1 .  Kathrein, Joseph W .  1 95 8 .  Enemy Swim Lake fisherman h arvest study. 
1 092 .  Kathrein, Joseph W .  1 95 8 .  Northern lakes i nvestigations, 1 957 .  
1 093 .  Knapp, A l l en D .  1 988 .  Statewide fisheries surveys, 1 986- 1 987 survey of  publ ic  waters (Progress Report). 
1 0 94 .  Knapp, Al l en D.  1 989 .  Statewide fi sheries surveys, 1 987- 1 98 8  survey of  pub l i c  waters .  
1 095 .  Knapp, Al l en D.  1 99 1 .  Chemical renovation of M arindah l  Lake, Yankton County, South Dakota .  
1 096 .  Knapp, Al len D .  1 99 1 .  Statewide fi sheries surveys, 1 986- 1 989 site-specific creel surveys, South Dakota. 
1 0 97 .  Knapp, Al len D .  1 992 .  Statewide fi sheries surveys, 1 990- 1 99 1  compilation of Annual Report .  
1 098 .  Knapp, Al l en D . , Dave Lucchesi, and Todd St .  Sauver. 200 1 .  Statewide fi sheries surveys, 2000 survey of 
pub l ic  waters : Part 1 - l akes, Region III (Annual Report) . 
1 099.  Knapp, A l l en D. ,  Mike Whitcher, J ack Erickson,  Lee Vanderbush, Christopher Guy, Matthew Hubers, and 
Dave Lucchesi . 1 994. Statewi de fi sheries surveys, 1 990- 1 993 site-specific creel surveys, South Dakota 
(Annual  Report) . 
1 1 00. Kolander, Todd and D avid Wi l l i s .  1 99 1 . A proposed revis ion in the standard weight  ( Ws) equation for 
sma l lmouth bass. 
1 10 1 .  Koth, Ron and Bob Hanten . 1 992.  B lack H i l ls stream management p l an, draft. 
1 1 02.  Koth, Ronald M. and Richard C. Ford. 1 980.  Fisheries resources of  the Cheyenne River basin,  Fal l  River 
County ,  South Dakota , July 7-9, 1 980.  
1 10 3 .  Krumm, Robert L .  1 972 .  Statewide fisheries surveys, 1 970- 1 97 1  survey complet ion o f  permanent and 
semi-pe1manent waters, Region 2 .  
1 1 04.  Krumm, Robert L .  1 97 3 .  Statewide fisheries surveys, 1 97 1 - 1 972 survey compl eti on of  permanent and 
semi-permanent waters, Region 2 .  
Q') 
1 1 05 .  Krumm, Robert L .  1 974. Statewide fisheries surveys, 1 972- 1 973 survey completion of  perrnanent and 
semi-pe1manent waters, Region J .  
1 10 6. Krumm, Robert L .  1 974. Statewide fisheries surveys, 1 973 - J  974 survey of publ ic  waters (Progress Report) .  
1 10 7 . Krumm, Robert L. 1 974. Statew ide fisheries surveys, 1 972- 1 973 survey complet ion of permanent and 
semi-permanent waters, Region 2 (Progress Report) . 
1 1 08 .  Krumm, Robert L .  1 975 .  Statewide fisheri es surveys, 1 974- 1 975 survey of  publ i c  waters . 
1 10 9. Krumm, Robert L. 1 976 .  Statewide fisheries surveys, 1 975- 1 976 survey comp letion ofpe1manent and 
semi-permanent waters . 
1 1 1 0 . Krumm, Robert L. 1 977 .  Statewide fisheries surveys, survey of publ i c  waters (Progress Report) .  
1 1 1 1 . Krnmm, Robert L. 1 978 .  Statewide fisheri es surveys, 1 977- 1 97 8  survey of pub l ic waters . 
1 1 1 2 . Krnmm, Robert L. 1 979.  Chemical  renovation of Lake Louise, Hand County, South Dakota. 
1 1 1 3 . Krnmm, Robert L. 1 979.  Statewide fishe1i es surveys, 1 978- 1 979 management p lans (Progress Report) . 
1 1 1 4 . Krumm, Robert L .  1 980. Statewide fi sheries surveys, 1 979- 1 980 management p lan. 
1 1 1 5 . Krumm, Robert L. 1 98 1 .  Statewide fisheti es surveys, 1 980- 1 98 1  management plan (Progress Report) . 
1 1 1 6 . Krnmm, Robert L. 1 982 .  Statewide fishe1ies surveys, 1 98 1 - 1 982  management p lan (Progress Report) .  
1 1 1 7 . Krnmm, Robert L .  1 98 3 .  Statew ide fisheries surveys, 1 982- 1 983 management p lans (Progress Report) . 
1 1 1 8 . Krnmm, Robert L .  1 984. Statewide fishe1ies surveys, 1 983 - 1 984 management p lan. 
1 1 1 9 . Krumm, Robert L. 1 986 .  Statewide fi she1i es surveys, 1 984- 1 985 management P l ans. 
1 1 20. Krumm, Robert L .  1 987 .  Statewide fisheries surveys, 1 985- 1 986 management p lan (Progress Report) . 
1 1 2 1 .  Krnmm, Robert L .  1 988 .  Statewide fisheries surveys management p lan . 
1 1 22 .  Krumm, Robert L .  1 989 .  Statewide fi sheries surveys, 1 987- 1 988 management p lan .  
1 1 23 .  Krumm, Robert L .  1 990. Statewide fi sheries surveys, 1 988- 1 989 management p lan. 
1 1 24.  Ksumm, Robert L .  1 99 J .  Statew ide fisheries surveys, 1 989- 1 990 management p lan, South Dakota. 
1 1 25 .  Krnmm, Robert L .  1 992.  Management p lan , 1 99 1 .  
1 1 26. Krnmm, Robert L .  and Wi l l iam L.  Bradwisch. 1 97 1 .  Lake mapping, South Dakota, 1 969- 1 970. 
1 1 27 .  Lott, John P.  1 996.  Re lat ionships between smallmouth bass feeding eco logy and population strncture and 
dynamics in Lower Lake Oahe, South Dakota. 
1 1 28 .  Lott, John P .  2000. Smal lmouth bass movement, habitat use, and electro fishing susceptibi l i ty in  Lower 
Lake Oahe, South Dakota (Complet ion Report) .  
1 1 29 .  Lott, John P . ,  Dave Fielder, Brnce Johnson, James Ri is,  C l i fton Stone, and Gerald  Wickstrom. 1 994. 
Annual fish popu lation surveys on South Dakota M i ssouri River reservoirs, 1 993 (Progress Report) . 
1 1 30 .  Lott, John P . ,  Robert Johnson, and Wayne Nelson-Stastny. 200 1 . Annua l f i sh  popu lation and sport fish 
harvest surveys on Lake Oahe, South Dakota, 2000. 
1 1 3 1 .  Lott, John P, Brnce  Johnson, and Wayne Nelson-Stastny. 2002. Annua l fish population, angler use, harvest, 
and preference surveys on Lake Oahe, South Dakota, 200 1 . 
1 1 32 .  Lott, John P . , Robert H anten, Brnce Johnson, and  Wayne Nelson-Stastny. 2000. Annual fish population, 
angler use, harvest, and preference surveys on Lake Oahe, South Dakota, 1 999 (Annual Report). 
1 1 3 3 .  Lott, John P . ,  Brnce Johnson, and Kyl e  Potter. 2003 .  Annual fish population and angler use, harv est, and 
preference surveys on Lake Sharpe, South Dakota, 2002. 
1 1 3 4. Lott, John P . ,  Gary Marrone, and Dave Stout . 1 997 .  In fluence of s ize-and-date at stocking, i mprinting 
attempts, and growth on init i a l  surviva l ,  homing abi l i ty, maturation patterns, and angler harvest of 
Chinook salmon in Lake Oahe, South Dakota (Spec ial  Report) . 
1 1 3 5 .  Lucchesi, David 0 .  1 992 .  Development of a comprehensive statewide wal leye stocking strategy for South 
Dakota .  
1 1 3 6. Lucchesi, David 0. 1 992 .  Investigation of yel l ow perch popul at ion dynamic in eastern South Dakota lakes. 
1 1 3 7. Lucchesi, David 0.  1 993 .  Evaluation of  large wal l eye fingerl ing stocking in eastern South Dakota l akes 
(Progress Report). 
1 1 3 8 .  Lucchesi, David 0. 1 994. Development o f  a comprehensive statewide wal l eye stocking strategy fo r  South 
Dakota ( Complet ion Report). 
1 1 3 9. Lucchesi , David 0. 1 995 .  Eva luation of large wa ll eye fingerl ing stocking in eastern South Dakota l akes. 
1 1 40. Lucchesi ,  David 0 .  1 997 .  Eval uation of  l arge wall eye stocking i n  eastern South Dakota l akes (Completion 
Report). 
1 1 4 1 .  Lucchesi ,  David 0 .  1 999.  Evaluating the contribution of stocked walleye fry and fingerl ings to South 
Dakota fi sheries through mass marking with oxytetracyc l ine (Progress Report). 
1 1 42 .  Lucchesi ,  David 0 .  and Stan ley Scubelek Jr. 200 1 . Eva luating the contribut ion of stocked wal leye fry and 
fingerl ings to South D akota fisheries through mass marking with oxytet:racyc l ine . 
1 1 43 .  Lyons, John R. 1 964 . F ishing pressure estimates creel  census on selected B lack Hi l l s  lakes and streams, 
1 964. 
1 1 44. Manone, Gary M. 1 980. Statewide fisheries surveys, 1 978- 1 979 survey of publ ic waters. 
1 1 45 .  Marrone, Gary M.  1 98 1 .  Statewide fisheries surveys, 1 979- 1 980 survey of public waters (Progress Report). 
1 1 46 .  Marrone, Gary M.  1 98 1 .  Statewide fisheries surveys,  1 980- 1 98 1  survey of publ ic  waters (Progress Report). 
1 1 47 .  Mairnne, Gary M.  1 983 . Evaluat ion of  northern pike and wal l eye spawning effort in South Dakota l akes 
(Progress Report). 
1 1 48 .  Marrone, Gary M. 1 987 .  Whit locks Bay spawning and imprinting station Annual Report, 1 984.  
1 1 49 .  Marrone, Gary M.  1 987 .  Whitlocks Bay, 1 985 .  
1 1 50 .  Marrone, Gary M.  1 987 .  1 98 6  Whit locks B ay spawning and imprinting station Annual Report. 
Q4 
1 1 5 1 .  Mairnne, Gary M .  1 990. 1 989  Wbit locks B ay spawning and imprinting station Annual Report. 
1 1 52 .  Marrone, Gary M. and Steve Ristau. 1 990 . 1 988  Wbit locks Bay spawning and imprinting station Annual 
Report . 
1 1 5 3 .  Marrone, Gary M .  and Dave Stout . 1 997 .  Wbit locks B ay spawning and imprinting station Annual Report. 
1 1 54 .  McPhi l l ips, Kel ly .  1 988 .  Recreational use and harvest of  South Dakota fisheries :  a statewide creel and 
angler preferences survey. 
1 1 5 5 .  Meester, Ronald J .  1 984. A n  evaluation of northern p ike and wal leye spawn taking effort in  South D akota  
lakes. 
1 1 5 6. Meester, Ronald J .  1 985 .  An evaluation of northern pike and wal leye spawn taking effort in South Dakota 
lakes, 1 98 1 - 1 984 (Comp let ion Report) .  
1 1 57 .  Meester, Ronald J .  1 990. Statewide fisheries surveys, 1 988- 1 989 surveys of  pub l ic  waters. 
1 1 58 .  Meester, Ronald J .  1 99 1 . Statewide fisheries surveys, 1 990 survey of public waters . 
1 1 59 .  Meester, Ronald J .  1 992 . Survey of publ ic  waters, 1 99 1 .  
1 1 60 .  M eester, Ronald J .  1 993 . Statewide fisheries surveys, 1 992 survey of pub l ic  waters : Part 1 - l akes ; Part - 2 
rivers and streams (Annua l  Report) .  
1 1 6 1 .  Meester, Ronald J .  1 994 . Statewide fisheries surveys,  1 993 survey of pub l i c  waters : Part 1 - lakes; Part 2 -
streams (Annual Report). 
1 1 62.  M eester, Ronald J .  1 995 . Statewide fisheries surveys, 1 994 survey of pub l i c  waters : Pait 1 - lakes;  Part 2 -
streams (Annual Report) .  
1 1 63 .  Meester, Ronald J .  1 996.  Statewide fisheries surveys, 1 995  surveys of publ ic  waters : Part 1 - lakes; Part 2 -
streams. 
1 1 64.  Meester, Ronald J .  1 997 .  Statewide fisheries surveys, 1 996 survey of publ ic waters : Part 1 - l akes, Regi on I 
(Annual Rep01i). 
1 1 65 .  Meester, Rona ld J .  1 997 . Statewide fisheries surveys, 1 996 survey of publ ic waters : Part 1 - lakes, Region 
I I  (Annual Report). 
1 1 66 .  M eester, Ronald J .  1 997.  Statewide fisheries surveys, 1 996 survey of pub l ic  waters : Part 1 - lakes, Region 
I I I  (Annual Rep011) . 
1 1 67 .  M eester, Ronald J .  1 997.  Statewide fisheries surveys, 1 996 survey of pub l ic waters : Part 1 - lakes, Region 
IV (Annual Report). 
1 1 68 .  Meester, Ronald J .  1 997 .  Statew ide fisheries surveys, 1 996 survey of pub lic  waters : Pait 2 - streams 
(Annual Report). 
1 1 69.  Meester, Ronald J .  1 998 .  Statewide fisheries surveys ,  1 997 survey of pub l ic  waters : Part 1 - l akes, Region 1 
(Annual Report). 
1 1 70 .  M eester, Ronald J .  1 998 .  Statewide fisheries surveys,  1 997 survey of pub l ic  waters : Part 1 - lakes, Region 
11 (Annua l Report) . 
1 1 7 1 .  Meester, Ronald J .  1 998 . Statewide fisheries surveys, 1 997 survey of pub l ie waters : Part 1 - l akes, Region 
I II (Annual Report) . 
1 1 72 .  Meester, Ronald J .  1 998 . Statewide fisheries surveys, 1 997 survey of publ ic  waters : Part 1 - lakes, Region 
IV (Annual Report) .  
1 1 73 .  Meester, Ronald J .  1 998 .  Statewide fisheries surveys, 1 997 survey of publ ic  waters:  Part 2 - streams 
(An nual Report) . 
1 1 74. Meester, Ronald J .  1 999.  Statewide fisheries surveys, 1 998 survey of publ ic  w aters : Part 1 - lakes, Region I 
(An nual Report) . 
1 1 75 .  Meester, Ronald J .  1 999 .  Statewide fisheries surveys, 1 998 survey of publ i c  waters : Part 1 - lakes, Region I I  
(Annual Report) .  
1 1 76 .  Meester, Ronald J .  1 999 .  Statewide fisheries surveys, 1 998 survey of publ ic  waters : P art 1 - lakes, Region 
I II (Annual Report) . 
1 1 77 .  Meester, Ronald J .  1 999 .  Statewide fisheries surveys, 1 998 survey of pub l i c  w aters : Part 1 - lakes, Region 
IV (Annual Report) . 
1 1 78 .  Meester, Ronald J .  1 999.  Statewide fisheries surveys, 1 998  survey of pub lic  waters : Part 2 - streams 
(Annual Report) . 
1 1 79 .  Meester, Ronald J .  2000.  Statewide fisheries surveys, 1 999 survey of pub li c  waters : Part 1 - l akes, Region I 
(Annual Report) . 
1 1 80.  Meester, Ronald J .  2000. Statewide fisheries surveys, 1 999 survey of pub li c  waters : Part 1 - lakes, Region 
I I  (Annual Report) .  
1 1 8 1 .  Meester, Ronald J .  2000. Statewide fisheries surveys, 1 999 survey of publ i c  waters: Part 1 - lakes, Region 
III  (Annual Report) . 
1 1 82 .  Meester, Ronald J .  2002 . Statewide fisheries surveys, 200 1 survey of pub li c  waters : Part 1 - l akes, Region 
II (Annual Report) .  
1 1 83 .  Mendelsohn, Robert . 1 994. South Dakota angler use and preference survey. 
1 1 84 .  Michaletz, Paul  H .  1 984.  Uti l ization ofrip-rap by spawning wal leyes i n  Lake Francis  Case near 
Chamberlain,  South D akota . 
1 1 8 5 .  Michaletz, Pau l  H .  1 986 .  Effects of preservation in 95% ethanol on lengths o f  larval wal leyes.  
1 1 86 .  Michaletz, Paul  H .  1 986 .  Ut i l izat ion of rip-rap by spawning wal leyes in  Lake Francis Case near 
Chamberlain, South D akota, 1 98 5 .  
1 1 87 .  Michaletz, Pau l  H .  1 986 .  Validating the use of counting growth rings o n  otoliths to age young wal leyes .  
1 1 8 8 .  Michaletz, Pau l  H . ,  D ennis G .  Unkenho lz, and C l i fton C .  Stone. 1 985 . Prey selection by  size in  
zoop lanktivorous age-0 fishes i n  Lake Francis Case, South Dakota .  
1 1 89 .  Mi lewski, Cra ig and David Wi l l i s .  1 990. A statewide summary of smallmouth bass sampling data from 
South Dakota waters. 
1 1 90 .  Modde, Timothy . 1 979 .  Evaluation of fish stocking combinations i n  Sout h  Dakota ponds .  
1 1 9 1 .  Modde, Timothy. 1 980. Eva luation of fish stocking combinations i n  South Dakota ponds. 
1 1 92 .  Modde, Timothy and M ark C .  Harberg. 1 982 .  Food consumption and growth of hybrid grass carp (Progress 
Report). 
1 1 93 .  Moen, C lark T .  1 99 1 .  The use o f liquid inorganic fert i l izer t o  i ncrease fingerl ing production i n  RP a t  B lue 
Dog hatchery. 
1 1 94.  Monroe, Dona ld  M. 1 967 .  Commercia l  fishing industry survey, South Dakota, Annual Report 1 966- 1 967.  
1 1 95 .  Montgomery, V. E .  1 969.  Trout fish ing in  the B lack Hi l ls  of  South Dakota. Bul l et in No. 100 .  Game, F i sh 
and Parks, L loyd Thompson, and University of South Dakota, Spring 1 969. 
1 1 96. Ne lson-Stastny, W.  200 1 .  Estimates of abundance, b iomass, and distribut ion of rainbow smel t  and other 
pelagic fi sh in Lake Oahe using hyrdroacoustic techniques, 1 996- 1 999 (Spec ia l  Rep011). 
1 1 97.  Nelson, Wi l l iam R.  1 96 1 .  Report of fisheties investigations during the eighth year o f impoundment of Fort 
Randal l  reservoir, 1 960. 
1 1 98 .  Nelson, Wi l l iam R .  1 96 1 .  Report of fisheti es investigations during the sixth year of impoundment of  
Gavins Point reservoir, 1 960. 
1 1 99. Nelson, Wi l l iam R .  1 962.  Prepare data for publication in  technical  journa l s .  
1 200. Nelson, Wi l l iam R.  1 962.  Report of fisheri es investigations during the ninth year of  impoundment of Fort 
Randa l l  reservoir, 1 96 1 .  
1 20 1 .  Nelson, Wi l l iam R .  1 962.  Report o f  fisheries investigations during the seventh year o f  i mpoundment of 
Gavins Point reservoir, 1 96 1 .  
1 202.  Neumann, R.  and David Wil l is .  1 993 .  Eva luation of l argemouth b ass slot l ength l imits in South Dakota 
waters (Completion Report) . 
1 203 .  N ichols, Roger E .  1 968 .  Pickerel Lake research, South Dakota, Annua l Report, 1 968 .  
1 204. N ichols, Roger E. 1 969.  Pickere l  Lake research, South Dakota, Annual Report 1 969.  
1 205 .  N ichols,  Roger E .  1 97 1 .  Lake Kampeska wall eye tagging, South Dakota , 1 969- 1 970. 
1 206.  N ichols, Roger E .  1 97 1 .  Pickerel Lake research , 1 966- 1 970 (Final Repmi ) .  
1 207.  N ichols, Roger E .  1 97 1 .  Yellow perch investigations.  
1 208 .  Pope, Kevin L . ,  David 0 .  Lucchesi, and David W. Wil l i s .  1 998 . Factors related to recruitment of  whi te  bass 
and wal leyes in eastern South Dakota natural l akes (Completion Report) . 
1 209.  Pyle, Charl es R . ,  Shannon J .  F isher, and David W. W i l li s .  1 997 .  Seasona l  diets and growth of saugeye in 
Lake Goldsmith, South Dakota (Special Report). 
1 2 10 .  Ri is, James C. 1 980. B ene fic ia l  aspects of various wal l eye fry stocking densit ies in lakes with reproducing 
wall eye populations (Progress Report) . 
1 2 1 1 .  Riis ,  James C. 1 98 1 .  B enefic ia l  aspects of various wal l eye fry stocking densit ies in lakes with reproduci ng 
wall eye populations ( Progress Report) . 
0 7  
1 2 1 2 . Riis ,  James C. 1 982 . Angler harvest survey on Lake Oahe - status of the wal leye population in the Missouri 
Ri ver and fa ctors affecting their abundance.  
1 2 1 3 . Riis ,  James C. 1 983 . Wal leye movements, harvest and angler use on Lake Oahe, South Dakota, 1 982.  
1 2 1 4. Ri is ,  James C. 1 984. Wal leye movement, harvest, and angl er use on Lake Oahe, South Dakota (Comp letion 
Report). 
1 2 1 5 . Ri is ,  James C. 1 986 .  Angler use and sport fishing harvest survey on Lake Sharpe, South Dakota, 1 984-
1 985 .  
1 2 1 6 . Ri is ,  James C. 1 986 .  Annua l fisheries surveys on the M issouri River reservoirs, 1 98 1 - 1 985  (Progress 
Report) . 
1 2 1 7 . Ri is ,  James C . ,  D ave Fielder, Bruce Johnson, C l iff Stone, Dennis Unkenholz, and Gerald Wickstrom. 1 988 .  
Annual fisheries surveys on  the M issouri River, 1 986- 1 987 (Progress Report). 
1 2 1 8 . Riis ,  James C. and Bruce Johnson . 1 995 .  Annual fish popul at ion and angler use and harvest surveys on 
Lake Sharpe, South Dakota, 1 994 (Annual Report) .  
1 2 1 9 . Ri is ,  James C . ,  B ruce Johnson, and John Lott. 1 996 .  Annual fish popul at ion, angl er use, and harvest 
surveys on Lake Sharpe, South Dakota, 1 995 .  
1 220. Ri is ,  James C. ,  Bruce Johnson, John Lott ,  and Wayne Nel son-Stastny. 1 997.  Annual fish population, angler 
use, and harvest surveys on Lake Sharpe, South Dakota, 1 996.  
1 22 1 .  Riis ,  James C . ,  Bruce Johnson, and Cl i fton C .  Stone. 1 993 . Movement and exp loitation of wal leye, sauger, 
and srnal lrnout h  bass in the Missouri River system in South D akota .  
1 222 .  Ri is ,  James C.  and C l i fton Stone. 1 989 .  Angler use and sport fishing harvest survey on Lake Oahe 
tai lwaters, South Dakota, 1 986- 1 988 .  
1 22 3 .  Riis ,  James C.  and Lan-y C .  Van Ray. 1 979 .  B eneficial  aspects of various wal leye fr y  stocking densit i es in 
lakes with reproducing wall eye populations. 
1 224.  Schmidt, Bruce R .  1 976.  Commercia l  fishing vessel and travel evaluat ion in land l akes (Progress Report). 
1 225 .  Schmidt, Bruce R .  1 977 .  Commercia l  fishing vessel and trawl evaluat ion, in land lakes (Completion 
Report) .  
1 226 .  Schmulbach, James C .  1 967 . Study of turbi di ty - production factors i n  Lake Kampeska, Codington County, 
South Dakota, Annual  Report 1 966- 1 967. 
1 227 .  Schrnulbach, James C.  1 968 .  Study of turbidi ty-production factors in  Lake Kampeska, Codington County, 
South Dakota. 
l 228.  Sch mu Ibach,  James C .  1 98 1 .  Invest igation of  paddlefish reproductive activi t ies in the lower James River, 
1 978- 1 980 (Compl et ion Report) . 
1 229 .  Schmulbach, James C .  and Graduate Research Assistants . 1 983 . B ionomics of the rainbow smel t  (Osmerus 
mordax) i n  Lake Oahe, South Dakota (Completion Report) . 
1 230 .  Schulz, Ronald L .  l 968.  Wal leye tagging - Lake Kampeska, Annual Report 1 968 .  
1 23 1 .  Schulz, Ronald L .  1 969 .  Wal leye tagging Lake Kampeska, South Dakota. Annual Report 1 969 .  
1 232 .  Sch u lz, Ronald and Charles A. Backlund. 1 968 .  Lake mapping, 1 967- 1 968 . 
J 233 .  Sharps, Jon. 1 974 . Statewide fisheri es surveys, 1 972- 1 973 (survey compl etion of permanent and semi-
permanent waters) ,  Region 3 (Progress Report) .  
1 234 .  Sharps, Jon and Ri chard C .  Ford. 1 974 . Statewide fishe1i es surveys, 1 973 - 1 974 (management p lan 
completi on for permanent and semi-permanent waters) . 
1 23 5 .  Sha rps, Jon and Robert L .  Hanten . 1 974. Statewide fisheries surveys, 1 972- 1 973 (management p lan 
compl et ion for pe1manent and semi-permanent waters) . 
1 23 6. Shie lds, James T. 1 95 5 .  Report of fisheri es investigations during the second year of impoundment of Fort 
Randal l  reservoir, 1 954 .  
1 23 7 .  Shie lds, James T. 1 95 6. Carp control through water drawdowns, Fort Randal l  reservoir. 
1 23 8 .  Shields, James T. 1 95 6. Report of fisheries investigations during t h e  third year of  impoundment of Fort 
Randal l  reservoir, 1 955 .  
1 23 9. Shields, James T. 1 95 7. Carp control through water drawdowns, Fort Randal l  and Gavins Point reservoirs, 
South Dakota, 1 956 .  
1 240. Shie lds, James T. 1 95 7. Report of fisheries investigat ions during the fourth year of  impoundrnent of Fort 
Randa l l  reservoir. 
1 24 1 .  Shields, James T. 1 957 .  Report o f  fi sheries investigations during  the second year of impoundment of 
Gavins Point  reservoir. 
1 242 .  Shields, James T. 1 958 .  Carp control through water drawdowns, Fort Randal l  and Gavins Point  reservoirs, 
South Dakota, 1 957 .  
1 243 .  Shi elds, James T. 1 95 8 .  Report of fisheries i nvestigations during fifth  year of  impoundment of Fort Randa l l  
reservoir, 1 957 .  
1 244. Shields, James T. 1 95 8 .  Report of fisheries investigations during the th ird year of  impoundment of Gavins 
Point reservoir, 1 957 .  
1 245 .  Shi elds, J ames T. 1 962.  Tai lwaters fishery survey, 1 96 1 .  
1 246.  Shi elds, James T. and Jack Dean. 1 959 .  Creel  census and stocking eva luation of Spearfish Creek, 1 958 .  
1 247 .  Sinning, James A. 1 966 .  Survey of the B ig Sioux River (Progress Report). 
1 248 .  Sinning, James A. 1 967 .  Survey of the  B ig Sioux River and associated drainages (Progress Report) June 
1 967 .  
1 249.  S inning, James A. 1 968 . Big Sioux River invest igat ions, South Dakota , 1 968 .  
1 250 .  Smith, Kevin and M ichael L .  Brown. 200 1 . Entrainment of  ichthyoplankton through Big Bend darn, South 
Dakota (Completion Report) .  
1 25 1 .  Soupir, Craig A. and Michael L .  Brown.  2002. Comprehensive evaluation and modi fication of the South 
Dakota angler creel program. 
1 252 .  Sowards, Charles L .  1 959 .  Creel  census and trout stocking eva luation of  hon Creek Lake, 1 957- 1 959 .  
Q Q  
1 25 3 .  Sprague, James W.  1 959 .  Report o f  fisheries i nvestigations during the fourth year of  impoundment of 
Gavins Point reservoir, 1 95 8 .  
1 254. Sprague, James W .  1 959 .  Report of fisheries i nvestigat ions during the sixth year of impoundment of Port 
Randal l  reservoir, 1 95 8 .  
1 25 5 .  Sprague, James W .  1 960. Report of fisheries i nvestigations during the fifth year of impoundment of Gavins 
Point reservoir, 1 9  5 9 .  
1 256 .  Sprague, James W .  1 960. Report of fisheries i nvestigations dur ing the  seventh year o f  i mpoundment of Fort 
Randal l  reservoir, 1 959 .  
1 25 7. St .  Sauver, Todd, D avid Lucchesi , and Allen Knapp. 2003 . Statewide fisheries surveys, 200 1 survey of 
publ i c  waters : P art 1 - lakes, Region II I .  
1 25 8 .  Starostka, Andrew. B . , David W .  Wi l l i s, and Todd S t .  Sauver. 1 997 .  Food habits of walleye  stocked into 
ye l low perch rearing and ponds (Special  Report) . 
1 259 .  Starostka, Andrew B . , Brian E .  V an Zee, and D avid W .  W il li s .  1 996.  Food habits o f l argemouth bass and 
walleyes in Lake Cochrane, South Dakota. 
1 260. Stewart, R .  Keith . 1 959 .  C lassification of l akes and streams in the B l ack H i l l s, 1 95 8 .  
1 26 1 .  Stewart, R.  Keith.  1 960. Classifi cation of lakes and streams i n  the B l ack H i l l s, 1 959 .  
1 262 .  Stewart, R .  Keith . .  1 960. Investigation and chemical rehabil i tation of D eerfield reservoir, 1 959 .  
1 263 . Stewart, R. Keith . 1 96 1 .  Chemical rehabi l itation of l akes in western South Dakota, 1 960- 1 96 1 .  
1 264. Stewart, R .  Keith .  1 96 1 .  C lassification of lakes a nd streams i n  the B lack H i l l s, South Dakota, 1 960. 
1 265 .  Stewart, R .  Keith . .  1 96 1 .  Evaluation of trout stocking at Shadeh i l l  reservoir, Perkins County, South D akota, 
1 960. 
1 266.  Stewart, R.  Keith . 1 96 1 .  Stream and lake i nventories and evaluat ion of  trout stocking i n  the B l ack H i l l s, 
South D akota, 1 960. 
1 267 .  Stewaii, R. Keith . 1 962.  Class ification of  lakes and streams i n  the B l ack Hi l l s, South D akota, 1 96 1 . 
1 268 .  Stewart, R .  Keith . 1 962.  Stream and l ake inventories in the B lack H il l s ,  South Dakota, 1 96 1 .  
1 269.  Stewart, R .  Keith . 1 962.  Studies on the experimenta l  use of herbic ides in  western South Dakota in  1 96 1 .  
1 270.  Stewart. R .  Keith .  1 962.  Creel census and fishing pressure estimates on trout waters in  the B lack H i l ls of  
South Dakota, 1 96 1 . 
1 27 1 .  Stewart, R.  Keith . 1 962.  Watershed and stream improvement studies i n  the Black Hil l s  of South Dakota, 
1 96 1 and 1 962 . 
1 272 .  Stewart, R .  Keith.  1 963 . Creel census and fishing pressure est imates on trout waters in the B lack H i l ls of  
South Dakota, 1 962 . 
1 273 .  Stewart, R.  Keith . 1 963 .  Inventory and classification of l akes and  streams i n  the  B l ack H il ls  area of South 
Dakota, 1 962 and 1 963 . 
1 0() 
1 274. Stewart,  R. Kei th.  1 963 .  Watershed and stream improvement studies in the B lack H i l l s  of South Dakota, 
1 96 1  and 1 962 . 
1 275 .  Stewart, R .  Kei th .  1 964. Stream and lake inventory and c lassi fication in the Black H i l l s  of South Dakota, 
1 964. 
1 276. Stewa11,  R. Kei th .  1 965 .  Watershed and stream improvement studies in the B lack H i l l s, 1 963 - 1 964. 
1 277 .  Stone, C l i fton C .  1 985 .  Angler use and sport fishing harvest survey on Lake Franc is Case ,  South Dakota, 
1 984 (Compl et ion Rep011) . 
1 278 .  Stone, C l i fton C .  1 985 .  Lewis and C lark Lake, fishing and hunting use survey, 1 984 (Compl etion Report) .  
1 279.  Stone, C l i fton C .  1 987 .  Paddlefish harvest in the M issouri R iver below Gavins Point dam (Progress 
Report). 
1 280. Stone, C l i fton C. 1 99 1 .  An estimate of abundance and distribution of rainbow smelt in Lake Oahe reservo ir 
using hydroacoustic t echniques, 1 990. 
1 28 1 .  Stone, C l i fton C .  1 995 .  Annual  fish populat ion and angler use and sport fish harvest surveys on Lake 
Francis Case, South Dakota , 1 994 (Annual Report). 
1 282.  Stone, C l i fton C .  1 996 .  Annual  fish popul ation , angler use,  and sport fish harvest surveys on Lake Franc is  
Case ,  South Dakota , 1 995 .  
1 283 .  Stone, C l i fton C .  1 996.  South Dakota angler use  and  preference survey, Suppl ement 2, data breakdown by 
South Dakota Game,  Fish and Parks regions and fisheri es program areas. 
1 284. Stone, C l i fton C .  1 997 .  Annua l  fi sh population and angler use and spo11 fish harvest survey s Lake Francis 
Case, South Dakota , 1 996 (Annual  Report) .  
1 285 .  Stone, C l i fton C .  1 997 .  Factors affecting wal leye recrnitment in L ake Francis Case (Completion Report) .  
1 286. Stone, C l i fton C .  1 998 .  Annual fish population, angl er use, and sport fish harvest surveys on Lake Francis 
Case, South Dakota , 1 997 (Annual Report). 
1 287 .  Stone, C l i fton C .  and Janusz J .  Burczynskl . 1 987 .  An estimate of abundance and distribution of  rainbow 
smelt in Oahe reservoir usi ng hydroacoustic techniques, 1 986 .  
1 288 .  Stone, C l i fton C .  and J anusz J .  B urczynski . 1 98 8 .  An est im ate of abundance and distribut ion of  rainbow 
smelt in Oahe reservoir using hydroacoustic techniques, 1 987 .  
1 289 .  Stone, C l i fton C . ,  David Fie lder, Bruce Johnson, James C .  Ri is ,  Denni s Unkenholz, and Gerald Wickstrom. 
1 989 .  Annual fisheries surveys on the Missouri River reservoirs, 1 988 .  
1 290. Stone, C l i fton C, Dave Fie lder, and Dennis Unkenho lz .  1 993 . Angler preference and attitude survey on 
Lakes Oahe, Sharpe, and Francis  Case, South Dakota, 1 992 (Complet ion Report) . 
1 29 1 .  Stone, C l i fton C .  and Pat N ea Ison. 1 990. An estimate of abundance and dist1ibution o f  rainbow smelt in 
Lake Oahe reservoir using hydro acoustic techniques, 1 988- 1 989 .  
1 292.  Stone, Cl ifton C. ,  James Ri is,  and Brnce Johnson. 1 994. Angler use and sport fishing harvest survey on 
Lakes Franc is  Case, Sharpe, and Oahe, South Dakota, 1 992 and 1 993 (Annual Report) . 
1 293 .  Stone, C l i fton C .  and Jason Sorenson . 1 999.  Annual fish popu lation and angler use  and sp011 fish harvest 
surveys (Annual Report). 
1 294. Stone, C l ifton C .  and Jason Sorensen. 2000 . Annual fish population and angler use and sport fish h arvest 
smveys on Lake Francis Case, South Dakota, 1 999 (Annual  Report) . 
1 295 .  Stone, C l i fton C .  and Jason Sorensen. 200 1 . Annua l fish population and angl er use and sport fish harvest 
surveys on Lake Francis  Case. 
1 296.  Stone, C l i fton C .  and Jason Sorenson . 2002.  Annual fish popu lation and angler use and sport fish harvest 
surveys on Lake Francis  Case, South Dakota, 200 1 .  
1 297 .  Stone, C l i fton C .  and Jason Sorensen . 2003 . Annual fish population and angl er use and sport fish harvest 
surveys on Lake Francis Case, South Dakota, 2002. 
1 298 .  Stone, C l ifton C .  and Gera ld  Wickstrom. 1 99 1 .  Angl er use and sport fish ing harvest survey on Lake 
Francis Case, South Dakota, 1 989 .  
1 299 .  Stone, C l i fton C .  and Gerald Wickstrom. 1 99 1 .  Angl er use and sport fi shing harvest survey on Lake 
Franci s Case and Fort Randall tai lwaters, South Dakota, 1 990. 
1 300. Streck fuss, Jerry. 1 972 .  Statewide fisheries surveys, 1 970- 1 97 1  (survey complet ion of permanent and semi-
permanent waters), Region 4 .  
1 30 1 .  Streckfuss, Jerry. 1 973 .  Statewide fisheries surveys, 1 97 1 - 1 972 survey of marginal waters. 
1 302.  Streckfuss, Jerry. 1 974 . Statewide fisheries surveys, 1 972- 1 973 lake mapping. 
1 303 . Streckfuss, Jerry. 1 974.  Statewide fisheries surveys, 1 972- 1 973 (survey compl etion of permanent and semi-
pe1manent waters), Region 4 ( Progress Report). 
1 304. Streck fuss, Jerry. 1 974 . Statewide fisheries surveys, 1 973- 1 974 lake mapping. 
1 305 .  Streck fuss, Jerry and Robert L.  Krumm.  1 973 . Statewide fisheries surveys, 1 97 1 - 1 972 survey compl etion 
of permanent and semi-permanent waters, Region 4. 
1 306.  Tal sma, Arthur. 1 976 .  Summarization of l ake t est netting data, 1 975- 1 976 (Completion Report) . 
1 307 .  Tal sma, Arthur. 1 977 .  Beneficia l  aspects of various wal leye fry stocking densiti es in l akes with 
reproducing wal leye  populations (Progress Report) . 
1 308 .  Tal sma, Arthur. 1 978 .  Ben eficia l  aspects of various wal l eye fry stocking densi t ies in l akes with 
reproducing wal ley e  populations, 1 977- 1 978 .  
1 309. Talsma, Arthur R .  1 985 . South Dakota's salmon program - a perspective. 
1 3 1 0 . Tal sma, Arthur, Vernon Spykerman, and Robert L. H anten . 1 980.  An appl ication for construction of the 
B lue Dog Lake fish hatchery, Day County, South Dakota. 
1 3 1 1 .  Tal sma, Arthur, Vernon Spykerman, and Robert L .  H anten . 1 980.  An appl ication for constrnction of the 
Blue Dog Lake fish hatchery, Day County, South Dakota (Revised) . 
1 3 1 2 . Ta l sma, Arthur and David C .  Hamm. 1 980.  The environmenta l assessment report for construction of the 
B l ue Dog Lake fish hatchery, Day County, South Dakota. 
l 3 1 3 . Th i lenius, Carol A. 1 965 . An eva luation of pol lut ion in the Be l le  Fourche and Cheyenne rivers due to 
wastes carried by Whitewood Creek, 1 965 . 
1 3 1 4 . Thompson, Lloyd F. 1 967 .  Creel census, fi shing pressure estimates and economic sw-Yey on trout waters in 
the B lack H i l ls ,  1 967.  
1 3 1 5 . Thompson, L loyd F .  1 970. Creel census, fishing pressure est imates, and economic sm-Yey on trout waters in  
the B lack H i l l s, 1 967 .  
1 3 1 6 . U nkenholz,  Denni s G. 1 972 . Feasib i l i ty of stocking ye l l ow perch in a winterki l l  l ake, 1 970- 1 97 1 .  
1 3 1 7 . Unkenholz,  D ennis G. 1 973 . Creel sm-Yey of se lected warrnwater fisheries, South Dakota, 1 97 1 - 1 972 
( Progress Report) . 
l 3 1 8 . U nkenholz, Dennis G. l 973 . To invest igate the feasibi l i ty of stocking subcatchabl e  ye l low perch in 
winterkil l  lakes . 
1 3 1 9. Unkenholz, Dennis G. 1 974. Creel survey of se lected warmwater fisheries, 1 972- 1 973 .  
1 320. Unkenholz, Dennis G .  1 974. Creel  survey of  se lected warmwater fisheries, South Dakota, 1 973- 1 974. 
1 32 1 .  Unkenholz, Dennis G.  1 974. Evaluation of fi sheries provided by stocking ye l low perch in selec ted marginal  
lakes, 1 972- 1 973 .  
1 322.  Unkenholz, D ennis G .  1 974. Eva luation of  fisheries provided by stocking yellow perch i n  selected marginal 
lakes, 1 973 - 1 974. 
1 323 .  Unkenholz, Dennis G .  1 975 .  Eva luation of  fi sheries provided by stocking yell ow perch i n  selec ted marginal 
l akes, 1 974- 1 975 .  
1 324. Unkenholz, Dennis G.  1 975 . Creel survey of selected waimwater fisheries, 1 97 1 - 1 974 (Completion 
Report) .  
1 325 .  Unkenholz, Dennis G. 1 976.  Eva luation of  fi sheries provided by stocking yellow perch in selected marginal 
lakes, 1 969- 1 975 (Compl et ion Report). 
1 326 .  U nkenholz, Dennis G .  1 977 .  Investigation of paddlefish populations in South Dakota and development of  
management plans, 1 976 (Progress Repo11) .  
1 327 .  Unkenholz, Denni s G .  1 978 .  Investigation of paddlefish popul ations in South Dakota and development of  
management p lans, 1 977 .  
1 328 .  Unkenholz, Dennis G .  1 979.  Investigation of the paddlefish population and recruitment in the Missouri 
River below Gavins Point dam. 
1 329.  U nkenholz, Denni s G.  1 979.  Investigation of padd lefish populations in  South Dakota and development of 
management p lans. 
1 330 .  Unkenholz, D ennis G .  1 980.  Investigat ion of the  paddl efish population and recruitment in the  M issouri 
River below Gavins Point dam (Progress Repo11). 
1 3 3 1 .  Unkenholz, Dennis G.  1 980. Paddlefish spawning movements and reproductive success in the M issouri 
River below F 011 Randal l dam, 1 979 (Progress Report) . 
1 332 .  Unkenholz, Dennis G.  1 98 1 .  Investigation of the  paddlefi sh populat ion and recru i tment in the  M issouri 
River below Gavins Po int dam ( Progress Repo11) .  
1 33 3 .  Unkenholz, D ennis G .  1 98 1 .  Paddlefish spawning movements and reproductive success i n  the M issouri 
Ri ver below Fort Randal l  darn (Progress Report). 
1 3 34.  Unkenholz, Dennis G.  1 982 . Gregory County pumped-storage proj ect (Progress Report) . 
1 33 5 .  Unkenholz, Dennis G.  1 982 . Invest igation of t h e  paddlefish populations and recrnitment in t h e  M issouri 
River below Gavins Point dam (Completion Report) . 
1 33 6. Unkenholz, Dennis G. 1 982 .  Paddle fish spawning movements and reproductive success in the M issouri 
Ri ver below Fort Randa l l  dam, 1 979- 1 98 1  (Progress Report) . 
1 33 7 .  Unk enholz, Dennis  G .  1 98 3 .  Game, F ish, and Parks in formation memorandum for Gregory County pumped 
- storage faci li ty .  
1 33 8 .  Unkenholz, Dennis G.  1 984 .  Gregory County pumped - storage proj ect  (Progress Report) . 
1 33 9. Unkenholz, Denni s G. 1 998 . Fish stocking report (Annual Report) . 
1 340. Unkenholz, Dennis G .  1 998 . South Dakota Game, Fish and Parks 1 997 annua l technical  fish stocking 
report (Annual Report) . 
1 34 1 .  U nkenholz, Dennis G. 1 999 .  F i sh stocking report (Annua l Rep01t) . 
1 342. U nkenholz, Denni s  G.  1 999 .  South Dakota Game, F ish and Parks 1 998 annual techn ical fish stocking 
report (Annual Report) . 
1 343 .  Unkenholz, Dennis  G .  2000 . F i sh stocking report (Annual Report) . 
1 344. Unkenholz, Dennis G.  2000. South Dakota Game, Fish and Parks 1 999 annual technical fish stocking 
report (Annual Report) . 
1 345 .  Unkenholz, Dennis .  200 1 .  Annual technical  fi sh stocking report (Annual Report) .  
1 346.  Unkenholz, D enni s G.  200 1 . F i sh stocking report (Annual Report) .  
1 347 .  Unkenholz, D ennis G . ,  Paul  H .  M icha letz, and C l i fton C .  Stone. 1 98 1 .  Fisheries studies related to the 
Gregory County storage proj ect, 1 98 1 .  
1 348 .  Unkenhol z, Dennis  G . ,  Gary M.  Man-one, and C l i fton C .  Stone .  1 987 .  Hydroacoustics - a management too l 
for South Dakota Missouri River reservoirs ( for a symposium). 
1 349.  Van Ray, Lan-y C .  1 967 .  An experimenta l  stocking of smal lmouth bass in peripheral B lack H i l l 's streams, 
1 967.  
1 35 0. Van Ray, Larry C .  1 967 .  Eva luation of art ificia l  aeration in Stockade Lake, 1 967.  
1 35 1 .  Van Ray, Larry C .  1 967 .  Water pol lution investigation, Batt l e  Creek, South Dakota, 1 967.  
1 352 .  Van Ray, Larry C .  1 968 .  Eva luation of art ific ia l  aerat ion in Stockade Lake, South Dakota, 1 968 .  
1 3 5 3 .  Van Ray, Larry C .  1 968 .  Water pol lution investigation, Batt l e  Creek, South Dakota, 1 968 .  
1 3 54. Van Zee, Brian, Chri stopher S .  Guy, and David W.  Wi l l i s . 1 994. E lectrofishing inj ury rates for largemouth 
bass, smal lmouth bass, and bluegi l l s  co l lected with pul sed DC and h igh output, pulsed AC (Special 
Report) . 
1 355 .  Vandel ,  George. 1 986 .  Signi ficant wi ld l ife habitat, James River, South Dakota .  
l n4 
1 356 .  Vanderbush, Lee. 1 98 1 .  Chemical renovat ion o f  Bear Butte Lake, Meade County, South Dakota 
(Completion Report). 
1 357 .  Vanderbush, Lee .  1 982 .  Chemical renovation of  Deerfield reservoir, Pennington County (Environmental  
Assessment Report) . 
1 35 8 .  Vanderbush, Lee. 1 984. Chemical renovati on o f  Deerfield Lake, Pennington County, South Dakota, 1 984. 
1 359 .  Volk, A. A.  and V .  E .  Montgomery .  1 973 .  The economic impact of  sport fishing in South Dakota, 1 972, 
with notes on angl er trai ts .  
1 360. Wagers, Robert . 1 986 .  1 98 3  B lue Dog state fish hatchery production report. 
1 3 6 1 .  Wagers, Robert. 1 986 .  1 984 B lue Dog state fish hatchery production report. 
1 3 62 .  Wagers, Robert and Jerry Broughton.  1 989 .  1 987 B lue Dog state fi sh hatchery production report . 
1 3 63 . Wagers, Robert, Jerry Broughton, Thomas C .  Moen, E .  Holm, R. Smidt ,  and R. Whitl ock. 1 999.  Annual 
fish production report B lue Dog Lake state fish hatchery (Annual Report). 
1 3 64. Wagers, Robert, G.  Young, and R. Cordes. 1 996.  Annual fish product ion report B lue Dog Lake fish 
hatchery, C leghorn Springs fish hatchery, McNenny fi sh hatchery, Whitlocks spawning and imp1inting 
station (Annual Report) .  
1 3 65 .  Wagers, B . ,  G. Young, and Rick Cordes. 1 998 . Annual fish production report B lue Dog Lake fi sh hatchery, 
C leghorn Springs fi sh h atchery, McNenny fish hatchery (Annual Report) .  
1 3 66.  Wagers, Bob, Greg Young, R ick Cordes, and Gary Marrone .  1 994 . 1 992 Annual  fish producti on report 
B lue Dog Lake fish hatchery, C leghorn Springs fi sh hatchery, M cNenny fish hatchery, Whi t locks 
spawning and imp1inting station (Annual Report) .  
1 3 67.  Wagers, Bob, G.  Young, Rick Cordes, and Gary Marrone. 1 994.  Annual fi sh production report B lue  Dog 
Lake fish hatchery, C leghorn Sp1ings fish hatchery, M cNenny fi sh hatchery, Whitlocks spawning and 
impri nting stati on (Annual Report) .  
1 3 68 .  Wagers, B . ,  G. Young, Rick Cordes, and Gary Marrone.  1 995 . Annual fish production report B lue Dog 
Lake fish hatchery, C leghorn Spri ngs fish hatchery, M cNenny fish hatchery , Whit locks spawning and 
imprinting station . 
1 3 69.  Warnick, Donald C .  1 968 .  Commercia l  fishing industry survey, South Dakota 1 967- 1 968 (Annual Report) .  
1 3 70.  Warnick, Dona ld  C .  1 969. Commercia l  fish industry survey, South Dakota 1 968 - 1 969 (Annual Report). 
1 3 7 1 .  Warnick, Donald C .  1 969 .  Evaluation of floating trap nets a s  a commercial  fishing gear (Annual Report) . 
1 3 72 .  Warnick, Donald C. 1 970. Commercia l  fish industry survey, South Dakota 1 968 - 1 969 (Annua l Report) .  
1 3 73 .  Warnick, Donald C.  1 970. Eva luation o f  float ing trap nets as  a commercial  fishing gear (Annual Report). 
1 3 74. Warnick, Donald C.  1 97 1 .  Commercia l  fish industry survey, South Dakota, 1 969.  
1 3 75 .  Warnick, Dona ld C.  1 97 1 .  Commercia l  fish survey, 1 970. 
1 3 76.  Warnick, Donald  C.  1 972.  Evaluati on of floating trap nets as a commercial fishing gear, 1 968- 1 970. 
1 3 77 .  Warnick, Donald C.  1 972 .  Under- ice seining catch rate  i ncreases and population assessments by horizontal 
sonar sounding, 1 97 1 - 1 972 (Progress Report). 
1 3 78 .  Warnick, Donald C .  1 972 .  Wall eye movements from Lake Kampeska based on anglers reports of tagged 
fish recoveries, 1 966- 1 972.  
1 3 79 .  Warnick, Donald C .  1 973 .  Commercial  fish industry survey, 1 97 1 .  
1 3 80.  Warnick, Donald C .  1 973 .  Investigation of paddlefish populations in  South D akota and development of 
management plans,  1 972 (Progress Report). 
1 3 8 1 .  Warnick, Donald C .  1 974.  Commercial  fishing publ icat ion.  
1 3 82.  Warnick, Donald C .  1 974. Sonar use in locating fish aggregati ons  for commercial  seining under the i ce, 
1 970- 1 973 . 
l 3 8 3 .  Warnick, Donald C .  1 97 6. Commercial  fishing publ ication proj ect (Progress Report revised) . 
1 384.  Warnick, Donald C.  1 977 .  The introduction of selected fish species into Lake Oahe and i ts tailwaters, 
South D akota, 1 97 6- 1 977 .  
1 3 85 .  Warnick, Donald C .  1 978 .  The introduction of selected fish species into Lake Oahe and  i t s  ta ilwaters, 
South D akota, 1 977- 1 978 .  
1 38 6. Warnick, D ona ld C .  1 979 .  The i ntroduction of sel ected fish species into Lake Oahe, South Dakota, 1 978-
1 979 .  
1 3 87 .  Warnick, Donald C. 1 980.  The  in troduction of selected fish species into Lake Oahe, South Dakota 1 979-
1 980. 
1 3 88 .  Warnick, Donal d  C .  1 98 1 . The  introduction of sel ected fi sh species into Lake Oahe, South Dakota, 1 980. 
1 3 89 .  W arnick, Donald C .  1 982 .  The in troduction of selected fish species into Lake Oahe ,  South Dakota, 1 9 8 1  
(Progress Report). 
1 390. Warnick, Donal d  C .  1 98 3 .  The introduction of  selected fish species into Lake Oahe, South D akota. 
1 39 1 .  W arnick, Donald C. 1 987 .  The introduction of selected fish species into the M issouri R iver system, 1 984-
1 985 .  
1 392 .  Weber, Don T .  1 959 .  Northern lake fishery investigations, 1 958 .  
1 393 .  Weber, Don  T. 1 960.  C lassifi cation of lakes i n  northern South Dakota, 1 959 .  
1 394. Weber, Don T. 1 960.  Test netting and seining of north ern lakes, 1 95 9. 
1 3 95 .  Weber, Don T. 1 96 1 .  C lassi ficat ion of l akes i n  South Dakota, 1 960. 
1 3 96.  Weber, Don T .  1 96 1 .  Investigation of  wal leye  reproduction and stocking success in northern South Dakota 
lakes, 1 960. 
1 397 .  Weber, Don T. 1 96 1 .  Investigations of the the1mal and chemical cycle of P ickerel Lake, 1 960. 
1 3 98 .  Weber, Don T. 1 96 1 .  Test netting and i nvestigat ions of  northern South Dakota l akes, 1 960. 
1 399.  Weber, Don T. 1 962.  C lassifi cation of lakes i n  South Dakota, 1 96 1 .  
1 400. Weber, Don T. 1 962. Invest igation o f  wall eye  reproduction and stocking success in northern South Dakota 
lakes, 1 96 1 . 
1 40 1 .  Weber, Don T. 1 963 .  l nvestigation o f wal l eye reproduction and stocking success in eastern lakes, 1 962.  
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1 1 1 
Management-Smal l  Impoundments 99, 1 00, 1 05 ,  1 08,  1 3 1 ,  1 95,  1 96 ,  277,  288 ,  289, 290, 29 1 ,  292, 297, 298, 300, 
3 02, 3 03 , 3 1 4 , 3 1 7, 3 20, 3 24, 3 54, 3 60, 3 6 1 , 3 74 , 424, 427, 428 , 434, 439 , 445 , 446, 5 1 1 , 5 1 6 , 5 1 7 , 530, 556 ,  
583 , 5 84, 585 , 5 87 , 588 , 589 , 5 97 , 625, 685 , 687 ,  7 1 3 , 7 1 4,  747 ,  748, 755 ,  756,  783 ,  785 ,  788  
Marking and Tagging 1 5 , 90 ,  94 ,  1 09, 1 29, 1 3 1 ,  1 63 ,  1 66, 1 67, 1 68 ,  22 1 ,  222 ,  229,  23 8, 240, 253 ,  25 9, 277,  29 1 ,  
296, 3 04, 329, 3 46, 3 47 , 427, 446, 454, 5 1 9, 520, 522, 540 , 5 72 , 5 74 , 5 8 3 , 5 87 , 6 1 2, 6 1 6, 6 1 7 , 638 , 656 , 672, 
7 1 2 , 7 1 6, 735, 736, 752 ,  756,  757 ,  786 
Mercury 220, 3 3 9, 4 1 8 , 47 1 ,  474, 578, 622, 634, 75 3 ,  754 
Migration 68,  9 1 ,  1 24, 1 52 ,  1 92 ,  20 1 ,  322,  3 97, 408, 5 3 8, 624, 656,  672, 700, 7 1 2, 750 
Morphology 67, 95 ,  3 1 7, 4 1 6, 4 1 7, 448 ,  509, 5 1 8 , 522, 563 ,  6 1 4, 6 1 5, 654, 668, 680, 698, 7 1 1 ,  7 1 7, 7 1 8 , 757, 765,  
794 , 803 
Mortal ity 2 1 ,  1 99 ,  238 ,  239 ,  3 82 ,  42 1 ,  427, 454, 547, 638 ,  786  
Movement 1 5 , 1 8 , 62 ,  67 ,  79 ,  9 1 , 1 09 ,  1 10 ,  1 1 5 ,  1 20, 1 24, 1 37 ,  1 56 ,  1 67 ,  1 77 ,  1 79 ,  1 80, 1 8 1 ,  1 82 ,  1 86 ,  1 90, 1 93 ,  
1 99 , 20 1 , 203 , 205 , 2 1 0 , 2 1 9, 22 1 , 258 , 259 , 274, 280, 2 94, 296, 3 04 , 3 22 , 3 34 , 3 3 5 , 3 40, 345 , 346, 406, 408, 
4 1 3 , 4 1 4, 42 1 , 429, 438 , 449, 460, 465 , 476, 477, 48 1 , 498, 5 1 9, 520, 522, 536 , 537 , 540, 5 4 1 , 550, 555 , 5 62 ,  
568 , 5 70, 589 , 5 96, 605 , 607, 6 1 2, 6 1 6 , 6 1 7, 63 1 , 633 , 644, 645 , 647, 649, 656, 659, 672, 694 ,  700, 706, 7 1 0, 
7 1 2 ,  72 1 ,  752,  756,  765 ,  766,  768,  775 ,  7 86,  796,  797 
Multiple  Spec ies 2, 8 ,  1 7 , 22 ,  23 , 26, 27,  5 7, 58 ,  65,  68 ,  69, 74, 76, 77, 78 ,  79,  80, 82,  89, 90, 9 1 ,  92, 97, 1 0 1 ,  1 06, 
1 07 ,  1 09,  1 1 0,  1 1 1 , 1 1 2 ,  1 1 6 ,  1 25 ,  1 27 ,  1 35 ,  1 3 8 ,  1 56 ,  1 57 ,  1 59 ,  1 70, 1 79 ,  1 80, 1 82 ,  1 84 ,  1 86 ,  1 88 ,  1 90, 1 9 1 ,  
1 93 ,  1 99 , 20 1 , 203 , 2 1 6, 223 , 225 , 285 , 286 , 287 , 2 97 , 299, 3 00, 3 1 0, 3 1 1 , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 23 , 3 30, 348 , 3 50, 3 6 1 , 
3 66 , 3 69, 402 , 403 , 408, 409, 4 1 2, 429, 430, 439 , 448, 449, 466, 48 1 , 487 , 489, 490, 49 1 , 498, 505 , 506, 507, 
509, 5 1 1 , 530 , 532 , 5 3 3 , 537 , 539 , 5 54 , 555 , 560, 5 62 , 5 64 , 5 69, 5 70 , 582 , 5 96, 598 , 605 , 622, 625, 626, 627, 
629, 63 1 , 632 , 636 , 646, 647, 649, 653 , 659 , 662, 664 , 665, 680, 685 , 687 , 689 , 696,  700, 706, 708 , 7 1 0, 7 1 4, 
732 ,  733 ,  737 ,  743 , 744, 746, 752,  755 ,  764 ,  775 ,  787 
Parasite 8,  32 ,  4 1 ,  44, 7 1 ,  1 1 6, 1 54 ,  1 68,  207, 3 64, 365 ,  3 68, 3 70, 3 7 1 ,  3 69, 3 8 7, 46 1 ,  484, 494, 56 1 ,  565,  572, 68 1 ,  
779, 800 
Physio logy 54, 55 ,  56 ,  94, 1 03 ,  1 34 ,  1 36 ,  1 84, 258 ,  3 1 8 ,  325 ,  3 6 1 , 3 63 ,  3 74 ,  3 82 ,  3 83 ,  424, 436 ,  45 1 ,  454, 473 , 
474, 502, 540, 54 1 , 5 5 3 , 556 , 557 , 558 , 578 , 5 84 , 585 , 589 , 5 90, 5 94 , 593 , 599,  622, 636 , 657 , 658 , 660 , 662,  
668, 677, 686, 698,  70 1 ,  7 1 7, 759,  763 , 772,  786,  778 , 8 0 1  
Pol lution 1 2, 1 6, 1 55 ,  1 58 ,  1 90 ,  1 93 ,  202, 2 1 2 , 220, 240, 283 , 3 1 7 ,  3 1 8 ,  3 3 5 ,  3 3 9 ,  347,  3 5 3 ,  4 1 8 , 429, 432,  447, 
47 1 , 472 , 474, 475 , 498, 52 1 , 534 , 558 , 559 , 567 , 578 , 5 92 , 593 , 609, 622 , 628, 634,  706, 707, 729, 734, 753 ,  
754 ,  763 , 776 
Pond culture 3 2 1 ,  423 , 447, 65 1 ,  658 
Populat ion Studies 1 4, 23 , 24, 30,  57 ,  58, 60, 64, 78 ,  83, 92, 94, 99, 1 00, 1 04, 1 05 ,  1 08 ,  1 09, 1 1 1 , 1 2 1 ,  1 22, 1 24, 
1 25 ,  1 26, 1 3 1 ,  1 32 ,  1 34 ,  1 3 9 ,  1 63 ,  1 64, 1 65 ,  1 66 ,  1 73 ,  1 90, 1 9 1 ,  1 93 ,  1 99 , 20 1 , 204 , 206, 2 1 5 , 226, 233 , 237 ,  
240, 246, 253 , 259 , 264 , 268 , 269, 280, 288 , 292, 3 1 2 , 3 1 3 , 3 1 4 , 325 , 3 35 , 3 4 1 , 3 5 5 , 3 60, 3 6 1 , 3 63 , 3 74, 3 77 ,  
3 87 , 3 95 , 406, 4 1 3 , 42 1 , 437 , 439 , 444, 445 , 446, 448, 450, 45 1 , 452 , 453 , 454, 465, 473 , 475 , 483 , 499, 5 1 9, 
5 30, 53 1 , 5 3 3 , 536 , 537 , 540, 54 1 , 544 , 553 , 5 54 , 556 , 5 62 , 5 75 , 5 84 , 586 , 589 , 5 90, 5 9 1 , 6 1 7 , 624, 625 , 63 1 ,  
632 ,  639 ,  640, 645 , 647, 650, 658 , 666, 672, 674, 678 , 686,  687 , 689, 696,  708, 720, 7 1 7 , 7 1 8 , 724, 738 ,  740, 
74 1 ,  743 , 747, 748, 752, 753 ,  755 ,  756, 757 ,  765 , 768 , 780, 78 1 ,  784, 785 ,  786, 787, 79 1 
Power P lant Ponds 1 8 , 8 1 ,  82, 88, 99, 1 00, 232 ,  3 34 ,  3 3 5 ,  3 3 8 ,  433 ,  434,  435 ,  460, 46 1 ,  464, 7 3 3 ,  734,  735 ,  756,  
769, 796 
1 1 7 
Predator/Prey Interactions 1 7, 3 8 ,  3 9, 46 , 57, 58, 8 1 ,  88, 1 20 ,  1 32 ,  1 3 5 ,  1 36 ,  1 85 ,  204, 206, 222, 248, 268, 269,  
290, 3 5 5 ,  3 62, 3 75 , 3 8 1 ,  3 8 3 , 4 1 1 , 427, 433 , 457 , 458 , 488 , 495 , 497, 5 1 4,  544 , 5 84 ,  602, 604, 626, 627, 643 , 
644, 662, 677, 679, 699, 700, 747, 748 , 755 ,  768,  784, 79 1 ,  795 
Recruitment 1 99,  237 ,  3 63 ,  50 1 ,  588 ,  5 90,  5 9 1 ,  5 84 ,  686,  784, 786 
Regulations 25 ,  104 ,  1 0 5 ,  1 08 ,  1 1 8 , 1 72 ,  1 88 ,  2 1 8 , 280,  3 40,  3 43 ,  3 50,  3 66,  42 1 ,  444, 445 , 49 1 , 492, 496, 5 1 1 ,  556,  
565 , 5 73 , 629, 653 , 670, 686,  707, 784, 779 
Relative weight 1 26 ,  20 1 ,  240, 295 ,  5 3 1 ,  532 ,  5 3 3 ,  5 52 
Reproduction 1 0, 40, 50,  53 ,  59 ,  65 ,  76, 80, 1 20, 1 3 9, 1 5 3 ,  1 90, 1 99, 202, 205 ,  240, 264, 265,  272, 277, 289, 294, 
303 , 3 1 2 , 3 1 5 , 3 3 6, 340, 3 44, 3 45 , 3 77, 400, 40 1 , 403 , 406, 408, 4 1 3 , 460, 473 , 496, 5 0 1 , 5 04 , 5 1 9, 5 22 , 5 3 9, 
540, 54 1 , 542, 544, 5 5 3 , 5 5 5 , 5 58 , 5 70, 5 82 , 5 8 3 , 585 , 5 86, 5 87 , 5 88 , 5 90, 5 9 1 , 6 1 9, 652, 656, 694, 697, 698,  
700,  73 1 ,  740,  743 , 744,  745 , 746, 749,  756 ,  765 , 784, 786 
Reservoir 2 ,  1 0, 1 8 , 27 ,  35 ,  3 6, 40, 4 1 ,  45 ,  46, 53 , 54, 60, 64,  68,  69, 70, 74, 76,  78 ,  79, 80, 8 1 ,  90, 99, 1 00,  1 03 ,  
1 1 7 ,  1 3 5 ,  1 3 6 ,  1 3 7 ,  1 40,  1 62 ,  1 79 ,  1 84, 1 85 ,  2 0 1 , 2 1 0, 2 1 4 ,  2 1 6, 220, 22 1 ,  232 ,  258 ,  264 ,  265 ,  266, 2 67 ,  272,  
283 , 287 , 302 , 3 07 , 308 , 325 , 3 26, 327 , 3 32 , 3 3 3 , 3 34 , 3 3 5 , 3 39, 340, 3 42 , 3 44 , 348 , 3 49, 3 50, 3 5 5 , 3 57 , 3 69,  
3 80, 3 8 1 , 3 82 , 3 83 , 3 87 , 3 8 8 , 3 95 , 397 , 400, 40 1 , 402 , 403 , 404, 4 1 1 , 4 1 4 , 4 1 6, 433 , 434, 435 , 436, 457 , 458 ,  
460, 46 1 , 464, 466, 467, 474, 476, 477, 478 , 479, 490, 495, 496, 5 04 , 5 05 , 5 1 8 , 5 1 9 , 5 20, 5 22 , 535 , 538 , 539 ,  
540, 54 1 , 542, 543 , 544, 547, 549, 556 , 5 60, 578 , 582 , 605 , 609, 6 1 7, 6 1 8 , 6 1 9, 620, 624, 630, 63 1 , 634, 644, 
653 , 654, 656, 66 1 , 662, 666, 667, 669, 67 1 , 672, 677, 692, 693 , 698,  709, 7 1 2 , 7 1 3 ,  7 1 5 ,  720, 72 1 ,  7 1 7 , 7 1 8 , 
723 ,  724, 725 , 726, 73 1 ,  733 , 734,  736 ,  737 ,  738 ,  740, 74 1 ,  742 , 743 , 744, 745 , 746, 753 ,  754, 756,  757 ,  768,  
769, 778 ,  780,  783 ,  785 ,  790,  793 
Rivers - Warmwater 1 3 , 67, 84, 86 ,  89, 9 1 , 1 0 1 ,  1 06 ,  1 07 ,  1 1 9, 1 2 1 ,  1 24 ,  1 25 ,  1 33 ,  1 49,  1 50, 1 56 ,  1 58 ,  1 62 ,  1 82 ,  
1 90,  1 92 ,  1 93 ,  1 94, 1 97 ,  1 99 ,  200, 20 1 ,  207 ,  2 10 ,  2 1 3 ,  2 1 4 ,  2 1 5 , 2 1 9, 225 ,  234 ,  240 ,  263 , 2 64, 272 ,  283 , 285 ,  
286 , 3 1 0, 3 1 1 , 3 22 , 3 32 , 3 3 3 , 3 39, 3 40, 3 4 1 , 3 42 , 343 , 3 47 , 3 48 , 350 , 3 65 , 3 7 1 , 3 88 , 3 9 1 , 3 96, 403 , 406, 409, 
4 1 2 , 4 1 3 , 4 1 4 , 42 1 , 426, 429, 430, 437 , 440, 448 , 449, 476, 477, 479, 487 , 497, 498, 499, 507, 5 1 5 , 5 24 , 532 ,  
5 3 6, 5 3 7, 540, 542, 5 62 , 578 , 609, 6 1 2 , 6 1 3 , 6 1 4, 6 1 5 , 62 1 , 622, 624, 628, 63 1 , 633 , 636 , 640, 647, 648 , 649, 
664, 669, 67 1 , 672, 679, 70 1 ,  706, 707, 709, 7 1 0 ,  7 1 1 ,  7 1 2 ,  725 , 726, 744, 752, 757,  765 , 766, 772, 775 , 776, 
80 1 , 802 , 803 
Sampling 2, 5, 1 2, 1 7 , 23 ,  24, 57 ,  59 ,  60, 62, 68 ,  69, 72,  79, 94, 99, 100 ,  1 0 1 ,  1 02 ,  1 04, 1 09,  1 1 0 ,  1 1 1 , 1 1 3 ,  1 22 ,  
1 25 ,  1 3 1 ,  1 47 ,  1 63 ,  1 64 ,  1 65 ,  1 67 ,  1 73 ,  1 82 ,  1 89 ,  1 9 1 ,  1 95 , 2 1 4 , 2 1 5 , 234, 239 , 24 1 , 246, 258 , 263 , 264 , 266,  
267, 2 92, 304 , 3 1 4 , 345 , 3 47 , 3 49, 3 54, 3 5 8 , 3 60 , 3 74, 3 79, 3 95 , 3 96 , 3 97, 42 1 , 427, 429, 430, 436, 448 , 45 1 ,  
483 , 496, 497, 502 , 504 , 5 1 9 , 5 22 , 543 , 547, 549, 5 5 1 , 5 5 3 , 5 78 , 589 , 5 90, 5 9 1 , 585 , 605 , 633 , 644, 659, 677,  
708, 709, 7 1 7, 7 1 9, 720, 726, 736 ,  738,  747, 752 ,  755,  756 ,  768,  784,  785,  795 
Scales 1 62 ,  1 83 ,  436,  45 1 ,  540, 557 ,  668, 692, 778 
Selenium 4 1 8 , 47 1 ,  472,  578 
S ize 5 7, 6 1 , 248, 250, 252, 292, 293 , 3 25 , 3 63 , 3 74, 3 82 , 3 8 3 , 42 1 , 436 , 444, 450, 452, 483 , 496, 5 02 , 5 53 , 557 ,  
578 , 5 85 , 602 , 677,  7 1 3 ,  7 1 7 , 7 1 8 , 723 , 748 ,  778 ,  784 ,  785 ,  79 1  
Size-Structure 23 ,  79 ,  104, 1 08 ,  1 26 ,  1 32 ,  1 53 ,  1 64, 1 99 ,  2 1 4, 244, 2 59,  2 92 ,  2 94 ,  2 98 ,  299 ,  3 00, 3 0 1 , 3 02 ,  303 ,  
308 , 3 1 2 , 3 1 3 , 3 1 4, 324 , 3 25 , 3 57 , 3 63 , 3 74 , 3 95 , 409, 42 1 , 433 , 452 , 478 , 483 , 488 , 5 02 , 5 26, 5 50, 553 , 5 54 ,  
556 , 5 77 , 5 83 , 625, 639 , 656 , 689,  720 ,  755 ,  780,  78 1 ,  784, 785 
Spawning 245 ,  267 ,  325 , 403 , 4 1 3 , 473 ,  5 3 9, 540,  54 1 ,  542 ,  547, 553 ,  655 ,  65 6, 677, 683 ,  694,  700,  7 1 2, 740, 744, 
79 1 
Sport F ishing 23 ,  25 ,  1 5 1 ,  1 66, 1 72 ,  1 8 8,  272, 274, 280, 34 7, 382 ,  445, 556, 653 ,  670, 686, 786 
1 1 1 
Standard Weight Equation 1 06, 1 07, 1 1 2, 1 26, 1 27, 1 27, 242, 249, 252,  295,  298, 4 1 5 , 425,  500, 533 ,  552,  554, 
777,  78 1 
Statistics 1 26, 1 27, 1 99, 2 1 5, 2 1 6, 248, 252,  295, 383 ,  4 1 5 , 4 1 7, 42 1 ,  450, 483,  497, 500, 53 1 ,  532 ,  5 33 ,  552,  554, 
5 56, 590, 59 1 ,  7 1 9, 7 1 7 , 768 ,  777 ,  780,  78 1 ,  787 
Stocking 9, 39 ,  45,  50, 53,  56 ,  57 ,  65 ,  8 1 ,  88 ,  9 1 ,  1 1 8 , 1 3 1 , 1 69, 1 95,  1 96, 222, 23 2, 23 6, 23 7,  248, 25 1 ,  252,  269, 
273 , 277, 282, 287 , 288 , 289 , 292, 2 99, 3 26, 3 56 , 3 62, 3 63 , 3 74, 407, 427, 428 , 435 , 45 1 , 454, 457, 462 , 464,  
480, 496, 50 1 , 5 1 1 , 5 1 6, 526, 5 30, 5 56, 5 76, 583 , 5 86, 5 84 , 6 1 1 , 64 1 , 650, 65 1 , 657, 658 , 67 1 , 685 , 687 , 697,  
730,  732,  734,  747,  748 , 755 ,  769,  779,  780, 787 ,  7 9 1 ,  795 
Taxonomy 3 1 ,  32 , 3 3 ,  67,  1 03 ,  1 8 1 , 205, 208, 2 6 1 , 3 5 1 , 3 7 1 , 3 69, 406, 438 , 448, 509, 5 1 8 , 563 , 5 70, 607, 654, 
657 ,  658 ,  7 1 8 , 7 74 
Telemetry 62, 1 09, 294, 296, 304, 3 3 5 , 385 , 587 ,  6 1 7, 672, 786 
Tournaments 238 �  3 82 
Toxicology 1 6, 1 58 ,  1 90, 1 93 , 202, 220, 240, 283 , 309, 3 1 7 , 3 1 8 , 3 39, 3 5 3 , 4 1 8 , 429, 432, 47 1 , 472, 474, 475, 498,  
52 1 , 5 34, 558 , 559 , 567 , 578 , 5 92 , 593 , 609, 622, 628 , 634,  706, 707,  729,  753 ,  754,  763 , 776 
Water l evel 7 7, 325, 327 ,  403 ,  466, 502, 539, 580, 58 1 ,  582,  740 
Water quality 1 4, 1 6, 5 1 ,  79, 8 1 ,  83, 89,  9 1 ,  97 ,  1 1 5 , 1 24, 1 90, 1 9 1 ,  1 92, 1 95 ,  1 98 ,  2 1 0, 2 1 2, 220, 225,  283, 287, 
292 , 3 00, 3 06, 3 09, 3 1 3 , 3 1 7 , 3 5 3 , 3 60, 3 87 , 3 89, 3 92 , 4 1 0, 426, 427, 444, 460, 472, 474, 475, 496, 498, 499, 
502, 5 1 0 , 526, 530 , 538 , 559 , 5 70, 578 , 592 , 593 , 606, 609, 622, 628, 632, 634, 648 , 650, 653 , 659, 66 1 , 683 ,  
685 , 687 ,  700, 706 ,  707 ,  7 1 4, 729 ,  730 ,  736 ,  738 ,  744, 748 , 753 ,  754 ,  756 ,  769 ,  7 76, 795 ,  796 ,  797  
Wetlands 92 ,  93 ,  1 47, 1 65, 1 89 ,  1 98 ,  204, 206, 3 62, 3 67, 4 1 0, 439 ,  463 ,  574 ,  575 ,  606, 645 ,  748 
Winterki l l  1 6, 5 7 ,  5 8, 8 1 ,  8 3 ,  8 8 ,  94, 1 47 ,  2 1 7, 299, 306, 308,  3 89, 404, 424, 530, 576, 706, 707, 708, 779 
Young of Year 1 7 , 22, 26, 68, 69, 2 3 6, 237 , 3 83 , 490, 547, 598 , 620, 737 ,  742,  747, 748, 768, 800 
1 1 4 
S outh Dakota F i sh Spec ies  Index 
The fish spec ies index was developed to aid researchers interested in articles with a specific  
species as the study animal . Species are grouped under family names. This index should not be 
interpreted as a list of all fish that currently occur in South Dakota. 
Petromvzontidae- Lampreys 
Ichthyomyzon castaneus - Chestnut lamprey 
3 2  
Ichthyomyzon unicusp is - S i lver lamprey 
3 2, 366, 489, 506, 564 
Acipenseri dae : - Sturgeons 
Adpenser fulvescens - Lake sturgeon 
1 86 , 3 66, 489, 506, 5 64 ,  706, 775 
Adpenser transmontanus - White sturgeon 
1 1 2 
Scaphirhynchus albus - Pa l l id sturgeon 
27 ,  3 3 , 55 ,  69, 86, 90, 1 86 ,  202, 205 ,  22 1 ,  278 ,  3 3 6,  3 50, 3 66,  406, 4 1 4 ,  4 1 5 , 4 1 6, 4 1 7 , 4 1 9, 489,  
506, 507 , 5 64 , 62 1 , 629, 660, 738 ,  743 , 744,  764,  774, 775 
Scaphirhynchus platorynchus - Shovelnose sturgeon 
3 3 ,  69, 84, 86,  90, 1 1 2, 1 84, 1 93 ,  22 1 ,  285 ,  3 3 2, 3 3 3 , 3 3 6, 35 0, 395 ,  396,  397,  403, 409, 4 1 3 , 4 1 6, 
4 1 9, 449, 5 06, 5 1 0 , 5 1 5 , 5 22 , 5 64, 605, 62 1 , 63 1 , 640, 647, 653 ,  70 1 ,  706, 738 , 743 , 744, 754 
Polvodont idae- Paddlefishes 
Polyodon spathula - Paddle fish 
26, 27, 69, 82 , 1 1 2 ,  1 1 7 ,  1 23 ,  1 25 ,  1 26 ,  1 5 1 ,  1 54, 1 72 ,  1 84 ,  1 86 ,  1 92 ,  1 93 , 2 1 8 , 259 , 274, 280, 
28 1 , 282 , 285 , 340, 3 44, 3 49, 3 50, 3 64, 3 65 , 409, 4 1 9, 464, 494, 5 07 , 5 62 , 563 , 5 64 , 5 99, 605 , 
6 1 2 , 6 1 3 , 6 1 4, 6 1 5 , 6 1 6, 6 1 7 , 620, 624, 647, 67 1 , 672, 678 , 70 1 ,  706, 7 1 2, 737 ,  738 , 743 , 744, 
746, 752 , 768 ,  774, 775 
Lepisosteidae- Gars 
Lepisosteus oculatus - Longnose gar 
89, 1 06, 1 07, 1 1 2 ,  1 93 ,  254, 285 , 366, 409, 429, 489, 498, 506, 555 ,  5 62,  564, 570, 63 2,  647, 649, 
688 , 706, 738 ,  744 , 752 
Lepisosteus platostomus - Shortnose gar 
69, 74 , 89, 1 2 1 ,  1 84, 1 92 ,  1 93 , 254, 272, 285 , 350, 402, 409, 429, 449, 466, 487, 498, 507, 5 5 5, 
5 64 , 570, 605 , 622, 632 , 647, 649, 653 ,  700, 706, 708,  7 1 0, 738 , 743 , 744, 752 , 754, 80 1 
Amiidae- Bow fins 
Amia calva - Bowfin 
3 66, 489, 5 06, 5 64 , 706 
H iodont idae  - Mooneyes 
Hiodon alosoides - Goldeye 
26, 68, 69, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 89, 1 0 1 ,  1 25 ,  1 36 ,  1 62 ,  1 84 ,  1 90,  1 92 ,  1 93 ,  1 99 ,  2 1 6, 220, 2 54, 
263 , 267, 272, 285 , 286, 3 1 0 , 3 1 1 , 347, 3 49, 3 50, 3 8 1 , 3 88 , 402, 403 , 409, 429, 448 , 449, 498,  
504, 505 , 507, 539 , 543 , 555 , 5 62 , 5 64, 570, 605 , 622, 632 , 647, 649, 653 , 659,  70 1 ,  706, 7 1 0 , 
1 1 .<:i 
738 ,  743 , 744, 752 ,  754 
Hiodon tergisus - Mooneye 
1 93 , 3 66, 489, 5 06, 5 62, 5 64 ,  706 
Angui ll idae - Freshwater Eels 
Arigu i i l a  rostrata- American eel  
3 66, 489, 5 06, 5 64 , 647, 706, 744 
Clueidae- Herrings 
A losa chrysochloris - Skipjack herring 
3 50, 3 66, 489, 5 06, 5 64 ,  744 
A losa pseudoharen'?us -Alewife 
285 
Dorosoma cepedianum -Gizzard shad 
23 , 68 , 6� 76, 7 7, 89, 1 1 2 ,  1 25 ,  1 84, 1 90 ,  1 92 ,  1 93 , 2 54 , 2 63 , 272, 3 50, 404, 405, 409, 429, 495 , 
507, 532 , 5 3 3 , 5 3 6, 537 , 540, 555 , 5 62 , 5 64 , 5 70, 63 1 , 632 , 636 , 647, 649, 653 , 659, 666, 667, 
699, 706, 708,  7 1 0, 726,  73 1 ,  737, 738, 743 , 744, 752, 772, 773 , 8 0 1  
Cvprinidae - M innows and Carp 
A ristichthys nobilis - Bighead carp 
3 2 1 
Campostoma anomalum - Central stonerol ler 
89, 1 1 6, 1 20, 1 2 1 ,  1 5 7,  1 59, 1 82 ,  1 90, 1 9 1 ,  1 93 ,  207, 23 5 ,  408, 4 1 2, 498, 507, 509, 555 ,  562,  564, 
5 70, 622, 632 , 647, 649, 659,  7 1 0 
Carassius auratus - Goldfish 
1 77 , 276, 555 , 5 64 , 570 
Couesius plumbeus - Lake chub 
30 ,  1 0 1 , 3 50, 36� 48� 555 ,  56� 57� 62� 688 
Ctenopharyngodon idellus- Grass c arp  
57 ,  58 , 3 20, 3 2 1 , 5 07 , 5 64 , 647, 649, 795 
Cyprinella lutrensis - Red shiner 
1 7, 23 , 68,  89 ,  1 1 5 ,  1 1 6 ,  1 20,  1 2 1 ,  1 25 ,  1 82 ,  1 90,  1 93 ,  1 97 ,  1 99 ,  207,  254,  2 63 , 3 10 ,  3 1 ] ' 3 22 ,  
3 50, 409, 429, 465 , 466, 487 , 497, 498, 507, 537 ,  5 5 5 , 5 62 , 5 64, 5 70, 622, 632 , 647, 649, 659 ,  
700 ,  7 1 0, 7 1 1 ,  738 ,  743 , 752 
Cyprinella spiloptera - Spotfin shiner 
498, 570, 622, 632 
Cyprinus carpio - Common carp 
2, 8, 1 6 , 22, 23 ,  24, 26,  58 ,  68 ,  69, 74, 76, 77, 79, 80, 83 ,  89 _, 92, 1 0 1 , 1 06 ,  1 0 7 ,  1 1 0 ,  1 1 2 ,  1 2 1 ,  
1 25 ,  1 32 ,  1 3 6 ,  1 58 ,  1 63 ,  1 64, 1 65 ,  1 67 ,  1 73 ,  1 77 ,  1 79 ,  1 82 ,  1 84 ,  1 88 ,  1 89 ,  1 90,  1 9 1 ,  1 92 ,  1 93 ,  
1 99 , 2 1 6, 220, 234, 2 54 , 256, 263 , 266, 2 67 , 272, 276, 285 , 286 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 47 , 349,  
3 50, 402, 403 , 409, 4 1 2 , 426, 429, 439 , 448, 449, 460, 466, 487 , 497, 498 , 505 , 5 07 , 530 , 532 ,  
5 3 3 , 5 3 7, 539 , 543 , 5 55 , 5 62 , 5 64 , 5 69, 5 70, 605 , 622 , 626, 63 1 , 632 , 647, 649, 652 , 653 , 659,  
67 1 , 68 1 ,  700,  706, 708,  7 1 0 ,  733 ,  737 ,  738 ,  743 , 744,  745,  752 ,  754, 8 0 1  
Hybognathus argyritis - Western si lvery minnow 
1 82 ,  1 93 ,  1 99 ,  223 , 263 ,  3 1 0 , 3 1 1 ,  448, 449 
Hybognathus hankinsoni - Brassy minnow 
3 1 ,  68,  69, 89,  1 0 1 ,  1 20,  1 2 1 ,  1 79 ,  1 82 ,  1 90,  1 9 1 ,  1 93 ,  3 22,  402, 408,  449 , 487, 498, 5 07 ,  5 55 ,  
5 62, 5 64, 5 70, 632 , 647, 649, 659,  709, 7 1 0  
Hybognathus nuchalis - Mississippi s i lvery minnow 
68, 69, 89, 1 0 1 ,  1 5 7,  1 5 9, 1 82, 256, 350, 402, 429, 466, 507, 509, 5 5 5, 562, 564, 622, 632,  647, 
649, 659, 664, 7 1 0, 738 ,  743 , 752 
Hybognathus placitus - P lains minnow 
68, 69, 1 0 1 ,  1 1 6 , 1 99 ,  207,  263 , 3 10 ,  3 1 1 , 402, 4 1 2 ,  448, 449, 490, 5 55 ,  5 64 ,  5 70,  622 
1 1 h 
Jctiohus niger - B lack buffalo 
1 93 , 3 66, 489, 507 , 5 1 8 , 555 , 562 , 5 64, 706 
L uxifus cornutus - Common shiner 
89 ,  1 1 6, 1 2 1 ,  1 3 6, 1 5 7,  1 5 9, 1 82, 1 93 ,  1 90, 1 9 1 ,  1 97,  207, 408 ,  429, 487, 498,  507, 509, 555 ,  562, 
564 , 570, 632 , 645 , 647, 649, 659,  7 1 0, 733 ,  752 
Machrybopsis gelida - Sturgeon chub 
27, 86, 90, 1 82, 263 , 3 1 0, 3 1 1 , 350, 366, 489, 506, 564, 629, 764, 765, 774 
Macrhybopsis meeki - Sickl e fi n  chub 
27,  86,  1 0 1 , 3 66, 489, 506, 5 5 5 , 5 64 , 570, 629,  764 ,  766,  774 
Macrhybopsis storeriana - Si lver chub 
1 93 , 3 22 , 3 66, 409, 489, 498, 506, 555 , 5 64, 5 70 , 688 ,  738  
Margariscus margarita - Pearl dace 
27, 1 82 , 322, 350 , 366, 489, 506, 555 ,  564, 570, 622, 629, 688,  764 
Nocomis biguttatus - Homyhead chub 
89,  1 9 1 ,  1 93 ,  1 94, 3 66, 408 ,  489, 493, 506, 507, 555 , 564, 570, 647, 649, 688 
Notemigonus chrysofeucas - Golden shiner 
22, 65 ,  68 ,  69, 89,  1 0 1 ,  1 1 2 ,  1 1 9, 1 5 7, 1 82 ,  1 93 ,  263 ,  297,  300, 3 50, 402, 409, 449, 49 1 ,  493,  507, 
5 1 1 , 5 55 , 5 64 , 570, 605 , 622, 632 , 647, 664, 685 , 687 
Notropis anogenus - Pugnose sh iner 
402 
Notropis atherinoides - Emera ld shiner 
23, 26, 68,  69, 76, 77, 89, 1 1 0, 1 1 1 , 1 25 ,  1 3 5 ,  1 3 6, 1 90,  1 93 ,  254, 263, 264, 265 , 272, 3 1 0, 3 1 1 ,  
350 , 402, 408, 409, 429, 448 , 449, 466, 493 , 498, 5 07 , 5 3 7, 5 39 , 555 , 5 62 , 564, 5 70, 622, 632 ,  
644, 647, 649, 659, 662,  70 1 ,  7 1 0, 733 , 737 ,  738 , 743 , 744,  752,  794 
Notropis atrocaudaf is - B lackspot shiner 
1 99 
Notropis blennius- River shiner 
1 57 ,  1 59 , 3 50, 3 66, 489, 49 1 , 506, 5 07, 509, 5 5 5 , 5 64 , 5 70, 632 , 664, 688 ,  7 1 0  
Notropis dorsalis - Bigmouth shiner 
89,  1 1 5 ,  1 2 1 ,  1 82 ,  1 93 ,  1 90, 1 9 1 ,  207, 4 1 2, 429, 476, 498,  507,  555 ,  562,  564, 570, 632,  647, 649, 
7 1 0  
Notropis heterodon - B lackch in shiner 
506 , 5 64 
Notropis heterolepis - Blacknose shiner 
89,  1 79, 1 82 ,  1 93 ,  366, 489, 506, 507, 555 ,  564, 570, 64 7, 649, 688 
Notropis hudsonius - Spottai l  shiner 
1 7, 89, 1 1 0 ,  1 1 1 , 1 34, 1 3 5 ,  1 3 6 ,  1 57 ,  1 5 9, 1 67 ,  1 93 ,  3 10 ,  3 1 1 ,  3 1 7, 3 1 8 ,  3 8 1 , 402 , 487 ,  49 1 ,493 ,  
498, 507, 509, 5 55 ,  5 62 , 5 64 , 5 70, 644, 647, 649, 662 ,  733 , 738 
Notropis rubellus - Rosyface shiner 
1 9 1 ,  1 93 ,  1 94, 3 66, 489, 5 06, 5 62 , 5 64 
Notropis shumardi - S ilverband shiner 
3 50, 3 66, 489, 5 06 , 555 , 5 64 
Notropis stramineus - Sand shiner 
1 7, 23 ,  89, 1 0 1 ,  1 20,  1 2 1 ,  1 82 ,  1 90, 1 9 1 ,  1 93 ,  1 99, 207, 254, 256, 263 ,  3 1 0, 3 1 1 ,  322, 350, 408, 
409, 4 1 2, 429, 448 , 449, 466, 487, 493 , 497, 498, 507 , 537 , 555 , 5 62 , 564 , 570,  622, 632 , 647, 
649, 659,  700, 7 1 0 ,  738, 743 , 752 
Notropis topeka - Topeka shiner 
68,  69, 89,  90, 1 1 5 , 1 20,  1 79 ,  1 92 ,  1 93 ,  3 66 ,  402 , 489 ,  498,  5 06,  507,  555 ,  5 62 ,  5 64 ,  5 70 ,  632 ,  
647, 649, 688 ,  709,  7 1 0 , 749,  750,  75 1 
Notropis volucellus - M imic shiner 
570 
Phenacobius mirabilis - Suckermouth minnow 
1 93 , 3 66, 489, 506, 555 , 562 , 5 64 , 688 
Phoxinus eos - Northern redbel ly dace 
27,  1 82, 1 93 ,  1 9 1 ,  1 94, 366, 489, 506, 555 ,  564,  570, 629, 688 ,  764 
Phoxinus neogaeus - Finescale dace 
1 1 7  
27,  1 82, 366, 489, 506, 555 , 564, 570, 622, 629, 688,  764 
Pimephales notatus - B luntnose minnow 
68, 69, 89, 1 90, 1 9 1 ,  1 93 , 402, 449, 498, 507, 555, 562, 564, 570, 622, 647, 649, 659 
Pimephales promelas - Fathead minnow 
1 7, 22, 23 ,  65 ,  68,  83 ,  88 ,  89,  92, 94, 1 0 1 ,  1 1 1 ,  1 1 6,  1 20, 1 2 1 ,  1 24,  1 3 6, 1 47 ,  1 57 ,  1 59, 1 82 ,  1 90, 
1 9 1 ,  1 93 ,  1 95 ,  1 97 ,  204 ,  206, 207, 223 , 243 , 2 54 ,  256,  2 63 ,  276,  309 ,  3 10 ,  3 1 1 , 3 1 7, 3 1 8 , 3 67 ,  
3 7 1 , 3 75 , 3 92 , 402, 408, 409, 4 1 0, 4 1 2 , 428 , 429, 433 , 435 , 439 , 448, 449, 487, 49 1 , 493 , 498, 
507, 509, 537 , 5 5 5 , 5 62 , 5 64, 5 70 , 5 74, 575 , 5 94 , 622, 626, 627, 632, 645 , 647, 649, 659, 636,  
664 , 674, 685 , 687, 696, 700, 708,  709, 7 1 0 , 7 1 5 , 730,  733,  738,  743 , 747, 748, 752 ,  79 1 
Platygobio gracilis - Flathead chub 
68, 69, 1 59, 1 82 ,  1 93 ,  1 99, 223 , 263 , 3 1 0, 3 1 1 , 3 22 , 3 50 , 402, 448, 449 , 466, 490, 506, 509, 555 ,  
5 62 , 5 64, 5 70, 622, 632,  7 1 0, 738 ,  743 , 765 
Ptychocheilus oregonensis - Northern p ike-minnow (sguawfish) 
1 1 2 
Rhinichthys atratulus - B lacknose dace 
89, 1 82, 1 9 1 ,  1 93 ,  23 5 ,  3 50, 402, 408, 498, 506, 507, 5 5 5, 562, 564, 570, 632, 647, 649, 659, 7 1 0, 
752 
Rhinichthys cataractae - Longnose dace 
1 0 1 ,  1 59, 1 82 ,  1 99, 263 , 3 1 0 , 3 1 1 , 448, 449, 5 09, 5 5 5 , 5 58 , 5 64, 5 70, 622, 647, 649, 765 
Scardinius erythrophthalmus - European Rudd 
5 64 
Semotilus atromaculatus - Creek chub 
68, 89, 1 1 6,  1 2 1 ,  1 24,  1 59 ,  1 82 ,  1 90, 1 9 1 ,  1 93 ,  1 99 ,  207,  235 ,  3 1 0 ,  3 1 1 , 3 50, 402, 408 , 409, 4 1 2, 
4 1 8 , 429, 449, 493 , 498, 5 07 , 509, 5 5 5 , 5 62 , 5 64, 5 70, 622, 632 , 647, 649, 659, 664 , 696, 7 1 0, 752 
Catostornidae - Suckers 
Carpiodes carpio - River carpsucker 
2, 2 6, 68 ,  69, 74, 76, 77, 79, 80, 8 9, 1 0 1 ,  1 06, 1 07, 1 1 2 , 1 2 1 ,  1 22 ,  1 84, 1 90, 1 93 ,  1 99, 2 1 6, 223,  
2 54, 2 63 , 266, 267, 272, 285 , 3 1 0, 3 1 1 , 3 47 , 3 49 , 3 50, 3 95 , 396 , 3 97, 402 , 403 , 409, 429, 448 , 
449, 466, 487 , 490, 498, 5 07, 532 , 5 3 3 , 5 3 7 , 543 , 5 5 5 , 5 62 , 5 64, 5 70, 605 , 622, 63 1 , 632 , 647, 
649, 653 , 680, 706, 7 1 0, 737 ,  738 ,  743 , 745 , 752, 754, 8 0 1  
Carpiodes cyprinus - Quil lback 
74, 1 82 ,  1 90, 1 93 ,  3 50, 366, 409, 489,  498, 555 ,  562,  564, 570, 647, 649, 659, 688 
Carpiodes velifer - H ighfin carpsucker 
647, 649 
Catostomus catostomus - Longnose sucker 
27, 350, 366, 489,  506, 5 5 5, 564, 570, 622, 629, 680, 688 ,  764 
Catostomus commersoni - White sucker 
8, 68, 69, 74, 89, 1 0 1 ,  1 06 ,  1 07,  1 09,  1 1 0,  1 1 1 , 1 1 2 ,  1 1 6,  1 33 ,  1 3 6, 1 67, 1 69, 1 73 ,  1 82 ,  1 90, 1 9 1 ,  
1 93 ,  1 99, 207, 235 , 253 , 263, 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 50, 3 7 1 , 402 , 408, 4 1 2, 448, 449, 487, 49 1 ,  
493 , 498, 5 07, 530 , 532 , 5 3 3 , 537 , 5 3 9, 5 5 5 , 5 60, 5 62 , 5 64, 5 69, 5 70, 605, 622, 632 , 647, 649, 
659, 680, 696, 700, 706, 708, 7 1 0, 7 1 3 , 7 1 4 ,  733 , 7 3 8 , 743, 752 ,  754 
Catostomus platyrhynchus - Mountain sucker 
1 33 ,  1 99, 224, 2 53 , 3 50 , 555 , 5 64, 680, 706 
Cycleptus elongatus - B lue sucker 
2 , 5 9, 68, 69, 90, 1 53 ,  1 84,  1 93 ,  1 92 , 2 1 6, 2 1 9, 285 , 3 49, 3 50, 402, 409, 449, 498, 506, 507, 524, 
537 , 5 62 , 5 64, 605 , 647, 649, 706, 738, 743 , 744, 754,  774, 8 0 1  
Hypentelium nigricans - Northern hog sucker 
1 33 ,  1 93 , 3 66, 489, 506, 5 62 , 5 64 
lctiobus bubalus - Smal lmouth buffa lo 
68,  69, 76, 80, 89, 1 06, 1 07, 1 5 7, 1 84, 1 93 ,  2 1 6, 220, 234, 254, 266, 267, 272, 285 ,  286,  347, 349, 
350 , 3 8 1 , 3 95 , 402 , 409, 429, 430, 466, 478 , 479, 498, 507, 532 , 5 3 3 , 543 , 5 3 9, 5 5 5 , 5 62 , 5 64, 
570, 605, 63 1 , 632, 647, 649, 653 , 659, 680,  706, 7 1 0 ,  737, 738 ,  743 , 744, 745 , 752, 754, 8 0 1  
Ictiobus cyprinellus - B igmouth buffal o  
2 ,  3 ,  4 ,  1 6, 1 7 , 2 6, 6 8 ,  6 9 ,  74, 7 6 ,  7 7 ,  7 9 ,  8 0 ,  1 06, 1 07 ,  1 1 0,  1 1 2 ,  1 32 ,  1 67,  1 73 ,  1 84,  1 90,  1 92 ,  
1 93 , 2 1 6, 220, 234, 256, 266, 2 67, 2 72 , 285 , 286, 3 1 8 , 347 , 3 49, 3 50, 3 83 , 3 95 , 402, 403 , 409, 
429, 430, 466, 478 , 479, 487 , 498, 507 , 5 1 9, 532 , 5 3 3 , 5 3 9, 543 , 5 62 , 5 64 , 605 , 63 1 , 647, 649, 
653 , 659, 67 1 , 675 , 676,  700, 706, 708, 737 ,  738 ,  743 , 744, 745, 752, 754, 80 1 
Moxostoma erythrurum - Go lden redhorse 
89, 366, 489, 498, 506, 555, 564, 570, 647, 688 
J\1oxostoma macrolepidotum - Shorthead redhorse 
68, 69, 74, 89, 1 0 1 ,  1 06 ,  1 07 ,  1 1 0,  1 1 2 ,  1 2 1 ,  1 82 ,  1 83 ,  1 84, 1 90, 1 93 ,  1 99 ,  2 1 6, 2 54, 263 ,  285 ,  
286, 3 1 0, 3 1 1 , 3 22 , 3 50, 3 95 , 3 96, 3 97 , 402 , 403 , 409, 429, 448 , 449, 498, 507 , 5 55 , 5 62, 5 64 ,  
5 70, 605 , 622, 632 , 647, 649, 659,  706 ,  738 ,  743 , 744, 752 ,  754, 80 1 
I ctal uridae- Freshwater cat fishes 
Ameiurus melas - B lack bullhead 
8 ,  1 6, 22, 23 ,  24, 5 7, 65 , 68 ,  69, 74, 83 ,  89 ,  92, 1 0 1 , 1 06 ,  1 07 ,  1 1 0,  l 1 2 , 1 1 5 ,  1 20, 1 32 ,  1 4 1 , 1 42 ,  
1 43 ,  1 47 ,  1 57 ,  1 64 ,  1 67 ,  1 69, 1 70,  1 73 ,  1 82 ,  1 89 ,  1 90, 1 9 1 ,  1 92 ,  1 93 ,  1 99 , 200, 20 1 , 256, 263 ,  
275 , 285 , 286 , 2 97 , 300, 3 1 0, 3 1 1 , 3 1 2 , 3 1 3 , 3 1 4 , 3 1 7 , 3 1 8 , 322 , 3 50, 3 52 , 3 54 , 3 6 1 , 3 75 , 402, 
403 , 408 , 409, 4 1 2 , 426, 429, 433 , 435 , 439 , 448 , 449, 460 , 484, 487 , 497, 498; 505 , 5 07, 526 ,  
530, 5 3 7, 5 55 , 5 60, 5 62 , 5 64, 5 69, 5 70, 603 , 604, 60� , 622, 625, 632 , 647, 649, 650, 65 1 , 653 , 
659, 685 , 687 , 689 , 696, 700, 706, 708,  7 1 0, 7 1 4, 7 35 ,  733 ,  738 ,  743 , 744,  752 ,  754,  755 ,  769, 784 
Ameiurus natalis - Yel low bul lhead 
74, 83 ,  89, 1 06, 1 07, 1 1 2 , 1 90, 1 93 ,  20 1 ,  223 ,  256, 3 1 0, 3 1 1 ,  498, 506, 507, 555 ,  564, 570, 597, 
5 98 , 647, 649, 696, 697,  700, 706, 708,  7 1 4, 733 ,  752 
A meiurus nebulosus - Brown bul lhead 
89, 1 0� 1 07,  1 1 2 , 20 1 , 27� 50� 507, 555 , 564, 570, 647, 649, 706 
lctalurus ji1rcafus - B lue catfish 
25, l 1 2, 1 93 ,  20 1 ,  350, 506, 507, 564, 647, 706, 73 8, 743 
lctalurus punctatus - Channel catfi sh 
3 ,  4, 23 ,  24, 25 ,  26 ,  68,  69, 76,  77 ,  78 ,  80, 82 ,  89,  1 0 1 ,  1 1 0,  1 1 1 , 1 1 2 ,  1 20,  1 2 1 ,  1 25 ,  1 26 ,  1 27 ,  
1 67 ,  1 70, 1 73 ,  1 82 ,  1 84 ,  1 90, 1 92 ,  1 93 ,  1 95 ,  1 99 ,  200,  20 1 ,  2 1 3 ,  220, 223 , 234,  2 54, 2 56,  263 ,  
267, 272, 285 , 286 , 2 99, 3 1 0, 3 1 1 , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 22 , 343 , 3 45 , 3 46, 347, 349, 3 50 , 3 57 , 3 95 , 3 96, 
402 , 403 , 409, 42 1 , 429, 437 , 448, 449, 487 , 498, 505 , 5 07 , 5 1 1 , 5 30, 532 , 5 3 3 , 5 3 6, 5 3 7, 539, 
543 , 555 , 5 60 , 5 62 , 5 64 , 5 70, 5 76 , 605, 622, 632, 647, 649, 653 , 659, 677,  700, 70 1 ,  706, 7 1 0, 
7 33 ,  737 ,  738 ,  742, 743 , 744, 752 ,  754,  7 69,  787 , 802 
Noturus exilis - Slender madtom 
1 93 , 20 1 , 5 62, 5 64 
Noturus jlavus - Stonecat 
68, 69, 1 0 1 ,  1 2 1 ,  1 48 ,  1 49,  1 50, 1 82 ,  1 90,  1 93 ,  1 99 , 20 1 , 2 54, 2 63 , 285 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 50, 409, 448 , 
449, 498, 5 5 5 , 5 62 , 5 64 , 5 70, 605, 622, 632 , 647, 649, 659 ,  7 1 0 , 738 ,  743 , 754 
Noturus gyrinus - Tadpole rnadtorn 
89, 1 1 1 , 1 1 5 , 1 5 7, 1 90, 1 9 1 ,  1 93 ,  20 1 ,  256, 350, 429, 43 5 ,  487,  498, 507, 555, 562, 564, 5 70, 632, 
647, 649, 700, 708,  733 ,  735 ,  7 52 
Phylodictis olivaris - Flathead catfish 
Esocidae - P ikes 
23 ,  24, 25, 69, 89, 1 06,  1 07, 1 1 2 ,  1 25 ,  1 84, 1 90, 1 93 ,  20 1 ,  234, 254, 285 ,  286, 343 ,  349, 350, 498, 
507, 528 , 5 29, 532 , 5 3 3 , 555 , 5 62 , 5 64 , 5 70, 605 , 632 , 647, 649, 706, 7 1 0, 738, 743 , 744, 752 
Esox americanus - Grass p ickerel 
1 8 1 , 72 1 
Esox lucius - Northern pike 
2, 3 ,  4 ,  10, 24, 5 7, 68,  69, 74, 76, 77 ,  79,  80, 83 ,  89,  92, 1 0 1 ,  1 09, 1 1 0, 1 1 1 , 1 1 2, 1 3 2 ,  1 3 5 ,  1 64, 
1 67 ,  1 70, 1 73 ,  1 79 ,  1 8 1 ,  1 88 ,  1 90, 1 9 1 ,  1 92 ,  1 93 ,  1 98 ,  2 1 5 , 220,  222, 2 56,  2 67 ,  2 76,  285 ,  288 ,  
289, 290, 2 9 1 , 299, 3 0 1 , 3 1 0, 3 1 1 , 3 1 7, 3 1 8 , 3 22, 325 , 326 , 327 , 3 34 , 3 3 5 , 3 39, 347, 3 50, 3 6 1 , 
400, 40 1 , 402 , 403 , 409, 4 1 2 , 429, 439 , 487 , 498, 505 , 507, 5 20, 5 30, 532 , 5 3 3 , 542, 543 , 5 50, 
5 5 1 , 5 5 3 , 5 54 , 5 55 , 557 , 5 62 , 5 64 , 5 69 , 5 70, 573 , 5 78 , 605 , 626, 627, 632 , 647, 649, 659, 67 1 ,  
689, 696,  700, 706, 708 , 7 1 0 , 7 1 4, 732 ,  738 ,  743 , 744, 746, 752,  754,  7 77 ,  787 ,  780,  7 9 1  
1 1 Q 
Esox nwsquinongy - Muskel lunge 
1 8 , 1 9 , 20, 2 1 ,  82, 1 1 2 ,  1 79, 1 8 1 ,  334 ,  3 35 ,  43 3 ,  43 5 ,  507, 552, 5 54, 564, 73 3 ,  734, 752, 787, 796 
Esox Masquinongy X Esox Lucius - Tiger muskel lunge 
5 54 , 5 64, 732 
Esox niger - Chain pickerel 
1 1 2 ,  1 8 1 , 5 54 ,  706 
Umbridae- Mudminnows 
Umbra fimi - Central mudminnow 
27, 92, 1 93 , 3 66, 489, 49 1 , 506, 507, 5 64 , 629, 645 ,  764 
Osmeridae - Smelts 
Osmerus mordax - Rainbow smelt 
3 5 ,  36, 46, 68, 1 34 ,  1 3 6 ,  1 3 5 ,  1 37 ,  1 74 ,  1 85 ,  258 ,  3 5 5 ,  3 80, 3 8 1 ,  3 83 ,  4 1 1 ,  457 ,  458 ,  477, 535 ,  
5 3 9, 5 64, 666, 7 1 5  
Salrnonidae - Trouts, Whitefishes and Gravlings 
Coregonus artedii - Lake Herring (Cisco) 
46, 1 1 2 ,  1 3 4, 1 3 6, 242, 564 
Coregonus cfupeaformis - Lake whitefish 
5 64 
Oncorhynchus aguabonita - Golden trout 
706 
Oncorhynchus cfarkii - Cutthroat trout 
1 1 2 , 287 , 5 64 , 706 
Oncorhynchus kisutch - Coho salmon 
287 , 5 64 
Oncorhynchus mykiss - Rainbow trout 
7, 4, 44, 4 1 ,  68 ,  1 1 2 ,  1 3 6, 1 69, 1 70, 1 8 8,  1 96, 287, 299,  3 50, 355 ,  402, 428,  449, 45 7, 458,  462, 
5 0 1 , 5 07 , 5 3 3 , 534 , 5 60, 5 64 , 565 , 5 93 , 605 , 6 1 0, 6 1 1 , 64 1 , 657 , 658 , 67 1 , 683 ,  706, 730, 738 ,  
743 , 763 , 787  
Oncorhynchus nerka - Kokanee 
68 , 287, 3 5 0, 402, 564 
Oncorhynchus tshawytscha - Chinook 
40, 45 , 47, 53,  46, 4 1 ,  50, 54,  5 2, 1 1 2 , 1 3 6, 247, 533,  3 5 5 ,  3 5 6, 5 64, 682 
Prosopium williamsoni - Mountain whitefish 
1 1 2 , 706 
Prosopium gemmifer- Bonnevi l le  cisco 
402, 5 64 
Salmo trutta - Brown trout 
49, 1 1 2, 1 77,  253 ,  287, 350, 385 ,  402, 432,  449, 480, 500, 50 1 ,  5 1 3 , 5 60, 5 64, 586, 683 , 706, 729, 
787, 798 
Salve/in us fontinalis - Brook trout 
287 , 407, 5 1 3 , 5 3 3 , 5 60, 5 64 ,  706, 787 
Salvelinus fontinalis x S namaycush - Sp l ake trout 
5 64 
Salvelinus namaycush - Lake trout 
1 1 2, 287 , 3 50, 402, 5 64 ,  706, 787 
Percopsidae - Trout-perches 
Percopsis omiscomaycus - Trout-perch 
1 7, 27, 1 1 0 ,  1 1 1 , 1 57,  1 90,  1 93 ,  3 66 ,  489,  498,  506,  509,  555 ,  5 62 ,  5 64 ,  5 70,  629, 659, 688,  764 
Gadidae - Cod fishes 
Lota Iota - Burbot 
68, 69, 1 1 2 ,  1 84, 223 , 285 , 34 1 , 402, 403 , 449 , 539, 555 , 5 64, 570, 622, 632 ,  706, 7 1 0, 738 ,  743 , 
744, 754 
Cvprinodont idae- Kil l i fi shes 
Fundulus diaphanus - Banded ki l l i fi sh 
27, 1 93 ,  366, 489,  506, 555 ,  570, 564, 629, 688,  764 
Fundulus sciadicus - P lains topminnow 
27,  89,  1 24 ,  1 79 ,  1 82 ,  1 92 , 3 1 0, 3 1 1 , 3 66, 4 1 2 , 476, 489, 506, 507, 555 , 5 64, 5 70, 629, 647, 649, 
688, 764 
Fundulus zebrinus - P lains ki l l i fish 
3 1 0, 3 1 1 , 555 , 5 64 , 622 
Gasterosteidae - Stick lebacks 
Culaea inconstans - Brook stickleback 
68, 89, 92, 1 47, 1 82, 1 90, 1 9 1 ,  1 93 , 350, 3 66, 367, 402, 408, 4 1 0, 43 9, 449, 48 7, 489, 498, 507, 
555 , 562, 5 64 , 5 70 , 632 , 645 , 647, 649, 700, 7 1 0, 752 
Percichthyidae -Temperate bass 
Aforone americana - White perch 
1 06,  1 07 ,  1 1 2 
Marone chrysops - White b ass 
60, 6 1 , 62, 63 , 64, 68, 69, 76, 77, 78, 80, 89, 1 09, 1 1 0, 1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 25 ,  1 27,  1 35 ,  1 67 ,  1 73 ,  1 84, 
1 90, 1 93 ,  1 99 ,  220, 254, 267,  272,  285, 286 ,  3 1 0 ,  3 1 1 , 3 1 7 ,  3 1 8 , 3 50, 402 ,  403 , 409, 423 , 429, 
448, 449, 466, 495, 498, 505 , 507, 509, 532 , 5 3 3 , 543 , 539 , 555 , 562 , 5 64, 5 70, 59 1 , 605 , 6 1 8 , 
6 1 9, 632 , 647, 649, 659, 66 1 , 662, 668, 674 , 699,  70 1 ,  706, 737 ,  738 ,  743 , 744, 752,  754, 778 ,  
786,  787 
Marone chrysops x Marone saxatilis - Sunshine bass 
423 , 5 64 
Marone mississippiensis - Yel low b ass 
1 06, 1 07, 1 1 2 ,  706 
Marone Saxatilis - Striped bass 
1 1 2 ,  5 33 , 532 ,  787 
Centrac hidae- Sunfi shes 
Ambloplites rupestris - Rock bass 1 06,  1 07 ,  1 09, 1 10 ,  1 1 1 ,  1 1 2 , 1 93 ,  276, 3 63 ,  532 ,  5 33 ,  555 ,  564,  5 70, 
706, 733  
Archoplites interruptus - Sacramento perch 
564 
Lepomis cyanellus - Green sun fi sh 
26, 39, 58, 68, 69, 74, 89, 1 0 1 ,  1 0 6, 1 07, 1 1 2, 1 2 1 ,  1 24, 1 5 7, 1 82 ,  1 93 ,  1 90, 1 9 1 ,  1 99, 254, 263,  
276, 285 , 3 1 0, 3 1 1 , 3 50, 402, 409, 4 1 2 , 429, 439 , 448, 449, 466, 482, 487, 498, 507, 533 , 532 ,  
555 , 560, 5 62 , 5 64, 5 69, 5 70, 622, 632 , 647, 649, 659, 679, 700, 706 ,  7 1 0, 738 ,  743 , 752 ,  79 1 
Lepomis gibbosus - Pumpkinseed 
1 1 0, 1 1 2, 1 27 ,  1 93 ,  3 50, 507,  5 1 6, 555 ,  562 ,  5 64, 5 70, 622, 659,  696,  706, 7 1 4 ,  733  
Lepomis gulosus - Waimouth 
1 06, 1 07 ,  1 1 2 ,  706 
Lepomis humilis - Orangespotted sun fish 
26, 68 ,  69, 74, 89, 1 1 5 ,  1 20, 1 2 1 ,  1 5 7, 1 90, 1 9 1 ,  1 93 ,  1 99, 254, 25 6, 3 1 1 ,  322,  3 50, 402, 409, 429, 
1 ') 1  
435 , 449, 466, 487 , 498, 507, 5 30, 537 , 555 , 5 62 ,  5 64, 5 69, 5 70, 622, 632,  647, 649, 659, 679, 
696, 700, 706, 7 1 0 ,  735, 733,  738, 743 , 744, 752 ,  756 
Lepomis macrochirus - B luegi l l  
2 2 ,  2 6 ,  3 8 ,  39 ,  5 7, 58 ,  65 ,  6 8 ,  69, 8 2 ,  8 9 ,  9 9 ,  1 00 ,  1 1 0, 1 1 1 , 1 1 2 ,  1 1 8 ,  1 3 1 ,  1 70 ,  1 82 ,  1 84,  1 88 ,  
1 93 , 222, 2 54 , 2 56, 275 , 276 , 277, 288 , 290, 289 , 292, 2 97 , 298 , 3 00, 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 24, 
3 50, 3 54 , 3 6 1 , 3 72 , 402 , 409, 429, 433 , 435 , 434, 439 , 444, 449, 460, 490, 498 , 507 , 5 1 1 , 5 1 4 ,  
5 1 7, 5 26, 530 , 532 , 5 3 3 , 5 55 , 556 , 5 62 , 5 64 , 5 69 , 5 70, 5 72 , 5 8 3 , 5 97 , 598 , 605, 622, 625, 632 ,  
647, 649, 650, 65 1 , 653 , 685 , 687, 696, 706,  708,  7 1 0, 7 1 4 , 7 1 9, 732 ,  733 , 735 ,  738 ,  743 , 752,  
755,  756,  782,  784, 787,  795 
Lepomis megalotis - Longear sun fish 
706 
Lepomis microlophus - Redear sun fish 
1 1 2 ,  1 27 , 276, 5 1 1 , 532 , 5 3 3 ,  706 
Micropterus dolomieu - Sma llmouth bass 
26, 89,  1 09, 1 1 0 ,  1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 25 ,  1 27,  1 88 ,  1 90,  1 92 ,  1 93 ,  1 99 ,  270, 276, 299, 3 1 0 , 3 1 1 , 3 82 ,  487,  
496, 498, 5 02 , 507, 5 3 2, 5 3 3 , 5 5 5 , 5 64 , 5 70, 647, 649, 68 1 ,  706, 7 1 7 , 7 1 9, 732 ,  783 ,  787 
Micropterus punctulatus - Spotted bass 
1 1 2 , 532 , 5 3 3 ,  706 
Micropterus salmoides - Largemouth bass 
22, 57, 5 8, 65,  68, 69, 74, 82, 89,  94, 98, 99, 1 00 ,  1 0 1 ,  1 1 0,  1 1 2 ,  1 1 8 ,  1 58 ,  1 69 ,  1 70,  1 82 ,  1 84, 
1 88 ,  1 90, 1 9 1 ,  1 93 ,  1 99, 222, 256, 263 , 272, 275 , 276, 277, 285 , 288 , 289 , 290, 2 9 1 , 292, 297, 
298, 299, 300, 3 1 0, 3 1 1 , 3 22 , 3 50, 354 , 3 60, 3 6 1 , 3 72 , 3 74, 402, 409, 424, 427, 429, 444, 445 , 
446 , 448 , 449, 466, 482, 483 , 487, 490, 498, 5 07, 5 1 1 , 5 1 4 , 5 1 6, 5 1 7 , 5 26 , 5 30, 532 , 533 , 5 54, 
5 5 5 , 556 , 5 60, 5 62 , 5 64, 5 69, 5 70, 5 76, 577, 597 , 598 , 605, 622, 625 , 632 , 647, 649 , 650, 65 1 ,  
653 , 68 1 , 685 , 687 , 696, 706, 708, 7 1 0 ,  7 1 4, 7 1 7 , 7 1 9, 732 ,  738 ,  743 , 744, 752,  755 ,  769, 770, 
77 1 ,  783 ,  784, 787, 788, 79 1 ,  795, 800 
Pomoxis annularis - White crappie 
68, 69, 74, 76, 79, 80, 78 ,  89, 1 04,  1 05 ,  1 0 8 ,  1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 25 ,  1 27 ,  1 35 ,  1 39 ,  1 67,  1 73 ,  1 84 ,  1 90, 
1 93 , 220, 254, 2 56, 267, 272, 275 , 276, 285 , 2 93 , 294, 3 02 , 3 04, 3 1 7 , 3 1 8 , 3 39, 3 50, 3 77, 3 80, 
402, 403 , 409, 429, 449, 466, 487 , 498, 505 , 507, 530 ,  532 , 5 3 3 , 537 , 5 3 9, 543 , 547, 5 55 , 5 62,  
5 64, 5 69, 5 70 , 578 , 605, 622, 625, 626, 627, 632 ,  647,  649, 653 , 654, 655 , 656, 659, 696, 700, 
706, 7 1 0, 7 1 3 , 7 1 4, 737, 738 ,  743 , 744, 752, 754, 769, 787 
Pomoxis nigromaculatus - Black crappie 
5 8, 68 ,  69, 74, 76,  79, 80, 89, 1 04,  1 05 ,  1 08 ,  1 1 0, 1 1 1 ,  1 1 2 ,  1 3 9 ,  1 57 ,  1 64, 1 67 ,  1 73 ,  1 84, 1 93 ,  
1 99, 220, 222, 2 54, 256, 267, 268, 269, 272, 275 , 276, 285 , 2 94, 2 96, 297, 3 00, 3 0 1 , 3 02 , 303 ,  
308 , 3 1 7 , 3 1 8 , 3 22, 3 50, 3 6 1 , 3 72 , 3 77 , 402 , 403 , 409, 429, 436, 439 , 444, 448, 449, 466, 487,  
490, 498, 505 , 5 07, 530 , 532 , 5 3 3 , 537, 5 3 9, 543 , 5 5 5 , 5 56, 5 62 , 5 64 , 5 69, 5 70, 583 , 5 87, 588 ,  
5 89, 5 90, 5 84, 585 , 5 97 , 5 98 , 605 , 622 , 625 , 626, 627, 632 , 642, 647, 649, 653 , 654, 659, 662, 
689, 696, 700, 706, 7 1 0, 7 1 3 ,  7 1 4, 723 , 724, 7 3 3 ,  738, 743 , 744, 752, 754,  787, 785 , 800 
Percidae - Perches 
Etheostoma exile - Iowa darter 
68,  69, 89, 1 1 1 , 1 47, 1 82 ,  1 90, 1 9 1 ,  1 93 ,  256, 3 50, 402, 408, 409, 429, 43 9, 449, 487,  498, 507, 
530 , 5 5 5 , 5 62 , 5 64 , 570, 632, 647, 649, 659 ,  700, 708, 7 1 0 ,  733, 752 
Etheostoma nigrum - Johnny darter 
1 7, 89 ,  1 1 1 , 1 5 7,  1 82 ,  1 90 ,  1 9 1 ,  1 93 ,  207, 254, 256 ,  3 22 ,  402, 408,  409, 4 1 2 , 429, 433 ,  435 ,  439,  
466, 487, 498, 5 07, 555 , 5 62, 5 64 , 5 70, 5 94, 632 , 647, 649, 659 ,  700, 7 1 0, 733,  738 ,  743 , 752 
Perea jlavescens - Yellow perch 
8, 9 ,  22, 26, 57 ,  58 ,  68, 69, 74, 76, 77, 79, 80, 83 , 89, 1 09, 1 1 0, 1 1 1 , 1 1 2,  1 27, 1 29, 1 3 0, 1 3 1 ,  1 3 2, 
1 34, 1 3 5 ,  1 3 6 ,  1 64,  1 67 ,  1 70, 1 73 ,  1 79, 1 82 ,  1 88 ,  1 90, 1 9 1 ,  1 93 , 2 20, 222, 239 , 24 1 , 243 , 244, 
245, 246, 256 , 267, 272, 275, 285 , 288 , 289 , 290, 2 92 , 297, 298, 3 00, 3 0 1 , 3 06 , 3 1 2 , 3 1 5 , 3 1 7 , 
3 1 8 , 322 , 350 , 3 54 , 3 6 1 , 3 76, 3 79, 3 80, 3 92 , 402 , 403 , 405 , 409, 429, 444, 450, 45 1 , 452, 453 ,  
460, 466, 487, 488 , 490 , 495 , 498, 505 , 507, 530 , 532 , 5 3 3 , 5 39, 543 , 542, 544, 547, 555 , 5 56,  
5 60, 5 62 , 5 64 , 5 69, 5 70, 5 90, 5 97 , 598 , 600, 602, 605, 622, 625, 632 , 638 , 639 , 647, 649, 653 ,  
659, 66 1 , 662 , 677, 689, 696, 698,  700, 706 ,  708 ,  7 1 0, 7 1 3 , 7 1 4, 7 1 6, 73 1 ,  733 ,  737 ,  738 ,  743 , 
1 ')') 
744, 746, 752,  754, 755 ,  758 ,  759,  784, 787 ,  78 1 ,  782,  79 1 , 800 
Percina caprodes - Logperch 
1 1 1 ,  1 57 '  1 93 ,  3 66 ,  489,  555 ,  5 64 ,  570, 688 
Percina maculata - Bl ackside darter 
67, 89 ,  1 57 ,  1 9 1 ,  1 93 ,  1 94 , 3 66, 489, 498, 506, 507, 5 5 5 , 5 62 , 5 64 , 5 70, 647, 649, 688 
Percina phoxocephala - Slenderhead darter 
3 66, 489, 506, 555 , 5 64, 688 
Stizostedion canadense - Sauger 
26, 68, 69, 76, 77, 79, 80, 89, 1 0 1 ,  1 02 ,  1 03 ,  1 1 2 , 1 3 1 ,  1 84, 1 93 ,  1 99, 209, 2 1 5 , 220, 222,  250,  
254, 263 , 267, 272, 285 , 286, 295, 3 1 0, 3 1 1 , 322 , 3 50, 3 95 , 402 , 403 , 409, 427, 429, 449, 490, 
498, 505 , 507, 5 3 3 , 532 , 54 1 , 5 3 9, 540, 542, 543 , 544 , 545 ,  547, 5 55 , 5 62 , 5 64 , 5 70, 5 84, 5 94 ,  
605 , 622 , 63 1 , 632 , 647, 653 ,  70 1 ,  706 ,  7 1 0 ,  720 ,  7 1 8 , 7 1 7, 725 ,  726 ,  737 ,  738 ,  740, 743 , 744, 
754, 755 , 800 
Sander vitreum - Wall eye 
8, 1 5 , 2 1 ,  26 ,  56 ,  6 1 ,  68, 69, 74, 76, 78 ,  79, 80, 8 1 ,  82 ,  8 3 ,  88 ,  89, 93 , 95 ,  1 02, 1 03 ,  1 09, 1 1 0, 1 1 1 , 
1 1 2 ,  1 1 3 ,  1 1 4 ,  1 27 ,  1 3 1 ,  1 32 ,  1 34 ,  1 35 ,  1 36 ,  1 66 ,  1 67 ,  1 68 ,  1 70, 1 73 ,  1 79 ,  1 84 ,  1 85 ,  1 90, 1 9 1 ,  
1 92 ,  1 93 ,  1 99, 200, 209, 2 1 4, 2 1 5 , 220, 222, 228 , 229, 232 , 2 3 6, 237 , 238 , 240, 248 , 249, 250, 
25 1 , 254, 2 67 , 272, 276, 285 , 286 , 299, 3 0 1 , 3 1 7, 3 1 8 , 3 29, 339 , 3 50, 3 5 5 , 3 7 1 , 3 72 , 3 75 , 3 78 ,  
3 80, 3 8 1 , 3 8 3 , 402 , 403 , 405 , 409, 427, 449, 454, 460, 46 1 , 466, 47 1 , 472, 473 , 4 74 , 487, 488 ,  
495 , 498, 505 , 5 07 , 527 , 530 , 53 1 , 532 , 5 3 3 , 5 3 9, 542, 543 , 544 , 545 , 549, 555 , 5 6 1 , 5 62 , 5 64 ,  
5 69, 5 70, 578 , 5 84, 5 94 , 600, 60 1 , 605 , 622, 626, 627, 63 1 , 632 , 647, 649, 659, 66 1 , 662 , 67 1 ,  
674, 686, 689,  700, 70 1 ,  706, 708 , 7 1 0, 7 1 7 , 7 1 8 , 732 ,  737 , 738 ,  743 , 744, 747, 748 , 752,  754, 
755, 756 ,  757, 770, 787,  790, 79 1 ,  796 
Sander vitreum x S. canadense - Saugeye 
1 02 ,  1 88 , 248, 2 50, 2 5 1 , 252 , 268 , 269, 5 64 , 583 , 5 84 , 5 94 , 63 1 
Sciaenidae - Drums 
Aplodinotus grunniens - Freshwater drum 
68,  69, 74, 76, 77, 78 ,  79, 89,  1 1 2 ,  1 25 ,  1 3 5 ,  1 84, 1 90,  1 92 ,  1 93 ,  1 99, 254,  266,  267,  272, 285 ,  
286 , 3 1 0, 3 1 1 , 347, 3 49, 3 50, 3 80, 3 95 , 402, 403 , 409, 429, 449, 490, 498, 5 05 , 507, 532 , 5 3 3 ,  
5 3 6, 537, 539 , 543 , 547, 555 , 5 62 , 5 70, 605 , 622, 632 , 647, 649, 653 , 659, 666, 667, 692 , 693 ,  
694, 699,  700, 70 1 ,  706, 708, 7 1 0, 733 ,  737 ,  738 ,  743 , 744 , 752 ,  754 
F ossi hzed Fish 
Ceratodont Lungfish 
579 
Bradyodont shark 
230 
Cladodont shark 
230 
1 7 1  
S outh D akota F i sh Locat i on Index 
The fish location index was developed to aid researchers searching for articles with study sites in 
a particular geographic area of South Dakota. The index is separated into eastern, western and 
central South Dakota with the exception of articles listed under "Missouri River", "Laboratory" 
or "Library". 
South Dakota (State wide or no specific area mentioned) 
25 , 27 ,  70, 72, 73 ,  1 07 ,  1 1 2 ,  1 1 8 , 1 24, 1 26, 1 27 ,  1 3 3 ,  1 70, 1 77 ,  1 79, 1 80, 1 8 1 ,  1 86, 1 88 , 20 1 , 2 1 0, 225,  
277 , 294, 299, 3 02 , 303 , 3 1 4 , 3 56, 3 5 8 , 3 66, 3 69, 3 70, 3 72 , 3 77 , 3 86, 427, 43 1 , 438 , 489, 49 1 , 492, 493 ,  
496, 497, 506, 5 1 1 , 5 1 7 , 526 , 5 3 1 , 532 , 5 3 3 , 5 5 5 , 5 60, 5 6 1 , 5 64 , 5 65 , 5 7 1 , 5 73 , 5 96, 629, 646, 650, 65 1 ,  
665 , 685 , 687 , 688 , 699,  703 , 775 ,  777 ,  778 ,  779 ,  78 1 ,  782 ,  7 84 ,  787  
Missouri River (On or a long the Missouri River) 
2, 1 0, 1 1 , 1 5 , 25 , 26, 32 , 3 3 , 3 5 , 3 6, 40, 4 1 , 45 , 46, 47, 49, 50, 5 2, 53 , 54, 5 5 , 5 9, 60, 63 ,  64, 68, 69, 76, 77 ,  
78 ,  79, 80, 84, 85 ,  86 ,  87 ,  90,  9 1 ,  97,  1 02 ,  1 03 ,  1 06,  1 1 7 ,  1 22 ,  1 23 ,  1 25 ,  1 26 ,  1 34, 1 3 5 ,  1 3 6, 1 3 7 ,  1 38 ,  1 40 ,  
1 46,  1 5 1 ,  1 52 ,  1 53 ,  1 55 ,  1 80 ,  1 83 ,  1 84 ,  1 85 ,  20 1 ,  202 ,  206 ,  2 1 3 ,  2 1 4 ,  2 1 5 , 2 1 6, 2 1 9 , 220, 22 1 ,  225,  234 ,  
238 , 242, 255 , 257 , 258 , 259 , 262, 2 64 , 2 65 , 266, 2 67 , 272, 2 73 , 276 , 278 , 280, 28 1 , 282 , 285 , 286, 287 ,  
295 , 322 , 325 , 326 , 327 , 3 30, 332 , 3 3 3 , 3 36, 3 3 8 , 3 39 , 3 40, 3 4 1 , 3 42 , 343 , 3 44 , 345 , 346, 3 47 , 3 48 , 349,  
3 50, 3 5 5 , 3 5 7 , 3 65 , 3 78 , 3 80, 3 8 1 , 3 82 , 3 83 , 3 88 , 3 90 , 3 9 1 , 3 95 , 3 96 , 3 97 , 400, 40 1 , 402 , 403 , 404, 405 , 
406, 409, 4 1 1 , 4 1 3 , 4 1 4, 4 1 5 , 4 1 6, 4 1 7, 4 1 9 , 422, 429, 430, 440, 44 1 , 447 , 448 , 457 , 458 , 465 , 466, 467,  
47 1 , 473 , 474, 477 , 478 , 479, 489, 490, 495 , 504 , 505 , 507, 5 1 0 , 5 1 5 , 5 1 8 , 5 1 9, 5 20, 5 22 , 5 27, 528 , 529,  
53 1 ,  5 3 5 , 538 , 5 3 9, 540, 54 1 , 542, 543 , 544, 545 , 547 , 549, 5 60, 5 66 , 5 78 , 582 , 5 96, 605 , 607, 6 1 2 , 6 1 3 , 
6 1 4, 6 1 5 , 6 1 6, 6 1 7 , 6 1 8 , 6 1 9, 620, 62 1 , 622, 624, 630, 63 1 , 633 , 634, 636 , 640, 644, 653 , 654, 656, 660, 
666, 667, 669, 67 1 , 672, 677 , 678 , 682 , 686,  692, 693 , 694 , 698 ,  7 0 1 , 706, 7 1 1 ,  7 1 2 , 7 1 5 , 7 1 7 , 7 1 8 , 7 1 9, 
720, 72 1 ,  724, 725 ,  726,  73 1 ,  737 ,  738 ,  742, 743 , 745 ,  757 ,  7 6 1 , 7 65 ,  7 66 ,  778 ,  780, 783 , 793 , 794 , 800, 
8 0 1 , 802 , 803 
Ametican Creek Spawning and Imprinting Station 3 65 
Anderson Pond 249 
Big Bend Darn 667, 672 
Big Bend Reservoir 259, 5 38 ,  653 
Burbank Lake 1 62 ,  1 84 
Choteau Creek 1 5 6, 225 
Fort Peck Reservoir 350 
Fort Randa l l  Reservoir 1 40, 1 83 ,  348 ,  396, 490,  5 3 8, 540,  54 1 ,  545 ,  652,  65 3 ,  654, 672,  800 
Foster Bay 53 1 
Francis Case Reservoir 20 1 ,  5 78 
Gan-i son Reservoir, 2 9  
Gavins Point darn 90, 1 1 7 ,  1 26 ,  1 53 ,  3 4 1 ,  3 48 ,  540, 5 66 
Gavins Point National F ish Hatchery 1 9, 20, 5 5 ,  1 23 ,  3 20, 5 63 ,  5 99 ,  655 ,  660, 7 70, 7 7 1  
Gavins Po int Reservoir 3 3 3 ,  5 3 8 ,  6 5 3 ,  654, 725 
Lake Franc is Case 60,  64, 76, 77 ,  78 ,  7 9, 80, 1 26, 259, 2 72 ,  348 ,  466, 477,  495 ,  496, 505 ,  547 ,  582 ,  6 1 7 , 
654, 672, 686, 698,  7 1 2 , 743 , 778  
Lake Oahe 2 ,  1 0, 1 5 , 2 6, 29, 3 5 , 36 , 40, 45 , 5 3 , 46, 50, 43 , 60, 63 , 64, 69 ,  76, 77 ,  79 ,  80, 90, 1 3 4, 1 3 5 ,  
1 36 ,  1 3 7 ,  1 44 ,  1 46,  1 74 ,  1 85 , 20 1 , 220, 236 , 237 , 238 , 242, 247, 249, 258 , 2 66, 267 , 295 , 3 25 , 327 , 326 ,  
3 39, 348 , 349, 3 50, 3 55 , 3 5 7 , 378 , 3 80, 3 8 1 , 3 82 , 3 83 , 400, 40 1 , 402, 403 , 4 1 1 , 457 , 458 , 47 1 , 473 , 474, 
477, 496, 504 , 5 1 8 , 5 1 9, 5 20, 5 3 5 , 538 , 539 , 542, 543 , 549, 5 78 , 582 ,  605 , 644, 653 , 666, 677,  698, 7 1 5 , 
753 ,  757 ,  777 ,  778 ,  780 
Lake Sakakawea 3 50 
Lake Sharpe 60, 64, 68 ,  7 6, 77 ,  79, 80, 2 1 3 , 2 1 4, 2 1 5 , 2 1 6, 22 1 ,  287 ,  295 ,  3 02,  3 27 ,  326 ,  348 ,  3 99,  400, 
404, 405 , 4 1 6, 4 1 9, 477 , 496, 505 , 5 78 , 630, 667, 6 7 1 ,  73 1 ,  7 78 
Lewis and C lark Lake 59 ,  60, 64, 7 6, 77 ,  78,  79 ,  80, 1 40, l 62, l 83 ,  l 84, 20 I ,  264, 265,  3 3 2, 3 3 9, 348,  
3 88 , 395 , 3 96, 4 1 9 , 477 , 478 , 479, 490, 496, 540 , 5 4 1 , 547, 5 78 , 582 , 6 1 8 , 6 1 9 , 620, 63 1 , 654, 656, 692, 
1 ? 4  
693 , 694 ,  7 1 7 , 7 1 8 , 720, 72 1 ,  724 ,  726,  725 ,  736 ,  737 ,  740, 74 1 ,  742, 738 ,  739  745, 746, 768 
Litt le M issouri River 86,  1 0 1 ,  1 80, 765 
Middle M i ssouri River 34 1 ,  440 
Okobojo Bay 3 8 1 ,  3 8 3  
Sharpe Reservoir 20 1  
Upper M i ssouri river 578 ,  68 1 
Whi tlocks spawning station 50 
Eastern South Dakota (East of the M issouri River) 
3 ,  4, 5, 7, 8, 9, 1 3 , 1 4, 1 6, 1 7 , 1 8 , 1 9 , 20, 2 1 ,  22 ,  23 , 24, 3 1 ,  3 7, 38 ,  3 9, 57 ,  58 ,  6 1 ,  62, 63 , 65,  67, 74, 8 1 ,  
82, 83 , 88 , 9 1 , 92, 93 , 94, 95 , 99, 1 00, 1 04, 1 05 ,  1 08,  1 09, 1 10 ,  1 1 1 , 1 1 3 ,  1 1 5 ,  1 1 6, 1 1 9, 1 20, 1 29, 1 3 1 ,  
1 32 ,  1 3 9, 1 4 1 ,  1 42 ,  1 43 ,  1 47 ,  1 48 ,  1 49,  1 50, 1 56 ,  1 57 ,  1 5 8 ,  1 59 ,  1 63 ,  1 64, 1 66 ,  1 67 ,  1 68 ,  1 76 ,  1 78 ,  1 90, 
1 9 1 ,  1 92 ,  1 93 ,  1 94 ,  1 95 ,  1 97 ,  1 98 ,  206, 207,  228 ,  229,  23 1 ,  232, 233 , 235, 239, 240, 24 1 ,  243 , 244, 245 , 
246, 248 , 25 1 , 268, 269, 2 76, 275 , 293 , 296, 3 0 1 , 3 04, 305 , 306, 308 , 3 1 2 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 7, 3 1 8 , 3 20, 3 2 1 ,  
3 24, 329 , 3 34 , 3 3 5 , 3 52 , 3 62, 3 63 , 367 , 3 68 , 3 7 1 , 3 75 , 3 78 , 3 79, 3 89 , 3 92 , 407 , 408 , 4 1 0, 4 1 2, 42 1 , 423 , 
424, 426, 427, 428, 433 , 435 , 434, 436 , 437 , 439 , 443 , 444, 445 , 450, 45 1 , 452, 453 , 454, 460, 46 1 , 462 , 
464, 480, 48 1 , 482, 483 , 484, 487 , 488 , 496, 498 , 499, 5 0 1 , 502, 507,  509, 5 1 8 , 524, 5 30, 536, 537 , 5 50, 
5 5 1 , 552 , 553 , 554, 557 , 562 , 563 , 568 , 5 69 , 5 74, 575 , 5 76, 577 , 5 83 , 585 , 5 86, 5 87 , 588 , 5 89, 590, 59 1 ,  
594, 597 , 598 , 599, 600, 60 1 ,  602 , 603 , 604 , 606, 6 1 0, 6 1 1 ,  626, 627, 632 , 638 , 639 , 64 1 , 642, 643 , 645 , 
648 , 649, 655 , 659, 660, 664, 668, 674, 675 , 676, 679, 684, 689, 6 9 1 , 696, 697,  700, 707, 708 , 709, 7 1 0, 
7 1 1 ,  7 1 3 ,  7 1 4 ,  7 1 6, 7 1 9, 730,  732 ,  733 ,  734,  735 ,  747, 752 ,  758 ,  7 70 ,  77 1 ,  7 72 ,  780, 783 ,  786,  79 1 ,  795 ,  
7 96 
Abbey Pond 428, 598,  696, 697 
A lice Lake 454, 689 
Amsden Lake 302, 363, 496, 502 
Andes Creek 1 5 7 
A1rnwwood Lake 1 63 , 1 64 
Bass Pond 1 5 7  
B i g  Red Ri ver basin 734 
Big Sioux River 23,  24, 74, 89, 1 1 9 ,  1 56 ,  1 57 ,  1 58 ,  1 80, 1 93 ,  1 90,  200, 20 1 ,  2 1 7, 240, 254, 256,  276, 3 46,  
3 7 1 , 42 1 , 497, 498, 499, 524, 570, 659,  707, 750 
B ig  Sioux River Basin 1 1 5, 275,  3 1 7, 407, 7 1 3  
B ig  Stone Power P lant 8 1 ,  82,  88 ,  99, 1 00, 1 78 ,  232 ,  433 , 434,  435 ,  460, 46 1 ,  464 ,  552 ,  733 , 734,  735 ,  
769  
Blue Dog Lake 95,  53 1 ,  689 ,  757  
B lue Dog State Fish Hatchery 73 2 
Bode Pond 427 
Bothwel l  Marsh 1 98 
Brant Lake 8, 1 32 , 3 02 , 3 03 , 2 96, 454, 496, 502, 5 8 3 , 5 87 , 5 88 , 589 , 5 90, 689 
Brnle Creek 1 1 6, 207 
Buffalo Lake 1 57 
Byre Lake 755 
Byron Lake 1 32 ,  1 4 1 , 1 57 ,  569 
Cavour Lake 1 3  I 
Christi e Pond 3 89 
Clear Lake 1 3 2 ,  1 4 1 ,  1 5 7, 450, 452, 45 3 ,  454, 483 ,  496, 502, 569,  689 
Cottonwood Lake 1 3 2, 1 4 1 ,  1 42 ,  1 43 ,  1 5 7 ,  560, 569, 777,  780 
Dawson's  Creek 709 
Diamond Lake 1 3 1  
Drake Pond 424 
East 81 Slough 3 76,  3 79,  638  
E lm Lake 3 02 ,  3 03 
Emanuel Creek 225 
Enemy Creek 225 
Enemy Swim Lake 9 ,  1 09 ,  1 1 0, 1 1 1 ,  1 32 ,  3 02 ,  3 76,  450, 45 1 ,  452, 453 , 483 , 5 77 ,  5 9 1 ,  643 , 755, 786 
Fau lkton Lake 302, 303 
1 ? "i  
Firesteel Creek 225 
F landreau Creek 1 90 
Freyberg Ponds 643 
Gary Creek 50 1 ,  500, 586  
Goldsmith Lake 239, 294, 293 ,  304, 594 
Hanson Lake 222,  427 
Hayes Lake 222, 427 
H idewood Creek 1 90 
I s land Lake 1 3 1 ,  454 
James Ri ver 5 ,  1 3 , 1 4, 23, 24, 5 9, 74, 89,  9 1 , 1 1 5 ,  1 24 ,  1 56 ,  1 63 ,  1 64 ,  1 80 ,  1 92 ,  2 0 1 , 2 1 7, 225, 233 , 254, 
256, 276, 3 46 , 426, 437 , 498, 499, 5 07, 5 1 8 , 5 24 , 5 3 6, 5 3 7, 5 70, 636 , 648 , 647, 649, 700, 750,  752 
Jones Lake 222, 427,  755 
Labol t  Pond 696, 697,  7 1 3 ,  7 1 4  
Lake Albert 1 3 2 ,  689 
Lake A lvin 1 04 ,  1 05 ,  1 08 ,  3 02 ,  3 03 ,  444, 445 
Lake Andes 1 4 1 ,  1 5 7,  1 8 8 ,  569  
Lake Campbel l  1 32 ,  786 ,  778 
Lake Cochrane 1 32 ,  3 92 ,  450,  452 ,  453 ,  483 , 643 , 689 
Lake Eureka 57 ,  58 
Lake H endricks 3 06 ,  3 7 1 , 3 92 
Lake H enry 709 
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